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X IX . T Ö 'R V É N Y C I K K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter hatósága
alá rendeltetik.
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egy-
részről a tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanártól kívánja hall-
gatni, szabad választl},st tehessen; másrészről: hogy rendes tanárokon
kívül, 'más jeles egyének is a minisztérium által ideiglenesen megálla.
pitandó, későbben pedig a törvény által meghatározandó feltételek mellett.
oktathassanak, törvényesen kimondatik.
l*'
V a l lá s o és k ö z o k t a t á s U g y i I D . kir, mlníszter-
D r . R O M A N B Á L I N T .
IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E g y e t e m ü n k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapítás ának é s f e j l ö d é s é n e k
f ö b b m o z z a n a t a i .
Egyetemünket PÁZMÁNYPÉTER bíboros prímás, esztergomi érsek,
a magyar nemzeti művelődés kimagasló vezéralakja, 1635. évi május
hó 12-én alapította. Az alapítólevél Pozsonyban kelt, ahová az eszter-
gomi érseki szék és káptalan a török hódoltság elől visszavonulni kény-
szerült. Az alapító egyelőre csak a teológiai és a, filozófiai karról gondos-
kodott és az egyetem igazgatását a Jézus-társaságra bizta, amely akkor
a magyar oktatásügy legfőbb tényezője volt. Az egyetem székhelyéül
Nagyszombat városát jelölte ki, ahol akkor már virágzó jezsuita-kollégium
működött; de már előre intézkedett arról, hogy a török uralom vissza-
szorítása esetén az egyetem az esztergomi egyházmegyének más, alkal-
masabb fekvésű városába legyen áttelepíthető.
Az egyetem alapítóJevelét II. Ferdinánd királyunk 1635. évi október
hó 18-án aranybullás privilegiális levelével erősítette meg s mint a német-
római szent-birodalom császára, Pázmány alapítását e birodalom egye-
temeinek szokásos jogaival és szabadalmaival is felruházta.
Az egyetemet ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635. évi
november hó 13-án az első rektornak, DOBRONOKYGYÖRGYjezsuita atyá-
nak, közreműködésével.
A teológiai és filozófiai karhoz 1667-ben a jogtudományi kal' járult,
melynek ellátásáról Lósv IMRE, Pázmány Péter első és LIPPAI GYŐRGY,
ugyanannak második utóda gondoskodott. Végrendeleteik végrehaj tói
1667. évi január hó 2-án a jogi karon négyrendbeli tanszéket szerveztek,
mely karnak felügyeletét az esztergomi káptalanra bízták. A jogi kart
1667. évi január hó 16-án nyitották meg ünnepségek közepette.
Dicső emlékezetű királynőnk, MÁRIATERÉZIA, a hazai oktatásügy
újjászervezésére irányuló törekvései során a három karból álló egyetem
kibővítését és tökéletesítését vette célba. Ezért 1769. évi július hó 17-én
kelt adománylevelében az egyetemet a saját maga és utódainak királyi
oltalma és igazgatása alá vette és egyfelől az 1748. évi XII. törvény-
cikken alapuló királyi jogánál fogva, másfelől mint a katolikus egyházi
javadalmak fő-kegyura, az egyetemet a földvári apátság jószágaival aján-
dékozta meg. Ugyanebben az esztendőben, december 14-én a három meg-
levő karhoz az orvosi kart negyedik gyanánt kapcsolta és a most 'már
teljes egyetemet 1770. évi október hó 27-én szervezte át, mely alapon az
orvosi kar is megkezdette működését. A jezsuiták társaságának 1773-ban
történt feloszlatása következtében Mária Terézia, mint a katolikus egyház
legfőbb patrónusa, a jezsuiták nagyszombati kollégiumának minden ingat-
lan s ingó javát az egyetemnek adományozta. Igy kapta az egyetem a
tú.róci prépostság javadalmait, nemkülönben a bozóki prépostság jószágai-
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nak felét. Az ezekről szóló donácionális levelét a nagyemlékű királynő
1775. évi február hó 13-án adta ki.
A nagy királynő 1777. évi február hó lO-én arra határozta el magát,
hogy •egyetemünket az ország fővárosába, Budára helyezi át, 'aminek
következtében az egyetemi előadások Nagyszombatban augusztus 24-én
értek véget s Budán novemberben kezdődtek az új tanulmanyi rend
(Ratio Educationis) szabályai értelmében a királyi vár épületében. De
Budán az ünnepélyes beiktatást csak három év mulva, 1780. évi június hó
25-én tartották meg, amidőn a dicső királynő negyvenéves uralkodásának
évfordulóját ülte. A beiktatás országos ünnep volt, melyen egyetemünk
1780. évi március hó 25-én kelt nagy szabadalomlevelét (Diploma Inaugu-
rale) is kihirdették. Ez az okirat az egyetemet nemcsak régibb jogaiban
erősíti meg, de alapérzékeit a várbeli királyi palotával, melléképületeível
s a péc~váradi apátság jószágaival öregbítette.
További három év után IL József 1783. évi december hó 9-én elren-
delte, hogyaz egyetem Pestre költözzék át, hol most is székel. A tényleges
átköltözés 1784 novemberében ment végbe. A teológiai előadások azon-
ban 1786-ig szüneteltek, annak következtében, hogya teológiai kar egy
ideig Pozsonyban, az ottani papnevelő-intézet mellett működött és csak
1786-ban került vissza Pestre.
Az egyetemet 1. Ferenc királyunk 1804. január 20-án kiadottONMLKJIHGFEDCBAú j
adománylevelével (Nova Donatio) adományos jószágaiban újból meg-
erősítette s az egyetemet a királyi adománylevelek a1apján e jószágok
tulajdonába és birtokába forma szerint bevezették (statutio). A királyi
adománylevelek alapján a következő uradalmak váltak az egyetem tulaj-
donává : a dunaföldvári uradalom Tolna megyében, a pécsváradi Baranyá-
ban, a sellyei Pozsony és Nyitra megyében, a znióváraljai Turóc és Nyitra
megyében. Ez uradalmak területe összesen 11.901 hold szántó és rét,
nemkülönben 20,874 hold erdőség.
A trianoni békeszerződés következtében a sellyei és znióváraljai
uradalmak területe csehszlovák fennhatóság alá került és a csehszlovák
kormány ezeket az uradalmakat zár alá helyezte. Az egyetem e zár fel-
oldása és ingatlanainak visszaadása iránt 1923-ban, pert indított a cseh-
szlovák kormány ellen a; békeszerződéssei szervezett Vegyes Döntőbíróság
előtt, mely 1933. február 9-én hozott ítéletével a csehszlovák kormányt
a zár alá vett ingatlanok visszaadására kötelezte. Ezen ítélet ellen a cseh-
szlovák kormány a hágai Nemzetközi Állandó Bírósághoz fordult, amely
azonban a Vegyes Döntőbíróság határozatát 1933. december 15-én hozott
ítéletével megerősítette. .
Egyetemünk, mióta Mária Terézia királynőnk újjáalakította, a "Királyi
magyar tudományegyetem" nevét viseli. Az újjáalakított egyetem szer-
vezetét a nagy királynő kiváltságleveleiben írta körül s azt tanulmányi
rendtartásában (Ratio Educationis, 1777.) részletezte. A tanárok kineve-
zését a királynő alapítói jogánál fogva tartotta fenn magának és a királyi
székben utódainak. Az egyetem azóta kettős igazgatás íj>lattállt: egyrészt
a tanártestületHGFEDCBAö n k o r m á n y za t i igazgatása alatt, mely az E g y e t e m i T a n á c s -
b a n (M a g i s t r a t u s A c a d e m ic u e ) összpontosult; másrészt a k i r á l y i igaz-
gatásban, mely a király alapítói, főkegyúri és államfői jogainak külön-
leges egybekapcsolódását tünteti fel. Ez a k i r á l y i i g a zg a t á s 1 8 4 8 - i g kettős
tagozatban érvényesült : alsóbb fokon a közvetlen felügyeletet gyakorló
k i r á l y i T a n á c s ( S e n a t u s R e g iu s ) útj án, mely kinevezett k a r i i g a zg a t ó b ó l
mint elnökból állott: felsőbb fokon pedig a Királyi H e ly t a r t ó t a n á c s és
ennek t a n u lm á n y i b i zo t t s á g a i (Commissio Studiorum) közvetítették a király
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kormányzati igazgatását (szervezés, szabályalkotás) és főfelügyeletét.
Ezt a szervezetet az 1806. évi második tanulmányi rendtartás (Ratio
Educationis) részleteibeni átdolgozta s az ebben az alakban 1848-ig volt
hatályos. Az akkori kormányrendszer ezt a jogi helyzetet csak annyiban
homályosította el, hogya bécsi udvari tanulmányi bizottság (Hof-Studien-
kommission) az egyetem ügyeire, jogalap nélkül, bizonyos tényleges
irányító befolyást gyakorolt.
. Midőn az 1848. évi törvényhozás a királyi jogok gyakorlását a minisz-
teri felelősség rendszerének alapjára helyezte, ezt az alapelvet az egyetem
királyi igazgatása körében is meg kellett valósítani. Ennek megfelelden
az 1848. évi XIX. törvénycikk a "magyar egyetemet" közvetlenül a
közoktatásügyi miniszter hatósága alá rendeli. Egyébként ennek a tör-
vénynek az egyetem igazgatására nézve csak az a jelentősége, hogy ennek
alsóbbfokú királyi igazgatása megszűnt és az egyetem minden közbülső
hatósági fórum mellőzésével és a bécsi udvari tanulmányi bizottság illegális
befolyásának kikapcsolásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter köz-
vetlen felügyelete alá került. Azóta a király az egyetem felsőbbfokú királyi
igazgatását e miniszter útján gyakorolja. Az idézett törvénycikk egyúttal
az egyetemi oktatás és tanulás szabadságát is biztosította.
Az egyetem mai önkormányzati szervezete visszanyúlik az osztrák
vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről legfelsőbb helyen nyert
felhatalmazás következtében 1849. évi szeptember hó 30-án kiadott s az
egyetemi hatóságok szervezésére vonatkozó ideiglenes szabályozásra,
melyet a szokás irányadóul fogadott el. .
Az egyetem tulajdonát tevő és a gyakorlatban gyakran " egyetem i
alap" névvel jelölt vagyonnak jövedelmei és egyéb bevételei 1869-ig
teljesen fedezték az egyetem költségeit. Az egyetemnek akkoriban meg-
indult nagyarányú fejlődése azonban az egyetem költségeit oly nagy mér-
tékben szaporította, hogy azok az egyetem saját jövedelmeiből nem voltak
fedezhetők.
Minthogy az egyetem működésének kereteit végsőfokon a királyi
igazgatás szabja meg, erre az igazgatásra hárult a feladat, hogy az egyetem
költségvetési hiányának fedezéséről gondoskodjék, ami _. a mai alkot-
mányos berendezésünkben - csak az állami költségvetés keretében
történhetik. Elsőízben az 1870. XI. t.-cikk útján nyujtott az állam ·az
egyetemnek "mint országos közintézetnek" költségeihez költségvetési
hozzájárulást. Minthogy pedig az állami számszékről szóló 1870. XVIII.
t.-C. értelmében az állami segélyben részesülő intézetek számadásai is
az állami számvevőség ellenőrzése alá tartoznak, azóta az egyetem költ-
ségeihez nyujtott állami hozzájárulás olymódon jut költségvetési
kifejezésre, hogy az egyetem összes bevételei és kiadásai az állami költ-
ségvetésbe állíttatnak be és a kiadási többletet az államkincstár állami
hozzájárulásként fedezi. Ilymódon vált a magyar állam az egyetemnek,
a nagylelkű alapítók bőkezűségével vetekedő jótevőjévé és fejlesztőjévé.
Az 1921-22. tanév kezdetétől egyetemünk felvette első alapítójá-
nak, Pázmány' Péternek nevét és azóta teljes címe: "Budapesti Királyi
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem".
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Elhúnytak: dr. SZABóVENDELnyilvános rendes tanár (1941. november
6.), dr. GRÓSZEMIL nyugalmazott nyilvános rendes tanár (1941. december
8.), dr. ZLINSZKYALADÁR (1941. december 2.) és dr. HANTOS ELEMÉR
(1942. július 28.) címzetes rendkívüli tanárok, valamint dr. HEGEDÜS
MARGITmagántanár (1942. július 30.).
Nyugalomba vonultak: dr. NOTTER ANTAL az egyházi jog nyilvános
rendes tanára, dr. KELEN BÉLAa röntgenológia nyilvános rendes tanára,
dr. LÉNÁRT ZOLTÁNaz orr- és gégegyógyászat nyilvános rendes tanára,
dr. PRÖHLE VILMOSa keletázsiai nyelvek és irodalmak nyilváqos rendes
tanára, valamint dr. CZAKÓERVIN egyetemi főkönyvtárnok.
Tanszékre kineveztettek: a Kormányzó ÚrONMLKJIHGFEDCBAO Főméltósága dr. VISKI
KÁROLYkolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetemi ny. r. tanárt
néprajzi tanszékünkre, dr. KNIEZSAISTVÁNugyancsak kolozsvári egyetemi
ny. r. tanárt a szláv filológiai tanszékre, dr. MATOLAYGYÖRGYegyetemi
rk. tanári címmel felruházott egyetemi magántanár, klinikai főorvost az
1. számú sebészeti tanszékre, dr. HORVÁTHSÁNDOR,Szent Domokos-rendi
hittudományi főiskolai tanárt és szemináriumi régenst, az alapvető hittani
tanszékre, dr. vitéz TÁTRALLYAY(WEIN) ZOLTÁNegészségügyi főtanácsos,
egyetemi rendkívüli tanári címmel felruházott egyetemi Ínagántanárt,
a budapesti Vöröskereszt-kórház főorvosát az orr-, torok-, gége- és fül-
gyógyászati tanszékre, dr. RATKÓCZYNÁNDOR egészségügyi főtanácsos,
egyetemi rendkívüli tanári címmel felruházott egyetemi magántanárt
a röntgen-tanszékre, dr.' FÖRSTERAURÉL kolozsvári m. kir. Ferenc József
tudományegyetemi ny. r. tanárt az ókori történeti tanszékre, dr. VÁCZY
PÉTER ugyancsak kolozsvári egyetemi ny. r. tanárt a középkori egyetemes
történet tanszékére, dr. DÉKÁNYISTVÁNtanügyi főtanácsos, egyetemi ny.
rk. tanári címmel felruházott egyetemi magántanárt a társadalomelméleti
(szociológiai) tanszékre egyetemi ny. r. tanárokká, dr. BÉKÉSY GYÖRGY
egyetemi magántanárt a gyakorlati fizikai tanszékre, dr. BULLA BÉLA
egyetemi magántanár, a budapesti m. kir. középiskolai tanárképző-
intézethez beosztott állami gyakorló gimnáziumi rendes tanárt az általános
és fizikai földrajzi tanszékre, dr. ARTNER EDGÁR egyetemi c. rk. tanárt
a hittudományi karon újonnan rendszeresített őskeresztény-történeti tan-
székre egyetemi ny. rk. tanárokká nevezte ki.
Nyilvános rendkívüli tanáraink közül nyilvános rendes tanárokká
neveztettek ki: dr. IBRÁNYI FEREN:Ca keresztényerkölcstudomány , dr.
SZEBELLÉDYLÁszLÓ a szervetlen és analitikai kémia, valamint dr. LIGETI
LAJOS a keleti népek történetének nyilvános rendkívüli tanárai.
Dr. TAMÁSLAJ'OSegyetemi ny. r. tanár a kolozsvári tudományegyetem
bölcsészet-, nyelv- és történéttudományi karán szervezett általános nyelvé-
szeti és román nyelvészeti tanszék helyettesítésévei folytatólag az 1942/43.
tanévre is megbízatott. '
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A Kormányzó Úr Ö Főméltósága adományozása alapján egyetemi
rendkívüli tanári cimet nyertek: dr. vitéz SZATMÁRYZOLTÁN,dr. LEHOCZKY
TIBOR, dr. ERDEY-GRÚZ TIBOR, dr. HARASZTI EMIL, dr. MÖDLINGER
GUSZTÁV, dr. NAGY LAJOS, dr. SCHULEK ELEMÉR, dr. PAPP LAJOS, dr.
ARTNER EDGÁR, dr. PEKANOVICH ISTVÁN, dr. ATZÉL ELEMÉR dr. RAISZ
DEZSŐ, dr. KISS PÁL, dr. DOROS GÁBOR, dr. Er"EKEs DEZSŐ, dr. TUSNÁDI
ÉLTHES GYULA, dr. CSIPKE ZO;LTÁNés dr. KANÓCZDÉNES érdemes magán-
tanáraink.
Magántanáraink száma is jelentősen gyarapodott. Docenturáf kaptak
a Jog- és Allamtudományi karon: dr. FEKETEKUTY LÁSZLÓ, dr. KÁUSER
LIPÓT, dr. KELEMEN LÁSZLÓ, dr. BALÁZSFALVIKISS BARNABÁS,dr. NÖTEL
RUDOLF, ifj. dr. -SZLADITSKÁROLY és dr. ZÖLDY MIKLÓS; az Orvostudo-
mányi karon: dr. LANG IMRE, dr. PUKY PÁL" dr. FARKAS KÁROLy/dr.
SZOKOLÓCZY-SYLLABABÉLA, dr. GORECZKY LÁSZLÓ, dr. JUBA ADOLF,
dr. Kovxos JÁNOS, dr. BAKÁCSGYÖRGY, dr. HAL:MAIJÁNOS, dr. GUSZICH
AURÉL, dr. LUZSA ENDRE, ifj. dr. ISSEKUTZ BÉLA, dr. LESZLER ANTAL,
dr. vitéz DÁNIEL GÁBOR, dr. LÁNG SÁNDOR,dr. PALLOSKÁROLY, dr. VITÉZ
ISTVÁN, dr. VÉGH LAJOS, dr. NÉMEDY IMRE és dr. SZENTÁGOTHAI(Scm-
MERT)JÁNOS; a Bölcsészettudományi karon: dr. KRING MIKLÓS, dr. EMBER
GyÖZŐ, dr. VANYÓ,ALADÁR, dr. WELLMANN IMRE, dr. ELEKES LAJOS,
dr. JELITA JÓZSEF, dr. WALLNER ERNŐ, dr. SALACZGÁBOR, dr. BRISITS
FRIGYES, dr. GYÖRKE JÓZSEF, dr. LAKÓ GYÖRGY, dr. ORSZÁGHLÁSZLÓ és
dr. SCHILLING ROGÉR.
Egyetemünknek díszére válnak azok a kitüntetések is, _melyek az
Egyetem tanárainak osztályrészül jutottak. A Kormányzó Úr Ö Főméltó-
sága megengedni méltóztatott, hogy dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR ny. r.
tanár és dr. ORSÓS FERENC ny. r. tanár a Német Sas Rend 1. o. érdem-
keresztjét, az időközben elhúnyt dr. GRÓSZ EMIL nyugalmazott ny. r.
tanár pedig a finn Fehér Rózsa Rend II. o. középkeresztjét elfogadja és
viselje. Megengedni méltóztatott továbbá, hogy dr. NOTTER ANTAL, dr.
KELEN BÉLA és dr. LÉNÁRT ZOLTÁNnyilvános rendes tanároknak nyuga-
lombavonulásuk alkalmával az egyetemi oktatás és a tudományos irodalom
művelése terén szerzett érdemeikért elismerése tudtul adassék. Egyben
nevezetteknek a kormányzói elismerést jelképező koronás bronzérmet ado-
mányozta. A Kormányzó Úr Ö Főméltósága továbbá dr. VISKl ILLÉS
JÓZSEF nyilvános rendes tanárnak a tudomány és a közélet terén szerzett
kiváló érdemeiért a Magyar Erdemrend Középkeresztjéhez a csillagot,
dr. RATKÓCZYNÁNDOR egyetemi rk. tanári címmel felruházott egyetemi
magántanár, röntgenlaboratóriumi vezetőnek az orvostudomány művelése
terén szerzett érdemeiért a koronás bronzérmet, dr. SOÓS ALADÁR rk.
tanári címmel felruházott egyetemi magántanárnak, az egyetemi Diaetetikai
Intézet vezetőjének pedig a m. kir. Belügymínisster úr előterjesztésére
a közegészségügyi szolgálat terén kifejtett értékes munkássága elismeréséül
a m. kir. egészségügyi főtanácsosi címet méltóztatott adományozni.
Egyetemünk tanácsa VIRÁG FERENC m. kir. titkos tanácsos, pécsi
megyéspüspököt a papnevelés, az ifjúság nevelése, valamint a magyar
katolikus hitélet fejlesztése terén szerzett kiváló érdemeiért a hittudomá-
nyok biszteletbeli doktorává választotta. A tiszteletbeli doktori oklevelet-
a dr. GALLA FERENC hittudománykari dékánból és dr. IVÁNYI JÁNOS
hittudománykari tanárból álló küldöttség_1942. július hó l-én Pécsett, a
püspöki palotában adta át a püspök úr Ö Nagyméltóságának.
Doktorrá avatásuk félszázados évfordulója alkalmából aranydiplomát
kaptak: dr. GRÓSZ EMIL nyug. egyetemi nyilvános rendes tanár, dr. báró
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KORÁNYISÁNDORnyug. egyetemi nyilvános rendes tanár,dr. KREPUSKA
GÉZAnyug. egyetemi nyilvános rendes tanár, dr. VÁMOSSYZOLTÁNnyug.
egyetemi nyilvános rendes tanár, dr. CSERESNYÉSJÓZSEF egészségügyi
f§tanácsos, dr. BORSós BÉLA nyugalmazott főorvos, valamint dr. KOSZITS
Axos nyug. vármegyei főügyész. Az Orvostudományi Kar dr. KREPUSKA
GÉzÁnak és dr. VÁMOSSYZOLTÁNnakaz aranydiplomát ünnepi ülés kereté-
ben nyújtotta át, melyen az Egyetem képviseletében a Rector is megjelent.
1942. évi január hó 21·én az Egyetemünk Aulájában tartott ünnepélyes.
doktorrá-avatáson az 1939-40. tanévre szólólag sub auspiciis Gubernatoris
doktorrá avattattak: WISZKIDENSZKYGUSZTÁVés IMRÉDYTAMÁSjogtudo-
mányi, KOVÁTSKÁROLYés ZSIGMONDGYULAállamtudományi, valamint
BALÁzs JÁNOS és SOLTÉSZJÁNOS bölcsészettudományi doktorjelöltek. Az
ünnepélyes avatáson a Kormányzó Úr Ö Főméltóságát dr. STOLPAJÓZSEF
vallas- és közóktatásügyi államtitkár úr képviselte.
Igen szép ünnepély színhelye volt Egyetemünk díszterme 1941. október
hó 16-án, amikoris Tanácsunk Fn.ov BOGDÁNbolgár királyi miniszterelnök
és közoktatásügyi miniszter urat, a kiváló régészt, Egyetemünk tiszteletbeli
doktorává avatta. Az ünnepélyes doktorrá-avatáson a felavatandón és
felesége Ö Nagyméltóságán, valamint a vele hozzánk érkezett bolgár kísérő
\ . urak on kívül dr. BÁRDOSSYLÁSZLÓm. kir. miníszterelnök, TASNÁDINAGY
ANDRÁS,a Képviselőház elnöke, dr. HÓMANBÁLINTm. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszter, dr. SZILYKÁLMÁNm. kir. titkos tanácsos, állam-
titkár, valamint TALAMOmárki olasz, TOSCHEFFbolgár és v. JAGOWnémet
követ urak vettek részt követségeik főbb tisztviselői élén. Jelen voltak
ezenkívül magyar részről az érdekelt minisztériumok államtitkárai és
főtisztviselői, a társegyetemek képviselői és nagyszámú vendégsereg.
A közönség és a karzatot zsúfoltan megtöltő egyetemi ifjúság lelkesen
éljenezte az ünnepeltet.
A Jeruzsálemi Sz~.nt Sír Lovagrend magyarországi tartománya elkészí-
tette XII. Pius pápa Oszentsége márvány mellszobrát, melyet az Egyetem-
nek ajándékozott. Ennek Egyetemünk Aulája részére való átadása alka]-
mávall941. évi október hó 30-án a Tanács ünnepélyes nyilvános ülést
tartott, melyen vitéz dr. JÓZSEF FERENC-királyi herceg, a 'Lovagrend
magyarországi tartományának helytartója mondotta a szoborátadó beszé-
det. Jelen voltak: JÓZSEF királyi főherceg O királyi Fensége, dr. SERÉDI
JUSZTINIÁN hercegprímás, ANGELO ROTTA pápai nuncius és sok más
egyházi és világi előkelőség.
A tanévet megnyitó ünnepélyünket 1941. szeptember hó lS-án,
Egyetemünk újjáalakításának ünnepét 1942. május hó 13-án, tanévzáró
ünnepünket pedig 1942. június hó 7-én tartottuk meg.
A háború következtében a mi tanáraink csak a baráti országokban
tarthattak vendégelőadásokat, és csak ezekből jöhettek hozzánk vendég-
előadók. Magától értetődik, hogy ebben a vonatkozásban is, mint külföld,
részünkről majdnem kizárólag Németország jött számba, és hogy a mi
tanáraink is főleg oda mentek ki előadásokat tartani.
A Jog- és Államtudományi Karon 1942. tavaszán WILHELMGRóH és
CARLSCHMITT..berlini egyetemi tanárok adtak elő. A mi tanáraink közül
pedig KUNCZOriÖN és MAGYARYZOLTÁNny. r. tanárok jártak külföldön.
Az előbbi Berlinben és Lipcsében, az utóbbi az "Európa megújulása."
című.' előadássorozatban Hágában adott elő.
A legtöbb külföldi vendég Orvostudományi Karunkon fordult meg,
de ezek előadásaikat bár az Egyetemen, de a német-magyar kulturális
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egyezmények keretén kívül főleg az Orvosi Továbbképzés Központi Bizott-
ságának meghívására tartották. A legtöbb külföldi vendége a Közegész-
ségtani Intézetnek volt. PAUL ~ULZER Hamburgból, ROBERT RÖSSLE
Berlinből, ALEXANDER STANISCIÍEFF Szófiából, ALEXANDER ROTTMANN
Bécsből, Prof. KAYSER PETERSEN Berlinből, GEORG ANSCHÜTZHamburg-
ból, EUGEN FISCHER Berlinből, GEORG KONJETZNY Hamburgból, LOTHAR
KREUTZ Berlinből, KARL KrSSKALT Münchenből, Prof. STRUGHOLD és
dr. RUFF Berlinből, Prof. FISCHER a kieli eg yetemről tartottak itt elő-
adásokat. Mindnyájan szakmáik elsőrangú képviselői németországi egye-
temeken. A bőr- és nemibetegségek klinikáján a bécsi HERBERT FUHS
adott elő. A Kórbonctani Intézetben a berlini ROBERT RÖSSLE előadását
kísérte figyelemmel nagy hallgatóság. A II. számú belklinikán a müncheni
ALFRED SCHITTENHELMszerepelt. A II. számú ·női klinika HARALDSIEBKE
bonni tanárt, ERNST PHILIPP kieli, HEINRICH MARTIUS göttingeni, FELIX.
MrKULICz-RADECKI königsbergi tanár és a königshüttei dr. CLAUBERG
előadásával kedveskedett hallgatóságának. Olasz vendége is volt az Orvosi
Kamak, mégpedig RAFFAELE PAOLUCCIDI VALMAGG'tORErómai professzor
személyében, aki a II. számú sebészeti klinikán .adott elő.
Viszont a mi orvoskari tanáraink közül dr. DARÁNYI GYULA ny. r.
tanár Berlinben, Hamburgban és Frankfurtban, dr. NEUBER EDE ny. r.
tanár Freiburgban. Würzburgban, Berlinben, Stockholmban, Prágában és
Villachban, dr. BURGER KÁROLY ny. r. tanár Bécsben és Heidelbergben
tartott előadásokat. BENEDEK LÁSZLÓ ny. r. tanár; aki meghívásra Ber-
linben is adott elő, Debrecenben is tartott előadást. Éppen így adtak elő
nálunk vidéken: dr. ORSÓS FERENC Debrecenben és Nagyváradon, dr.
ISSEKUTZ BÉLA Kassán, dr. MÁTHÉ DÉNES Kolozsvárt és dr. MATOLAY
GYÖRGY Balatonfűreden.
A Bölcsészettudományi Karon is több külföldi előkelőség fordult
meg. Mégpedig BALBINO GIULIANO, ENRIGO BOMPIANI, GIUSEPPE TOFFA-
NIN, GIORGIO PASQUALI, EUGEN FRANZ, FRANZ KOCH, GUIDO LIBERTINI
és FRIEDRICH GERKE urak, valamint ANNEMARIE von GABAIN úrhölgy.
A bölcsészetkari tanáraink közül KERÉKJÁRTÓ BÉLA Rómában tartott
előadássorozatot, SZEBELLÉDY LÁSZLÓ Münchenben és Bécsben adott elő,
ÚRTVAY RUDOLF, TOMPA FERENC, BÉKÉSY GYÖRGY és MAURITZ BÉLA
pedig Németország különböző _egyetemein tartottak előadásokat.
Az egyetemi hallgatók száma az 1:félévben 5244, a II. félévben 4957
volt. Mégpedig a hittudományi karon volt 125, a jog- és államtudományi
karon 2249, az orvostudományi karon 952, a bölcsészettudományi karon
1381 hallgató. 1. éves gyógyszerész 144 volt, II. éves 106. Vallásuk szerint
a hallgatók következőképen oszlottak meg: római katolikus volt 3465,
görög katolikus 127, görög keleti 64, református 746, ágo evangélikus 384,
unitárius 22, izraelita 142, baptista 3, egyéb 4. A hallgatók állampolgárság
ezerint való megoszlása a következő volt: magyar 4818, német 9, román 19,
bolgár 35, angol 1, jugoszláv 4, görög 3, amerikai 3, olasz 3, svájci 3,
szlovák ll, lengyel 44, szerb 2, iráni 1, indiai 1. A nőhallgatók száma,
nem számítva az államszámvitelre beiratkozottakat, 144 volt, mégpedig
az orvosi' karon 1, a bölcsészettudományin 142, elsőéves gyógyszerész 1.
Tandíjelengedésben részesült az 1. félévben 2654, a II. félévben 2574
hallgató. Az elengedett tandíj összege az 1. félévben 224.480 pengőt,
aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . félévben 212.320 pengőt, összesen 436.800 pengőt tett ki.
A dr. SZANDTNERPÁL egyetemi ny. r. tanár kitűnő vezetése alatt álló
Diákjóléti és Diákvédő Iroda a tanév folyamán élelmezési, ruházati,
tandíj - és vizsgadíj segélyekben, valamint kamatmentes kölcsönökben
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.54.322pengőt osztott ki 1016 hallgatónakésszigorlónak. Az Iroda 2856
ügyiratot iktatott és intézett el.
Az Egyetemi Tanács diáksegélyző célokra az Egyetemi Diákjóléti
Alap hozadékából 10.000 pengőt, az ifjúsági egyesületek segélyezésére
pedig egyéb fedezetekből 16.000 pengőt fordított.
. Adr. BARANYAYJUSZTINnyilvános rendes tanár odaadó és önzetlen
-elnöklete alatt működő Mensa Academica-n az I. félévben 381, a II. fél-'
-évben 355 hallgató részesült ebéd-, félebéd- és vacsorakedvezményben,
-összesen 44.000 pengő értékben.
. Az Általános Egyetemi Segítő Egyesületnek dr . TOMPAFERENCny. r.
tanár igazgatása alatt álló Pázmány-diákotthona 180 hallgatót részesített
lakássegélyben összesen 28.800 pengő értékben. Az Egyesület balaton-
.szemesi Diáküdülőjében pedig dr. ANGYALPÁL ny. r. tanár önzetlen
buzgóságából a nyár folyamán 172 hallgató ingyen nyaralt mintegy 16.000
'Pengő értékben.
Az Egyetemek Kórház Egyletének dr. BOROSJÓZSEF ny. r. tanár
:irányítása alatt álló rendelői mintegy 16.000 pengő értékű gyógykezelést
nyujtettak az egyetemi ifjúságnak.
Osszegezve mindazt az anyagi támogatást, melyet az Egyetem ifjú-
sága az Alma Matertől és annak intézményeitől jrülöriféle formákban
élvezett, megállapítható, hogy Egyetemünk ifjúsága az elmult tanévben
az Egyetem és annak intézményei révénl 621.922 pengő értékű segélyben
.részesült. E segély jórészét a rendkívül nagymérvű tandíj elengedés tette ki.
Megjegyezzük még, hogya Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. minisz-
ter úr az arra érdemes egyetemi hallgatók -támogatására a Diákjóléti
Irodához 12.837 pengőt utalványozott.
Doktoravatás az elmult. esztendőben 763 volt, mégpedig hittudományi
29, kánonjogi 10, jogtudományi 252, államtudományi 189, orvostudományi
165, bölcsészettudományi 110 és gyógyszerész doktori 8. Gyógyszerész-
mesteri oklevél 59 adatott ki. A felavatások összesen 31 tanácsülést vettek
igénybe. A honosított oklevelek száma 27 volt.
Az Egyetemi Tanács az ügyvitelt 9 rendes és 2 rendkivüli ülés ben
intézte el.
1942. június hó 8:án a négy tudománykartói kiküldött elektorok
az 1942/43. tanév Rector Magnificusává egyhangúlag dr. BAKAYLAJOS
orvostudománykari nyilvános rendes tanárt választották meg. Ezt meg-
előzően június hó l-én tartott üléseiken az egyes tudománykarok meg-
választották dékánjaikat. E választás ok eredményeképen a Hittudományi
Kar dékánjául dr. BARANYAYJUSZTIN, a Jog- és Államtudományi Kar
dékánjául dr. KOLOSVÁRYBÁLINT, az Orvostudományi Kar dékánjául
dr. KISS ;FERENC,a Bölcsészettudományi Kar dékánjául pedig dr. SZEKFŰ
GYULAnyilvános rendes tanárok választattak meg. Ezeket a választásokat
a Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Miniszter Úr megerősítette.
- ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R E K T O R O K N É V S O R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az 1860.év óta, amely évben az egyetem visszanyerte azt a jogát,
hogy rektorait választja.
I
N I Tudo- I( / J Név Tanév;...
mánykar JegyzetOHGFEDCBA
o :
1 Dr. Márkfy Sámuel .............. hitt. 1860-1861 t
2 Dr. Pauler Tivadar .............. jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Sauer Ignác o ••••••••••••••• orvost. 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Ányos ................ bölcst. 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György • • • • • • • • • 0 · 0 . hitt. 1864-1865 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv o ••••••••••• jogt. 1865-1866 t
7 Dr. Rupp Nep. János ............ orvost. 1866-1867 t
8 Dr. Róder Alajos ................ bölcst. 1867-·1868 t -
9 Dr. Pollák János . . . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1868-1869 t
10 Dr. Konek Sándor . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1869-1870 t
I I Dr: Stockinger Tamás o ••••••••• orvost. 1870-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1871-1872 t
13 Dr. Hatala Péter ................ hitt. 1872-1873 t
14 Dr. Kautz Gyula ................ jogt. 1873-1874 t
15 Dr. Kováts József . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1874-1875 t
16 Dr. Than Károly ................ bölcst. 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaimer Ferenc o ••••••••• hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann Pál . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József . . . . . . . . . . . . . orvost . 1878-1879 t
20 Dr. Margó Tivadar . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1879-1880 t
21 Dr. Berger Ev. János ............ hitt. 1880-1881 t
22 Dr. Apáthy István o ••••••••••••• jogt. 1881-1882 t
23 Dr. Jendrassik Jenő .............. orvost. 1882-1883 t
24 Dr. Szabó József . . . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1883-1884 t
25 Dr .. Bita Dezső .................. hitt. 1884-1885 t
26 Dr. Lechner Ágost . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1885-1886 t
27 Dr. Korányi Frigyes . . . . . . . . . . . . orvost . 1886-1887 t
28 Dr. Hunfalvy János . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1887-1888 t
29 Dr. Klinger István .............. hitt. 1888-1889 t
,30 Dr. Hajnik Imre ................ jogt. 1889-1890 t
31 Dr. Schulek Vilmos .............. orvost. 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Lóránd báró . . . . . . . . bölcst. 1891-1892 t
33 Dr. Brez~ay Béla ................ hitt. 1892-1893 t
34 Dr. Schnierer Aladár • • • • • • • • • o • • jogt. 1893-1894 t
35 Dr. Fodor József • • • • • • o • • o • • • • orvost . 1894--1895 t
36 Dr. Lengyel Béla ................ bölcst. 1895--1896 t
37 Dr. Bognár István • • • • • • 0 • • • • • • • hitt. 1896-1897 t
38 Dr. Herczegh Mihály •••• 0"0 •••••• jogt. 1897-1898 t
r
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. mánykar JegyzetOul
39 Dr. Míhálkovics Géza ............ orvost. 1898-1899 t
40 Dr. Ponori Thewrewk Emil . . . . . . bölcst. 1899-1900 t
41
Dr. Rapaics Rajmund t , majd
hitt. 1900-1901 tDr. Kisfaludy Á. Béla o •••••••••
42 Dr. V écsey Tamás . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1901-1902 t
43 Dr. Kétly Károly o ••••••••••••• orvost.
I
1902-1903 t
44 Dr. Heinrich Gusztáv ............ bölcst. 1903-1904 t
45 Dr. Demkó György .............. hitt. 1904-1905 t
46 Dr. Láng Lajos . . . . . . . . . . . . . . . . jogt. ]905-1906 t
47 Dr. Ajtay Kovács Sándor . . . . . . . . orvost. 1906-1907 t
48 Dr. Ponori Török Aurél .......... bölcst. 1907-1908 t
49 Dr. Székely István . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1908-1909 t I50 Dr. Sághy Gyula . . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1909-1910 t
51 Dr. Genersich Antal. ............. orvost. 1910-1911 t
52 Dr. Fröhlich Izidor .............. bölcst. 1911-1912 t
53 Dr. Kiss János .................. hitt. 1912-1913 t
54 Dr. K. Kováts Gyula ............ jogt. 1913-1914 t
55 Dr. Lenhossék Mihály . . . . . . . . . . orvost. 191~1915 t
56 Dr. Beöthy Zsolt ................ bölcst. 1915-1916 t
57 Dr. lVIihályfi Ákos ..... : ..... " .. 1 hitt. 1916-1917 t
58 Dr. Grosschmid Béni ............ jogt. 1917-1918 t
59 Dr. Moravcsik Ernő Emil ........ orvost. 1918-1919 t
60 Dr. Ballagi Aladár . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1919-1920 t
61 Dr. Hanuy Ferenc . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1920-1921
62 Dr. Timon Ákos . . . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1921-1922 t
63 Dr. Bársony János . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1922-1923 t
64 Dr. Szinnyei József
. . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1923-1924
65 Dr. Zubriczky Aladár ............ hitt. 1924-1925 t
66 Dr. Szentmiklósi Márton o ••••••• jogt. 1925-1926 t
67 Dr. Preisz Hugó
••••••••• o •••••• orvost . 1926-1927 t
68 Dr. Fináczy Ernő . . . . . . . . . . . . . . bölcst. ]927-1928 t
69 Dr. Wolkenberg Alajos . . . . . . . . . . hitt. 1928-1929 t
70 Dr. Doleschall Alfréd o ••••••••••• [ogt, 1929-1930 t
71 Dr, Nékám Lajos o ••••••••••••• orvost. 1030-1931
72 Dr. Petz Gedeon . . . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1931-1932
73 Dr. Trikál József- __.. ____. _______ hitt. 1932-1933
74 Dr. Angyal Pál
. . . . . . . . . . . . . . . . jogt . 1933-1934
75 Dr. Kenyeres Balázs . . . . . . . . . . . . orvost . 1934-1935 t76 Dr. Kornis Gyula
o ••••••••••••• bölcst. 1935-1936
77 Dr. Pataky Arnold . . . . . . . . . . . hitt. 193.6-1937
78 Dr. Kenéz Béla . . . . . . . . . . . . . . . . . jogt . 1937-1938
79 Dr. Verebély Tibor .............. orvost. 1938-1939 t
80 Dr. Domanovszky Sándor ........ bölcst, 1939-1940
81 Dr. Schütz Antal ........ " ...... hitt. 1940-1941
82 Dr. Naprafil Ákos ............... jogt. 1941-1942
D É I íÁ N O K N É V S O R A .
1860.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévtől.
TanévONMLKJIHGFEDCBAI Hittudomány I J og- és államtudomány
1860-1861
1861-1862
1862-1863
1863-1864
1864-1865
1865-1866
1866-1867
1867-1868
1868-1869
1869-1870
1870-1871
1871--1872
1872-1873
1873-1874
1874-1875
1875-1876
\ I 1876---1877
1877-1878
1878-1879
1879-1880
-11880-1881
1881-1882
1882-1883
Schopper György t
Palásthy Pál t '
Pollák János t
Ruzicska János t
Laubhaimer Ferenc t
Samassa József t
Dulánszky Ferdinánd t.
Ruzsicska János t
Laubhaimer Ferenc t
Dulánszky Ferdinánd t
Bita Dezső t
" p
Hornig Károly br. t
Stanczel Ferenc t
Berger Ev. János t
Hornig Károly br. t
Klinger István t
Breznay Béla t
Stanczel Ferenc t
Klinger István '1
Paulor Tivadar t
Konek Sándor t
" "Karvasy Ágoston t
Paul er Tivadar t
Cherny József t
r....
~" "
" "Wenzel Gusztáv t
Baintner János t
Hoffmann Pál t
Kautz Gyula t
Lechner Ágost t
Apáthy István t
Hajnik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
Sághy Gyula t
Szilágyi Dezső t
Kerkápoly Károly t
Vécsey Tamás t
Plósz Sándor t
Orvostudomány
Sauer Igná,c t
Rupp Nep. János t
Stockinger Tamás t
Lippay Gáspár t '
" "
" "J endrassik Jenő t
" "
Rupp Nep. János t
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "Balogh Kálmán \ t
" "
" "
I Bölcsészettudomány
Petzval Otto t
Toldy Ferenc t
" "
Margó Tivadar t
Than Károly t
Szabó József ' r
Nékám Sándor t
" "Télfy Iván t
" "
Hunfalvy János t
Kerékgyártó A. Árpád t
"
" " "Greguss Ágost t
Kondor Gusztáv t
,'" "
" 't
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HittudományTanévONMLKJIHGFEDCBA1
1883-1884 Bognár István t
1884-1885 Rapaics Rajmund t
1885-1886 Bognár István " r
1886-1887 Aschenbrier Antal t
1887-1888 Bognár István t
1888-1889 Aschenbrier Antal t
1889-1890 Rapaics Rajmund t
1890-1891 Kisfaludy Á. Béla t
1891-1892 Berger Ev. János t
1892-1893 Bita Dezső t
1893-1894 Klinger István t
1894-1895 Rapaics Rajmund t
1895-1896 Bognár István t
1896-1897 Kisfaludy Á. Béla t
1897-18981 Rapaics Rajmund t
1898-1899 Breznay Béla t
1899-1900 Berger Ev. János t
1900-1901 Breznay Béla t
1
1901-1902 Demkó György t
1902-1903 Székely István t
1903-1904 Breznay Béla t
1904-1905 Kiss János t
1905-1906 Székely István t
1906-1907 Demkó György t
1907-1908 Kiss János t
1 Jog- és államtudomány I
Pulszky Ágost t
Láng Lajos " r
Antal Gyula " 1 -
Hoffmann Pál. t
Apáthy István t
Hajnik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
Vécsey Tamás t
Plósz Sándor t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Kováts Gyula t
Földes Béla
Zsögöd Benő t
Nagy Ferenc t
Tímon Ákos t
Mariska Vilmos t
Concha Győző t
Schwarz Gusztáv t
Balogh Jenő
Szentmiklósi Márton t
Király János t
Kmety Károly t
Csarada János t
Orvostudomány
Balogh Kálmán t
, , ' "
Fodor József t
Mihálkovics Géza t
" "Hőgyes Endre t
Ajtay K. Sándor t
" " "Klug Nándor t
" "Bókay Árpád t
" "Thanhoffer Lajos t
Genersich Antal t
Lenhossék Mihály t
~ , ~ 1
Bölcsészettudomány
Lengyel Béla t
" "
\"
Heinrich Gusztáv t
" "
" "Beöthy Zsolt t
" "
" , .
" "
" "Ponori Thewrewk Emil t
Fröhlich Tzidor t
" "
" "Medveczky Frigyes t
" "Pauer Imre t
Ballagi Aladár t
Lóczy Lajos t
Pasteiner Gyula t
Hegedüs li3tván t
Lánczy Gyula t
"
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HittudományHGFEDCBAJ o g - és államtudomány I Orvostudomány I Bölcsészettudomány
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933"
1933-1934
Dudek János t
Mihályfi Ákos t
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár'[
Lukcsics József t
Dud,ek János t
Mihályfi Ákos t
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Lukcsics József t
Kmoskó Mihály t
Wolkenberg Alajos "
" "Trikál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Wolkenberg Alajos t
Trikó'; József
Pataky Arnold
Martin Aurél
Aistleitner József
Baranyay Jusztin
Trikál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Aistleitner József
1 Katontl Mór t
Magyary Géza t
Doleschall Alfréd t
K, Kováts Gyulart
Földes Béla
Grosschmid Béni t
Nagy Ferenc t i
Concha Győző t
Szászy-Schwarz Gusztáv t
Szentmiklósi Márton t·
Király János t
, Doleschall Alfréd t
Angyal Pál
Notter Antal
" "Illés József
" "
Kenéz Béla
Navratil Ákos
Tomcsányi Móric
Balás Károly
Kolosváry Bálint
Szladits Károly
Kuncz Ödön
Kuzsinszky Bálint t
Aldásy Antal/t
Yolland Arthur
Tellyesniczky Kálmán t I Doma~ovszky Sándor
Kétly László báró t Méhely Lajos
Hekler ,Antal t
Mauritz Béla
....-Iyapp Károly
Heinlein István
Németh Gyula
Kornis Gyula
Liebermann Leó t
" "Tangl Ferenc t
Tangl Ferenc t
Pre isz Rugó t
" "Grósz Emil t
Hoor Károly t
" "Buday Kálmán t
Krompecher Ödön t
Kenyeres Balázs t
"
Vámossy Zoltán
"J akabházy Zsigmond
"
"Farkas Géza t
" "
I
Asbóth Oszkárt
Szinnyei József
Békefi Remig t
Beke Manó
Fináczy Ernő t
Mágócsy-Dietz Sándor
Alexander Bernát t
Petz Gedeon
Kövesligethy Radó t
Goldziher Ignác t
Angyal Dávid
Haraszti Gyula t
Siegescu József' t
i 'J
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Szabó József t
Balogh Ernő
M
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Tan~v I Hittudomány I Jog- és államtudomány Orvostudomány Bölcsészettudomány
1934-1935 Baranyay Jusztin Szandtner Pál . Balogh Ernő \Gombocz Zoltán t , majd
IN émeth Gyula
1935-1936 Tóth 'I'ihunér t vitéz Moór Gyula Darányi Gyula Melich János
1936-1937 Szabó Vendel t Eckhart Ferenc
" "
Rybár István
1937-1938 Iványi .Tános Magyary Zoltán Belák Sándor Császár Elemér t
1938-1939 Kecskés Pál SzIadits Károly
" "
Eckhardt Sándor
1939-1940 Marczell Mihály Navratil Ákos Orsós Ferenc Szentpétery Imre
1940-1941 Aistleitner J ó z s e f Ualás Károly
" "
Gerevich Tibor
1941-1942 Galla Ferenc Tomcsányi Móric Kiss Ferenc Zambra Alajos
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EGYETEMüNK TISZTELETBELIZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD O K T O A I
(az 1847{48. tanévtöl kezdve).
Különböző alkalmakkor:
1847--48.' SOMOGYIKÁROLY,esztergom-egyházmegyei áld.-pap.
1861-62. RODER ALAJOS, egyett. tanár, dékánsága émlékére.
1867-68. KERÉKGYÁRTÓA. ÁRPÁD, egyet. tanár.
l872-73. HUNFALVY.JÁNOS, akadémiai tag.
" GREGUSS AGOST, egyet. tanár.
1873-74. SZABÓ IMRE, szombathelyi püspök.
" MAJER ISTVÁN, esztergomi kanonok.
1874-75. KÉRKÁPOLY KÁROLY, egyet. tanár.ONMLKJIHGFEDCBA
"/
1880-81.
A tudományegyetem újjáalakításának lOO-ik évfordulója
, alkalmából h. c. doktorok lettek:
"
CZIBULKANÁNDOR, szemin. igazgató.
KNAUZ NÁNDOR, esztergomi kanonok.
KRUESZ KRIZOSZTOM,pannonhalmi főapát.
PAUER JÁNOS, székesfehérvári püspök.
SCHLAUCHLŐRINC, szatmári püspök.
TÁRKÁNYI BÉLA, egri kanonok.
MAJLÁTH GYÖRGY, országbíró.
ZSOLDOS IGNÁC, ítélőszéki tanácselnök.
VAJKAY KÁROLY, ítélőtáblai tanácselnök.
HORVÁTH BOLDIZSÁR, akadémiai tag.
TÓTH LŐRINC, ítélőszéki bíró.
TREFORT AGOSTON, kultuszminiszter.
LÓNYAY MENYHÉRT gr., akadémiai elnök.
CSENGERY ANTAL, akad. ll. elnöke.
PULSZKY FERENC, nemzeti múzeumi igazgató.
RUDOLF főherceg ő Fensége.
ARANY JÁNOS, költő.
HUNFALVY PÁL, akadémiai tag;
KELETI KÁROLY, statiszt. hivat. főnök.
SZABÓKÁROLY, kolozsvári egyet. tanár.
SZÁsz KÁROLY, akad. tag, iró.
SZILY KÁLMÁN, műegyet. tanár.
STOCZEKJÓZSEF, műegyet. tanár.
. ,
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
* *
*
Hittud.
Bölca-tud
"
"
"Hittud.
"Jogtud.
Hittud.
"
"
"
"
Jogtud.
"
"
"
Alla~tud.
Bölc~:-tud.
"
"
"
"
"
"
"
"
AZ 1941-42. TANÉVRE
1883-84. VANYÁK ANDRÁS, eperjesi kolleg. igazgató.
1889-90. RADIC EMILIÁN, karlovici theol. tanár.
1892-93. VASZARYKOLOS, hercegprímás.
1893-94. JÓKAI HÓR, író, 50 éves írói jubil.
1895-96.
Magyarország fennállásának ezeréves jubileuma alkalmából:ONMLKJIHGFEDCBA
"
FRAKNÓI VILMOS, címz. püspök.
lRSIK FERENC, szatmári apátkanonok.
MÓHL ANTAL, győri apátkanonok.
RAJNER LAJOS, esztergomi prépost-kanonok.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
SCHERER RUDOLF lovag, gráci egyet. tanár.
FREISER JÓZSEF, paderborni theol. tanár.
KRAus XAV. FERENC, freiburgi egyet. tanár.
SZABÓMIKLÓS, kúriai elnök.
CSEMEGI KÁROLY, nyug. kúriai tanácselnök.
UNGER JÓZSEF, osztrák törvényszéki elnök.
SOHM RUDOLF, lipcsei egyet. tanár.
HÜBLER BERNÁT, berlini egyet. tanár.
LISZT FERENC, hallei egyet. tanár.
DARRESTE PÉTER, párizsi ügyvéd.
KÁLLAY BENJAMIN, közös pénzügyminiszter.
. APPONYI ALBERT gr., orsz.-gyül. képviselő.
MENGER KÁROLY, bécsi egyet. tanár.
LEROy-BEAULIEU PÁL, a ColI. de France tanára.
LEVASSEUR EMIL, a Coll. de France tanára.
BODIÓ LAJos, olasz statiszt. hiv. főigazgató.
SIDGWICK HENRIK, cambridgei egyet. tanár.
KbtOLY TIVADAR, bajor kir. herceg.
JOHN SHAW BILLINGs, philadelphiai egyet. tanár.
Vraonov RUDOLF, berlini egyet. tanár.
LORD LISTER JÓZSEF, londoni egyet. tanár.
RETZIUS ANDERS ADOLF, stockholmi egyet. tanár.
BACCELLI GUIDO, római egyet. tanár.
Roux EDVARD, párizsi egyet. tanár.
THAN KÁROLY, budapesti egyet. tanár.
WUNDT VILMOS, lipcsei egyet. tanár.
MÜLLER MIKSA, oxfordi egyet. tanár.
JÓZSEF főherceg ő fensége.
SZÉCHENYI BÉLA gróf, akadémiai tag.
SEMSEY ANDOR, akadémiai tag.
KUUN GÉ~A gróf, akadémiai tag.
SZILÁDY ARON, ref. lelkész.
Lóczy LAJos, budapésti egyet. tanár.
PAULER GYULA, orsz. levéltáros.
BUNSEN RÓBERT VILMOS, heidelbergi egyet. tanár.
BRYCE JAMES, oxfordi egyetemi tanár.
VILLARI PASQUAL, firenzei főisk. tanár.
BERTHELOT PIERRE, vegyész.
SPENCER HERBERT, angol filozófus.
"
"
"
"
"
"
"
"
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Bölcs.-tud.
"Hittud.
Bölcs.-tud.
Hittud.
"
"Kánonjogt.
"
"
"Jogtud.
"
"
"
"
"
AlIa~tud.
"
"
Orv~stud.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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1895-96. LORD KELVIN, glasgowi egyet. tanár.
HARTEL VILMOS, osztr. kultuszoszt.-főnök.
GRIMM HERMANN, berlini egyet. tanár.
,SCHUCHARDTHUGó, gráci egyet. tanár.
ASPELIN JÁNOS REINH., helsingforsiegyet. tanár.
RADLOFF VILMOS, szentpétervári akad. tanár.
JOVANOVICZMAJ JOVAN, szerb Író.
. JAGIC VRATISLAV, bécsi egyet. tanár.
MOMMSENTIVADAR, berlini egyet. tanár.
TEZA EMIL, páduai egyet. tanár.
"
"
"
"
"
"
1897-98. ERZSÉBET LUJZA OTTILIA, román királynő, buda-
pesti látogatása emlékére.
1899-900. DUKA TIVADAR, az angol kir. bengáli hadsereg
nyug. ezredes főorvosa, működésének 50 éves
évfordulója alkalmából
Bölcs.-tud.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Orvostud.
A magyar kereszténység és királyság kilencszázéves jubileuma
alkalmából:
1901-02. CSÁSZKAGYÖRGY, kalocsai érsek.
~ZMRECSÁNYIPÁL, szepesi püspök.
FEHÉR IPOLY, pannonhalmi főapát.
MÁYER BÉLA, kalocsai kanonok, vál. püspök.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
KRAus XAV. FERENC, freiburgi egyet. tanár.
DARuvÁRY ALAJOS, nyug. kúriai II. elnök.
PRINS ADOLF, brüsszeli egyet. tanár.
HORÁNSZKYNÁNDOR, keresk. miniszter.
BARTAL ANTÁL, nyug. tanker. főigazgató.
1HAN KÁROLY, budapesti egyet .. tanár.
"
"
"
"
"
"
"
"
Hittud.
"
" \.
"
Alla:'~tud.
Jogtud.
Alla~tud.
Bölcs.-tud.
Az Immaculata conceptío dogmája kihirdetésének 50. évfordulója
alkalmából:
1904-05 . DESEWFFY SÁNDOR, csanádi püspök.
.FIRcZÁK GYULA, munkácsi püspök.
BUNDALA MIHÁLY, nagyváradi kanonok.
RADNA! FARKAs, besztercebányai püspök.
\
"
"
"
Egyéb alkalmakkor:
1909-10. ApPONYI ALBERT gr., kultuszminiszter, a Buda-
pesten megtartott XVI. nemzetközi orvosi kon-
gresszus alkalmából..
KHERNDL ANTAL,műegyet. tanár, a József-műegye-
tem új palotájának megnyitása alkalmából.
MIKSZÁTHKÁLMÁN, Író, Írói jubileuma alkalmából.
GOLDMARKKÁROLY, zeneszerző, szület. 80. évford.
"
1910-11.
Hittud.
"
"
Orvostud.
Bölcs.- tud,
"
"
--~ .._---------------------
AZ 1941-42. TANÉVRE
1911-12.
1912-13.
WALDEYERVILMOS,berlini egyet. tanár, 50 éve>:dok-
tori jubileuma alkalmából.
LÉVAYJÓZSEF, költő, 50 éves írói jubilo alkalmáhól.
BAYER JÓZSEF, főgímn. tanár.
"
Nagy Constantinus jubileuma alkalmából: .
1913-14. CSERNOCHJÁNOS, hercegprímás
SZMRECSÁNYILAJOS, egri érsek.
PROHÁSZKAOTTOKÁR, székesfehérvári püspök.
MAJLÁTH G. KÁROLY, erdélyi püspök.
BOROMISZATIBOR, 'szatmári püspök.
"
"
"
"
. A világháború alkalmából:
1914-15. SCH:rERNINGOTTÓ, berlini egyet. tanár.
" JÓZSEF főherceg, lovassági tábornok.
" MACKENSENÁGOST, porosz vezértábornagy.
" ENVER basa, török hadügyminiszter.
" TISZA ISTVÁN gr., miniszterelnök.
" FERDINÁND, bolgár cár.
Különböző alkalmakkor:
1920-21. BARTONIEK GÉZA, az Eötvös-kolleg. igazgatója, a
kolleg. alapít. 25. évfordulója alkalmából.
1926-27. HERCZEG FERENC, írói működ. 40. évfordulója.
1927-28. ApPONYI AL:imRT gr., ny. min., orszgy. képviselő,
Magyarorsz. érdekeinek védelme külföldön.
FEDELE PÉTER, olasz közokt. miniszter, az olasz-
magyar kapcsolat fejlesztése körül szerzett ér-
demeiért.
1928-29. SCHMIDT-OTTFRIGYES, v. porosz államminiszter, a
ném et-magyar tudományosság együttműködésé-
nek megszilárdításáért.
1929-30. SERÉDI JUSZTINIÁN, hercegprímás, az egyházjog
terén szerzett érdemei elismeréséül.
LORD NEWTON, az angol lordok házának tagja.
SIR RÓBERT GOWER, az angol parlament tagja.
LORD PHILLIMORE, az angol legfőbb bíróság tagja.
LORD SYDENHAM,az angol lordok házának tagja, a
jog- és igazság eszméinek odaadó és önzetlen
szolgálatában szerzett érdemeik elismeréseül.
1930--31. NICHOLASMURRAYBUTLER, a newyorki Colombia-
egyetem és a Carnegie-intézet elnöke, a magyar-
amerikai kultúrkapcsolatok kimélyítéséért.
HARVEY CUSmNG, a cambridgei Harvard-egyetem
tanára az orvostudomány elméleti és gyakorlati
művelése terén szerzett érdemeiért.
"
"
"
"
"
.,
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Orvostud.
Bölcs.-tud,
"
Hittud.
"
"
"
Orvostud.
Allamtud,
"
"Jogtud.
Bölcs.-tud.
Bölcs.-tud.
"
Jogtud.
Bölcs.-tud.
Orvostud.
Hittud.
Jogtud.
"
"
Államtud.
Bölcs.vtud,
Orvostud.
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Jogtud.
1932-33. SETALAEMIL, a turkui egyetem kancellárja, a finn-
ugor nyelvtudomány művelése és a finn-magyar
kapcsolat kiépítéseért. Bölcs.-tud.
1934--35. KORNEMANNERNő breslaui egyet. tanár kiváló tud.
munkásságának és a magyar-német tud. kap-
csolatok fejlesztése terén kifejtett érdemeiért. Bölcs-tud.
1935-36.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Az egyetem 300 éves jubileuma alkalmából:
"
GAJZÁGÓLÁszLó, rendkív. követ, meghatalm. mi-
niszter, a nemzetközi jog művelése terén szer-
zett érdemeiért és a nemzetközi jogi élet terén
kifejtett eredményes működéséért, főleg, hogy
hatalmas jogi tudásával s fáradhatatlan munka-
erejével Egyetemünknek a csehszlovák állammal
szemben indított perét diadalra segítette.
SIPŐCZ JENŐ, főpolgármester, közéleti, különösen
aszékesfőváros közegészségügyének és közegész-
ségügyi intézményeinek előbbrevitele terén kifej-
tett eredményes működéséért.
DARIER JÁNOS, a francia dermatológíai társulat
elnöke, tudományos munkásságának elismeréseül.
VERMEERSCHARTUR, a római Gergely-egyetem
tanára.
GRABMANNMÁRToN, a müncheni egyetem tanára.
GARRIGOu-LAGRANGEREGINALD, a római "ange-
licum " egyetem tanára. ,
INNITZER TIVADAR, bíbornok, bécsi hercegérsek.
SCHMIDT VILMOS, a bécsi egyetem tanára.
MORIN GJ!!RMAIN,a ker. patrologia művelője.
GEMELLIAGOSTON,a majlandi egyetem alapítója és
rectera.
SERÉDIJUSZTINL-i.Nbíbornok, Magyarország herceg-
prímása.
ANZILOTTI DÉNEs, a római egyetem tanára.
DELA PRADELLEALBERT,a pár.izsi egyetem tanára.
DUPUIS KÁROLY, a francia akadémia elnöke.
STAMMLERRUDOLF, .a berlini egyetem tanára.
BORCHARD EDVIN, a new-haveni Yale-egyetem
tanára'.
O. HUDsoN MANLEY, a eambridgei Harward egye-
tem tanára. '
BR. EISELSBERGANTAL, a bécsi egyetem tanára.
ASCHOFF LAJOS, a freiburgi (in Breisgau) egyetem
tanára.
KROGH ÁGOSTON, a kopenhágai egyetem tanára.
Ross GRANVILLE HARRISON, a newhaveni Yale
egyetem tanára.
S. SCHERRINGTON KÁROLY, az oxfordi egyetem
tanára.
GOWLANDHOPKINS FRIGYEs, a cambridgei egyetem
tanára.
Orvostud. '
Orvostud.
Hittud.
"
"
"
"
, .
"
Kánonjogt.
Jogtud.
"
"
"
Államtud.
"Orvostud.
"
"
"
"
..
A Budapesten tartott XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus,
valamint a jubileumi Szent István év alkalmából:
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1935-36. Ronssz GUSZTÁV,a párizsi egyetem tanára.
NIGGLI PÁL, a zürichi egyetem tanára .
DOPSCH ALFONZ, a bécsi egyetem tanára.
SPRANGER EDuÁRD, a berlini egyetem tanára.
THARAuD JEROMOS, francia író,
DABROWSKI JÁNOS, a krakói egyetem tanára.
HATZIDAKISZGYÖRGY,' az athéni egyetem tanára.
COLASANTIARDUIN, a római egyetem tanára.
BALDENSPERGERFERNAND, a párizsi egyetem
tanára.
KANNISTO ARTUR, a helsinkii egyetem tanára.
HÓMAN BÁLINT, vall. és közokt. m. kir. miniszter.
SHOTWELLJAMES THOMSON,a newyorki Columbia
egyetem tanára.
••
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1938-39. PACELLI JENŐ bíbornok, a Pára Őszentsége kongresz-
szu si legátusa.
GLATTFELDERGYULA, csanádi püspök.
"
Egyéb alkalmakkor:
1939-40. HANAUER ÁRPÁD ISTVÁN, váci püspök.
1939-40. TELEKI PÁL gr., m. kir. miniszterelnök.
1941-42. FlLOW BOGDAN bolgár miniszterelnök
1941-42. VIRÁG FERENC, pécsi püspök.
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Orvostud.
Bölcs.-tud.
"
"
"
"
"
"
"
",.
"
Hittud.
"
Hittud.
Bölcs.-tud.
" "Hittud.
A Z E G Y E T E M T A N Á C S A .
R e c t o r M a g n i f i c u s :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DR. NAVRATILÁKos (1. Jogtud. kar).
P r o r e k t o r :
DR. SCHÜTZANTAL (1. Hittud. kar).
D é k á n o k :
Hittudományi kar: DR. GALLAFERENC (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: DR. TOMCSÁNYIMÓRIC (1. Jogtud. ' kar).
Orvostudományi kar: DR. KISS FERENC (1. Orvostud. kar).
Bölcsészettudományi kar:· DR. ZAMBRA ALAJOS (1. Bölcsészettud. kar).
P r o d é k á n o k :
Hittudományi kar: DR. AISTLEITNER JÓZSEF (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: DR. BALÁS KÁROLY (1. Jogtud. kar).
Orvostudományi kar: DR. ORSÓS FERENC'(1. Orvostud. kar).
Bölcsészettudományi kar: DR. GEREVICH TIBOR (1. Bölcsészettud. kar).
J e g y z ő :
DR. BELÁK SÁNDOR (1. Orvostud. kar).
T U D O M Á N Y K A R O K .
1 . H IT T U D O l \ ' I Á N Y I K A R .
D é k á n é s e ln ö k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DR. GALLAFERENC (1. alább).
Kari jegyző: DR. IBRÁNYIFERENC(1.alább); 1942. évben DR. ARTNER.
EDGÁR (1. alább).
N y i lv á n o s r e n d e s t a n á r o k .
TRIK~L JÓZSEF, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, a hit-
tudományra előkészítő bölcseleti propedeutika ny. r. tanára, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai prelátus, a Felsőház tagja, a Magyar Erdern-
rend Középkeresztjének tulajdonosa" az Egyetem volt rektora és pro-
rektora, a hittudományi karnak három ízben volt dékánja és prodékánja,
a Pázmány Péter arany emlékérem tulajdonosa. (Ny. rk. tanárrá kine-
veztetett 1914. január 21-én, ny. r. tanárrá 1915. október 3-án.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Bocska st-
út 65-67. sz. Távbeszélö: 269-174.
PATAKYARNOLD, a hittud. bekeb. doktora, az újszövetségi szerit-
írástudomány ny. r. tanára, nagyváradi 1.szert. egyházm. áldozópap, pápai
prelátus, Szent Györgyről nevezett szerepi c. apát, a Magyar Erdemrend Kö- .
zépkeresztjének tulajdonosa, a Szent István Akadémia t. tagja és másod-
elnöke, az Aquinói Szent Tamás Társaságnak alapító tagja, az Orsz ,
Egyházművészeti Tanács tagja, az egyetemnek volt rektora és pro-
rektora, a hittudományi karnak három ízben volt dékánja és prodékánja.
(Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1915. október 2-án, ny. r. tanárrá 1919.
február 18-án.) VII., Damianich-utca44. sz. Távbeszélő: 221-270.
SCHÜTZANTAL, a hittud. bekeb. doktora, il, bölcselettud. würzburgi
doktora, a dogmatika ny. r. tanára, a keresztény természetbölcseletnek
és lélektannak jogosított tanára, kegyesrendi áldozópap, a Corvin-
koszorú és lánc tulajdonosa, a M, T. Akadémia r. tagja, az Aquinói Szent
Tamás Társaság elnöke, a Magyar Pszichológiai Társaság társelnöke, a Szent
István Akadémia, a Középisk. Kat, Tanáregyesület t., a Filozófiai, Peda-
gógiai Társaság választmányi, az Ösztöndíj-Tanács r. tagja, az egyetemnek
e. i. prorektore, a hittudományi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja.
(Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1916. november 12-én, ny. r. tanárrá 1919.
február 18-án.) IV., Kegyesrendiek háza .
ArSTLEITNERJÓZSEF, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, tb.'
szentszéki bíró, győregyházm. áldozópap, a keleti nyelvek ny. r. tanára,
a hittudományi karnak e. i. prodékánja és három ízben volt dékánja, .
a Szent István Akadémia r. tagja és 1. osztályának elnöke. (Ny. r. tanárrá,
kineveztetett 1925.. augusztus 6-án.) 1. Naphegy-utca 13. sz.
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BARANYAY.JUSZTIN,a hittud. bekeb. doktora, cisztercitarendi áldozó-
pap, az egyházjog ny. r. tanára, a hittudományi karnak két ízben volt
dékánja és prodékánja. (Ny. r.tanárrá kineveztetett 1925. augusztus 6-án.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V., Vörösma r ty-tér 5. sz.
SZABÓVENDEL,a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, nagyváradi
l. szert. egyházm. áldozópap, az alapvető hittan ny. r. tanára, a hittudo-
mányi karnak egyízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. r. tanárrá kinevez-
tetett 1926. október 14-én. Meghalt 1941. nov. 6-án.
IVÁNYIJÁNOS, a hittud. bekeb. doktora, pécsegyházm. áldozópap,
apostoli protonotarius, pápai prelátus, a Szent István akadémia r. tagja, a
"Theologia" szerkesztője, az ószövetségi szentírástudomány ny. r. tanára,
a hittudományi karnak egyízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. rk.
tanárrákineveztetett 1928.május 29-én, ny. r. tanárrá 1929.december 18-án.)
XI., Nagyboldoga sszony-útja 57/B. Távbeszélő: 258-561.
KECSKÉSP..\.L,a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, esztergom-
főegyházm. áldozópa~ pápai sz. tit. kamarás, a Szent István Akadémia r.
tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság ügyv. alelnöke, a hittudományra
'előkészítő bölcselet ny. r. tanára, a hittudományi karnak egyízben volt
dékánja és prodékánja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1928. október 6-án,
ny. r. tanárrá 1932. szeptember 17-én.) XI., Hor thy Miklós-út 61. sz.
MARCZELLMIH..\.LY,a hittudomány bekeb. doktora, c. kanonok,
esztergomfőegyházmegyei áldozópap, a Közp.Papnevelőintézet kormány-
zója, a Szent István Akadémia r. tagja, a lelkipásztorkodástan ny. r.
tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja és prodékánja.
(Ny. r. tanárrá kineveztetett 1936. aug. 18.) IV., P rohá szka O.-u. 7. sz.
GALLA FERENC, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, okI.
középiskolai tanár, pápai prelátus, vácegyházmegyeiáldozópap, zsinati bíró
és vizsgáló, Pest vármegye törvényhatósága bizottságának és kisgyűlésének '
tagja, az egyháztörténelem ny. r. tanára, a hittudományi karnak e. i.
dékánja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1936. július 28., ny. r. tanárrá
1938. július 28'_án.) I., Dísz-tér 16. sz.
IBR..\.NYIFERENC,a hittud. bekeb. doktora, a bölcselettud. római dok- .
tora, esztergomfőegyházm. áldozópap, a Szent István Akadémia r. tagja, az
Aquinói Szent Tamás Társaság titkára, a keresztényerkölcstudomány
ny. r tanára. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1939. július l-én, ny. r. tanárrá
1941. szeptember 13-án.) II. Buday Lászlá -u: 4. sz. (
HORV..\.THS..\.NDORa hittud. bekeb. doktora és mestere, bölcsészet
doktor, az alapvető hittan ny. 'rotanára, a Szent Domonkos-rendi bölcseleti
és hittud. főiskola.regense, Szent Domonkos-rendi áldozópap, a Szent István
Akadémia és az Aquinói Szent Tamás Társaság r. tagja, a svájci freiburgi
egyetemi hittud. karának egyízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1942. jan. 24-én.) XIV., Szent Domonkos-utca 3.
Távbeszélő: 427-769.
Nyilvános rendkivüli tanár.
ARTNER EDG..\.R,a hittud. bekeb. doktora, esztergomfőegyházm.
.áldozópap, pápai t. kamarás, az Országos Egyházművészeti Tanács tagja,
az őskeresztény egyház- és dogmatörténet ny. rk. tanára. (Ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1942. jan. 24-én.) II. Lepke-u, 40. Távbeszélő: 164-890.
Magántanárok képviselői.
Dr. ARTNEREDG..\.R(1. alább), 1942. évben dr. SALYLÁSZLÓ.
Dr. ERDEY FERENC (1. alább).
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Nyugalmazott nyilvános rendes tanár.
MARTINAURÉL, a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, csanád-
egyházm. áldozópap, a Bold: Szűzről nevezett tömpösi c. apát, plébános,
az egyháztörténelem nyug. ny. r. tanára, a hittudományi karnak egy
ízben volt dékánja és prodékánja, a Schleische Gesellschaft für vaterl.
Kultur levelező tagja. (Ny. rk. tanári cimet és jelleget nyert 1922-ben.
Ny. r. tanárrá kineveztetett 1923 szemptember 21-én. Nyugalomba vonult
1935. június 30-án.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKétegyháza , Békés vá rmegye. "
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár. "
HANUYFERENC, a hittud. bekeb. doktora, az egyházjognak címmel
éa jelleggel felruházott ny. r. tanára, pécsegyházm. áldozópap, ált.
püspöki helynök s papnevelőintézeti prodirektor, apostoli protonotarius, a
Boldogságos Szűz Máriáról nevezett gyerőmonostori c. apát, pécsi kanonok,
a hittudományi karnak két ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora.
(Ny. r. tanárrá kineveztetett 1906 február 2-án az egyháztörténelmi tan-
székre, majd 1908. március 4-én az egyházjogi tansZékre, 1923. augusztus
Iő-én pécsi kanonokká neveztetvén ki, egyetemi tanári áIiásáróllymondott s
részére az egyetemi ny. r. tanári cím és jelleg adományoztatott.) Pécs.
Címzetes rendkívüll tanárok.
KÜHÁRFLÓRIS, a hittud. bekeb. doktora, Szt. Benedek-rendi áldozó-
pap, budapesti bencés házfőnök, Rómában a Sant Anselmo pápai egyetemen
a dogmatika volt r. tanára, a Katolikus Szemle fel. szerkesztője, a Szent
István Akadémia, az Aq. Szt. Tamás Társaság r. tagja, a Műemlékek Orsz.
Bizottságának 1. tagja, a Magyar Psychologia Társaság, a Szt. Lászlo
Társulat igazgatóválasztmányi tagja, az Esztergomi Kath. Nyári Egyetem
előkészítő bizottságának tagja, a Foederatio Emericana prelátusa,
"A vallásbölcselet" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1929. június
14-én 410-11/572-1929. vkm. szám. C. rk. tanári címét nyerte 1936-ban.)
VIlI., Baross-utca 62. sz. Távbeszélő: 134-355.
SALYLÁSZLÓ,a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, c. apát, gy,őri
székesegyházi kanonok, a "Lelkipásztorságtan története" c. tárgykör
magántanára. (Képesítetett 1930. július lO-én, 410-11/556-1930. vkm.
szám. C. rk. tanári címét nyerte 1936-ban.) Győr .
ERDEYFERENc,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. kamarás, kalocsa-
főegyházm. áldozópap, a Közp. Papnevelőintézet lelkiigazgatója, "A közép-
kor bölcseletének története a XII., XIII. és XIV. században, különös tekin-
tettel Aquinói Szent Tamás Summájára" c. tárgykör magántanára. (Képe-
síttetett 1931. február 18-án, 1207/1931. IV. vkm. szám. C. rk. tanári címét
nyerte 1936-ban.) IV., P rohá szka Oc-u, 7.
HERMANNEGYED, a hittud. bekeb. doktora, a szegedi egyetem ny. r.
tanára, premontrei rendi kanonok. "A kat. egyház története Magyar-
országon a török felszabadító háborútól napjainkig" c. tárgykör magántanára.
(Képesíttetett 1933 december 19-én, 25.151/1933. IV. vkm. szám.) Szeged.
Magántanár .
SOMOGYIANTAL,a hittud. bekeb. doktora, győregyházmegyei áldozó-
pap, püspöki tanácsos, volt hittud. főisk. tanár, plébános, "A legújabb-
kori egyházművészet iránya" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett
1938. május 24-én; 21.554/1938. IV. vkm. szám.) Kisbér .
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Tanárhelyettesek.
NYÉKI KÁLMÁN,a hittud. doktora, szombathelyegyházm. áldozó-
pap, a budapesti közp. papnevelőintézet tanulmányi felügyelője.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.
P rohá szka Ottoká r -u. 7. sz. .
\
PAPP ANTAL,a hittud. doktora, csanádegyházm. áldozópap, a buda-
pesti központipapnevelőintézet tanulmányi felügyelője. IV., P rohá szka
Ottoká r -utca 7. sz.
Dékán és elnök.PONMLKJIHGFEDCBA
I I . J O G - :E S Á L L A M T U D O M Á N Y I K A R .
Dr. TOMCSÁNYIMÓRIC(1. alább)~
Kari jegyző.
Dr. NIZSALOVSZKYENDRE (1. alább):
Nyilvános rendes tanárok ..
Sikabonyi ANGYALPÁL,udvari és királyi tanácsos, a jog- és államtudo-
mányok doktora, a szegedi Ferenc József Tudományegyetem honoris causa
doktora, a Magyar Tudományos Akadémia, Szent István Akadémia és az
Aquinói Szent Tamás Társaság rendes tagja, a debreceni Tisza István-
Tudományos Társaságs a Magyar Elmeorvosok Egyesületének tiszteleti
tagja, a római Kriminológiai Egyesület választmányi tagja, a Magyar
Jogászegylet elnöke, a büntetőjog és a büntető perjog nyilvános rendes
és a jogbölcselet jogosított tanára, a' büntetőjogi szeminárium igazgatója,
. az egyetem 1933/34. tanévi rektora és 1934/35. tanévi prorektora, a jog-
és államtudományi kar 1920/21. és 1921/22. tanévi dékánja, 1922/23. és
1923/24. tanévi prodékánja, az egységes ügyvédi és bírói vizsgálóbizottság
h. elnöke, a Magyar Jogi Szemle főszerkesztője, a Magyar Érdemrend
Középkeresztj ének , a Nagy-Szent-Gergely-Pápa lovagrend parancsnoki
keresztjének, a II. osztályú bolgár érdemkereszt a csillaggal, a finn Fehér
Rózsarend 1. osztályú parancsnoki keresztjének, a Szent Száva-rend
II. osztályának a csillaggal, az olasz Koronarend parancsnoki keresztjének,
a Corvin koszorúnak, a Nemzetvédelmi keresztnek a csillaggal, a Bolgár
Szent Sándor Rend nagykereszt jének a csillaggal tulajdonosa, Balaton-
szemes községének díszpolgára, a Katolikus Diákszövetség tanárelnöke.
(Jogtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadémiához 1898. szeptember l-én;
a budapesti egyetemhez nyilvános rendes tanárrá 1912. március 7-én.)
II. Aruácska -uica 5. sz. Távbeszélő: 153-883. Szeminá r iumi távbeszélő:
185-208. I
NOTTERANTAL,a jog- és államtudományok doktora, a Szent István
Akadémia t~gja, a Magyar Jogászegylet egyházi jogi szakosztályának elnöke,
az egyházi jog nyug. nyilvános rendes, a magyar alkotmány- és jogtörténet,
valamint a római jog jogosított tanára, az egyházi jogi szeminárium
igazgatója, a jog- és államtudományi karnak 1922/23. és 1923/24. tanévi
dékánja, 1924/25., 1925/26. és 1926/27. tanévi prodékánja. (Nyilvános
rendkívüli tanárrá kineveztetett a nagyváradi királyi katolikus jog-
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akadémiához 1907-ben, a budapesti egyetemhez 1909. október ll-én,
nyilvános rendes tanárrá 1912. augusztus 9-én. Nyugalomba vonult 1941
október 1.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD unaha ra szti, Kossuth La jos-utca 20. sz.
Dunaszerdahelyi SZLADITSKÁROLY,a jogtudományok subauspiciis
Regis doktora, a magyar és az ausztriai magánjog nyilvános rendes tanára,
a magánjogi szeminárium igazgatója, a jog- és államtudományi karnak
1932/33. és 1938/39. tanévi dékánja, 1933/34. és 1939/40. tanévi prodékánja,
okleveles ügyvéd, volt igazságügyi miniszteri ,tanácsos, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja, a Magyar Erdemrend csillagos közép-
keresztjének és a Signum Laudisnak tulajdonosa, a Magyar Jogász-egylet
tiszteleti tagja, a Magyar Szent Kereszt Egyesület társelnöke. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1917. január 5-én.) II., Érmellélci-utca 7. sz.
Távbeszélő: 153-424. Szeminá r iumi távbeszélő: 185-480.
Viski ILLÉSJÓZSEF,a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet nyilvános rendes és a politika jogosított tanára, a jog-
történeti szeminárium igazgatója, a jog- és államtudományi karnak
1924/25., 1925/26. és 1926/27. tanévi dékánja, 1927/28. tanévi prodékánja,
a Magyar Tudományos Aka émia rendes tagja, v. országgyűlési képviselő,
a Magyarországi Ruszinszkóiak Szervezetének v. elnöke, Szabolcs vármegye
törvényhatósági bizottságának tagja, volt királyi ítélőtáblai bíró, a Magyar
Jogászegylet és: a .~agyar Történelmi Társulat igazgató- választmányának
tagja, a Nemzeti Onállósítási Alap tanácsának tagja; a Felsőoktatásügyi
Tanács tagja, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége volt társelnöke,az
Országos Kat. Congrua-Tanács tagja, a Magyar Erdemrend középkereszt-
jének tulajdonosa. (Magántanárrá habilitáltatott 1902. június 16-án, 1914-
ben rendkivüli, 1917. jún. l-én nyilvános rendes tanár lett.) IV., F erenc
József-ra lcpa r t 13-15. sz. Távbeszélő: 382-585. Szeminá r iumi távbeszélő:
183-382.
KENÉZBÉLA, az államtudományok-doktora, '1, statisztika nyilvános
rendes tanára, a statisztikai szeminárium és az Egyetem kisebbségjogi
intézetének igazgatója, volt m. kir. kereskedelemügyi miniszter, m. kir. tit-
kos tanácsos, udvari tanácsos, a polgári és katonai jubileumi emlékéremnek,
a Magyar Erdemrend nagykereszt jének, a Kormányzói teljes elismerés
látható jeléf képező magyar koronás nagy a ranyéremnelc, a Corvin-
Koszorúnak, a finn Fehér Rózsarend és a pápai Szent Szilveszter-rend
nagykereszt jének tulajdonosa, az Egyetem 1937/38. tanévi Rector Magni-
ficusa, a jog- és államtudományi karnak 1927/28. tanévi dékánja és 1928/29.
tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező-tagja,
a Szent István Akadémia tagja, a nemzetgyűlés volt alelnöke, az Országos
Statisztikai Tanács elnöke, az Orsz. Iparügyi Tanács alelnöke, az Országos,
Közlekedésügyi Bizottság tagja, a Statisztikai Szakvizsgabizottság elnöke,
a Felsőoktatási Tanács alelnöke, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság tagja,
a Magyar Statisztikai Társaság tiszteleti tagja, a Magyar Gazdaságkutató
Intézet Elnöki Tanácsának tagja, az Interparlamentáris Unio Kisebbségi
albizottságában Magyarország képviselője, a Magyar Revíziós Líga társ-
'elnöke, a Magyar Nemzeti Szövetség igazgatóválasztmányának tagja,
Jász-Nagykún-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának örökös
tagja, Szolnok megyei város díszpolgára, a Magyar Vasutasok Országos
Szövetségének tiszteletbeli elnöke, az Institut International de Statistique
tagja, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés tiszteleti tagja, a
Magyar Mezőgazdasági Társaság és az Országos Ipar-Egyesület elnöke,
az Institut International du Commerce felügyelőbizottságának magyar-
országi tagja, a Magyar Külügyi Társaság elnöke, az Európai Vámegyesület
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(Union Donaniere Européenne) magyar csoportjának elnöke, az Országos
Kézműves Testületnek és a Kézműiparosok és Kereskedők Országos
Szövetségének tiszteletbeli elnöke, a vásári és piaci kereskedők és iparosok
orsz. Ipartársulatának díszelnöke. (Nyilvános rendes tanárrá,
kineveztetett 1917. július 31-én, előbb, 1907-től 1917-ig, a kolozsvári m.
~ir. Ferenc József Tudományegyetemnek volt tanára.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXII., Svábhegy,
Ozike-út 13. sz. Távbeszélő: 165-165. Szeminá r iumi távbeszélő: 189-700.
NAVRATILÁKOS,az államtudományok sub auspiciis Regis doktora, a
nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar pénz-
ügyi jog jogosított tanára, a Közgazdaságtani Intézet és Szeminárium
igazgatója, a jog- és államtudományi karnak 1928/29. és 1939/40. tanévi
dékánja, 1929/30. és 1940/41. tanévi prodékánja, az Egyetem rectora az
1941/42. tanévben, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Felső
Oktatásügyi Egyesület igazgatótanácsának, a Magyar Közgazdasági
Társaság igazgató-választmányának, a Magyar Gazdaságkutató Intézet
elnöki tanácsának és szerkesztőbizottságának tagja, a Biztosítási Szak-
tanács, valamint az Országos Osztöndíjtanács tagja, a Munkaközvetítői
Szakvizsgálat és a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Vizsgálóbizottság
tagja, tagja Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságá-
nak. (Kassai jogakadémiai tanár 1904-től kezdve, nyilvános rendkivüli
tanárrá kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1905. szeptember Lén,
nyilvános rendes tanárrá ugyanott 1909. január 15-én, nyilvános rendes
tanárrá a budapesti egyetemre 1918. augusztus24-én.) IV., Apponyi-tér 1. sz.
Távbeszélő: 183-408. \
Sipeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes, a magyar pénz-
ügyi jog és a statisztika jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak
1930/31. és 1940/41. tanévi dékánja, 1931/32. és 1941/42. tanévi prodékánja,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Csehszlovák,
a Magyar-Jugoszláv és a Magyar-Román Döntőbíróság tagja, országgyűlési
képviselő, az Orsz. Statisztikai Tanács és a Statisztikai Társaság elnöke,
Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságának tagja. (Kassai jog-
akadémiai tanár 1906-tól 1914-ig, nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
a pozsonyi tudományegyetemhez 1914-ben; a budapesti tudomány-
egyetemhez 1918. augusztus 24-én.) IV., Kecskeméti-utca 9. sz .. Távbeszélő:
184-460.
Tomcsányi TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudományok doktora,
a magyar közjog és közigazgatási jog nyilvános rendes tanára, a közjogi
és közigazgatási jogi szeminárium igazgatója, a jog- és államtudományi
karnak 1929/30., 1941/42. tanévi dékánja és az 1930/31. tanévi prodékánja,
okleveles ügyvéd, az országgyűlés felsőházának tagja, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, a Magyar Jogászegylet Közjogi és Köz-
igazgatásjogi szakosztályának elnöke, a Joghallgatók Segítő és Tudomá-
nyos Egyesületének tanárelnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület alelnöke,
az egységes gyakorlati közigazgatási vizsga vizsgálóbizottságának alelnöke,
a statisztikai vizsga vizsgálóbizottságának tagja, a Comité Juridique
Internationale de l'Aviation magyar .csoportjának elnöke, a Nemzetek
Szövetsége genfi közigazgatási bíróságának volt bírája, nemzetközi döntő-
bíró. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett / 1922. augusztus 26-án.)
IX., Vámház-körút 15. sz. Távbeszélő: 185-347. Nyá ron: XII., Hűvösvölgy,
Tá roga tó-út 14. sz. Távbeszélő: 364-106. . \
Kolozsvári KOLOSVÁRYBÁLINT, a jogtudományok "sub auspicíis
Regis" felavatott doktora, a magyar magánjog nyilvános rendes tanára.
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a kari könyvtár igazgatója, a "Horthy Miklós Collegium" igazgató-taná-
csának elnöke, a jog- és államtudományi karnak 1931/32. tanévi dékánja.
és 1932/33. tanévi pro dékánj a, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, az országos Felsőoktatásügyi Tanács jog- és államtudományi szak-
osztályának elnöke, a m. kir. Ferenc József tudományegyetem volt Felső-
házi képviselője, ugyanezen egyetemnek az 1919/20. és.1920/21. tanévben
volt rektora s jog- és államtudományi karának két ízben volt dékánja.
illetőleg prodékánja. (A kassai kir. jogakadémián a magyar és osztrák
magánjognak 1899-től 1900-ig volt nyilvános rendkivüli, 1900-tól 1906-ig
nyilvános rendes tanára; a m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek
1906-tól nyilvános rendkívüli, 1909-től pedig nyilvános rendes tanára.
A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetemhez kineveztetett
1928. augusztus 7-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXII., Böszörményi-út 33. sz. Távbeszélő: 151-217.
Ka r i könyvtá r i tá vbeszélő: 184-658.
KUNCZÖDÖN,a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora, állam-
tudományi doktor, a kereskedelmi és váltójog nyilvános rendes tanára.
a kari hiteljogi szeminárium és üzemgazdasági intézet igazgatója, okle-
veles ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia s a Schlesische Gesell-
sohaft für die Vaterlandische Kultur levelező tagja, a jog- és államtudo-
mányi karnak 1933/34. tanévi dékánja, 1934/35. és 1935/36. tanévi pro-
dékánja, a budapesti közgazdaságtudományi kar volt dékánja, a Magyar
Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, a Magyar Jogászegylet
hiteljogi szakosztályának elnöke, az egységes ügyvédi és bírói vizsgáló-
bizottság tagja, a Kartellbizottság tagja, a Magyarországi Szövetkezetek
Szövetségének ügyvezető alelnöke, a Külügyi Társaság rendes tagja, a buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara levelező tagja és Jogi Szakosztályának
elnöke, az Országos Széchenyi-Szövetség tiszteletbeli tagja, az Iparjogvé-
delmi Egyesület Társelnöke, az International Law Association és az Inter-
nationale Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie tagja, a.
Magyar Szövetkezés c. folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke, a Gazdasági
Jog c..folyóirat főszerkesztője, az Institut International d'Etudes Coopéra-
tives főtitkára, az International Cooperative Alliance választmányi tagja.
a Ligue contre la Concurrence Déloyale nagy aranyéremmel kitüntetett
"Pro Honore" tagja, a Biztosítási Szaktanács tagja, a Hites Könyvvizs-
gálókat Képesítő Vizsgabizottság elnöki teendőkkel megbízott ~árselnöke>
a Hites Könyvvizsgálók Egyesületének elnöke. A Magyar Erdemrend
középkeresztjének, a háborús Signum Laudisnak a kardokkal, a Signum
Laudisnak, a Károly csapatkeresztnek és .a sebesülési éremnek, valamint
a bolgár Szent Sándor-rend parancsnoki keresztjének tulajdonosa. Emlék-
lapos tart. főhadnagy. (Nyilvános rk. tanárrá kineveztetett a kolozsvári
egyetemhez 1914-ben, rendes tanárrá ugyanott 1916-ban; nyilvános
rendes tanárrá a budapesti kir. magy. Pázmány Péter Tudományegyetem-
hez 1928 augusztus 7-én.) II., Or lá -utca 14. sz. Távbeszélő: 164-972.
Szeminá r iumi távbeszélő: 186-Q79, üzem gazda sági intézettávbeszélője: 386-130.
SZANDTNERPÁL, az államtudományok doktora, a politika nyilvános
rendes tanára, a politikai szeminárium igazgatója, a Szent István Akadémia.
tagja. Előbb a nagyváradi kir. jogakadémián, majd a kolozsvári m. kir.
tudományegyetemen a magyar közjognak, utóbb a politikának nyilvános
rendes tanára, a nagyváradi kir. jogakadémiának sam. kir. Ferenc József
tudományegyetem jog- és államtudományi karának volt dékánja és pro-
dékánja, a magyar országgyűlés Felsőházának volt tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak 1934/35. tanévi dékánja, az Egyetem Tanácsának
az 1935/36.-1940/41. tanévekben jegyzője, a Nemzeti Önállósítási Alap
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Tanácsának alelnöke, a m. kir. Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási
Tájékoztató Intézet igazgatója, az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda
elnöke, a Magyar Erdemrend Középkeresztjének és a polgári Signum
Laudisnak tulajdonosa. (Kineveztetett a nagyváradi kir. kat. jogakadémiá-
hoz 1911. december hó 21-én, a kolozsvári m. kir. tudományegyetemhez
1917. január hó 13-án, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudomány-
egyetemhez 1928. december hó l l-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., F erenc József-rakpa r t 19. sz.
Távbeszélő: 183-316. - Diákfóléti iroda távbeszélője: 385-120.
Vitéz MOÓRGYULA,a jogtudományok sub auspiciis Regis .doktora,
a jogfilozófia nyilvános rendes tanára, a jogbölcseleti szeminárium igaz-
gatója, a jog- és államtudományi kar 1935/36. tanévi dékánja, 1936/37.
tanévi pro dékánj a, .a szegedi jog- és államtudományi karnak 1924/25.
tanévben volt dékánja, 1925/26. tanévben volt prodékánja, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a Ip. oszt. hadiékítményes katonai
érdemkereszt (a kardokkal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a bronz
Signum Laudis (a kardokkal), a II. osztályú ezüst vitézségi érem, a Károly
csapatkereszt és a II. oszt. porosz kir. vaskereszt tulajdonosa, emléklapos
tüzér-százados. (Eperjesi jogakadémiai tanár 1914-től; a nemzetközi
jog nyilvános rendes tanárává a kolozsvári egyetemre kineveztetett 1918.
november 21-én, a jogfilozófia nyilvános rendes tanárává a szegedi egye-
temre 1921. szeptember hó ő-én, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter
Tudományegyetemre 1928. .december 13-án.) IV., Váci-utca 40. sz.
ECKHARTFERENC, bölcsészdoktor, a magyar alkotmány- és jog-
történet nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi kar 1936/37.
tanévi dékánja és 1937j38. tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos
Akadémia rendes tagja, volt külügyminiszteri osztály tanácsos és kormány-
megbízott a bécsi közös levéltáraknál, a Bécsi Magyar Történeti Intézet
volt igazgatója. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1929. augusztus
21-én) XII., Muská tli-utca 4. sz .. Távbeszélő: 357-933.
Kis-Magyari MAGYARYZOLTÁN,a jog- és államtudományok doktora,
a magyar közigazgatási és pénzügyi jog nyilvános rendes tanára, a Magyar
Közigazgatástudományi Intézet igazgatója, a jog- és államtudomanyi Kar
1937/38. tanévi dékánja és 1938/39. tanévi prodékánja, a Magyar Erdern-
kereszt középkeresztje, a II. oszt. polgári hadiérdemkereszt, a koronás
arany érdemkereszt, a polgári Signum Laudis, a hadiékítményes II. oszt.
Vöröskereszt díszjelvény, a Német Sas érdemrend 1. osztálya és az olasz
királyi koronarend commendatorei keresztje, az osztrák arany díszjelvény,
a lengyel Polonia Restituta-rend, a görög Megváltórend, a finn Fehér
Rózsarend középkeresztje, az észt polgárőrség érdemrendje Ill. osztálya
BS a francia Officíer de I'Instruction Publique jelvény tulajdonosa, az
Institut International des Sciences Administratives alelnöke, az Akademie
für Deutsches Recht tagja, volt vallás- és közoktatásügyi miniszteri
üanácsos, a Párí zsban székelő Institut Internatíonalde Coopération Intel-
lectuelle mellett Magyarország állandó képviselője, az Egységes Közigazga-
tási Vizsgáló Bizobtság elnökhelyettese, az Országos Felsőoktatási Tanács
BS az Országos Osztöndíjtanács tagja. (Kineveztetett 1930. június 28-án.)
J., Disz-tér 3. sz. Távbeszélő: 161-495. Intézeti tá vbeszélő: 184-623 .
. GAJzÁGÓLÁSZLÓ,a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora, az
államtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a nemzetközi jognak nyil-
vános rendes tanára, a nemzetközi jogi szeminárium igazgatója, m. kir.
rendkívülí követ és meghatalmazott miniszter (1927), a m. kir. külügy-
minísztérium politikai osztályának volt tagja (1919), a Nemzetek Szövet-
ségének Tanácsában volt magyar delegátus, Közgyűlésein volt helyettes
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delegátus, a Genuai Konferencián szakértő, a Hágai Jóvátételi Konferencián
delegátus, a Párizsi Jóvátételi Konferencián delegátus, a Londoni Szakértő
Konferencián fődelegátus, a Lausannei Konferencián fődelegátus, a hágai
Állandó Nemzetközi bíróság előtt (1932, 1933/34, 1936) magyar kormány-
megbízott, a nemzetközi döntőbíróságok előtt (1924 óta) kormánybiztos-
főkormánymegbízott, az American Society of International Law tagja, az
Institut de Droit International és az Academie diploma ti que internationale
Associé-ja, a hágai Állandó Választott Bíróság (Courpermanented'arbitra,ge)
magyar tagja, a Conférence permanente des bautea études internationales
(International Studies Conference) állandó tagj.a, az Association Francisco
de Vitoria tagja, tulajdonosa a II. oszt. Magyar Erdemkeresztnek a csillaggal
(1930), a Kir. Magy. Pázmány Péter oTudományegyetem jogtudományi
díszdoktora (1935). (Kineveztetett 1936. április 4-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXII., Meee-utca 9. sz.
Szeminá r iumi távbeszélő: 187-257.
MARTON GÉZA, a j.ogtudományok doktora, ügyvéd, a római jog
nyilvános rendes tanára, a római jogi szeminárium igazgatója. A mára-
marosszigeti és kecskeméti jogakadémiának 1907-től 1921-ig ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
a debreceni egyetemhez 1921. október ll-én, a budapesti egyetemhez
1937 június 30-án). V., Rothermere-utca 2. sz. Távbeszélő: 128-664.
NIZSALOVSZKYENDRE, egységes bírói és ügyvédi okleveles jog-
tudományi doktor, a magyar polgári törvénykezési jog ny. r. tanára, a
polgári törvénykezési jogi szeminárium igazgatója, volt igazságügyminisz-
tériumi miniszteri osztálvtanácsos, a debreceni M. Kir. Tisza István-Tudo-
mányegyetem és a M. Kir. József-Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem volt ny. r. tanára, a "Magyar magánjog" című tárgykörből
képesített tudományegyetemi magántanár, az Országos Felsőoktatási
Tanácsnak, a Hites Könyvvizagálókat Képesítő Bizottságnak, a Szerzői
Jogi Szakértő Bizottságnak, a Gyakorlati Közigazgatási Vizsgáló Bizott-
ságnak, akartellbizottságnak és a Bíato sítáei Szaktanácsnak tagja, a Magyar
Jogászegylet választmányi tagja és magánjogi szakosztályának elnöke,
a "Falu" Szövetség és a premontrei diákszövetség igazgató-választmányi
tagja, a Tisza István Tudományos Társaság és a Szent István Akadémia
rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar
Érdemrend középkeresztjének és a IV. oszt. Magyar Érdemkeresztnek
tulajdonosa. (Egyetemi onyilvános rendes tanárrá ldneveztetett 1930.
augusztus 8-án; a budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem
nyilvános rendes tanárává kinevezetetett 1938. július 28-án.) 11., Borbolua -
utca 5. sz. Távbeszélő a laká son: 155-040, a szeminá r iumban: 383-569.
Magántanárok képviselői.
Dr. JUDlK JÓZSEF.
Dr. R'UDAIREZSŐ.
Nyilvános rendkivüli tanári címmel és jelleggel felruházott
magántanár.
PAPJÓZSEF,m. kir. udv. tan., a jogi tudományok doktora, hites ügyvéd,
a magyar polgári perrendtartás ny. rk. tanára címmel és jelleggel, oa kir.
magyar Pázmány Péter Tudományegyetem aranydiplomás doktora, a m.
országgyűlés Felsőházának tagja, a csillaggal ékített Magyar Érdemrend
középkeresztjének tulajdonosa, a Budapesti ..Ugyvédi Kamarának volt
elnöke, most tiszteletbeli elnöke, az Országos Ugyvédi Gyám- és Nyugdíj-
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intézet elnöke, a Magyar Jogászegylet alelnöke, az egységes bírói és ügyvédi
vizsgálóbizottság volt helyettes elnöke, Budapest székesfőváros törvény-
hatósági bizottságának több ízben volt tagja, Peet-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megye tiszteletbeli tiszti főügyésze. (Ny. rk. tanári címet és jelleget nyert
1903. augusztus, 22-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Eskü-út 5. sz. Távbeszélő: 185-031.
Címzetes nyilvános rendkivüli tanárok.
Hernádszurdoki MELICHÁR KÁLMÁN, a jogtudományok doktora,
nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog c. ny. rk.
tanára, a Il. oszt. polgári hadi-érdemkereszt és a Signum laudis tulajdo-
nosa, a Lipót;reI).d,. a IIl. oszt. vaskorona-rend és a Ferenc József-rend
lovagja, a Budapest-belvárosi' rómaikatolikus egyházközség világi al-
elnöke, Pest-Pilis-Solt-Kískun vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, az Országos Frontharcos Szövetség péceli csoportjának tiszteletbeli
elnöke, Pécel község díszpolgára, az államtudományi államvizsgálati bizott-
ság tagja. (Habilitáltatott 1882. december 17-én, megerősíttetett 1882.
december 22-én a 40,843/1882. számú vkm. rendelettel. Ny. rk. tanári címét
nyerte 1900-ban.) IV., Kaa s Leor -utea 9. sz.
HEGEDÜSLORÁNT,m. kir. titkos tanácsos, az államtudományok sub
auspiciis Regis doktora, felsőházi tag, volt m. kir. pénzügyminiszter, a
pénzügy tan c. ny. rk. tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli és igazgatósági tagja,
a Kisfaludy-Társaság rendes tagja, a Petőfi-Társaság, a La Fontaine Iro-
dalmi Társaság és a Nagykőrösi Arany János Társaság tiszteletbeli tagja,
a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének elnöke, a Takarékpénz-
tárak és Bankok Orsz. Nyugdíjpénztárának elnöke, a Magyar Gyáriparosok
Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke, a Magyar Történelmi Társulat
tiszteleti tagja. (Habilitáltatott 1904. május l ő-án, megerősíttetett 1904.
július 7-én az 53.486/1904. számú vkm, rendelettel. Ny. rk. tanári cimet
nyert 1916. június 24-én.) XI., Orom-utca 4. sz. Távbeszé7ő: 257-275.
HANTosELEMÉR, a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, volt
kereskedelemügyi m. kir. államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a
m. kir. postatakarékpénztár volt elnöke, a bécsi, budapesti, brünni Közép-
európai Intézetek, valamint a genfi Centre d'études de l'Europe centrale
-megalapítója és ügyvezetőségi tagja, a Conférence permanente des Hantes
Etudes internationales magyarországi bizottságának tagja, a budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara beltagja és külkereskedelmi szakosztályának
elnöke, a pénzügy tan c. ny. rk. tanára. (Habilitáltatott 1917. június
16-án, megerősített 1917. július IO-én a 95,678/19F. számú vkm. rendelettel.
Ny. rk. tanári címet nyert 1929 augusztus havában. Meghalt: 194~. július
28-án.) V., Árpád-utca 6. sz. Távbeszélő: 120-004. Nyá ron: XII., Ora -utca
20, sz. Távbeszélő: 165-066.
SZÁszLAJOS, a jog- és államtudományok doktora, m, kir. titkos taná:
c,sos, pénziigyminiszteri államtitkár, országgyűlési képviselő, a Magyar
Erdemrend csillagos középkeresztjének, a kormányzói legfelső elismerésnek,
a háborús emlékéremnek, az olasz Szent Móric és Lázár-rend nagy tiszti
keresztjének tulajdonosa, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsga-
bizottság elnökhelyettese, az Országos Vitézi Szék meghívott tagja, a
-Katonai Mária Terézia Rend kincstárnoka, az Institut international des
sciences administratives (Bruxelles) tagja, a költségvetési és zárszámadási
jog magántanára. (Habilitáltatott 1933. 'november 27 -én; megerősíttetett
1934 január 4-én a 26.322/1933. sz. vkm. rendelettel. Ny. rk. tanári címet
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nyert a Kar 1939. évi október hó ll-én tartott 1. rendes üléséből kelt
javaslata alapján 1940.március 23-án.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXII., Nagysa lló-utca 13. sz. Táv-
beszélő: 257~450.
TOMCSÁNYIVILMOSPÁL, a jog- és államtudományok sub auspiciis
Regis doktora, m. kir. titkos tanácsos, nyug. m. kir. igazságügyminiszter,
az Országgyűlés Felsőházának tagja, a kárpátaljai terület kormányzói
biztosa, a politika c. rendkivüli tanára, az államtudományi államvizsgálati
bizottság tagja. (Habilitáltatott 1914. március 27-én, megerősíttetett 1914.
május 17-én az 59.274/1914. sz. vkm. rendelettel. Ny. rk. tanári címet nyert
a Kar 1939.. évi június hó l-én tartott VI. rendes üléséből kelt javaslata
alapján 1940. április 20-án.) X., .l'1agya rok Nagya sszonya -tere 14. sz. Táv-
beszélő: 138-213.
FABINYITIHAMÉR,a jogtudományok sub auspiciis Regis és az orvos-
tudományok tiszteletbeli doktora, m. kir. titkos tanácsos, volt m. kir.
kereskedelemügyi és ny. pénzügyminiszter, feleőházi tag, okI. ügyvéd,
a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsának tagja, ?- magyar-
olasz kulturális vegyesbizottság magyar elnöke, a Nemzeti Önállósítási
Tanács és a Luther-társaság elnöke, a Magyar Nemzeti Bank főtanácsának
tagja, a magyar érdemrend 1. oszt. keresztje és a kormányzói teljes elismerés
(arany) érdemérme. az olasz királyi Koronarend, a bolgár polgári érdemrend,
az észt Fehér Csillag- és a finn Fehér Rózsa-rendek nagy keresztj ei, az osztrák
nagy arany diszjelvény a szalaggal, a ,II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt
tulajdonosa, a Magyar Általános Hitelbank elnökvezérigazgatója, a polgári
törvénykezési jog mt.-a. (Habilitáltatott 1924. november 27-én, megerősít.
tetett 1924 december 31-én a 11.993/1924. számú vkm. rendelettel. Ny. rk
tanári címet nyert a Kar 1939. évi június hó l-én tartott VI. rendes üléséből
kelt javaslata alapján 1940. április 20-án.) IV., F erenc József-rakpa r t 16. sz.
JUDIK JÓZSEF, a jogtudományok doktora, az államtudományok sub
auspiciis Regis doktora, okleveles ügyvéd, m. kir. kincstári főtanácsos, a
Magyar Nemzeti Bank igazgatója és üzletvezetőségének tagja, az Országos
Statisztikai Tanács és az Országos Iparügyi Tanács tagja, a Magyar Statisz-
tikai Társaság rendes tagja, az Econometric Society és a Royal Economic
Society tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság igazgatóválasztmányának
.tagja, a Magyar Gazdaságkutató Intézet munkabizottságának tagja,
a közgazdaságtan- és pénzügy tannak "A pénz és hitel elmélete és poli-
tikája" című tárgyköréből képesített mt.' (Habilitáltatott 1932. június
23-án, megerősíttetett 1932. július 22-én a 19.284/1932. IV. sz. vkm, ren-
delettel. Ny. rk. tanári címet nyert a Kar 1939. évi június hó 21-én tar-
tott 1938/39. tanévi VII. rendes üléséből kelt javaslata alapján 1940. április
hó 24-én.) XII., Tá tra -tér 8. sz. Távbeszélő: 258-462.
VARGAISTVÁN,az államtudományok doktora, a m. kir, József-műegye-
tem álte.l képesített okleveles közgazda, a kormányzói Signum laudis,
az 1. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem,
a magyar, osztrák és bulgár háborús emlékérem, valamint a rokkant jelvény
tulajdonosa, a Magyar Gazdaságkutató Intézet igazgatója, a Südost-
Economist szerkesztője és felelős kiadója, az Országos Sajtókamara tagja,
az Országos Statisztikai Tanács tagja, hites könyvvizsgáló, a Hites Könyv-
vizsgálókat Képesítő Bizottság tagja, a Darányi Ignác Agrártudományos
Akadémia levelező tagja, a Sertéshízlalási Adatgyüjtést Irányító Bizottság
tagja és állandó előadója, a Magyar Nemzeti Népélelmezési Bizottság
tagja és II. albizottságának elnöke, a Magyar Racionalizálási Bizottság
tanácsadó és igazgatósági tagja, az Econometric Society tagja, a Magyar
Statisztikai Társaság rendes tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság
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igazgatóválasztmányának tagja, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület
üzemstatisztikai bizottságának tagja, az Országos számtartási adat-
gyüjtési kiadvány szerkesztőbizottsági tagja, e. e. hadnagy,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"A közgazdaság-
tan statisztikai fejezetei" tárgykör mt.-a. (Habilitáltatott 1933. június 19-én,
megerősítettetett 1933. szeptember 16-án a 21.921/1933. IV. sz. vkm.
rendelettel. Ny. rk. tanári címet nyert a Kar 1939. évi június hó 21-én
tartott 1938/39. tanévi VII. rendes üléséből kelt javaslata alapján 1940.
április hó 24-én.) II., Ribá ry-utca 6. sz. Távbeszél.ő: 154-032.
Címzetes rendkívüli tanárok.
ATZÉLELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, okI. ügyvéd,
gyógyszerpsz, egyetemes orvosdoktor, képesített tisztiorvos, okleveles
középiskolai egészségtantanár, v, kórházi főorvos, belügyminiszteri taná-
csos, a Szent István Akadémiar. tagja, a Budapesti Tisztiorvosi Vizsgáló-
bizottság, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság rendes
tagja, a Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja Intéző Bizottságának
elnöke, a magyar közegészségügyi közigazgatásijog c. rk. tanára, az orvos-
tudományi karon az orvosi és gyógyszerészi gyakorlattal összefüggő jogi
ismeretek mt.-a. (Habilitáltatot.t 1926. június l G-án, megerősíttetett 1926.
júliusLén a 7635/1926. sz. vkm.irendelettel. Rk. tanári címet nyert a Kar
1941. évi április hó 30-án tartott V. rendes üléséből kelt javaslata alapján
1941: október l-én.) XI., F ür f-utca 8jb. sz. Távbeszélő: 258-660.
Primor Szent-Katolnai ELEKES DEZSŐ, a jogtudományok doktora,
miniszteri osztály tanácsos, a "Magyar Statisztikai Szemle" szerkesztője,
a Magyar Statisztikai Társaság főtitkára, a "Journal de la Société Hongroise
deStatistique" szerkesztőbizottságának tagja, a "Kisebbségvédelem" szer-
kesztője, "A Sajtó" szerkesztőbizottságának tagja, az Országos Magyar
Sajtókamara tagja, a Magyar Családv;édelmi Szövetség Népesedésügyi Szak-
osztályának elnöke, a Magyar Sajtótudományi Társaság társadalompolitikai
szakosztályának alelnöke, a Magyar Sakkszövetség alelnöke, emléklapos
tart. főhadnagy, a bronz Signum Laudis (kardokkal), sebesülési érem és
Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a gazdaságstatisztika magántanára.
(Habilitáltatott 1935. március 29-éll, megerősíttetett 1935. június 14-én
a 21.869/1935. sz. vkni. rendelettel. Rk. tanári cimet nyert a Kar 1941. évi
június hó 25-én tartott VII. rendes üléséből kelt javaslata alapján 1942.
június hó I-én.) XI., Berényi-utca 5. sz. Távbeszélő: 268-068.
Tusnádi ELTHES GYULA, a jog- és az államtudományok :doktora,
miniszteri tanácsos, a belügyminisztériumban szervezett Kihágási Tanács
büntetőbírája, m. kir. kormányfőtanácsos, az anyagi és alaki kihágási jog
mt..a. (Habilitáltatott 1933. április 6-án, megerősíttetett 1933. május 27-én,
a 16.490/1933. IV. sz.Vkm. rendelettel. Rk. tanári címet myert a Kar
1941. november hó 26-án tartott II. rendes üléséből kelt javaslata alapján
1942. június hó l-én.) XI., F adrusz-utca 4. sz. Távbeszélő: 259-615.
Magántanárok.
Monori Kováos GYULA, a jogtudományok doktora, a kir. m. Páz-
mány Péter Tudományegyetem aranydiplomás doktora, a közgazdaság-
tan mt.-a, udv. tan., a II. oszt. polgári hadi-érdemkeresztnek, az egyetemi
oktatás terén kifejtett eredményes munkásságáért adományozotf Signum
Laurlis zöld szalagjának, a román csillagrend II. osztályának, a tunisi
Iftikár-rend 1. osztályának, a görög Megváltó-rend arany tiszti keresztjé-
nek, a török Osmanie-rend Ill. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-
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rend főtiszt je, a Portugál Szent .Iágő-rend lovagja, a miskolci kereskedelmi
és iparkamara évtizeden át titkára, majd miniszteri titkár, a m. kir.
Külkereskedelmi Intézetnek előbb aligazgatója, utóbb igazgatója volt.
A Magyar Közgazdasági Társaság választmányának tagja, a miskolci
Kereskedelmi Kamara levelező tagja.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Gaá l-utca 10. sz.
LUTTERJÁNOS, a jogtudományok doktora, kir. kat. jogakadémiai
ny. r. tanár, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, az egyházjog mt.-a.
(Habilitáltatott 1916. szeptember 19·én, megerősíttetett ] 916. november
23-án, a 152.420/1916. sz. vkm. rende1ettel.) 1., Krisztina -körút 59. sz.
BUDAYGYULA,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, nyug ..
nagyváradi kir. kat. jogakadémiai tanár,' az egységes bírói és ügyvédi
vizsgálóbizottság tagja, Abaúj-Torna vármegye tb. t. fóügyésze, Rab-
Bihar vármegye követe, a Bihar-vármegyeiek és Nagyváradiak Szövet-
sége történetíró szakosztályának elnöke, a nagyváradi lat. szertart. egy-
házmegye tanácsosa, a Szent Imre Szenátus világi elnöke, a Deutsche Ver-
einigung für vergleichende Rechts-Wissenschaft tagja, a kereskedelmi jog
mt.-a. (Habilitáltatott 1916. december l l-én, megerősíttetett 1917. február
7-én, a 15.106/1917. sz. vkm. rendelettel.) VI., Andrá ssy-út 36. sz. T'd»-
beszélő: 119·393.
RUBER JÓZSEF, a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora, kir.
ítélőtáblai bíró, az Institut International de Philosophie du Droit et de
Sociologie Juridique tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társulat
választmányi tagja, a jogbölcselet mt.-a. (Habilitáltatott 1922 március
12-én az 53.014/1922. sz. vkm. rendelettel.) II., Keleti Ká roly-utca 9. sz.
TEGHZE·GERBERFERENC, az államtudományok doktora, a m. kir.
legfőbb állami számvevőszék nyug. tanácselnöke, a Magyar Érdemrend
középkeresztjének, a Signum Laudis (a kardokkal) és a Károly-csapat-
kereszt tulajdonosa, az államszámviteltani állami vizsgálóbizottság. tagja,
a Számvevőségi Tisztviselők Országos Egyesületének tiszteleti tagja és
a kebelében működő Szaktanács elnöke, hites könyvvizsgáló, az állam szám-
viteltan megbízott előadója, a pénzügyi jognak a költségvetési és záró-
számadási jogot tárgyaló részéből képesített mt. (Habilitáltatott 1926
október 12-én, megerősíttetett 1927 február 23-án a 96.629/1927. sz. vkm.
rendelettel.) 1., Tér jy Gyula -utca 6. sz. Távbeszélő: 150-741.
ALMÁSIANTAL,a jogtudományok doktora, a m. kir. Kuria bírája, a
. magyar magánjog mt.-a, a jogtudományi államvizsgálati bizottság és a
Ill. alapvizsgálati bizottság tagja. (Képesíttetett a kolozsvári m. kir.
Ferenc József tudományegyetemen 191O-ben, ugyanott c. rk. t. címet kapott
1926. június 27-éa 53.ll0/IV. vkm. sz. a. ; a kir. m. Pázmány Péter tudo-
mányegyetemen a magyar magánjogból mt.-rá képesíttetett 1927. június
9-én, megerősíttetett 1927. szeptember l-én a 66.600j1927. sz. vkm. rende-
lettel. Meghalt: 1941. december 15-én.) II., Budakeszi-út 5/b sz. Távbeszélő:
357~542.
VÁLl FERENC,a jogtudományok doktora, a londoni egyetem filozófiai
doktora, okleveles ügyvéd, a Magyar Külügyi Társa~g elnöki tanácsának
tagja, az Országos Űgyvédszövetség főügyésze, a Külügyi Szemle szerkesztő-
bizottságának tagja, a nemzetközi jognak "A szuverénitás nemzetközi jogi
vonatkozásai és a nemzetközi bíráskodás kérdései" c. tárgyköréből képe-
sített magántanár. (Habilitáltatott 1934 november 8-án, megerősíttetett
1934 december 21-én, a 25.515/1934. IV. sz. vkm. rendelettel.) V., Fa lk
Miksa -utca 10. szám. Távbeszélő: 122-820.
SZONDYVIKTOR,a jogtudományok doktora, miniszteri osztályfőnök,
a m. kir. külügyminisztérium ügyosztályai egy részének felülvizsgálatával
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megbízva. a magyar érdemrend középkeresztjének, a II. osztályú polgári
hadiérdemkeresztnek, a Legfelsőbb Elismerésnek, valamint anémet
Sasrend érdemkereszt jének a csillaggal, a lett három csillagrend parancs-
noki keresztjének és a lengyel Polonia Restituta rend középkeresztjének
és a Magyar Vöröskereszt érdemkereszt jének tulajdonosa, a külügyi
fogalmazói tanfolyamon a nemzetközi büntetőjog és a nemzetközi magán-
jog előadója, az Egységes Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság tagja,
ri. Külügyi Társaság elnöki tanácsának tagja, több nemzetközi konfe-
renelán a m. kir. kormány jogi szakértője, az 1934. évi belgrádi, az 1936.
évi varsói, az 1937. évi ankarai, az 1939. évi berlini és az 1940. évi tátra-
Iomnici tárgyalásokon pedig. a magyar kormánybizottság elnöke volt, a
Nemzetközi Büntetőjog c. tárgykörből képesített magántanár. (Habili-
táltatott 1935. május 22-én, megerősíttetett 1935. július 12-én a 25.129-
19a5. sz. vkm, rendelettel.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Csévy-utca 14!sz. Távbeszélő: 165-972;
MIHELICSBÉLAVm, a bölcsészet-, jog és államtudományok doktora,
a volt egyetemi Közgazdaságtudományi Kar magántanára, a Magyar
Társadalomtudományi Társulat titkára, a Magyar Társadalompolitikai
Társaság r. tagja, az Új Nemzedék főmunkatársa, "A szociálpolitika nem-
zetközi kérdései, tekintettel a társadalombölcseleti rendszerekre" c. tárgy-
körből képesített magáutanár. (Habilitáltatott 1935. június 19-én, meg·
erősíttetett 1935. november lS·án a 27.005/1935. sz. vkm. rendelettel.)
1., Attila ·körút 19. sz. Távbeszélő: 157·071.
VILLÁNYILÁSZLÓ,a jogtudományok doktora, kir. járásbíró, a Mal:Syar
Jogászegylet magánjogi szakosztályának titkára, a magyar magánjognak
"Magánjogi módszertan" c. tárgyköréből képesített magántanára. (Habili-
táltatott 1936. november 6·án. Megerősíttetett 1937. március ő-én a 30.124/
1936. IV. számú rendelettel.) II., Keleti Ká roly.utca 1. sz.
RUDAI REZSŐ,az államtudományok doktora, miniszteri oeztálytané-
csos am. kir. valláso és közoktatásügyi mínisztéríumbari, az egyetemi
diákszociális IV/4. ügyosztály vezetője, a Horthy Miklós Jubileumi Alapít-
vány Kuratóriumának és az Országos Felsőoktatási Tanácsnak jegyzője,
a Magyar Társadalomtudományi Társulat választmányi tagja, a politiká-
nak "Az állam elmélete" c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habilitál-
tatott: 1936.december lS-án, megerősíttetett 1936. december 39-án 30.120-
1936. IV. sz. vkm. rendelettel.) 111., Kolostor -út 30. sz. Távbeszélő: 162-302.
PATAKFALVYLÁSZLÓ,a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd,
székesfővárosi törvényhatósági bizottsági tag, csonka nagyszalontai ref.
egyházmegye tanácsbírája, szabadságtéri ref. egyház~özség presbitere,
a magyar családvédelmi szövetség főügyésze, e. e. tüzérfőhadnagy, Signum
Laudis kardokkal, bronz vitézségi érem, Károly-csapatkereszt, háborús
emlékérem, felvidéki és erdélyi emlékérem tulajdonosa, a "Kereskedelmi
társaságok joga" C. tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott
1938. december 2-án, megerősítettetett 1939. március 16-án a 26.589/1939.
sz. vkm. rendelettel.e VI., P odmaniczky-utca 7. sz. Távbeszélő: 114-871.
PERNECZKYBÉLA, a jog. és államtudományok doktora, földművelés-
ügyi miniszteri osztály tanácsos, az Országos Gyakorlati Közigazgatási
Vizsgabizottság tagja, a Darányi Ignác Agrártudományos Társaság r.
tagja, a Magyar Társadalomtudoményi Társulat választmányi tagja, a
"Mezőgazdasági- Szociálpolitika" felelős szerkesztője, a magánjognak
a "Munkajog" c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habilitáltatott
1939. április 18~án,megerősíttetett 1939. május 27-én a 29.338/1939. IV. sz.
vkm. rendelettel.) XIV., Aréna -út 17. sz. Távbeszélő: 424-167.
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DEGRÉALAJOS,a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, míniszter;
titkár a m. kir. igazságügyminisztériumban, a Magyar Jogászegylet Jog-
történeti Szakosztályának titkára. "A magyar magánjog, perjog és büntető-
jog története" c. tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1939.
november 24-én, megerősíttetett 1940. január 23-án a 26.048/1940. IV. sz.
vkm. rendelettel.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Badacsonyi-utca 8. sz. Távbeszélő: 268-077.
SÁRFFYANDOR,a jogtudományok doktora, kir. kúriai bíró, a m. kir.
igazságügyminiszterium magánjogi ügyosztályának vezetője, az egységes
birói és ügyvédi vizsgabizottság és az országos gyakorlati közigazgatási
vizsgabizottság tagja, a Hajózási és Kikötőügyi Tanács tagja, az Iparjog-
védelmi Egyesület tiszteletbeli tagja, "A polgári nemperes eljárás" c.
tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott a debreceni m. kir.
Tisza István tudományegyetemen "A magyar polgári törvénykezési jog" c.
tárgykörből1935. március 20-án, megerősíttetett 1935. május 7-én a 21.356-
1935. IV. sz. vkm. rendelettel; a budapesti kir. magyar Pázmány Péter
tudományegyetemen 1939. december 5-én, megerősítte tett 1940. január
23-án a 26.050/1940. IV. sz. vkm. rendelettel.) V., P ozsonyi-út 48. sz.
Távbeszélő: 292-825.
SZOKOLAYLEÓa jogtudományok doktora, aszékesfőváros árvaszékének
elnöke, m. kir. kormányfőtanácsos, a Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti
Szövetségének elnöke, az Országos Egészségvédelmi Szövetség elnöki
tanácsának, az Országos Gyermekvédő Liga intéző bizottságának, az Orszá-
gos Katolikus Patronage Egyesület igazgatótanácsának, az Országos
Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottságnak tagja, a magánjognak a
"Gyámság és gondnokság" c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habili-
táltatott 1940 május 29-én, megerősíttetett 1940. július 9-én a 31.811/1940.
IV. 1. sz. vkm. rendelettel.) XI., Schweidel-utca 35. sz. Ttiobeszélő: 259-886.
és a Közp. Vá rosházán 189-648.
JENCS ÁRPÁD,a jog- és államtudományok doktora, okleveles ügyvéd,
miniszteri segédtitkár a m. kir. vallas- és közoktatásügyi minisztériumban,
a Magyar Jogászegylet ügyvezető titkára, aMagyar J ogászegyleti Ertekezések
és Egyéb Tanulmányok szerkesztője, a Eolgár Polgári Érdemrend lovag-
keresztjének tulajdonosa, a büntető jog "Gazdasági bűncselekmények"
c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1941. május 5-én,
megerősíttetett 1941. május 30-án a 38.448/1941. sz. vkm. rendelettel.)
1 V.; Egyetem-utca 2. Távbeszélő: 185-035.
Dunaszerdahelyi ifj. SZLADITSKÁROLY, a jogtudományok doktora,
bank-alügyész "Fejezetek az összehasonlítá magánjog köréből" c. tárgy-
körből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1941. május 6-án, megerő-
síttetett 1942. július 2-án a 90.259/1942. IV. 1. sz. Vkm. rendelettel.)
II., ÉrmeZléki-ulca 7. sz. Távbeszélő: 153-424.
. Féketekúti FEKETEKÚTYLÁSZLÓa jogtudományok "sub auspiciis
Gubernatoris" doktora, az államtudományok doktora, okl. ügyvéd, a m.
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumba beosztott közalapítványi
kir. ügyigazgatósági fogalmazó, a magyar közjog "Alkotmányjogi fő-
szervek" c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1942.
február 24-én, megerősíttetett 1942. március 12-én a 86.477/1942. IV. 1.
sz. Vkm. rendelettel.) XI., Badacsonyi-utca 16. sz. Távbeszélő: 456-194.
KELEMEN LÁSZLÓ,a jogtudományok doktora, budapesti kir. ítélő-o
táblai bíró, a magyar magánjognak a "Kötelmi jog" c. tárgyköréből képe-
sített magántanár. (Habilitáltatott 1942. április 14-én, megerősíttetett
194?. július 2-án a 89.269/1942. IV. 1. sz. Vkm. rendelettel.) I., Naphegy-
utca 15. sz.
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NÖTEL RUDOLF, az államtudományok doktora, a Magyar Nemzeti
Bank ellenőre, a közgazdaságtannak "Konjunkturaelmélet és kenjunktúra-
politika, különös tekintettel a mezőgazdaságra" c. tárgyköréből képesített
magántanár. (Habilitáltatott 1942. április 28-án, megerősíttetett 1942.
július 2-án a 89.214/1942. IV. sz. Vkm. rendelettel.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXII ., Ná r cisz-u tca 26 .
sz. Tá vbeszélő : 366-618 .
ZÖLDYMIKLÓS,a jogtudománybk doktora, kir. koronaügyészhelyettes,
a "Magyar anyagi büntetőjog" c. tárgykörből képesített magántanár.
(Habilitáltatott 1942. július 2-án a 90.427/1942. IV. 1. sz. Vkm, rendelettel.)
II., Bor bo lya -u tca 5. sz. Tá vbeszélő : la ká son 156-494., h iva ta lba n 121-505 .
KAUSER LIPÓT, a jogtudományok doktora, okl. ügyvéd, a magyar
magánjognak "Magánjogi fogalomelemzések" c. tárgyköréből képesített
magántanára. (Habilitáltatott, 1942. május 19-én, megerősíttetett 1942.
július 2-án a 90.426/1942. IV. sz. Vkm. rendelettel.) VIII., J ózsef-u tca
57 . sz. Tá vbeszélő : 143-110 .
Balásfalvi Krss BARNABÁS,a jogtudományok doktora, kecskeméti
jogakadémiai ny. rk. tanár, "A római jog kötelmi felelősségi rendszere" c.
tárgykörből képesített magántanár. (Habilitáltatott 1942. június l-én,
megerősíttetett 1942. július 7-én a 90.555/1942. IV. sz. Vkm. rendelettel.)
Kecskemét. .
Megbízott előadók •
. TEGHZE-GERBERFERENC,az állam számvitel tan előadója (1. a magán-
tanároknáJ). .
Csejthei RATKOVSZKYKÁROLY,az ál1amtudományok doktora, m. kir.
legfőbb állami számvevőszéki osztály tanácsos, az Országos 9yakorlati Köz-
igazgatási Vizsgabizottság és az Államszámviteltani Allami Vizsgáló-
bizottság tagja, az államszámviteltan megbízott előadója. II., C sa logá ny-
u tca 45 jb . szám. Tá vbeszélő a la ká son : 357-907 ., a h iva ta lba n ; 150-000 .
BÁN MIHÁLYdr., m. kir. vezérkari alezredes "A korszerű honvéde-
lem kérdései" c. kollegium előadója. I., Kr isztina -kör ú t 143. sz. Tá vbe-
szélő : 156-262 .
VÖRÖSGYULA,m. kir. vezérkari őrnagy, "A korszerű honvédelem kérdé-
sei" c. kollegium előadója. II. C sa logá ny-u . 50 . III. e . 8. Tá vbeszélő : 150-872 .
PRACKLÁSZLÓ,az államtudomány ok doktora, okleveles gazda, hites
könyvvizsgál?, gazd. akadémiai rendes tanár, az Országos Mezőgazdasági
Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézet osztályvezetője, aDarányi
Ignác Agrártudományos Társaság levelező . tagja, az Országos Magyar
Gazdasági Egyesület üzemi és szám tartási szakosztályának és a földmívelési
és növény termelési szakosztályának választmányi tagja, az Országos
Gazdasági Munkabérmegállapító Bizottság mellé szervezett munkabér-
elemző szakbizottság tagja, OFB ügyekben Pest vármegye gazdasági
szakértője, a "Mezőgazdasági üzemtan" előadója. XI., Szová ta -u tca 6. sz.
Tá vbeszélő a la ká son : 259-349, a z in tézetben ; 126-664 .
KEMÉNY JÁNOS, a közgazdaságtudományok doktora, okl. felső-
kereskedelmi iskolai tanár, hites könyvvizsgáló, a Magyar Gyáriparosok
Országos Szövetsége főtitkára, a Közoktatásügyi Tanács tagja, a Gyorsírás
Barátainak Budai Egyesülete ügyvezető alelnöke, a Kereskedelmi Iskolai
Tanárok Országos Egyesülete, az Országos Magyar Közgazda Testület,
továbbá a Magyar Közgazdasági Társaság váJasztmálfyi tagja, a Köz-
gazdaságtudományi Kar Űzemgazdaságtani Intézetének volt tanársegéde,
a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal volt igazgatója, Budapest Székesfőváros
Népművelési Bizottságának előadőja, az Üzemgazdasági ismeretek elő-
adója. XI., Vá gfa r ka sd-u tca 3. Tá vbeszélő ; 268-298 .
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Dr. KISS FERENC(1. alább).
K ar i je g y ző .
Dr. Issaarrrz BÉLA (1. alább).
N y ilv á n o s r en d e s ta n á ro k .
HERZOGFERENCorvosdoktor, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja.·
. az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, aM. T. A. r. t., a Sz. I. A. r. t.,
a Corvin-koszorú tulajdonosa stb., a belgyógyászat ny. r. tanára, az I. sz,
belklinika igazgatója (m. tr. hab. 1911, ny. r. tanár Pozsonyban H)l4-ben,
Budapesten 1922-ben lett).kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Lor á n tffy Zsuzsá nna -ú t 10 . sz. Tá vbeszélő :
154-424.
BAKAYLA.JOS,orvosdoktor, a gyakorlati sebészet ny. r. tanára, a II.
számú sebészeti klinika igazgatója, az Országgyűlés. Felsőházának tagja,
az Igazságügyi Orvosi Tanács elnöke, az Országos Ösztöndíjtanács és a
Budapesti Orvosi Kamara elnöke, az Országos Közegészségügyi Tanács
másodelnöke, a Vármegyék és Városok Mentőegyesületének s az Erzsébet
Szanatórium Egyesületnek alelnöke, a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem
volt rektora, a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, a Deutsche Orthop.
Gesellschaft és a Nemzetközi Sebésztársaság tagja. A teljes Kormányzói
elismerést jelképező arany érdemérem, a magyar érdemrend középkeresztje,
a Corvin-koszorú, a Ferenc József-rend hadiékítményes tiszti keresztjének,
- a II. osztályú polgári hadi érdemkeresztnek, a Vöröskereszt hadiékítményes
tiszti díszjelvényének, a német Vöröskereszt érmének tulajdonosa (m. tr.
hab. 1913, ny. r. tanár Pozsonyban 1914. január, ny. r. tanár Budapesten
1926. július, 53.111/1926. sz. a. lett). XI., O r la y-u tca 4. sz. Tá vbeszélő :
468-368.
Nemes BALOGHERNŐ orvosdoktor. az orvostudományi karnak két
ízben volt dékánja és prodékánja, e. i. kari könyvtárosa és kari múzeumá-
nak felügyelője, a m. kir. Ferenc József-tudományegyetem volt ny. rk.,
majd ny. r. tanára, a katonai érdemkereszt szalagján adományozott
Signum Laudis, a vitézségi érem szalagjával elnyert koronás arany érdem-
kereszt és a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti diszjelvényének
tulajdonosa, a budapesti kir. Orvosegyesület Rákbizottságának elnöke,
a Magyar Path. Társaság v. alelnöke és rákkutató szakosztályának v. ügy-
vezető elnöke, a Felső Oktatásügyi Tanács, az Orvosi Továbbképzés Köz-
ponti Bizot.teága, az Orsz. Közegészségügyi Tanács, a Deutsche Patholo-
gische GeseUschaft, a nemzetközi geographiai path. társaság tagja, a
boroszlói Schlesische Gesellschaft für vaterlandische Kultur levelező tagja,
a nemzetközi rákellenes únió tud. osztálybeli magyar kir. kormány hiva-
talos delegátusa, a "Membre associé étranger" de la Société Anatomique de
Paris, Membre de la Commission Anatomoclinique des Tumeurs et du
Comité de Dírection.des "Acta" de l'Union Internationale contre le Cancer" ;
a "kórbonctan és kórszövettan" ny. r. tanára, a kórbonctani intézet és a
kísérleti rákkutató-intézet igazgatója (m. tr. hab. 1923., a szegedi M. Kir.
Ferenc József-Tudományegyetemen ny. rk. tanár 1925-ben, ny. r. tanár
1926-ban, Budapesten ny. r. tanár 1927-ben lett). XI., H imjy-u tca 7. a z.
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FRIGYESI JÓZSEF orvostudor, e. ftan., a Ferenc József-rend hadi-
ékítményes lovagkeresztjének, a magyar Vöröskeresztnek a hadiékítmény-
nyel, a magyar Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényének, a porosz kir. Ill.
oszt. vöröskereszt érmének és a Hadi emlékéremnek tulajdonosa, a szülé-
szet és nőgyógyászat ny. r. tanára, az 1. sz. szülészeti és nőgyógyászati
klinika igazgatója (m. tr. hab. 1912, c. rk. tanár 1927-ben, ny. r. tanár
1929-ben lett).kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Vá ci-u tca 40 . sz. Tá vbeszélő : 183-622 .
HAINISS ELEMÉR orvostudor, a gyermekgyógyászat ny. r. tanára
(a Ferenc József-tudományegyetemen 1924-1930, a budapesti Tudomány-
egyetemen 1930-tól), az egyetemi Gyermekklinika és az Orsz. közp. Véd-
himlőoltó Intézet igazgatója, az Országos Közegészségügyi Tanács tagja,
a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke, az olasz gyermekorvos-
társaság levelező tagja, a Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde tb.
tagja, az Archiv. f. Kinderheilkunde, Monatschrift für Kinderheilkunde, a
Kínderarztliche Praxis, az Archivivo ltaliano di Pediatria szerkesztő-
bizottsági tagja, a bolgár Szent Sándor rend parancsnoki keresztjének,
a Signum Laudis a kardokkal, a Koronás arany érdemkereszt vitézségi
érem szalagján, a Károly-csapatkereszt, a Hadi emlékérem és a II. oszt.
Vöröskereszt (hadiékítménnyel) tulajdonosa (m. tr .. hab. 1922. ny. r. tanár
1924-ben lett). VIlI: , J ózsef-u tca 12. sz. Tá vbeszélő : 142-355 .
ÁDÁMLAJOS orvosdoktor,e. ftan., a mozgósítási kereszt, a Vörös-
kereszt Ill. oszt. tiszti érdemkereszt jének, a bolgár Vöröskereszt II. oszt.
érdemkereszt jének, a bolgár Pour le Merite tiszti keresztjének tulajdonosa,
az Internationalis Sebész-Kongresszus igazgatósági tagja, a brazíliai Sebész-
társaság tiszteletbeli tagja, a Deutsohe Ges. f. Chir. tagja, a sebészet ny.
r. tanára, a Ill. sz. sebészeti klinika igazgatója (m. .tr. hab. 1916, ny. rk.
tanár 1926-ban, ny. r. tanár 1930-ban lett). VII., Vilma kir á lyné-ú t 35. sz.
Tá vbeszélő : 340-355 .
Pusztaszentgyörgyi és Tetétleni DARÁNYIGYULA orvosdoktor, az
Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja és az általános hygienes szaktanács
elnöke, az Orsz. Felülbíráló Tanács, az Orsz. Közoktatási Tanács és az
Országos Természettudományi Tanács rendes tagja, az Orvosi Továbbképző
és Központi Bizottságának elnöke, a Szakorvosi Vizsgáló Bizottság helyettes
elnöke, a Militarkommando-Belobung, a Vöröskereszt díszjelvényének,
a porosz Vöröskeresztnek és a Signum Laudisnak ~ hadiékítménnyel,
aNémet Sasrend első osztályának, a Bolgár Polgári Erdemrend parancs-
noki keresztjének a csillaggal tulajdonosa, a hallei Lipót császár természet-
tudományi Akadémia (Leopoldina) rendes tagja, hivatalos magyar dele-
gátusa a párizsi Union internationale contre le Cancer-nek, igazgatósági
tagja a Société internationale de Radiobiologienak, az OrvosiTovábbképzés
nemzetközi Akadémiájának magyar delegátusa, a Deutsche Vereinigungfür
Mikrobiologie külföldi levelező tagja, kitüntetve tudományos működéséért
és anémet-magyar kultúrkapcsolatok fejlesztéséért a Német tudományos
és művészeti Akadémia Humboldt-érmével, az Országos 'Közegészségi
Egyesület elnöke, a Magyar-német társaság társelnöke, Pest vármegye és
Budapest Székesfőváros törvényhatósági bizottsági tagja, a közegészségtan
ny. r. tanára, a Közegészségtani Intézet igazgatója, az orvosi fakultásnak
kétízben volt dékánja, illetve prodékánja stb. (m. tr. hab. 1924, ny. r. tanár
Szegeden 1928-ban, ny. r. tanár Budapesten 1931-ben lett). IV., Má r ia
Va lér ia -u tca 1. sz. Tá vbeszélő : 389-148 .
BELÁKSÁNDORorvosdoktor. az általános kórtan ny. r. tanára, a bak-
teriológia megbízott tanára, egyetemi tanácsjegyző, az Általános Kórtani
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és Bakteriológiai Intézet és a budapesti Központi Gyógy- és Üdülőhelyi
Bizottság Rheuma és Fürdőkutató Intézet igazgatója, az Orsz. Közegész-
ségügyi Tanács tagja, az Orsz. Felsőoktatásügyi Tanács tagja és orvosi
szakosztályának állandó előadója, az Országos Természettudományi
Tanács tagj a, a Magyar Orvosok Rheuma Egyesületének elnöke, a Magyar
Meteorológiai Társaság alelnöke. A debreceni egyetem volt dékánja.
Kitüntetések: Ferenc József-rend lovagkeresztje a kardokkal és koronás
arany. érdemkereszt a vitézségi érem szalagjan. (Ny. r. tanárrá kinevez-
tetett a Tisza István Tudományegyetem gyógyszertani tanszékére 1921.
október l-én, ugyanott a közegészségtani tanszékre 1927. november 21-én.
A Pázmány Péter Tudományegyetem általános kórtani tanszékére 1932.
szeptember 17-én 2182/1932. vkm. sz. a.)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., O r la y-u tca 8. sz. Tá vbeszélő :
257-644.
HUZELLATIVADARorvosdoktor, a szövettan és fejlődéstan kinevezett
ny. r. tanára, az egyetemi szövettani, fejlődéstani intézet igazgatója és az
alsógödi biológiai kutatóállomás igazgatója, a Nemzetközi Sejtkutató
Társaság és az "Anatomische Gesellschaft" volt elnöke, a Magyar Külügyi
Társaság elnöki tanácsának tagja, a GeselJschaft der Arzte in Wien és
a Société Philomatique levelező tagja, a debreceni egyetem volt dékánja
(kineveztetett a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem ny. r.
tanárává 1921.október 6-án) a budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány-
egyetem ny. r. tanárává 1932 szeptember 17-én a 21.823/932. IV. vkm. sz. a.)
I., H or tha Miklós-ú t 19. sz. Tá vbeszélő : 259-310 .
KISS FERENC orvosdoktor, a bonctan-táj bonctan kinevezett ny. r-
tanára, a bonctani-táj bonctani intézet igazgatója, a budapesti kir. m. Páz-
mány Péter Tudományegyetem ny. r. tanárává kineveztetett 1934 július
18-án, 20.148/1934. számú rendelettel. Buda jok-Rózsa vö lgy, H or thy
Miklós-ú t srt« sz.
ORSÓSFERENC orvosdoktor, az orvostudományi kar e. i. dékánja,
a "törvényszéki orvostan" ny. r.tanára, a törvényszéki orvostani, intézet
igazgatója, a bp esti és pestvidéki kir. törvényszék orvosszakértője, a m.
kir. államrendőrség boncnoka, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, a magyar Corvin-koszorú tulajdonosa, aNémet Sasrend elsőosztályú
érdemkereszt jének tulajdonosa, a császári Leopold-Carolin német akadémia
tagja, a magyar országgyűlés felsőházának tagja, a Magyar Orvosok
Nemzeti Egyesületének elnöke, az Országos Felsőoktatási Tanács elnöki
tanácsának, az Orsz. 'I'erméezettudományi Tanács, az Orsz. Ösztöndíj-
tanács tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja, a törvényszéki vizs-
gálóbizottság elnöke, a Szinyei Merse Pál-Társaság meghívott tagja, az
"Ars Hungarica" tagja, a debreceni Tisza István Tudományos Társaság
tagja, a finn Duodecim egyesület tiszteleti tagja, a német path. társaság,
a párizsi anatómiai társaság tagja, a német törvényszéki orvosok
társaságának tiszteleti tagja, a Csaba bajtársi egyesület patrónusa, a tiszán-
túli Turul-kerület örökös magistere (m. tr. hab. 1914, ny. r. tanár 1918-ban
lett), IX., U llő i-ú t 93. sz. '
BENEDEKLÁSZLÓorvosdoktor. az ideg-elmegyógyászat ny. r. tanára,
az elme- és idegkórtaniklinika igazgatója (magántanárrá habilitáltatott
1917, nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1921 október l-én Dcb-
recenbe, 1936-ban Budapestre), a debreceni Tisza István Tudomány-
egyetem 1935/36. évi rektora, a Magyar Psychologiai Társaság elnöke,
az Igazságügyi Orvosi Tanács, az Országos Közegészségügyi Tanács tagja,
a Magyar Családvédelmi Szövetség társelnöke, a Magy. Individualpsycho-
lógiai Társaság tiszteletbeli elnöke, aVerein f. Psychiatrie u. Neurologie
'.
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in Wien és a Gesellschaft der Arzte in Wien tiszteletbeli tagja, a londoni..
Eugenic Society külföldi tagja, az International Federation of Eng. Org.
és Perm. Com. of 1. N. C. "representative mari-je," a philadelphiai "Confinia
Neurologica" igazgató-tanácsi tagja, a Nemzetközi NeurologkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKongr .
(1939) .társelnöke, a Rio de Janeiró-i Elme-Idegorvosok és Törvényszéki
szakértők Egyesületének külföldi levelező-tagja, a debreceni Tisza István
Tudományos Társulat tiszteleti tagja, a Ferenc József lovagkereszt a
hadiékítménnyel, a Signum Laudis és a Koronás aranyérdemkereszt a
kardokkal, a vitézségi érem szalagján, II. oszt. Vöröskereszt hadiékít-
ménnyel, Károly-csapatkereszt, hadi emlékérem stb. tulajdonosa, Debrecen
sz. kir. város tb. tiszti főorvosa, a Frontharcosok Egyesületének országos
orvosfőnöke és kerületi tiszteletbeli elnöke. IV., Kígyó-idea 4. sz.
BEZNÁKALADÁRorvosdoktor. az élettan kinevezett ny. r. tanára,
az élettani intézet -igazgatója. Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1935. évi
július hó 8-án a 25.144/1935. sz. rendelettel ny. r. tanárrá 1937-ben.
Xl. O r om-u tca 4. sz.
BURGERKÁROLYorvosdoktor, a szülészet és nőgyógyászat ny. r.
tanára, a II. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgatója, a Signum
laudis a kardokkal, a II. oszt. ezüst és a bronz vitézségi érem, valamint
a Károly csapatkereszt tulajdonosa, az Igazságügyi Orvosi Tanács r., az
Orsz. T.ermészettudományi Tanács, az Orsz. Közegészségügyi Tanács és az
Orsz. Osztöndíj Tanács r. tagja, az Orvosi Továbbképzés Központi Bizott-
ságának alelnöke, a Magyar Nőorvosok Társaságának e. i. elnöke, a Geburts-
hilfe und Frauenheilkunde szerkesztőbizottsági tagja, a Nemzetközi Kórház-:
szövetség szülész-nőgyógyász Bizottságának tagja, a newyorki Orvosi
Akadémia és a Belga Királyi Flamand Orvosi Akadémia levelező tagja, az
American Assocition of Obstetricians and Gynecologists and Abdominal
Surgeons tiszteleti tagja (magántanárrá habilitáltatott 1927-ben Szegeden,
címzetes rendkívüli tanár lett 1932-ben, nyilvános rendkívüli tanárrá
kineveztetett 1936-ban, ny. r. tanárrá 1937-ben). VIlI., Múzeum-u . 3. sz.
Tá vbeszélő : 134-020 .
Erzsébetvárosi Issnarrrz BÉLA orvosdoktor, a m. kir. Ferenc József
Tudományegyetem volt nyilvános rendes tanára, rectora és orvoskari
dékánja, az Országos Természettudományi Tanács, a Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság vezetőségi, a Felsőoktatásügyi . Egyesület
választmányi, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, a Deutsche
Pharmakologische Gesellschaft, a Wiener Biologische Gesellschaft levelező
tagja, a gyógyszertan nyilvános rendes tanára, a Gyógyszertani Intézet
igazgatója (m. tanár hab. 1914, nyilv. rk. tanár Kolozsvárot 1919, nyilv.
rendes tanár Szegeden 1921, Budapesten 1937). ll., ker . H idá sz-u tca 13 .
BOROSJÓZSEForvosdoktor. a belgyógyászat ny. r. tanára, a II. sz.
Belgyógyászati klinika igazgatója. Kineveztetett ny. r. k. tanárrá 1937
április, ny. r. tanárrá 1938 augusztus. 1 ., C sa ba -u tca 7 ja . sz. Tá vbeszélő :
180-011 .
NEUBEREDE orvosdoktor, a bőr- és nemikórtan ny. r. tanára, a Páz-
mány Péter Tudományegyetem Bőr- és Nemibetegségek klinikájának igaz-
gatója, a Magyar Országgyűlés Felsőházának volt tagja, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja, a magyar Corvin-koszorú tulajdonosa,
a II. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a Hamburgi Orvosegyetem ...
nagy aranyérmének tulajdonosa, az Országos Antiveneriás Küzdelem minisz-
teri biztosa, az Országos Antiveneriás Bizottság elnöke, az Országos Ter-
mészettudományi Tanács, az Igazságügyi Orvosi Tanács, a Felsőoktatási
Tanács tagja, a Felsőoktatási Egyesület állandó előadója, a Magyar Der-
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matológiai Társulat elnöke, a Magyar Hygiénikusok Társaságának alelnöke,
a Berlini, Hamburgi, Lipcsei, Bécsi Dermatológiai Társulatok tiszteletbeli
tagja, a Bécsi Orvosegyesület tiszteletbeli tagja; a Madridi Orr-, Fül-,
Gégeorvosok társaságának, a Hollandi Dermatológiai Társaság, az Amerikai
Dermatológiai Társaság levelező tagja, a Tisza István Tudományegyetem
volt rektora 1931/32), prorektora és Orvostudományi Karának dékánja
(1935/36EDCBAI I . és .1936-38), az Országos Orvosszövetség igazgatósági tagja,
a MONE alapító tagja, a debreceni Horthy Miklós állami közkórház volt
igazgatója, Debrecen sz. kir. város tb. tiszti főorvosa, Debrec~ sz. kir.
város törvényhatósági bizottságának tagjakjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuda pest, IV., P ető fi-tér 3. sz.
Tá vbeszélő : 181-641 .
Bikafalvi MÁTHÉDÉNES, orvosdoktor, a fogászat ny. r. tanára, a
Stomatológiai klinika igazgatója, a I I . oszt. Vöröskereszt háborús szalagon
és a háborús Emlékérem tulajdonosa, az Országos Közegészségügyi Tanács,
az Orvosi Továbbképző Központi Bizottságának, az Országos Szakorvos-
képesítő Vizsgabizottságának, a Magyar Fogorvosok Orsz. Egyesülete és
a Societá Stomato-Odontologicá Italiana tiszteletbeli tagja. A magvar
A. R. P. A. (Arbeitsgemeinschaft für Paradeutoseforschung) elm ke.
(Kineveztetett 1938.július 28.) VIII., J ózsef-kör ú t 45. sz. Tá vbeszélő : 140-192 .
IMRE JÓZSEF orvosdoktor, a szemészet ny. r. tanára, a Szemészeti
Klinika igazgatója, az Országos Közegészségügyi Tanács, az Igaz-
ságügyi Orvosi Tanács és az Országos Természettudományi Tanács rendes
tagja, a Magyar Szemorvos Társaság tiszteletbeli tagja, aNémet Szemész-
társaság és az Oxford Ophthalmic Congress r. tagja, a Society for Recon-
structíve and Plastic Surgery levelező tagja, az American Association of
Medical Authora r. tagja, a II. o. polgári hadiérdemkereszt, a II. o. porosz
vöröskereszt és a II. 0. Magyar Vöröskereszt a hadiékítménnyel tulaj-
donosa. (Ny. r. tanár lett 1918. Pozsony. Az 1928/29. évben rektor az
Erzsébet Tud. Egyetemen. Kineveztetett a budapesti Szemészeti. Tan-
székre 1939.) XI., G yopá r -u tca 12. sz. Tá vbeszélő : 259-903 .
LIPTÁK PÁL orvosdoktor, a Gyógyszerismereti Intézet igazgatója,
a Magyar Gyógy'~zerésztudományi Társaság főtitkára és Értesítőjének
szerkesztője, az Österreichische Pharmazeutische Gesellschaft levelező
tagja és a Pharmazeutische Monatshefte munkatársa. (Kineveztetett ny.
rk. tanárrá 1939 június 30-án, ny. r. tanárrá 1940. okt. 19-én.) X., E lnök-
u tca 22.Tá vbeszélő : 143-391 .
MOZSONYISÁNDOR"a gyógyszerészet" ny. r. tanára, orvosdoktor,
gyógyszerészdoktor és okleveles gyógyszerész, miniszteri tanácsos, képe-
sített tisztiorvos, a magyar Vöröskereszt díszjelvényének és I I . osztályú
érdemkeresztjének tulajdonosa, a Gyógyszerész továbbképzés Központi
Bizottságának alelnöke, az Országos Kőzegészségügyi Tanács rendes
tagja, az Országos AIlategészségügyi Tanács rendkivüli tagja, a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság alelnöke, az Országos Közegészségi
Egyesület gyógyszerészi szakosztályának elnöke, a Nemzeti Önállósitási
Tanács tagja, a Magyar-Eszt-Finn Gyógyszerésztársaság levelező tagja,
a Nemzetközi Gyógyszerész Történelmi Társaság magyarországi marida-
táriusa, az Egyetemi Gyó~yszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár
igazgatója, magántanárrá habilitáltatott: 1933-ban. Lakik: XI., H imfy-
u tca 7. sz. Tá vbeszélő : 258-687 .
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor, a gyakorlati sebészet ny. r. tanára,
az 1. sz. sebészeti klinika igazgatója, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja.
Magántanárrá habilitáltatott 1927-ben, 1932-ben c. rk. tanárrá, 1941-ben
ny. r. tanárrá neveztetett ki. IX., F er enc-kör ú t 19-21. Tá vbeszélő : 340-338 .
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Vitéz TÁTRALLYAY-WEINZOLTÁNaz orr-, gége- és fülgyógyá'szat ny. r.
tanára, orvosdoktor, műtőorvos, e. ftan., a Vöröskereszt-kórház fül-, orr-,
gégeosztályának főorvosa, a kardokkal díszített Signum laudis, a vitézségi
szalagos kor. arany érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt s a Vöröskereszt
II. osztályú díszjelvényének tulajdonosa. Magántanárrá képesíttetett 1929.
június 8-án, ny. r. tanárrá kineveztetett 1942. VI. 23-án. Lakás:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI.,
Leitő -ú t 37. sz. Tá vbeszélő : 457-700 . Rendelő : IV., P á zmá ny P éter -tér 5. sz.
Tá vbeszélő : 187-700 . \
RATKÓCZYNÁNDORorvosdoktor, a Röntgenológia ny. r. tanára, az
Egyetemi Röntgen Intézet igazgatója, e. ftan., a Magyar Orvosok
Röntgen Egyesülete elnöke, az osztrák és anémet rötgentársaságok levelező
tagja, az Országos Szakorvosképesítő Vizsgálóbizottság tagja, az Országos
Szabványügyi Bizottság röntgenosztályának elnöke, több hadikitüntetés
tulajdonosa stb. Magántanárrá habilitáltatott lfl26-ban, c. rk. tanár lett
1932-ben. XI., H or thy Miklós-ú t 61. Tá vbeszélő : 269-446 .
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
KREPUSKAGÉZA orvosdoktor, az 1. O. 1., a Közeg. Orvosi Tanács,
több tudományos egyesület, Munkásbiztosítási Felső Bíróság .Orvosi
Tanácsának tagja, fl, Vöröskereszt hadiékítményes és tiszti jelvényének,
a kormányzói legfőbb elismerés tulajdonosa, a "fülgyógyászat" nyug.
ny. r. tanára, a fiilgyógyászati klinika volt igazgatója. Ny. r. tanárrá kine-
veztetett 1919-ben, nyugalomba helyeztetett: 1932. június 30-án. VIII.,
Reviczky-u tca 4. sz. Tá vbeszélő : 130-836 .
BÁRÓ KORÁNYISÁNDOR,orvosdoktor, a bréslaui egyetem filozófiai
fakultásának, a lyoni egyetem, a szegedi Ferenc József-egyetemnek tb.
doktora, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a Felsőház
élethossziglan kinevezett tagja, a Corvin-lánc, a Lipót-rend lovagkeresztje,
'a Ferenc József-rend tiszti keresztje, a II. oszt. magyar érdemkereszt a
csillaggal és a II. oszt. poJg. hadi érdemkereszt, a Signum Laudis, a magyar
Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének és a porosz Vöröskereszt
II. és Ill. oszt. diszjelvényének tulajdonosa, az O. K. T elnöke, a Magyar
Orvosok Tuberkulózis Egyesületének elnöke, a Természettudományi
Tanácsnak, a Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesületének
alelnöke, a hallei császári természettudományi akadémia tagja, stb., a
"belgyógyászat" ny. ny. r. tanára, a megszüntetett Ill. sz. belgyógyászati
klinika volt igazgatója (m. tr. hab. 1893, ny. r. tanár lett 1908-ban, nyuga-
lomba vonult 19~6: jún. 30-án). IV., Vá ci-u tca 42. 8Z. Tá vbeszélő : 183-720 .
JAKABHÁZYZSiGMOND,orvosdoktor, M. T. A. 1. tagja, a Magy. Gyógy-
szerésztudományi Társaság elnöke, a Gyógyszerészgyakornoki vizsgáló-
bizottság tagja, a "gyógyszerismeret" nyug. ny. r. tanára (m. tr. hab. 1899,
ny. r. tanár Kolozsvárott 1913-ban, Budapesten 1920-ban lett). (Nyuga-
lomba vonult 1937. évi június 30-án. VIlI., U llő i-ú t 6. 8Z. Tá vbeszélő :
143-375.
NÉKÁM LAJOS orvosdoktor, az Egyetemnek 1930/31. évi rektora,
a Magyar Országgyűlés "Felsőházának volt tagja, az Országos Közegész-
ségügyi, Igazságügyi, Osztöndíjügyi és Természettudományi Tanácsok
volt tagja, a Magyar Dermatológiai Társulat, a IX. Nemzetközi Derma-
tológiai Kongresszus, a budapesti Belvárosi Róm. Kat. Egyházközség
volt elnöke, a Szt. István Akadémia IV. oszt. és a Dermatológiai Allandó
Nemzetközi Bizottságának.. r. tagja, a Magyar Orvosi könyvkiadó Tár-
sulat, a Magyar Fénykutató Bizottság, a M. Salvarzan Bizottság elnöke,
a M. Orsz. Képzőművészeti Társulat alelnöke, az Angol, Argentinai,
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Bécsi, Berlini, Braziliai, Cubai, Északamerikai, Francia, Görög, Holland,
Lengyel, Lett, Magyar, Német, Olasz, Török, Uruguayi Dermatologiai
Társulatok, a Spanyol Dermatológiai Akadémia, a Klasszikus Műveltség
Barátai Parthenon Egyesületének tiszteleti, a bécsi Gesellschaft der
Arzte, az angol Royal. Soc. of Medicine, az Argentinai, a Montevideoi,
a dán orvosegyletek levelező tagja, a zágrábi magyar orvostanhallgatók,
a budapesti orvosok Szt. Lukács egyesületének tiszteleti tagja, a Budapesti
Kir. Orvosegyesület és a Budapesti Orvosok Szövetségének aranyemlék-
lapos tagja, a legfelsőbb királyi elismerés, a II. oszt. magyar érdemkereszt,
a Ferencz József-rend és a M. Vöröskereszt hadiékítményes tiszt.i, anémet
birodalmi II. o. érdemkereszt stb. tulajdonosa, a bőr- és nemikórtan
nyug. ny. r. tanára, az egyetemi bőr- és nemikórtani klinika v. igazgatója.
(M. tr. hab. 1898; c. rk. tanár 1906, ny. r. tanár 1910. május 26-án (58.7901
1910. vkm. sz. rendelettel; nyugalomba vonult 1938. június 30-án.) Lakás:kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XI., Rezeda -u tca 4. Tá vbeszélő : 258-253. - Rendelő : IV., Kossu th La ios-
u tca 2. sz. Tá vbeszélő : · 381-121. .
VÁMOSSYZOLTÁNorvosdoktor, az Orsz. Közegészségügyi Tanács és az
Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz. Balneol. Egyesület elnöke,
az "Orvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi Archivum" szerkesztője, a gyógy-
szertan nyug. ny. r. tanára. (M. tr. hab. 1898. c. rk. tanár 1908-ban, ny. rk.
tanár 1914, ny. r. tanár 1917; nyugalomba vonult 1939 június 30-án:)
1 ., Má nyoki-ú t 8. Tá vbeszélő : 269-473. -
Sófalvi ILLYÉSGÉZAorvosdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Kir. Orvosegyesület elnöke, a Socíetá Italiana di Urologia
tiszteletbeli tagja, a Société de chirurgie, urologie, gynekologie et obstetrique
de Bucarest tiszteletbeli tagja, a Societatea Romana de Urologie tiszteletbeli
tagja, a Socíedad Argentina de Urologia levelező tagja, a Deutsche Gesell-
schaft für Urologie levelező tagja, a Berliner Urologische Gesellschaft leve-
lező tagja, a Magyar Urológiai Társaság tiszteletbeli tagj ll, az Igazságügy-
Orvosi Tanács, az Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja, a Okt. kórházi szak-
tanácsának elnöke, a Magyar Erdemrend középkeresztje a csillaggal, több
háborús kitüntetés tulajdonosa, az "urológia" ny. r. tanára, az urológiai
klinika igazgatója (m. tr. hab. 1904. ny. r. tanár 1920-ban lett. Nyugalomba
'vonult 1941. június 30-án). 1 ., Ba stha -u tca 4. sz. Tá vbeszélő : 165-400 .
Kakasfalvi LÉNÁRTZOLTÁNorvosdoktor, műtőorvos, m. kir. egészség-
ügyi főtanácsos, az Orsz.: Közegészségügyi Tanács és az Orsz. Szakorvosi
képesítő Vizsgabizottság tagja, a Societá Italiana di Laringologia, Rinologia
e Otologia tiszteletbeli és a Wiener Laringologische Gesellschaft levelező
tagja, az Acta Oto-Laryngologica magyarországi társszerkesztője, az
"orr- és gégcgyógyászat" ny. r. tanára, az orr-, gége- és fülklinika igazgatója
(m. tr. hab. 1909. ny. rk. tanár 1925. ápr. 4-én, ny. r. tanár 1926. április
ll-én lett. Nyugalomba vonult 1941. június 30-án.) XI., Szür et-u tca 19. sz.
Tá vbeszélő : 258-555.
KELEN BÉLA orvosdoktor. a röntgenológia ny. r. tanára, a röntgen-
intézet igazgatója (m. tr. hab. 1915, rk. tanár 1923-ban, ny. r. tanár lett
1929-ben. Nyugalomba, vonult 1941. június 30-án.) VIII., H or á nszky-u tca
3 . sz. Tá vbeszélő : 134-067 . I
Címzetes rendkívüli tanárok.
TÖRÖKLAJOS orvosdoktor, a "bór- és nemikórtan" c. rk. tanára,
a francia, olasz, spanyol, lengyel, orosz dermatológiai társulatok tisztelet-
beli, az angol, amerikai, holland, wieni dermatológiai társulatok levelező
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tagja, a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Alko tmá ny-u tca
7 . sz. Tá vbeszélő : 124-467 .
DON_.\THGyULA.orvosdoktor, a párizsi Société médico psychologique
tiszteletbeli tagja, a New-York állam Craig Colony nemzetközi epilepsia-
díj nyertese, a török Medzsidié-rendjel tulajdonosa, a Magyar Elmeorvo-
sok Egyesületének, valamint a budapesti Orvosi Kaszinó tiszteletbeli tagja,
a Budapesti k. Orvosegyesület 50 éves tagsági aranyokmányának tulaj-
donosa, az idegkór- és gyógytan c. rk. tanára. V., Ar a ny J á nos-u tca 9. sz.
Szepesváraljai SARBÓARTÚRorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagi
keresztjének a hadiérem szalagján, a bronz érem a h. é. sz., két jubileum-
emlékérem. aEDCBAI I . oszt. Vöröskereszt-jelvény a h. é. sz., a II. és I ll . oszt.
porosz Vöröskereszt-jelvény tulajdonosa, az "idegkórtani diagnosztika
és vizsgálati módszerek" c. rk. tanára. V., F a lk Miksa -u tca 10 . sz. Tá v-
beszélő : 123-522 .
ALAPYHENRIK orvosdoktor, "a húgyszervek sebészete" c. rk. tanára,
XII., Monda-uica 1. sz. Tá vbeszélő : 155-507 .
PÓLYAJENŐ orvosdoktor. a Szent István-kórház főorvosa, a "sebé-
szeti anatómia" c. rk. tanára. V., Bá lvá ny-u tca 13. sz. Tá vbeszélő : 129-479 .
KŐRÖSYKORNÉL orvosdoktor, az "általános élettan" c. rk. tanára.
VI., D élibá b-u tca 30 . sz. Tá vbeszélő : 122-109 .
RANSCHBURGPÁL orvosdostor, e. ftan., a Signum laudis, a Vörös-
kereszt I I . oszt. hadiékítményes érdemkereszt je, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkereszt tulajdonosa, számos bel- és külföldi tudományos társaság
tagja, az "orvosi pszichológia" c. rk. tanára V., Bá lvá ny-u tca 2. sz. II. em.
Tá vbeszélő : 154-689 .
SCHOLTZKORNÉL orvosdoktor, nyug. államtitkár, a' "szemészeti
diagnosztika" c. rk: tanára. VIlI" Má r ia -u tca 46. sz.
KOPITS JENŐ orvosdoktor, e. ü. ftan., a Vöröskereszt hadiékítményes
II. oszt. díszjelvény, a II. oszt. polg. hadiéremkereszt tulajdonosa, a Ste-
fánia-gyermekkórház főorvosa, az "orthopaedia" c. rk. tanára. VII., Nyá r -
u tca 22. sz. Tá vbeszélő : 145-414 .
MAGYARY-KoSSAGYULA (nagysallói), orvosdoktor, m. kir. udvari
tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Országos
Közegészségügyi Tanács rk. tagja, a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat
tiszteleti tagja, a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem nyug. ny. r. tanára, a "méregtan" c. rk. tanára.' XIV., Szen t
D omonkos-u tca 19. szám.
TORDAYFERENC orvosdoktor, e. ftan., az állami gyermekmenhely
főorvosa, a "gyermekgyógyászat, különös tekintettel a csecsemők kór-
és gyógytanára" és a "gyermekvédelem" c. rk. tanára. VIlI., H or á nszky-
u tca 1. sz. Tá vbeszélő : 139-850 .
DOLLINGERBÉLA orvos doktor, e. ftan., az 1. sz. sebészeti klinika
testegyenészeti rendelés ének vezetője, a hadiékítményes II. oszt. Vörös-
keresztes díszjelvény és a polgári II. oszt. hadiérdemkereszt tulajdonosa,
a "testegyenészet" c. rk. tanára. 1 ., Béla kir á ly-ú t 36. sz. Tá vbeszélő : 165-
025 . Rendelő : VIlI., Va s-u tca 19. sz. Tá vbeszélő : 144-244 .
Nyitrazsámbokréti FRIEDRICHVILMOSorvosdoktor, kir. tan., e. ftan.,
a I I . oszt. Vöröskereszt a hadiékítménnyel, a IL oszt. német Vöröskereszt,
számos miniszteri elismerés tulajdonosa, a Nemzetközi Allandó Tuber-
kulózis-Bizottság választott kültagja, az ipari megbetegedések és balesetek
Kongresszusának állandó bizottsági tagja, az "ipari megbetegedések
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kór- és gyógytana" c. rk. tanára.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., P ető fi Sá ndor -u tca 7. sz. Tá vbeszélő :
189-114.
MANNUWERVILMOSorvosdoktor, a "sebészeti propedeutika" e, rk-
tanára. I., K ur uclesi-ú t 15 /b . sz. Tá vbeszélő : 164-009 .
JOHAN BÉLA orvosdoktor. belügymin. államtitkár, a .Jcórszövettan"
c. rk. tanára. IX., G yá ~ i-ú t 6. sz. Tá vbeszélő : 138-846 .
Kov.íos JÓZSEF orvosdoktor, e. ftan., közkórházi főorvos, a "mell-
kasi szervek betegségeinek kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI., J ózsef-
u tca 27. sz. Tá vbeszélő : 131-627 .
TORDAYÁRPÁD orvosdoktor, e. ftan., a Signum laudis és a II. oszt.
Vöröskereszt .~ulajdonosa, a "vér- és anyagforgalom betegségei" c. rk.
tanára. IX., U llő i-ú t 3. sz. Tá vbeszélő : 186-412 .
SAFRANEKJÁNOSorvosdoktor, műtőorvos, kk. főorv., e. ftan., a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézeégi érem szalagján, a Vöröskereszt hadi-
ékítményes tiszti díszjelvény s a két jubileumi emlékérem tulajdonosa,
a Magyar Fül- és Gégeorvosok Egyesületének v. elnöke, a Societá Italiana
di Laringologia, Rinologia e Otologia tiszteletbeli, a Wiener Laryngol.
Gesellsch. levelező tagja, az "orr~l garat- és gégebajok kór- és gyógytana"
c. rk. tanára. I., Bá nffy-u . 5. sz. Tá vbeszélő : 357-357 .
SALAMONHENRIK orvosdoktor. e. ü. főtanácsos, az "odontotechnika"
és "fogszabályozástan" c. rk. tanára. IX., Lónya y-u tca 7. sz. Tá vbeszélő :
188-6 ·50 .
BENCE GYULAorvosdoktor, e. ftan., székesfőv. kk. főorv., a Ferenc
József-rend lovagkeresztje a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belorvoRi
diagnosztika" c. rk. tanára. V., Zr ínyi-u tca 1. sz. Tá vbeszélő : 181-.301 .
KÖVESD!WENCZELTIVADARorvosdoktor. e. ftan., Szent Rókus-kór-
házi ny. főorvos, a "szülészet pathologiája, különös tekintettel a szűk
medencék tana, és terápiája" c. tárgykör c. rk. tanára. IIl., D a r u -u , 11 .
' l'á vbeszélő : 152-215 .
GUSZMANJÓZSEForvosdoktor, székesfőv. kk. főorvos, e. ftan., a "bőr-
és nemi kórtani diagnosztika" c. rk. tanára. VIlI., J ózsef-kör ú t 65. sz.
Tá vbeszélő : 134-859 .
ENGEL KÁROLY'orvosdoktor, e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztjének és a porosz Vöröskeresztnek tulajdonosa, a "vér és anyag-
csere betegségeinek és a belgyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára. V.,
Aulich -u tca 7. Tá vbeszélő : 116-257 .
REJTŐ SÁNDORorvosdoktor, e. ftan., az Új Szent János-kórház fülé-
szeti főorvosa, a Szent István Akadémia és a Collegium Oto-Rhino-Laryn-
gologicum A. S. választott tagja, a "Société Francaise d'oto-, rhino-Iaryngo-
logy" és a "Société d'oto-, rhino-laryngology de Paris" levelező tagja, a
vitézségi érem szalagján adományozott koronás arany érdemkereszt és a
Vöröskereszt hadiékítm. II. oszt. tiszti díszjelvények tulajdonosa, a "fül-
gyógyászat" c. rk. tanára. VIlI., J ózsef-u tca 12. sz. Tá vbeszélő : 132-882 .
Alsóviszokai GERLÓCZYGÉZA orvosdoktor, a hadiékítményes Signum
laudis a kardokkal és a magyar Vöröskereszt II. osztályu diszjelvényének
tulajdonosa, a "vér- és anyagcserebetegségek"és a "belgyógyászati dia-
gnosztika" c. rk. tanára. I., Ku tvö lgyi-u . 2. sz. Tá vbeszélő : 183-249 .
FISCHERALADÁRorvosdoktor. sebészfőorvos, a Signum laudis a vitéz-
ségi érem szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalag-
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[án és a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye a hadiékítménnyel, tulajdonosa,
a "sebészeti megbetegedések a gyermekkorban" c. rk. tanára.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Bará t-
utca 4. sz. Távbeszélő: 135-929 ..
ANDRISKAVIKTOR orvosdoktor. gyógyszerészdoktor, szfőv. tiszti-
orvos, a Közegészségtani Intézet fizetéstelen adjunktusa, az O. K. T_
rk. tagja, az "egészségtani vizsgáló módszerek" c. rk. tanára, megbízott
előadó. X., Szabóky-utca 49. sz. Távbeszélő: 131-050.
BEN0zuR GYULAorvosdoktor, e. ftan., a "belső betegségek physíkális
therapiája" előadója és a "fürdő-, ásványvíz- és éghajlattan" megbízott
előadója. Korouás arany érdemkereszt, II. oszt. polgári érdemkereszt,
két Signum laudis (hadiékítményes és polgári), II. oszt. Vöröskereszt és
Károly-csapatkereszt tulajdonosa. XI., Hor thy Miklós-út 16. sz. Távbeszélő:
269-298.
Sóvári SOÓSALADÁRorvosdoktor, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelv.
tulajdonosa, az O. K. T. tagja, a Nemzetközi Kórházszövetség diaetetikai
szakosztályának elnöke, a "belső betegségek diaetás kezelése és .!'tnnak
technikája" c. rk. tanára, a diaetetikai intézet igazgatója. VIlI., Ullői-út
66jc. sz. Távbeszélő: 143-577.
STRÖSZNERÖDÖNorvosdoktor, e. ftan., a magy. Vöröskereszt érdem-
keresztje, a II. oszt. polg. hadiérdemkereszt tulajdonosa, a "heveny'
fertőző betegségek bakteriológiai és serológiai diagnostikája" c. rk. tanára-
VIlI., Ká lvá r ia -tér 18. sz. Távbeszélő: 137-107. .
Meisseni MUTSCHENBACHERTIVADARorvosdoktor, m. kir. eü. ftan.,
a Vöröskereszt-kórház igazgató- és sebészfőorvosa, a m. kir. Posta b. b,
intézet országos igazgató-főorvosa, tart. m. kir. honv. törzsorvos, a hadi-
ékítményes Ferenc József-rend lovagja, a Szentsír-lovagrend kommen-
datora, a hadiékítményes ezüst és bronz Signum laudis, a kormányzói
Signum laudis, a II. oszt. Vöröskereszt tiszti jelvény, a II. oszt. porosz
vaskereszt tulajdonosa, a német lovagrend Mária-keresztjének lovagja,
a porosz II. és Ill. oszt. vöröskereszt díszérem, az Ottomán császára
vasfélhold tulajdonosa, anémet becsületrend, a porosz és bajor háborús
emlékkereszt tulajdonosa, a jubileumi kereszt, az 1912-13. emlékkereszt,
a kardokkal díszített magyar és osztrák háborús emlékérem tulajdonosa,
a Magyar Országos Orvosszövetség elnöke, az Igazságügyi Orvosi Tanács
~s a m. kir. Közigazgatási Bíróság Orvosi Tanácsának tagja, a "sebészeti
műtéttan" c. rk. tanára. VIlI., Baross-utca 21. sz. Távbeszélő: 136-632.
Gherémy HORVÁTHBÉLA orvosdoktor, a Magyar Szemorvostársaság
alelnöke, a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "szemészet válogatott feje-
zeteinek" c. rk. tanára. IV., Kecskeméti-utca 14. sz.
BÉZI ISTVÁN orvosdoktor, Budapest Székesfőváros Szent László-
közkórházának igazgató-főorvosa, Signum laudis a vitézségi érem szalagján
a kardokkal, az arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján a kardokkal,
a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdonosa, a "fertőző beteg-
ségek kórbonctana és kórszövettana" c. rk. tanára. IX., Gyá li-út 5. szám.
Távbeszélő: 141-850.
ZALKAÖDÖN orvosdoktor, székesfőv. közkórházi főorvos. A "sejt-
~9rtan és gyakorlati kórszővettani diagnostika" c. rk.tanára. VIlI.,
Ullői-út 44. sz. Távbeszélő: 136-455. .
MILK6 VILMOSorvosdoktor, székesfővárosi közkórházi főorvos, az
Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja, a "sérülések sebészete" c. tárgykör
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c. rk. tanára. Képesíttetett 1925 március 7-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Józse -körút 63. sz.
Távbeszélő: 141-206.
HORAY GUSZTÁVorvosdoktor, a "szemészet válogatott fejezetei" c.
rk. tanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. IX., F erenc-körút 35. sz.
Távbeszélő: 137-777.
Fejéregyházi CSAPODYISTVÁNorvosdoktor, a m. kir. Erzsébet-tudo-
mányegyetemen a szemészeti diagnosztika magántanára (1923), a székes-
fővárosi Új Szent János-közkórház szemész-főorvosa, a kardokkal ékesített
ezüst és bronz Signum laudis a vitézségi érem szalagján, a Károly-csapat-
kereszt és a II. o. Vöröekereszt-díszjelvény tulajdonosa, a "Rzemészet"
c. rk. tanára. Képesíttetett 1929 október 21-én.I., Attila -körút 19. sz.
Távbeszélő: 150-921.
SCHMIDTFERENC orvosdoktor, ftan., a sziv és vérereknek bajai és
ezek orvoslástana, különös tekintettel a fizikai orvoslási módokra c.
tárgykör c. rk. tanára. I., Nagyboldoga sszony út 37. sz. Ba la tonfüred.
SCHAFFLERJÓZSEF orvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt
és a háborús emlékérem tulajdonosa, az emésztőrendszer megbetegedésé-
nek kór- és gyógytana" c. rk. tanára. II., Branyiszkói-út 34 .. Távbeszélő:
164-667. .
Békei Koós AUR'ÉLorvosdoktor. e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keres~tjea vitézségi érem szalagján a kardokkal, Signum laudis a kar-
dokkal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. tulajdonosa, a "gyer-
meksebészet" c. rk. tanára. X., Villám-utca 18. sz. Távbeszélő: 132-668.
BRANAJÁNOS orvosdoktor. tábornok-orvos, c. rk, tanár, a magyar
érdemrend közép- és tisztikereszt, a magyar Vöröskereszt-érdemkereszt, .
magyar Signum laudis; ennek szalagján a Ferenc József-rend lovag-
\ keresztje kardokkal, a háborús Signum laudis a kardokkal és a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa, a "szem külső betegségeinek kór- és gyógytana"
c. rk. tanára. Képesíttetett 1928. évi szeptember 28-án. VII., Rákóczi-út
4. sz. Távbeszélő: 136-721.
MOSONYIJÁNOS orvosdoktor. a "Secretiók élettana" c. rk.tanára,.
VIlI., Eszterhá zy-utca 9. sz. Távbeszélő: 151-293.
ERDÉLYIJÓZSEForvosdoktor, az arany érdemkereszt, a vitézségi érem
szalagján a kardokkal és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa. A "Bel-
orvosi Röntgenológia" c. rk. tanára, egyetemi röntgen-főorvos, az 1. sz.
Belklinika röntgenlaboratóriumának vezetője, a Magyar Orvosok Röntgen-
egyesületének alelnöke. VIlI., Ludoviceum-utca 21a . I. sz. Belklinika .
Távbeszélő: 131-208. I
FRITZ GUSZTÁVorvosdoktor, a "kísérleti gyógyszertan" c. rk. tanára.
A Deutsche Pharmakologische Gesellschaft tagja. Képesíttetett 1926. évi
július 7-én. IX., F erenc-körút 19-21. sz. Távbeszélő.: 134-605.
Vitéz váradi HAYNAL IMRE orvosdoktor. Budapest székesfőváros
Szent Rókus központi közkórházának főorvosa, az ezüst és a bronz katonai
érdemérem, a katonai érdemkereszt szalagján a kardokkal, a II. oszt. ezüst
vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a háborús emlék-
érem tulajdonosa, a "s .ív é, vérerek betegségei" c. rk. tanára. Képesít-
tetett 1931. évi augusztus Iü-én, V., Deák F erenc-utca 10. sz. Távbeszélő:
182-213.
MINDER GYULA orvosdoktor, közkórházi főorvos, a koronás arany
érdemkereszt a hadiékítménnyel tulajdonosa, az "urológia, különös tekin-
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tettel a gonorrheára" c. rk. tanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus lO-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV., Türr István-utca 8. sz. Távbeszélő: 134-582.
KREPUSKA ISTVÁN orvosdoktor, a "fülgyógyászati sebészet" c. rk.
tanára. Képesíttetett 1933. február 27-én. VIlI., Ba ross-utca 15. Távbe-
szélő: 132-849.
ERTL JÁNOSorvosdoktor. a "képzőműtétek tana" c. rk. tanára. Képe-
síttetett 1922. évi március 8-án. VIll., Scitovszky-tér 2. sz. Távbeszélő:
296-263.
füzesi KLIMItÓ DEzső orvosdoktor. a "sebészeti műtéttan, különös
tekintettel az érzéstelenítő eljárásokra" c. rk. tanára. Képesíttetett 1934.
március 28-án. I., Gellér thegy-utca 45. sz. Távbeszélő: 155-965.
CZIRERLaszr.ó orvosdoktor. a Ferenc József-rend lovagkeresztjének,
az ezüst és bronz Signum laudis a kardokkal, a Vöröskereszt hadiékítményes
tiszteletjelvényének, a Károly-csapatkeresztnek tulajdonosa,' a "műtéti
javallatok" (indikatíok) c. rk. tanára. IV., F erenc Já zsei-rakpa r t. 20.
MORELLl GUSZTÁVorvosdoktor. e. ü. f6tan. a Ferenc József-rend
lovagkereszt, Signum laudis vitézségi érem szal. hadi emlékérem, Vörös-
kereszt hadi tiszti jelvény, Károly csapat kereszt, Jubil. emlék érem hadi
szalaggal, a Corona d' Italia Commandeur és tiszti kereszt tulajdonosa,
a "Szájbetegségek diagnostikája kór- és gyógytana" c. rk. tanára. IV.,
Veres Pa lmé-utca 7. Távbeszélő: 183-749.
SAILERKÁROLYorvosdoktor. a "Sebé.~zeti diagnostika" c. rk. tanára,
Képesíttetett 1929. június 14-én. VIlI., Ullői-út 16. Távbeszélő: 136-883.
KUBÁNYIENDRE orvosdoktor. a "Sebészeti műtéttan" c. rk. tanára.
Képesíttetett 1928. szeptember 20-án. XI., Nagyboldoga sszony-útja 3. sz.
Távbeszélő: 269-032.
HORVÁTHBOLDIZSÁRorvosdoktor. az "Ortopaediai műtéttan" c. rk.
tanára, az Új Szent János kérház ortopaediai osztályának főorvosa. Képe-
síttetett 1933. február 27 -én. IV., Kossuth La jos-utca 3. sz. Távbeszélő:
185-622. .
LEHOCZKYTIBOR orvos doktor, a Szent István-kórház ideggyógyász
főorvosa, az "iq.egbetegségek klinikája és kórszövettana" c. rk. tanára.
Képesíttetett 1933. március 4-én. VI., Andrá ssy-ut 2. sz. Távbeszélő:
122-102.
vitéz SZATHMÁRYZOLTÁNorvosdoktor, a budapesti m. kir. Bábaképző
intézet igazgató-tanára, az 1. és II. oszt. vitézségi érem, .Károly-csapat-
kereszt, sebesülési érem, háborús emlékérem, német háborús emlékérem,
II. oszt. bolgár vitézségi érem tulajdonosa, a "női betegségek pathológiája"
című tárgykör c. rk. tanára. Képesíttetett 1934. március 27-én. VIlI.,
Ba ránszky-utca 1. sz. Távbeszélő: 145-141.
Bilkei PAPP LAJOS orvosdoktor, m. kir. e. ü. főtanácsos, a "reumás
megbetegedések kór- és gyógytana" c. tárgykör c. rk. tanára. Képesít-
tetett 1932. évi június 4-én. XI., Szent Gellér i-tér 1. sz. Távbeszélő: 269-095.
PEKANOVICHISTVÁNorvosdoktor. e. ftan., a koronás arany érdem-
kereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényé-
nek, a porosz hadi érdemkereszt Ill. osztályának, a háborús emlékérem-
nek a hadiérem szalagján tulajdonosa, "a gümőkór kór- és gyógytana"
c. rk. tanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. Lakás: II., Mák-
utca 3. sz. Távbp:szélő: 151-293. Rendelő: IV., Kossuth La jos-utca 7. sz.
Távbeszélő: 186-399.
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DOROSGÁBORorvosdoktor. a Signum laudis a vitézségi érem szalag-
ján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vörös-
kereszt tiszti érdemérem a hadiékítménnyel, a Károly-csapatkereszt és a
háborús emlékérem tulajdonosa, a "küzdelem a nemibetegségek ellen"
c. tárgykör c. rk. tanára.- Képesíttetett 1929. évi október 21-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI.,
Józse/-körút 31/b. sz. Távbeszélő: 144-123.
RAISZ,DEZSŐorvosdoktor, a Signum laudis, a koronás arany érdem-
kereszt, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. hadiékítm. Vöröskereszt
tulajdonosa, a "szülészeti propedeutika" c. rk. tanára. Képesíttetett
1931. évi augusztus lO-én. XI., Hor thy jliklós-kör tér 3/b. sz. Távbeszéló:
132-634. ' ,
gegesi KISS PÁL orvosdoktor , a "gyermekkori szív betegségek kór-
ismézése és kezelése" című tárgykör c: rk. tanára. Képesíttetett 1934.
március 27-én. VIII., Bókay János-utca 54. szám. Távbeszélő: 130-396.
CSIPKEZOLTÁNorvosdoktor és okl. gyógyszerész, egyetemi fővegyész,
a Nemzetvédelmi kereszt tulajdonosa, a Gyógyszerész Továbbképzés
Központi Bizottságának tagja, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társa-
ság könyvtárosa, a Turul. Szövetségbe tömörült Rákóczi Bajtársi Egyesület
h. magisztere, a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi
Gyógyszertár igazgató-helyettese, a "Gyógyszerészeti vizsgálatok" c. rk.
tanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én. IX., Hőgyes Endre-utca 7. sz.
KANÓCZDÉNES orvosdoktor, "A belső gümőkóros 'betegségek kór-
tana és gyógyítása" c. rk. tanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én.
Csepel. '
Magántanárok.
NÉMAIJÓZSEForvosdoktor..a "gyakorlati orr- és gégetükrözés" magán-
tanára. yI., Jóka i-utca 6. sz. Távbeszélő: 115-909.
OKOLICSÁNYI-KuTHYDEZSŐ orvos doktor, kir. tan., a Vöröskereszt
és német orvosi vaskereszt-jelvény tulajdonosa, a "klimatológiaés hydro-
terápia", utóbb a "tüdővész kór- és gyógytanának" magántanára. Képe-
síttetett 1898. május 18-án. VII., Ker tész-utca 6. sz. Távbeszélő: UO-820.
, ANTALJÁNOS orvos doktor, a "fogászati kór- és gyógytan" magán-
tanára, m. kir. udvari tanácsos, az Irgalmasrendi kórház fogászati osztá-
lyának főorvosa. Képesíttetett 1903. május 23-án. IV., Váci-utca 41/a . sz.
'l'á vbeszélő: 188-450.
TEMESVÁRYREZSŐ orvósdoktor, udv. tan., Vöröskereszt hadiékít-
ményes II. oszt; díszjelvény, olasz Corona d'ltalia tiszti keresztje tulajdo-
nosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. Képesíttetert 190~ július
17-én. VII., Erzsébet-körút 32. sz. Távbeszélő: Ul-668.
'WENHARDT JÁNOS orvosdoktor. a székesfővárosi kórházak közp.
igazgatója, a "belső betegségek általános kórtana" magántanára. Képe-
síttetett 1908._augusztus 4-én. VIlI., Józse/-körút 43. sz. Távbeszélő:
130-233.
RÁSKAI DEZSŐ orvosdoktor, a "húgy- és ívarszervi bántalm ak kli-
nikai diagnosztikájának" magántanára. Képesíttetett 1908. augusztus
4-én. V., Arany János-utca 9. sz. Távbe8zélő: 120-893.
,
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SZALÓKy-NAVRATILDEZSŐ orvosdoktor, kormányfőtanácsos, ország-
gyűlési képviselő, honvéd törzsorvos, a Ferenc József-rend lova.gkereszt.je
hadiékítménnyel, porosz királyi vaskereszt II., osztrák-magyar Vörös-
kereszt II., magyar Vöröskereszt tiszti díszjelvényei hadiékítménnyel, a
német lovagrend Marianer-keresztje, Signum laudis hadiékítménnyel,
porosz Vöröskereszt II. és Ill. osztályának tulajdonosa, az "orr- és gége-
sebészet" magántanára. Képesíttetett 1910. július 20-án.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1., Buda eszi-út
63. sz. Távbeszélő: 164-284.
FLESCH ÁRMIN orvosdoktor. a Vöröskereszt II. oszt. érdemkereszt
tulajdonosa, a "csecsemők betegségei kór- és gyógytanának" magántanára.
V., Vilmos csá szá r -út 36. sz. Távbeszélő: 126-575.
GÓZONYLAJ-OSorvosdoktor, a "bakteriológia válogatott fejezetek-
ben" című tárgykör magántanára. Képeaíttetett 1915. szeptember 10-én.
Vo, Semmelweis-utca 4. sz. Távbeszélő: 189-430. I
TÓVÖLGYIELEMÉRorvosdoktor, e. ftan., az "orr- és gégezyózyáazat.'
magántanára. Képesittetett 1915. szeptember lO-én. VII., Erzsébet-körút
42. sz. Távbeszélő: 142-329.
POLLATSCHEKELEMÉR orvosdoktor, a "felső légutak diagnosztikája
és gyógytana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1916 június 7-én.
VI., Eötvös-utca 6. sz. Távbeszélő: 129-493.
UNTERBERGRUGÓ orvosdoktor, a "húgy- és férfiivarszervi bántal-
mak kór- és gyógytana" magántanára. Képesittetett 1916 június 21-én.
V., Nádor -utca 31. sz. Távbeszélő: 129-701.
PÉTERI IGNÁCorvosdoktor. a "csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1918. január 25-én. XI., Szeni Gellér i-tér 3. sz. Távbeszélő:
269-268.
OBÁL FERENC orvosdoktor, e. ftan., a székesfővárosi Szent Rókus-
közkórház II. sz. sebészeti osztályának főorvosa, Pest vármegye törvény-
hatósági bizottságának, egészségügyi bizottságának és kistanácsának
v. tagja, a magyar Vöröskereszt tiszti kereszt és a porosz Vöröskereszt
érem tulajdonosa, "sérül~~ek sebészete" magántanára. Képesíttetett
1918. február 3-án. VIlI., Ullői-út 34. sz. Távbeszélő: 134-997.
Simai MEZŐ BÉLA orvosdoktor, közkórhází főorvos, a Magyar Uro-
lógiaf Társaság alelnöke, a Vöröskereszt II. oszt. diszjelvénye és a polg:íri
hadi érdemkereszt Ill. oszt. tulajdonosa, a "húgyivarszer.vek sebészeti
megbetegedése" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1919. szep-
tember 6-án. IV., Kecskeméti-utca 14. sz. Távbeszélő: 185-116.
RENSZELMANNALADÁRorvosdoktor. aMA V. B. B. 1. kórház és rendelő
igazgató-főorvosa, jogakadémiai c. ny. r. tanár, a sebesülési érem tulajdo-
nosa, a "Röntgen-diagnosztika" magántanára. VI., Bulyovszky-utca 35.
sz. Távbeszélő: 120-136.
FEKETE SÁNDORorvosdoktor, a Signum laudis (háborús), a Ferenc
József-rend lovagkeresztje, Signum laudis, koronás arany érdemkereszt,
Vöröskereszt tiszti jelvénye - valamennyi a vitézségi érem szalagján -
tulajdonosa, a "terhesség és szülés physiologiájának" magántanára. Képe-
síttetett 1922 szeptember 19-én. VIlI., Múzeum-utca 9. sz. Távbeszélő:
131-318.
CSÉPAI KÁROLY orvosdoktor, a Signum laudis és koronás arany
érdemkereszt tulajdonosa a vitézségi érem szalagján, a "belső secretiós
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és anyagcseremegbetegedések" magántanára. Képesíttetett 1922. évi
szeptember 19-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Siioeq-süx» 10. sz. Távbeszélő: 151-419.
Akosi TÓTHFALUSSYIMRE orvosdoktor, a Charité poliklinika sebész-
főorvosa, az O. T. 1. döntőbizottságának sebészszakértője, az O. K. T.
r. tagja, a szerb Szent Száva-rend IV. oszt., szerb Vöröskereszt dísz-
jelvénye, Ferenc József-Iovagkereszt hadidísszel, Signum laudis a kardok-
kal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. díszjelvény, hadi emlék-
érem, osztrák Marianer-K reuz tulajdonosa, a "hasüreg sebészete" magán-
tanára. Képesíttetctt 1922. évi szeptember 19-én. Cha r ité poliklinika .
VI., Cengery-utca '69. Távbeszélő: 110-335.
BAKODY AURÉL orvosdoktor, m. kir. eű. főtanácsos, a Budapest-
íipótmezei m. kir. áll. elme- és ideggyógyintézet osztályvezető fóorvosa,
kir. törvényszéki orvos a budapesti kir. büntetőtörvényszéken, a buda-
pesti kir. törvényszék és a hozzá tartozó járásbíróságok elmeorvos-
szakértője, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a vitézségi érem
szalagján, az "elmekórtani diagnosztika" magántanára. 1., Hidegkúti-úl
72. sz. Távbeszélő: 164-440.
WINDISCH ÖDÖN orvos doktor, kórházi főorvos, a "nőgyógyászatí
propaedeutika" magántanára. 'Képesíttetett 1923. május 4-én. VIlI.,
József-körút 35. sz. Távbeszélő: 133-297.
KERN Tm OR orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztje, koro-
nás arany érdemkereszt hadi ékítm., Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt
II. oszt. tiszti jelvény hadiékítménnyel, Jubileumi érem tulajdonosa, az
"emésztőrendszer megbetegedéseinek kór- és gyógytana" magántanára.
VIlI., József-körút 55-57. sz. Távbeszélő: 136-166.
ROSENTHAL JENŐ orvosdoktor. a "belgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesíttetett 1924. évi április Ib-án, V., Sa s-utca 19. sz.
Távbeszélő: 122-635.
SZABÓINCE orvosdoktor, Somogy vármegye kaposvári közkórházának
sebész-főorvosa, a Koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján
a kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt JI. oszt. hadiékít-
ményes jelvényének tulajdonosa, a "sebészeti vizsgáló módszerek" magán-
tanára. Képesíttetett 1925. március 7-én.' Kaposvá r , Közkórház.
SZABÓKY,JÁNOS orvosdoktor, e. ftan., Stíriának és Karintiának m.
kir. tb. konzulja, a "belső gümőkór-megbetegedések kór- és gyógytana"
magántanára. VII., Erzsébet-körút 20. sz. és Gleichenberg.
KARCZAGLÁSZLÓorvosdoktor, a "belső betegségek therápiája, külö-
nös tekintettel a kísérleti orvostanra" c. tárgykör magántanára. II., Ga ra s-
utea 24. sz. Távbeszélő: 156-265.
BOSSÁNYI ANDOR orvosdoktor. szfőv. közk. főorvos, ,az ezüst és a
bronz ~ignum laudis a vitézségi érem szalagján a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt a vitézeégi érem szalagján a kardokkal, a sebesülési
érem, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes
jelvényének tulajdonosa, a "gyermekkor alkati rendellenességei és rend-
szermegbetegedései" magántanára. Képesíttetett 1926. évi április 13-án.
XI., Hor thy Miklós-út 15/c. sz. Távbeszélő: 268-212.
NOVÁK MIKLÓS orvosdoktor. kórházi sebész-főorvos, a koronás arany
érdemkereszt a hadiékítménnyel, Vöröskereszt ezüst díszérem hadiékítm.
és a Signum laudis a kardokkal tulajdonosa, a "sebkezelés és kötéstan
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gyakorlatokkal", illetve az "általános propedeutika" magántanára. Képe-
síttetett 1926. évi április 13-án.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzekezá rd, B zerédy-utca 11. sz.
LICSKÓANDORorvosdoktor, a "szemészet válogatott fejezetei" magán-
tanára. IV., P rohá szka Ottoká r -utca 1. sz. Távbeszélő: 187-386.
LEHOCZKY-SEMMELWEISKÁLMÁN orvosdoktor, kórházi főorvos, a
hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztjének, a hadiékítm. ezüst
Signum laudis, a hadiékítm. bronz Signum laudis a kardokkal és a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítm. tiszteletjelvényének tulajdonosa, a "szülé-
szeti és nőgyógyászati diagnosztika" magán tanára. Képesíttetett 1926.
évi július 7-én. IV., F erenc József-rakpa r t 19. sz. Távbeszélő: 187-087.
MELLYJÓZSEF orvosdoktor, az "egészségügyi közigazgatás" magán-
tanára. Képesíttetett 1926 július 7-én., V111., Ba ross-utca 15. sz. Táv-
beszélő: 143-367.
SIMONBÉLA orvosdoktor, a Gróf Apponyi Albert poliklinika fogá-
szati osztályának főorvosa, a "fogászati diagnosztika és műtéttan" magán-
tanára. Képesíttetett 1926. évi július 7-én. Rendelő: IV., Kigyó-utca
4. sz. Távbeszélő: 188-380. Lakás: 1., Rá th György-utca 62. sz. Távbeszélő:
150-211.
MANSFELDOTTÓ orvosdoktor, a Budapest székesfővárosi Új Szerit-
János kórház vezető főorvosa, a "női betegségek diagnosztikája és
therápiája" magántanára. Képesíttetett 1927. évi március 15-én. IV.,
Tür r István-utca 8. sz. Távbeszélő: 188-703.
BORZAJENŐ orvosdoktor. a II. oszt. Vöröskereszt díszjelvényének,
a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján tulajdonosa,
az "urológia, különös tekintettel a vizsgáló módszerekre" magántanára.
Képesíttetett 1927. évi március 15-én. 1., Labanc-út 32. sz. Távbeszélő:
164-935.
PUHRLAJOSorvosdoktor. a "fejezetek a kórbonotan köréből" magán-
tanára. Képesít.tetett 1927. évi március 15-én. J., Dísz-tér 16. 11. 2. sz.
Távbeszélő: 160-623.
GORTVAYGYÖRGYorvosdoktor. miniszteri osztály tanácsos, a "társa-
dalomegészségtan" magántanára. Képesíttetett 1927. évi szeptember
12-én. VI., Eötvös-utca 3. sz. .
BODONKÁROLYorvosdoktor, e. ftan., udv, tan., a koronás arany
érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a magyar Vöröskereszt II. oszt.
hadiékítményes díszjelvényének, a francia Légion dHonneur lovagja,
a francia "palm es académiques" rendjelének, a bolgár katonai érdem-
kereszt tiszti keresztjének a kardokkal, a porosz Vöröskereszt Ill. oszt.
díszjelvényének tulajdonosa, a "szív- és vérerek betegségeinek" magán-
tanára. Képesíttetett 1927. évi szeptember 21-én. Vl., Révay-utca 12, se.
Távbeszélő: 122-656.
HEREPEY-CSÁKÁNYIGyŐZŐorvos doktor, a Signum laudis a kardok-
kal, a koronás arany érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt és a Vörös-
kereszt II. oszt. tulajdonosa, a "nyak és a mellkas sebészete" magánc
tanára, Képesíttetett 1928. évi március 3-án, IX., Lónyay-utca 41, sz.
Távbeszélő: 186-420.
SURÁNYILAJOS orvosdoktor, az ezüst és bronz Signum laudis a kar-
dokkal, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vörös-
kereszt II. oszt. a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "fertőző betegségek
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fajlagos diagnosztikájának módszerei" magántanára. Képesíttetett ' 1928.
évi szeptember 28-án.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Aréna -út 84. Ill. 4. Távbeszélő: 123-855.
DESEŐ DEZSŐorvosdoktor, a Signum laudis a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, "az anorga-
nikus anyagok jelentősége a szervezetben és szerepük az anyagforgalom-
ban" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeptember 28-án. VII., Rot-
tenbiller -utca 23~25. sz. Távbe~zélő: 145-665.
, SCHILLIMRE orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján és a II. oszt. Vöröskereszt érdemérem tulajdonosa, a "mell-
kasi szervek megbetegedései" magán\anára. Képesíttetett 1928. évi szep-
tember 28-án. VIlI., Sándor -tér 3. sz. Távbeszélő: 139-]99.
. TÜDŐSENDRE orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt, a bronz
Signum laudis, az ezüst Signum laudis és a II. oszt. Vöröskereszt.érem a
hadi jelvénnyel tulajdonosa, a "gyermekkor heveny és idült fertőző meg-
betegedései" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeptember 28-án.
VIlI., Baross-utca 3. sz. Távbeszélő: 134-493.
ASZÓDI ZOLTANorvosdoktor, az "anyagcsere vizsgálati módszere"
magántanára. Képesíttetett 1928. évi november 29-én. VII., Károly kirá ly-
út 3ja . sz. Távbeszélő: 134-618.
KALOCSAYKALMANorvosdoktor. a "járványos betegségek klinikája"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. VIlI., Mária -utca
34. sz. Távbeszélő: 138-298.
RICHTERHUGÓorvosdoktor, az "idegbetegségek kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. V., F a lk Miksa -utca
5. sz. Távbeszélő: 129-792.
ROHRBÖCKFERENC orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresz-
tese, a koronás arany érdemkereszt, a Signum laudis, a Vöröskereszt dísz-
jelvényének és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "csecsemő- és gyer-
mekkor betegségeinek diaetetikája éS therápiája" magántanára. Képe-
síttetett 1929. évi október 21-én. VII.; Rottenbiller -utca 6jb. sz. Távbeszélő:
146-171.
BALLAGIISTVÁNorvosdoktor. a "bőrgyógyászati mykológia" magán-
tanára. Képesíuétett 1929. október 21-én. VIlI., Józse/-körút 74-76. sz.
Távbeszélő: 133-048
BOCHKORÁDür orvos doktor, a magyar Vöröskereszt II. oszt., a
német Vöröskereszt Ill. oszt., a török félhold, a kis liakat, a Signum laudis
a kardokkal tulajdonosa, a "válogatott fejezetek a törvényszéki orvostan-
ból" magántanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. X., Hédervá r i-
utca 52. sz. Távbeszélő: 133-755.
BARABÁSZOLTANorvosdoktor, a m. kir, áll. gyermekmenhely igaz.
gatófőorvosa, a Signum laudis a katonai érdemkeresztszalagján, a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a II. oszt. Vöröskereszt-
díszjelvény a háborús dísszel, a kormányzói elismerés tulajdonosa, a "gyer-
mekgyógyászat népegészségügyi vonatkozásban" magántanára. Képesít-
tetett 1929. évi október 21-én. X., ous:« 86. sz. Távbeszélő: 134-459.
HAJÓS KAROLY orvosdoktor, a Ill. oszt. katonai érdemkereszt a
hadiékítménnyel és kardokkal, a bronz katonai érdemérem a vitézségi
érem szalagján és kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlék-
érem és a II. oszt. Vöröskereszt hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belső
secretiós és vegetatív rendszer klinikája" magántanára. Képesíttetett
1929. évi október 21-én. IV., Múzeum-körút 39. sz. Távbeszélő: 183-778.
EGYETEMI ALMANACH
HOLLAENDERLEÓ orvosdoktor, a "belgyógyászati rőntgenológia.,
magántanára, az 1. számú Belklinika Röntgen-laboratóriumának vezetője,
a Magyar Orvosok Röntgen-egyesületének alelnöke. Képesíttetett 1930.
április 5-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Eskü-tér 1. sz. Távbeszélő: 185-216.
SZÉKRLYTIIDIHAMMERDEZSŐ orvosdoktor, e. ftan., a Vöröskereszt
II. oszt. díszjelvény a hadiékítménnyel, a II. oszt. polgári hadiérdem-
kereszt, a kormányzói Signum laudis tulajdonosa, a "fertőző betegségek
elleni védekezés és a fertőtlenítés" magántanára. Képesíttetett 1930.
április 5-én. 1., Ser leg-utca 4. szám.
M..-\.TDSOVSZKYANDRÁSorvosdoktor. a II. oszt. Vöröalrereszt-érdem-:
jelvény, a koronás arany érdemkereszt (háborús szalagon), a II. oszt. német
vaskereszt, a török vasfélhold tulajdonosa, a "női betegségek vizsgáló
módszere" magántanára. Képesítettett 1930. évi május 20-án. Békéscsaba ,
Közkórház.
PÁKOZDYKÁROLY orvosdoktor, a Signum laudis a vitézségi érem
szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a
magyar Vöröskereszt hadiékitményes diszjelvényének tulajdonosa, az
"idegbetegségek" magántanára. V111., Sándor -utca 27. sz. Távbeszélő: 145-058.
SKROP FERENC orvosdoktor. a "kisérleti kórtan" magántanára. 1.,
Fehérvá r i-út 6. sz.
HORVÁTHLAJOS orvosdoktor. az arany érdemkereszt, a bronz vitéz-
ségi érem, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt-érdemérem és a háborús
emlékérem tulajdonosa, az "odontotechnika" magántanára. VIlI., Mik-
szá th Ká lmán-tér 2. Távbeszélő: 130-059.
BÜKI FEJÉR ÁRPÁD orvosdoktor, a "belső betegségek specifikus
diagnosztikája és therapiája" magántanára. VIlI., Józse/-körút 63. sz.
Távbeszélő: 135-883.
Vitéz HERCZEGÁRPÁDorvosdoktor, a másodszori ezüst katonai érdem-
érem a kardokkal, az ezüst katonai érdemérem a kardokkal, a bronz kato-
nai érdem érem a kardokkal, a Károly-osapatkereazb, a sebesülési érem, a
Vöröskereszt II. oszt. tiszti díszjelvény és a háborús emlékérem tulaj-
donosa, a Société Internationale d'Histoire de la Médecine választmányi
tagja, az "Orvostörténelem" magántanára és megbízott előadója. VIlI.,
'I'a ua szmező-utca 2. szám.
KAROLINY LAJOS orvosdoktor, az "anyagcserebetegségek kórbonc-
tana" magántanára. Képesittetett 1931. éviIebruár lO-én. (II. sz. kór-
bonctani intézet.) Békésgyula .
CZUNIfTVILMOSorvosdoktor, szfőv. kórházi főorvos, a Szent Rókus-
.kórház röntgen-laboratóriumának vezetője, a "röntgentherapia és dozi-
metria" magántanára. Képesíttetett 1931. évi február l O-én. VIlI., Ba rcse-
utca 3. sz.
DÓZSAJENŐorvosdoktor. a gr. Apponyi -Poliklinika főorvosa, a "nőg,vó-
gyászati urológia" magántanára. Képesíttetett 1931. február lS-án. VII.,
Ezzsébet-körút 9. sz. Távbeszélő: 136-401.
SÁGHYFERENCorvos-, bölcsész- és államtudományi doktor, Budapest
székesfővárosi tisztiorvos, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a bronz vitézségi
érmek; a Károly-csapatkereszt, a magyar, német, osztrák, bajor és porosz
háborús emlékérem tulajdonosa, a "bevezetés a járvány tanba" magán-
tanára. Képesíttetett 1931 augusztus 10-én. VII., Beiza -utca 8. szám.
Távbeszélő: 135-235.
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Kövesligeti KÖVESLIGETHYIVÁN orvosdoktor, a II. oszt. ezüst és
bronz vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdo-
nosa, a "nőgyógyászati physikalis therapia, különös tekintettel a sugaras
kezelésre" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus 10-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX.,
Eerenc-korsü 24. sz. Távbeszélő: 187-901.
. HETÉNYI GÉZA orvosdoktor. a hadiékítményes Signum laudis, az 1.
oszt. ezüst vitézségi érem, a II. oszt. ezüst vitézségi érem és a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa, az "anyagcserebetegségek" magántanára. Képe-
síttetett 1931. évi augusztus lO-én. 1., Gellér thegy-utca 29. sz. Távbeszélő:
155-400.
GÁL FÉLIX orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt a vitézség
érem szalagján, a magyar/Vöröskereszt hadiékitményes díszjelvényének
tulajdonosa, a "női betegségek physikalis therapiája, különös tekintettel
a sugaras kezelésre" magántanára. Képesíttetett 193]. évi augusztus
lO-én. VI., Jóka i-tér 6. sz. Távbeszélő: 115-968.
BALÁZSGYULÁ orvosdoktor, a "mérgezések klinikája" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1932. évi június 4-én. V111., Kófa ragó-
utca 7. sz. Távbeszélő: 130-221. '
TANGLHARALDorvos doktor, a "belső secretio élettana" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én.· II., Buday
Láezlá -uica 5jb. sz. Távbeszélő: 156-566.
PUTNOKYGYULAorvosdoktor, a "dagann,tos betegségek kórtana és
kórbonctana" című tárgykör magán tanára , kérházi osztályvezető főorvos.
Képesíttetett 1933. évi március 4-én. II., F illér -utca 1. sz.
SCHMIDTALBIN orvosdoktor, a "húgyivarszervek sebészete" című
tárgykör magántanára. Képesittetett 1933. évi február 27-én. V., Nádor -
utca ~. sz. Távbeszélő: 181-147.
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MÉSZÁROSKÁROLY orvosdoktor, a "sebészeti megbetegedések kór-
I tana" magántanára, a II. oszt. ezüst és bronz vitézségi érem s a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa .. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. IV.,
F erenc József-rakpa r t 20. sz. Távbeszélő: 181-177.
GERMÁNTIBOR orvosdoktor, a Gróf Apponyi Poliklinika főorvosa,
a "fü!gyógyászati diagnosztika" című tárgykör magántanára. Képesítte-
tett 1933. évi március 4-én. IV., F erenc József-rakpa r t 15. sz. Távbeszélő:
186-172.
FALUDI FERENC orvosdoktor, a "vér és vérképző szervek megbete-
gedései" című tárgykör magántanára: Képesíttetett 1933. évi március
4-én. VIlI., Ba ross-utca 28. sz. Távbeszélő: 133-911.
BALOGHKÁROLY orvosdoktor, a "fogbetegség kór- és gyógytana"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VII.,
Damjanich-utca 10. sz. Távbeszélő: 141-051.
FUCHSDÉNES orvosdoktor, főorvos, a hadiékítményes Ferenc József-
rend lovagkeresztjének, a hadiékítményes Signum laudisnak, a hadiékít-
ményes koronás arany érdemkeresztnek, a Vöröskereszt II. oszt. hadi-
ékítményes díszjelvényének, hadtest- és hadosztályparancsnokságí dícsérő
leiratnak tulajdonosa, a "fertőző betegségek, különös tekintettel leküz-
désükre" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. V., Szent István-körút 8. sz. Távbeszélő: 126-794.
MÓCZÁRLÁSZLÓorvosdoktor, az "arc és száj sebészete" című tárgy-
kör magántanára, Képesittetett 1933 március 4-én. V., Ma rkó-utca 7. sz.
Távbeszélő: 124-584.
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CZEYDA-POMMERSHEIMFERENC orvosdoktor. az általános sebészeti
kórtan" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. sz. sebészeti klinika , VIII., uusi.« 78. sz. Távbeszélő: 130-215.
CAMPIÁNALADÁRorvosdoktor. a "felső légutak kór- és gyógytana"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VIII.,
Scitovszky-tér 2. Távbeszélő: 135-000.
BARÁTHJENŐ orvosdoktor, a Collegium Hungaricum Szövetség bécsi
csoportjának elnöke, a Ill. oszt. vitézségi érem és a Károly-csapatkereszt
tulajdonosa, a "vese és az erek betegségei" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1933. március 4-én. V., Nádor -utca 28. sz. 'l'á vbeszélő: 129-244.
VITRAYANTALorvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi .érem
szalagján, az osztrák háborús emlékérem a kardokkal tulajdonosa, a buda-
pesti kir. törvényszék orvosszakértője, a törvényszéki orvosi vizsgáló-
bizottság tagja, a "törvényszéki orvostani vizsgáló módszerek" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. VIII.,
ous:« 66/b. sz. Távbeszélő: 144-849.
SIMON SÁNDOR orvosdoktor. a "pharmakológiai biochemia" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. VIII., P ra ter -
utca 59/c. sz.
CSAPÓJÓZSEForvosdoktor. a "csecsemő- és gyermekbetegség ek anyag-
cseré~e" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március 27-én.
l., Má rvány-utca 48. sz. Távbeszélő: 157-365.
RÓNAALFRÉDorvosdoktor. az "általános röntgenológia" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1934. március 17-én. V., Erzsébet-tér 2_
Távbeszélő: 181-919.
SÁNTHAKÁLMÁN.orvosdoktor , az "endogen elme- és ideg betegségek
klinikája és kórszövettana" című tárgykör magántanára. Képesíttetett
1934. március 28-án. 1937. szeptember 1. óta tanársegéd a debreceni Tisza
István Tudományegyetem elme- és idegkórtani klinikáján.
vitéz GÖNCZYISTVÁNorvosdoktor. a "mellkasi szervek betegségei"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. március 17-én. IX.,
F erenc-körút 29. sz. TávbeszélQ; 145-383. /
PELLÁTHY BÉLA orvosdoktor, a "szemészet válogatott fejezetei"
című tárgykör magántanára, a Magyar Szemorvos Társaság titkára.
Képesíttetett 1934. évi március 28-án. VIII., Szentkirá lyi-utca 11. sz.
Távbeszélő: 143-084, v. 133-322.
gölnicbányai ELISCHERERNŐ orvos doktor, kórházi főorvos, a "sür-
gős sebészeti műtétek" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934_
március 28-án. VIII., Szentkirá lyi-utca 27. sz. Távbeszélő: 147-455.
HORÁNYIBÉLAorvos doktor, "Az idegrendszer kórszövettana" magán-
tanára. Képesíttetett 1935. január 22-én. VIII., Ba la ssa -utca 6. sz.
Távbeszélő: 131-497.
VÁNDORFYJÓZSEForvosdoktor, "Az emésztőszervek megbetegedései-
nek kórtana, kórisméje és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1935.
január 22-én. IX., F erenc-korút 34. sz. Távbeszélő: 183-381.
FRANZGEZAorvosdoktor, a "Katonaegészségt~n" magántanára. Képe-
síttetett 1935. évi január 22-é~. XI., F adrusz-utca ll/a . sz.
TAKÁCSLÁSZLÓorvos doktor, "A belső secretiós megbetegedések"
magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én.· VIII., Ullői-út 36/a .
SÜMEGI ISTVÁN orvos doktor, "A kórszövettani és szövetvegytani
vizsgálati módszerek" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én,
VI., Mozsá r -utca 7. sz. Távbeszélő: 128-745.
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Réthei RÖTTHANDRÁSorvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitéz-
ségi érem szalagján, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlékérem tulaj-
donosa, "A szem kórtana" című tárgykör. magántanára. Képesíttetett
1936. évi február 8-án. Budapest.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Ferenc József-rakpa r t 3. sz. Táv-
beszélő: 385-183. (Jelenleg: Ohicaqo, Nor th Western, University Medica l
School, 303. E. Chicago Ave. U. S. A.
BUDAY LÁSZLÓorvosdoktor, a "Belorvosi alkattan" magántanára.
Képesittetett 1936. évi február 8~án. VIlI., Ludoviceum-utca 2. 8Z.
PERÉMYGÁBORorvosdoktor, magántanárrá képesíttetett az "Ideg-
betegségek diagnosztikája" c. tárgykörből 1936. február 8-án. Képesítése
kiterjesztetett a "Belgyógyászati diagnosztika" c. tárgykörre 1938. évi
február 23-án. VIlI., Ludovtceum-utca 21a . 8Z.
Bajkai BAJKAY TIBOR orvosdoktor, okleveles műtő, székesfővárosi
közkórházi főorvos, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem sza-
lagján, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a háborús emlékérem
a kardokkal, az osztrák hadiérem a kardokkal, a bolgár hadiérem az alap-
szalagon, a Német Lovagrend Marianer-keresztje és anémet hadiérem a
kardokkal tulajdonosa, az "orr, garat és gége betegségei a mindennapi
gyakorlat szempontjából" című tárgykör magántanára. Képesíttetett
1936. évi február 8-án. IV., F erenc Jozset-ra lopa r t 2. 8Z. Távbeszélő: 183-328.
SALACZPÁL orvosdoktor, a "Nőgyógyászati .műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-áll. VIIl., Ullői-út 4. 8Z. Távbeszélő:
140-441.' ,
Németprónai WOLFF KÁROLYorvosdoktor, "A vérkeringési szervek
kórbonctana" c. tárgykör magántanára, Aszékesfővárosi közkórházak
központi igazgatófőorv J a, Szent Rókus központi közkórház boncnok-
főorvosa. Képesíttetett 1936. évi február 8-án Budapest, Szent Rókus köz-
ponti kórház, VIlI., Gyula i P á l-utca 2. sz. '
SCHILLINGBÉLA orvosdoktor. a "Szülészeti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. V., Erzsébet-tér 4. szám. Távbeszélő:
131-271.
THURN-RuMBACHISTVÁNorvosdoktor, a Budapesti kir. magy. Orvos-
egyesület Gynaekológiai Szakosztályának jegyzője, a hadiékítményes
Signuni laudis, a hadiékítményes érdemkereszt, a Vöröskereszt II. oszt,
tiszti badiékítményes jelvényének, valamint a Vöröskereszt badiékítményes
emlékérmének, a Károly-csapatkereszt, a német lovagrend tiszti keresztjé-
nek stb. tulajdonosa. A "szülészeti műtéttan" magántanára. Képesítte-
tett 19~6. évi február 8-án. IV., Váci-utca 48. 8Z. Távbeszélő: 186-445.
FÖLDVÁRI'FERENC orvosdoktor. a "Bőrgyógyászati therapia" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 8-án. V., Bá thory-
utca 7. sz. Távbeszélő: 114-930.
BÍRÓ BÉLA orvosdoktor, m. kir. rendőrorvos-főtanácsos, c. orvos-
százados, a tisztiorvosi tanfolyam előadója, képesített törvényszéki és
tisztiorvos, a kétszeri ezüst, a bronz Signum laudis a kardokkal, kor-
mányzói elismerés, sebesülési érem, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye
stb. tulajdonosa, "Az egészségügyi rendészet" magántanára. Képesíttetett
1936. évi február 29-én. XI., Hor thy Milclós-út 30. sz. Távbeszélő: 468-337.
MARKOVITSFERENC orvosdoktor, "A keringési szervek diagnoszti-
kája" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 29-én
IV., Kirá lyi P á l-utca 7. 8Z. Távbeszélő: 184-468.
LUMNICZERSÁNDORorvosdoktor, a "Zsigerek sebészete" ~. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. VIlI., Ullöi-út 12.
Távbeszélő: 135-512.
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PROCHNOWFERENC orvosdoktor, a "sebészeti diagnosztika" cimu
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV111., Boross-
utca 23-25. Távbeszélő: 135-883.
GELDRICHJÁNOS orvosdoktor, a "gyermekgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. VIIl., József-körút
36. sz. Távbeszélő: 130-499. .
HERMAN JÁNOS orvosdoktor, klinikai főorvos, az "urológiai dia-
gnosztika, különös tekintettel a Röntgen-vizsgálatokra" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. Pécs, Női klinika .
JAKOBMIHÁLY orvosdoktor, "a csontok és izületek sebészi megbete-
gedései, különös tekintettel a röntgendiagnosztikára" című tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. VIll., József-körút 77-79. sz.
Távbeszélő: 139-486.
GAÁLANDRÁSorvosdoktor, a "röntgendiagnosztika és röntgenthera-
pia, különös tekintettel az idegrendszeri és belső secretiós betegségekre"
című tárgykör magántanára. VIlI., Horánszky-utca 1. sz. Távbeszélő:
342-919.
NÉMETH LÁSZLÓorvosdoktor, m. kir. honvédfóorvos, "a helorvos-
tani vonatkozású kísérleti kórtani módszerek" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1937. november 20-l;Ín. II: , Gömbös Gyula -út 7(b. sz.
vitéz BORSOSLÁSZLÓorvosdoktor, a "csontok és izületek sebészete"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. IV.,
Veres P á lné-utca 33. sz. Távbeszélő: 383-137.
Vitéz SZECSÖDYIMRE orvosdoktor, igazságügyi országos megfigyelő-
és elmegyógyintézeti főorvos, a "törvényszéki elmekórtan" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1938. évi február 23-án. V., Alkotmány-utca
16. sz. Távbeszélő: 128-840.
TÓTH ZOLTÁNorvosdoktor. a "válogatott fejezetek a szemészet köré-
ből" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-án. V111.,
Má r ia -utca 39. sz.
GYULAIBÉLA orvosdoktor, a "szülés kórtana" című tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1938. évi február 23-án. VIlI., Ba ross-utca 27. sz.
PAPOLCZYFERENCorvos doktor, a "szemészeti pathológia" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-án. V111., Szentkirá lyi-
utca 27. sz. Távbeszélő: 142-227.
ZIMÁNYIVmOR orvosdoktor, m.kir. törzsorvos, "az orr, gége és fül
betegségei, tekintettel a honvédszolgálat és a háborús rokkantság kérdé-
seire" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-án.
ll., Zá rda -utca 48. sz.
KOPITS IMRE orvosdoktor, okI. műtőorvos, orthopaed szakorvos, a
II. sebészeti klinika orthopaediai rendelésének vezetője, fizetéstelen egye-
temi tanársegéd, asszisztens a Gróf Apponyi Albert Poliklinikán, a V örös-
kereszt érdemérem és az Olasz Koronarend lovagkeresztjének tulajdonosa,
az "Orthopaedia" magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-án. VII.,
Nyá r -utca 22. sz. Távbeszélő: 131-455.
ROMHÁNYI GYÖRGY orvosdoktor. Magántanári képesítést nyert
"A vérképzó-szervek kórbonctana és kórszövettana" című tárgykörből
1938-ban. VIlI., Ullői-út 26.
Farkaslaki HINTS ELEK (sub auspiciis regis jogosultsággal) orvos-
doktor, okleveles műtőorvos, az Országos Stefánia Szövetség kőbányai
szülészeti és .nőgyógyászatd intézetének igazgató-főorvosa, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun, Esztetgom, Komárom, Pozsony, Nyitra, Bars, Hont vármegyék
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kerületi szülészfőorvosa, az Országos Közegészségügyi Tanács r. tagja,
a Signum laudis a kardokkal, Koronás arany érdemkereszt a kardokkal,
2 vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt tulajdonosa: "A szülészet kór- és
gyógytana" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1935. december-
17-én. X.,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABelső Já szberényi-út 24. sz. Távbeszelő: 148-073.
GYÖRGYEDE orvosdoktor, gyermek-, fül- és gégeszakorvos, kórházi
főorvos. "A csecsemőkori parenteralis fertőzések, különös tekintettel a fül
megbetegedéseire" című tárgykörből nyert magántanári képesítést 1939.
január l Sván, Xl., F tulrusz-utca 12. sz. Távbeszélő: 258-071.
SZODORAYLAJOSorvosdoktor, "A bőrkórtani laboratóriumi vizsgálati
módszerek" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1939. január IS.
Il., Fő-utca7. sz. Távbeszélő: 151-058. .
TAIIÚSI (TóBL) PÁL orvosdoktor, "A fülészeti diagnosztika" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1939. január IS. yUI., Szeni-
kirá lyi-utca 6. sz. Távbeszélő: 141-101.
KOKAS ESZTER 'orvosdoktor , "fejezetek az. összehasonlító élettan
köréből, különös tekintettel az orvoskénzés igényeire" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1939. január lS-án. XI., Buda foki-út 17. szám.
Távbeszélő: 25.9-126.
ANGYALLAJOS orvosdoktor, "Az agykórtan és kórlélektan határ-
területei" C. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1939. január lS-án.
VIlI., Ba la ssa -utca 6. sz. Távbeszélő: 130-362.
TE,\ELI ZOLTÁN orvosdoktor. "Gyermekkori fertőző betegségek
kórismézése" C. tárgykör magántanára. Képesíttetett: 1939 január l Sván.
I., Kn:s,,(ina -körút 155. sz. Távbeszélő: 154-718.
HOFHAUSERJÁNOS orvosdoktor, a "sebészeti kórtan" magántanára.
Képesíttetett 1940. január lS-án. VIlI., Baross-utca 23. sz.,
MATOLCSYTAMÁSorvosdoktor, a "mozgásrenq~zer sebészete" magán-
tanára: Képesíttetett 1940 január lS-án. VIIl., Ullői-út 78. sz.
vitéz nemes Nov ÁKERNŐorvosdoktor , a "fertőzéses betegségek sebé-
szete" magántanára. Képesíttetett 1940. január lS-án. VIlI., Ullői-út 78. sz .
.KORBULYGYÖRGYorvosdoktor. miniszteri titkár, a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minisztériumban, az Orvosi Továbbképzés Központi
Bizottsága titkára, az "Orvosképzés" felelős szerkesztője, a Budapesti
Királyí- Orvosegyesület főkönyvtárosa, "Bevezetés az orvostörténelembe,
különös tekintettel a magyar viszonyokra" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1940. évi május 9-én. Il., Fő-utca 62. sz.
BABICsANTALorvosdoktor, a "mindennapi urológia gyakorlatokkal"
eímű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1940. május 9-én. VIlI.,
Ullői-út 78. sz. (Urológia klinika.)
SEREGHYEMIL orvosdoktor, m. kir. honvédezredorvos, a "csontok és
izületek sérülései,különös tekintettel a katonaságnál előforduló esetekre"
C. tárgykörmagántanára. Képesíttetett 1940. május l I-én, XI., Eszék-utca
9-11. sz.
KULCSÁRFERENCorvosdoktor, a m. kir. gróf Tisza István Tudomány-
egyetem magántanára, Budapesten az "ideggyógyászat kórjelzéstan" eímű
tárgykör magántanára. Képesíttetett a budapesti egyetemen 1940. május
ll-én. VIlI., Ba la ssa -utca 6. sz.
HATTYASYDEZSŐorvosdoktor, a "konzerváló fogászat" magántanára.
Képesíttetett 1940. május l.I-én, IV., Kecskeméti-utca 5. sz. .
SZENTHELAJOSorvosdoktor, a "daganatok sebészete" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1940. május ll-én. VII.; Damjanich-utca
44. sz.
EGYETEMI ALMANACH
MARGITAY-BECHTENDRE orvosdoktor, a "belső secretios betegségek"
magánt.anára. Képesíttetett 1940. május 9-én.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Ludoviceum-utca 2. sz.
vitéz SOLTHKÁ"ROLYorvosdoktor, szék. főv. tisztiorvos, "az orvosi
kutatás statisztikai módszerei" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett
1940. május l I-én. XI., Vinczellér -utca 33. sz.
vitéz SÖVÉNYHÁZYÁGOST orvosdoktor, székesf. közkórházi főorvos,
a "női betegségek tünettana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett
1940. május 9-én. V., Vörösma r ty-tér 5. Távbeszélő: 188-078.
SZARKA SÁNDOR orvosdoktor , a "nőgyógyászati endoerinologia"
magántanára. Képesíttetett 1940. április 9-én. VIlI., Ba ross-utca 27. sz.
MOLNARISTVÁN orvosdoktor, a "vegetatív idegrendszer kórtana"
magántanára. Képesíttetett 1940. április 9-én. IV., P á r isi-utca 1. sz.
LANDGRAFERVINorvosdoktor, a "száj"betegségei" c. tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1940. május ll-én. IV., Ká roly-kö1'út 24. sz.
KALÓ ANDORorvosdoktor, a "vesevizsgála,t módszerei, tekintettel a
vese sebészi megbetegedéseire" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett
1940 május 9-én. VIII~, Ba ross-utca 23. sz.
HANASIEWICZ-RAJNÁDYOSZKÁRorvosdoktor, nyug. m. kir. orvos
vezérőrnagy, a "hadisebészet" magántanára.Képesíttetett 1940. május
ll-én. XI., Lenke-tér 7. sz.
ATzÉL ELEMÉR, a jog- és államtudományok doktora, okl. ügyvéd,
gyógyszerész, egyetemes orvosdoktor, képesített tisztiorvos, okleveles
középiskolai egészségtantanár, v. kórházi főorvos, belügymini zteri taná-
csos, a Szent István Akadémia r. tagja, a Budapesti Tisztiorvosi Vizsgáló-
bizottság, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság rendes
tagja, a Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapja Intéző Bizottságának
elnöke, a jog- és államtudományi Karon a magyar közegészségügyi köz-
igazgatási jog, az orvostudományi Karon pedig az orvosi és gyógyszerészi
gyakorlattal összefüggd jogi ismeretek című tárgykör magántanára.
Orvostudománykari magántanárrá képesíttetett 1941. évi július hó lO-én.
IX., F ür f-utca 8/b. sz. Távbeszélő: 258-660.
ILLÉNYI ANDRÁSorvosdoktor, a "bakteriológiai és szerológiai dia-
gnosztika" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1941. július 14-én.
IX., Hőgyes Endre-utca 9. sz.
SzÉP JENŐ orvosdoktor. a "fertőzéses eredetű bőr- és' nemibetegségek
fajlagos kórismézése és gyógyítása' című tárgykör magántanára. Képesít-
tetett 1941. július 14-én .. VIlI., Má r ia -utca 41. sz.
NEMES LIPPAY-ALMÁSSYARTUR orvosdoktor. a "hadisebé!'zet" c.
tárgykörmagántanára. Képesíttetett 1941. július 14-én. 1., Kr isztina -kr t.165.
FARAGÓFERENCorvosdoktor, "gyakorlati immunitástan" c. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1941. július 14-én. IX., Gyá li-út 4. sz.
RUTH TIVADARorvosdoktor. az "urológiai sebészet, különös tekin-
tettel a gümőkóros megbetegedésekre" c. tárgykör magántanára. A bronz
Signum Laudis a kardokkal, a II. o. kisezüst, a bronz vitézségi érem,
a Károly-csapatkereszt és a II. ~. német vaskereszt tulajdonosa. Képesít-
tetett 1941. július 14-én. VIlI., Ullői-út 78/b. Távbeszélő: 132-597, 144-575.
JAKABHÁZYISTVÁN orvosdoktor. a "száj sebészete" c. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1941. július 22. IX., Ullői-út 11-13. sz.
GAJZÁGÓJENŐ orvosdoktor. a "szülészeti és nőgyógyászati röntgen
diagnosztika, rádium és röntgen-therápia" c. tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1941. július 22. VIIl., Ba ross-utca 27. sz.
PITROLFFy-SZABÓBÉLA orvosdoktor. az "urológiai sebészet" magán-
tanára. Képesíttetett 1941. július 22. VIlI., Reviczky-utca 4. sz.
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SZENDEBÉLA orvosdoktor, a "gyakorlati fül-, orr- gégegyógyászat,
különös tekintettel a központi idegrendszer megbetegedéseire" c. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1941. július 22.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ullői-út 55. sz.
GRóH EDE orvosdoktor, "válogatott fejezetek a bakteriológiából" c.
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1941. július 22.
MOLNÁR LÁSZLÓ orvosdoktor, "az Odontotechnika" c. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1941. július 22. VIlI., Mária -utca 52. sz.
OTTÓJÓZSEF orvosdoktor, "a nőgyógyászati műtéttan" c. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1941. július 22. VIlI., Baross-utca 27. sz.
LANG IMRE orvosdoktor, "Az idegrendszer sebészete" c. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1941. november 25.
PUKY PÁL orvosdoktor, "Testegyenészet a baleseti sebészetben" c.
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1941. november 25.
FARKASKÁROLYorvosdoktor "A gyakorlati kórbonctani diagnostika"
c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1942. március 16-án. Kórbonctani
intézet. '. •
SZOKOLÓCZY-SYLLABAÉLA orvosdoktor. az "érzéstelenítés és fog-
eltávolítás gyakorlatokkal" c. tárgykör. magántanára. Képesíttetett 1942.
.március 16-án. Fogászati kliníka.
GORECZKYLÁSZLÓorvosdoktor, "A kísérleti immunitástan" c. tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1942. március 16-án. Kórtani Intézet.
JUBA ADOLF orvosdoktor, "A szervi idegbaj ok, különös tekintettel
az agykórszövettani elváltozásokra" c. tárgykör magántanára. Képesít-
tetett 1942. március 16-án. Elmekórtani klinika. ...
BAKÁCSGYÖRGYorvosdoktor, "A belső elválasztások tanának sebé-
szeti vonatkozásai" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 194_2.június 30.
II., Tölgyfa -u. 24. Távbeszélő: 157-635-
GUSZICHAURÉL orvosdoktor, "A sebészeti diagnosztika" c. tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1942. június 30. VIlI., Baross-u, 23. Táv-
beszélő: 131-215.
HALMAIJÁNOSgyógyszerészdoktor , "A gyógyszerismereti vizsgálatok"
c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1942. június 30. XII., Fery Oszká r -
u. 24/d.
Kovxos JÁNOSorvosdoktor, "A mentésügy" c. tárgyk'ör magántanára.
Képesíttetett 1942. június' 30. II., Lánchíd-u. ,19. Távbeszélőo 155-021.
Vitéz DÁNIELGÁBÓRorvosdoktor, "Tüdőgümőkór klinikája" c. tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1942. július 7. XII., Erzsébet kirá lyné
.Szana tór ium. Távbeszélő: 164-456.
Ifj. ISSEKUTZBÉLA orvosdoktor , "Az anyagcsere élet- és gyógyszer-
tana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1942. július 7. II., Torockó-út
30. Távbeszélő: 164-368.
LUZSA ENDRE orvosdoktor, "A szemészeti röntgendiagnosztika és
-therépía" c.. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1942. július 7. XI.,
Hor thy Miklós-kör tér 2. sz. Távbeszélő: 258.082.
LESZLERANTALorvosdoktor, "A belgyógyászati röntgendiagnosztika"
c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1942. július 7. IX., Eerenc-kr t.1.
Távbeszélő: 339-598.
PALLÓSKÁROLYorvosdoktor, "A szülészet és nőgyógyászat kórtani
vonatkozásai" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1942. július 7.
VIlI., Ullői-út 78/a . Távbeszélőo 130-616.
VÉGHLAJOS orvosdoktor, "Szülészeti műtéttan" c. tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1942. július 10. VIlI., Ullői-út 78ja . Távbeszélő:
130-616.
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NÉMEDYIMREgyógyszerészdoktor, "A genikus gyógyszerkészítmények
előállítása" c. tárgykör magántanára. Képesíttetott 1942. július 10.
VITÉZ ISTVÁNorvosdoktor, "Az élelmiszerek hygienás vizsgálata" c.
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1942. július 10.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Kirá lyi P á l-uo
16. 8Z.
LÁNG SÁNDORorvosdoktor, "Az orvoslaboratóriumi vizsgálatok" c.
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1942. július 7. IV., Kirá lyi Pal-u, 16.
Távbeszélő: 184-407.
SZENTÁGOTHAYJÁNOS orvosdoktor, "Az idegrendszer anatómiája és
szövettani szerkezete" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1942.
július 10. IX., Ráday-u. 24jb. Távbeszélő: 383-492.
IV. BÖLCSESZETTUDOMÁNYI KAR.
Dékán és elnök.
ZAMBRAALAJOS (1. alább).
Kari jegyző.
BULLABÉLA (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
FEJÉR LIPÓT bölcsészetdoktor, a matematika ny. r.vtanéra, a kolozs-
vári m. kir. Ferenc József tudományegyetem volt ny. rk, tanára, a Corvin-
koszorú tulajdonosa, fl, M. Tud. Akadémia r. tagja, a "Circolo Matematico
di Palermo"-nak igazgatósági (és folyóiratának szerkesztőségi) tagja, az
V. nemzetközi matematikai kongresszus (Cambridge, 1912) alelnöke, az
Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat volt titkára és folyóirata
matematikai részének volt szerkesztője, jelenlegi alelnöke, a "Mathema.
tische Zeitschrift" szerkesztőbizottságának tagja, a Gesellschaft der Wíssen-
schaften zu Göttingen 1. tagja, a Calcutta Mathematical Society tiszteleti
tagja, a Brown University (Providence, R. I., U. S. A.) tiszteletbeli doktora.
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egyetemre 1911. március Iü-én,
ny. r. tanárrá"a budapesti egyetemre 1911. szeptember 6-án.) I., Kr isztina -
körút 165. sz. .
YOLLANDARTHURBATTISHILLB. A. Cantab., bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és prodékánja, a Kisfaludy-Társaság tagja, a La Fontaine irodalmi
társaság tiszte1eti tagja, az Országos Testnevelési Tanács tagja., a Buda-
pesti Egyetemi Athletikai Club tanárelnöke, a II. oszt. magyar érdem-
kereszt és a legfelsőbb elismerés érmének tulajdonosa. (Kineyeztetett
ny. rk. tanárrá 1908. január 29-én, ny. r. tanárrá 1914. május .18-án.) V.,
József-tér 10. sz. Távbeszélő: 181-322.
DOMANOVSZKYSÁNDORbölcsészetdoktor, a magyar művelődéstörté-
net ny. r. tanára, a budapesti kir. magy. Pázmány Péter tudomány-
egyetem volt rektora, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja,
a Magyar művelődéstörténeti intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium
vezetőtanára, az Országgyűlés Felsőházának tagja, a M. Tud. Akadémia
tiszt. és ig. tagja, az Orsz. Osztöndíjtanács ügyvezető igazgatója, a Comité
International des Sciences Historiques tagja, a Magyar Nemzeti Múzeum
Tanácsának, a Természettudományi Tanácsnak és a Felsőoktatási Tanács-
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nak tagja, a bécsi tudományos akadémia 1. tagja, a krakkói lengyel tudo-
mányos akadémia levelező kült.agja és a lengyel történelmi társaság tisz-
teletbeli tagja, a Magyar Történelmi Társulat első alelnöke és a Századok
szerkesztője, a Corvin-koszorúnak, a magyar érdemrend középkeresztjének
a csillaggal, a német birodalmi Sasrend 1. o. keresztjének és a "Polonia
restituta" parancsnoki keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett ny. r ,
tanárrá 1914. július Ifi-án.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Ady Endre-utca 27. sz. Távbeszélő: 157-094_
MAURITZBÉLAbölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia
ig. és r. tagja és Ill. osztályának titkára, az Országos.TermészeUudományi
Tanács ügyvezető igazgatója, a Kir. Magy. Természettud. Társulat alelnöke,
a magyar érdemrend középkeresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett ny_
rk. tanárrá 1914. május 18-án, ny. r. tanárrá 1918. december 31-én.)
VII., Thököly-út 79. sz.
PAPP KÁROLYbölcsészetdoktor, az általános és történeti földtan ny,
r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Földtani
és az Oslénytani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Szent
István Akadémia r. tagja és főtitkára, a "National Geographic Society,
Washington, D. C." r. tagja, a Ferenc József-rend lovagja. (Kineveztetett
ny. rk. tanárrá 1915. augusztus 31-én, ny. r. tanárrá 1918. december 31-én.}
XIV., Semseu Andor -utca 1. sz.
NÉMETHGYULAbölcsészetdoktor, a török filológia ny. r. tanára, a.
bölcsészettudományi kar kétízben volt dékánja és prodékánja, a Török
filológiai és magyar őstörténeti intézet, s a Magyarságtudományi Intézet.
igazgatója, a budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke,
a M. Tud. Akadémia r. tagja és 1. osztályának titkára, a M. Néprajzi
Társaság tiszt. tagja, a Tud. 'I'ársaságok Orsz. Szövetségének alelnöke, a
helsinkii Finnugor Társaság l., az Eszt Tudós Társaság tiszt. tagja, a Kőrösi
Csoma-Archívum szerkesztője, a Corvín-koszorú tulajdonosa. (Kinevez-'
tetett ny. rk. tanárrá 1916. június 27-én, ny. r. tanárrá 1918. december'
31-én.) XI., Verpeléti-út 24. sz. Távbeszélő: 456-845.
KORNIS GYULAbölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. és a pedagógia.
jogosított tanára, az egyetem volt rektora, .a bölcsészettudományi kar-
volt dékánja és prodékánja, m. kir. titkos tanácsos, a Képviselőház volt-
elnöke, a székesfehérvári egyházmegye áldozópapja, a Magyar Tudományos.
Akadémia tiszt. és ig. tagja és II. osztályának elnöke, a pozsonyi Erzsébet
Tudományegyetem tiszteletbeli doktora, a budapesti Országos Közép-
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság, a Budapesti Ali. Középiskolai Tanárképző.
Intézet elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság, a Felsőoktatáei Egyesület.
és a Magyar Pedagógiai Társaság tb. elnöke, a Kisfaludy-Társaság r.;
a Petőfi-Társaság elnöke és tiszteletbeli tagja, a Corvin-koszorú és a teljes.
kormányzói elismerést jelképező nagy arany érdemérem tulajdonosa,
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá a pozsonyi egyetemre 1914. augusztus 26-án,.
ny. r. tanárrá ugyanoda 191,6.május 21-én, a budapesti egyetemre 1920..
október 30-á:n.) II., Ba logh Adám-utca 29. sz.
RYBÁR ISTVÁNbölcsészetdoktor, a kísérleti természettan ny. r ..
tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Kísér-
leti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Szent István Aka..
démia r. tagja. (Kineveztetett 1922. április 22-én.) III., Aldae-uica 5. sz.
Távbeszélő: 152·465.
ECKHARDTSÁNDORsub auspiciis Regis bölcsészetdoktor, a francia,
nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt.
dékánja és prodékánja, az Egyetemi Francia Intézet igazgatója, a Szent
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István Akadémia r. tagja, a Budapesti Philologiai Társaság alelnöke,
<L francia becsületrend lovagja. (Kineveztetett 1923. május 15-én.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXII.,
Wolff Ká roly-út 75. Távbeszélő: 257-216.
HORVÁTHJÁNOSbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára, a Magyar irodalomtörténeti intézet vezetőtanára, a M. Tud. Aka-
démia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Corvin-koszorű tulajdonosa.
(Kinevezteteit 1923. augusztus 13-án.) XI. Bocskay-út 69. sz.
SZENTPÉTERYIMRE bölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan ny. r.
tanára, a Történelmi szeminárium igazgatója, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és prodékánja. a M. Tud. Akadémia r. tagja, a Magyar
Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke, a M. N. Múzeum Igazgató-
tanácsának tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. (Kineveztetett a debre-
ceni egyetemre 1918 szeptember 12-én, a budapesti egyetemre 1923. augusz-
tus 21-én.) XI., Badacsonyi-utca 6. sz. Távbeszélő: 258-688.
PRÖHLEVILMOSbölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és irodalmak
ny. r. tanára, a Keletázsiai intézet és az Egyiptomi szeminárium igazgatója.
(Kineveztetett 1923. szeptember 28-án, nyugalomba vonult 1942. augusztus
31-én.) XI., Buda foki-út 10/a . sz.
GEREVICHTIBORbölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a Művészettörténeti és keresztényrégészeti intézet igazgatója, a bölcsészet-
tudományi kar ezidei predékánja. a római Magyar Intézet kurátora, a Műem-
lékek Orsz. Bizottságának elnöke, az Orsz. Egyházművészeti Tanács világi
elnöke, a M. Tud. Akadémia és a Szt. István Akadémia r. tagja, a római
Pontificia Accademia dei Virtuosi, az Accademia di S. Luca, a nápolyi
.kir. Akadémia, a bolognai Accademia Clementina, a romagnai kir. történeti
társulat, az Ateneo Veneto, a brüsszeli kir. Régészeti Akadémia tagja,
<LZ Országos Régészeti és Művészettörténeti Társulat elnöke, aKorvin
Mátyás magyar-olasz egyesület elnöke, a nemzetközi művészettörténeti
bizottság titkára, az Emericana Magister Magnusa. A II. oszt. magyar
-érdemkeresztnek, a Signum Laudisnak, a Corvin-koszorú, az olasz Korona-
rend nagy tiszti, a S. Maurizio e Lazzaro rend parancsnoki-keresztjé-
nek, a "Polonia restituta" középkeresztjének és a pápai jubileumi arany
-érdemkeresztnek tulajdonosa. (Kineveztetett 1924. november 28-án.) XI.,
Buda foki-út 9-11. sz. Távbeszélő: 254-954.
ZAMBRAALAJOS jogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kat ezidei dékánja, az Egyetemi
-olasz intézet igazgatója, a Román nyelvek szemináriumának vezető-
tanára, a II. osztályú magyar érdemkeresztnek, az olasz Korona-rend
parancsnoki keresztjének tulajdonosa. (Kinevezbetett ny. rk. tanárrá
1920. október 23-án, ny. r. tanárrá 1925. március 18-án.) IV., F erenciek-tere
4. sz. Távbeszélő: 186-453.
SZEKFŰ GYULAbölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól kezdődő -
.korszakra vonatkozó magyar történet ny. r. tanára, a Magyar történeti
.intézet igazgatójaa a Történelmi szeminárium vezető tanára. A M. Tud.
Akadémia, a Szt. István Akadémia és a Kisfaludy-Társaeág r. tagja,
a Corvin-koszorú tulajdonosa, az Emericana Magyar Katolikus Fő-
iskolai Bajtársi Szövetség protektora. (Kineveztetett 1925. július 2-án.)
II. Endrődi Sándor -utca 32. sz.
ORTVAYRUDOLFbölcsészetdoktor, az elméleti fizika ny. r. tanára,
<LZ Elméleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, az
Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat ügyvezető titkára és folyó-
irata fizikai részének szerkesztője, a szegedi tudományegyetem mate-
matikai és természettudományi karának volt dékánja és prodékánja.
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(Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egyetemre 1'916. áugusztus
Iő-án, ny. r. tanárrá a szegedi egyetemre 1920. október 30-án, a budapesti
egyetemre 1928. augusztus hó 7-én.)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Gábor Aron-uic 18. sz.
PAÁLÁRPÁDbölcsészetdoktor, az általános növénytan ny. r. tanára,
a Növényélettani intézet igazgatója, a Természettudományi Társulat
egyetemes szakosztályának alelnöke. (Kineveztetett 1929. január ő-én.)
XI., Szeni Imre herceg-útja 91. sz. Távbeszélő: 457-105.
LpKINICH IMRE bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. és ig. tagja és II. oaztályának titkára, a
Magyar Történelmi Társulat másodelnöke, a Szt. István Akadémia. r. tagja,
a lengyel történelmi társulat tiszteletbeli, a lengyel tudományos akadémia
külső tagja, a rigai egyetem tiszteletbeli bölcsészetdoktora. (Kineveztetett.:
az Erzsébet-tudományegyetemre 1918. március 14·én, a budapesti tudo-
mányegyetemre 1929. január 24-én.) XII., Böszörményi-út 13--15. sz.
Távbeszélő: 155-374.
. HAJNALISTVÁNbölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, tart. főhadnagy, a II. oszt. ezüst
és bronz vitézségi érem, Károly csapatkereszt és sebesülési érem tulaj-
donosa. (Kineveztetett 1930. október 28-án.) 1. Városma jor -utca 26jb. sz •
. Távbeszélő: 157-808.
ALFÖLDIANDRÁSbölcsészetdoktor, a magyar föld archaeolőgiájának
ny. r. tanára, az utrechti egyetem tiszteletbeli doktora, az Érem- és régiség-
tani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Bajor Tud. Akadémia
1. tagja, a Soc. of Antiquaries of Scotland és a finn régészeti társulat tiszteleti
tagja, a magyar, az angol kir., a bécsi és a prágai numizmatikai társulat
tiszteletbeli tagja, a Schlesischer Altertumsverein tanácsadó tagja, anémet,
I osztrák és bolgár régészeti intézetek r., a helsinkii Finnugor társaság,
a drezdai numizmatikai társaság, a frankfurti Institut für Kulturmorpho-
logie, a zágrábi numizmatikai társulat, a szerb régészeti társulat 1. tagja,
az Orsz. Régészeti és Műtörténeti Társulat alelnöke, a II. oszt. ezüst és
bronz vitézséfti érem, a Károly-csapatkereszt és a sebes ülési érem, valamint
a görög Phoenix-rend tiszti keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett 1930.
december 31-én.) IV., F erenc József-rakpa r t 25. sz.
HUSZTIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a latin filológia ny. r. tanára, a M.
Tud. Akadémia 1., a Szent István Akadémia r. és a római Accademia
degli Arcadi 1. tagja, a Budapesti Philologiai Társaság elnöke, a
"Parthenon" alelnöke, a Polg. Iskolai Tanárképző főiskola ig. tanácsá-
nak elnöke, az Orsz. Polgári Iskolai 'I'anárvizsaáló Bizottság elnöke, az.
Apponyi-Kollégium miniszteri biztosa, az Országos Közokt. Tanács ügy-
vezető alelnöke. (Ny. r. tanárrá kineveztetett a szegedi Ferenc József-
tudományegyetemre 1923. augusztus 14-én, a budapesti Pázmány Péter-
tudományegyetemre 1934. január 16-án.) XII., Lepto-utca 29. sz. Táv-
beszélő: 258-383.
THIENEMANNTIVADARbölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet
ny. r. tanára, aNémet. irodalomtörténeti intézet igazgatója, a M.
Tud. Akadémia-L tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a pécsi Erzsébet-
tudományegyetem bölcsészeti karának volt dékánja és prodékánja. (Kine-
veztetett ny. rk. tanárrá a pozsonyi egyetemre 1918. március 14-én, a buda-
pesti egyetemre 1934. február 6-án.) VIll. Múzeum-körút 18. sz.
Báró BRANDENSTEINBÉLA bölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. tanára,
a Lélektani intézet és az Esztétikai Gyüjtemény igazgatója, a Magyar
Filozófiai Társaság elnöke, a Szt. István Akadémia r. tagja. (Ny. rk. tanárrá,
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.kineveztetetf 1929. július 23-án, ny. r. tanárrá 1934. július lS-án.) Xf.,
lwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAqtoi-uica 7. sz. Távbeszélő: 457-757.
ENTZ GÉZAbölcsészetdoktor, az általános állattan és összehasonlító
bonctan ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadémia
T. tagja, a tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet Losztályának igazgatója,
a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályának v.' igazgatója,
a Magyar Nemzeti Múzeum szakértő- és igazgatótanácsának, továbbá
a Deutsche Zoologische Gesellschaft tagja, a hollandi Dierk~ndige Vereini-
ging tagja, a Société Royale Zoologique de Belgique t. tagja, az utrechti
egyetemi állattani intézet és múzeum volt konzervátora, a Magyar Adria-
.Egyesület elnöke. (Kineveztetett 1934. július lS-án.) L; Ag-utca 4. sz.
Távbeszélő: 355-312.
WODETZKYJÓZSEF bölcsészetdoktor, a csillagászat ny. r. tanára, a
Csillagászati Intézet igazgatója, a Szt. István Akadémia t. tagja és math..
term. tud. osztályának elnöke, a Royal Astronomical Society, az Astro-
nomische Gesellschaft r. tagja. (Kineveztetett a debreceni egyetem orvos-
karára 1923. augusztus 3-án, a budapesti egyetemre 1934. július lS-án.)
IX., Ullői-út 121. sz.
MÁLYUSZELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar történet 1526-ig c. tan-
szék ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a szegedi Ferenc József
Tudományegyetemen a magyar történet volt ny. rk. tanára. (Kineveztetett
a szegedi egyetemre ny. rk. tanárrá 1930. április' 2-án, a budapesti egyetemre
ny. r. tanárrá 1934. július lS-án.) II. Batthyány-u. 26. sz.
SZÉKI TIBOR gyógyszerész- és bölcsészetdoktor, a szerves és gyógy-
szerészi kémia nyilv. r. tanára, s ugyanezen tanszék intézetének igazga-
tója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Ferenc József-tudományegyetem
mathematikai és természettudományi karának volt dékánja, és ugyanezen
egyetem volt rektora. (Ny. r. tanárrá kineveztetett a szegedi Ferenc József-
tudományegyetemre 1922. június 24-én, a budapesti tudományegyetemre
1934. július lS-án.) VIIl., Múzeum-körút 4fb. Távbeszélő: 134-430.
ZSIRAlMIKLÓSbölcsészetdoktor, a finnugor összehasonlító nyelvészet
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia, a helsinkii Suomalais-ugrilainen Seura
és a finn Kalevala-Társaság 1. tagja, az Észt Tudós Társaság és a helsinkii
Suomalais-unkarilainen Seura tiszt. tagja, a Magyar Nyelvtudományi
Társaság alelnöke, a budapesti, m. kir. Középiskolai Tanárképző Intézet
elnökhelyettese, a budapesti All. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság
ügyvezető alelnöke, a finnugor kutatás magyalZ nemzeti bizottságának
igazgatója, a Magyar-Finn Társaság és a Magyar-Eszt Társaság társelnöke,
a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője. (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá 1932. szeptember 17-én, ny. r. tanárrá 1935. július 6-án.) L,Nógrádi-
utca 8. sz. Távbeszélő: 165-524.
DUDICHENDRE bölcsészetdoktor, az állatrendszertan ny. r. tanára,
a Ferenc József-Tudományegyetem sub auspiciis Gubernatoris dok-
tora, volt múzeumi őr, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, a Szent
István Akadémia r. tagja, tartalékos hadnagy, a hadiékítményes Signum
laudis, a Károly-csapatkereszt és a magyar és osztrák háborús emlékérem
tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1934. július lS-án, ny. r. tanárrá
.1936. június hó 2-án.) L, Kirá lyhágó-utca 16. sz. Távbeszélő:355-335.
SCHWARTZELEMÉR bölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, anémet
nyelvészet ny. r. tanára.te, Szent István Akadémia r. tagja, a Budapesti
Philologiai, a Magyar Néprajzi és a Magyar Nyelvtudományi Társaság
választmányi tagja, a Magyar Betlehemesek elnöke, az Emericana Magyar
Katolikus Főiskolai Bajtársi Szövetség országos vezértitkára, az amerikai
f
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Catholic Boys Brigade elsőosztályú díszjelvényének, a Star pro Juventute
"With Wreath" tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1935. július
6-án, ny. r. tanárrá H136. június hó 2-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Orlay-utca 9. sz.
PROHÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, a pedagógia ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke, aM.
Filozófiai Társaság főtitkára. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1935. július
ti-án, ny. r. tanárrá 1937. június 30-án.) I., Casinó-utca 2. sz.
GR6HGYULAbölcsészetdoktor, a kísérleti és fizikai kémia ny. r. tanára,
az általános kémiai intézet,továbbá a fizikai-kémiai és radiológiai intézet
igazgatója, a Szent István Akadémia és a M. Tud. Akadémia r. tagja,
a József nádor műszaki egyetem volt ny. r. tanára. (Kineveztetett 1936.
július 28-án.) .XI., Horthy Miklós-út 29. sz. Távbeszélő: 258-651.
MORAvesIKGYULAbölcsészetdoktor, a görög filológia ny. r. tanára,
az athéni egyetem honoris causa doktora, a M. Tud. Akadémia 1. tagja,
az athéni bizantinológiai társaság tiszt. tagja, a bolgár történeti társaság
tagja, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a görög
Megváltó-rend tiszti keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett 1936.
július 28-án.) XI. Nagyboldogasszony-útja 4. sz. Távbeszélő: 259-415.
PAIS DEZSŐbölcsészetdoktor, a magyar nyelvész et ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1., a Szent István Akadémia r., a helsinkii Suomalais-
ugrilainen Seura 1. tagja, a Magyar Nyelv szerkesztője. (Kineveztetett
ny. rk. tanárrá 1937. június 30-án, ny. r. tanárrá 1938. július 28-án.) XI.,
Lenke-tér 12. sz. Távbeszélő: 456-362.
KERÉKJÁRT6 BÉLA bölcsészetdoktor, a felsőbb .geometria ny. r.
tanára, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem volt ny. r. tanára, a
M. Tud. Akadémia és a Société Royale des Sciences de Liege 1. tagja.
(Kineveztetett a szegedi Ferenc József-tudományegyetemre ny. rk. tanárrá
1925. november 30-án, ny. r. tanárrá 1929. október Iü-én,: a budapesti
tudományegyetemre 1938. július 28-án.) I., Bá th György-utca 24. sz.
TAMÁSLAJOSbölcsészetdoktor, a román nyelv, irodalom és általános
romanisztika ny. r. tanára, a Roman Nyelvek Szemináriumának igazgatója.
(Kineveztetett ny.rk. tanárrá 1936.július 28-án,ny. r. tanárrá 1940. október
19-én.) Kolozsvár , Kuun Géza-ic. 2.
TOMPAFERENCbölcsészetdoktor, az ősrégészet ny. r. tanára, a M. Tud.
Akadémia 1. tagja, az Orsz. Magy. Régészeti és Műtörténeti Társulat vá1.
tagja, a Magy. Nemzeti Múzeum szaktanácsának tagja, a Royal Anthro-
pological Institute of Great Britain and Ireland, a Society of Antiquaries
of London, a Prehistoric Society of Great Britain tb. tagja, a Kaiserlich
Deutsche Akademie der Naturforscher rendes tagja, az Archaeologisches
Institut des Deutschen Reiches, a Wiener Praehistorische Gesellschaft
és a Belgrádi Régészeti Társulat 1. tagja, a Schlesischer Altertumsverein
tanácsadó tagja, a IH. Nemzetközi Osrégészeti Kongresszus elnöke, a
Foederatio Emericana Magister Urbanusa, a Pázmány Péter Diákotthon
tanárelnöke, t. főhadnagy, az ezüst és bronz Signum Laudisnak a kardok-
kal, a Károly csapatkeresztnek és a II. oszt. német vaskeresztnek tulaj-
donosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1938. július 28-án, ny. r. tanárrá
]940. október 19-én.) XI., Kende-utea 12. sz. Távbeszélő: 257-690.
LAZICZIUSGYULAbölcsészetdoktor, az általános nyelvészet és foné-
tika ny. r. tanára, az általános nyelvészeti és fonétikai intézet, valamint
az indogermán könyvtár igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar
Nyelvtudományi Társaság titkára. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1938.
július 28-án, ny. r. tanárrá 1940. október 19-én.) II., Ganz-utca ll/a . sz.
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ALSZEGHYZSOLT,bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szent István Akadémia r. tagja, a M.
Irodalomtörténeti Társaság, és a Balassa Bálint Irod. Társaság elnöke,
az Orsz. Közokt. Tanács és az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács
tagja, a KatolikusTanügyi Tanács Ifj. Irodalmi Bizottságának elnöke,
a Pázmány Egyesület, Bpesti Philológiai Társ. vál. tagja. (Kineveztetett
ny. r. tanárrá 1940. dec. 30-án.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Hattyu-utca 7. sz.
SZABÓZOLTÁNbölcsészetdoktor, a növényrendszertan ny. rendes tanára,
a növényrendszertani és növényföldrajzi intézet, valamint abotanikus-
kert igazgatója, az általános örökléstan magántanára, a Kir. M. József
Nádor Műegyetem Mezőgazdasági Növénytani Intézetének helyettes tanára,
a mezőgazdasági és állatorvosi karának az 1937/38. tanévben volt dékánja
és az 1934/35., valamint az 1938/39. tanévekben volt prodékánja. a Magyar
Tudományos Akadémia, a Szent István Akadémia és a Daranyi Ignác
Agrártudományos Társaság rendes tagja, az Or.~zágosFelsőoktatási Tanács,
az Országos Közoktatási Tanács ,az Országos Osztöndíjtanács, az Országos
Természettudományi Tanács, az Országos Természetvédelmi Tanács,
a Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanács, és a Magyar Nemzeti Múzeum
Tanácsának tagja, a Magyar Psychologiai Társaság választmányi tagja,
társelnöke és örökléstudományi szakosztályának elnöke, a Kir. Magy.
Természettudományi Társulat alelnöke és pártoló tagja, több hazai és kül-
földi egyesület és társaság tagja. A Corvin-koszorú tulajdonosa. (Műegye-
temi nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1926; március ll-én. Egyetemi
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1940. október 20·án.) VIll., Ro-
manelli-utca 25. sz. Távbeszélő: 136-084 (lakás), 130-389 (kertiroda).
SZEBELLÉDYLÁSZLÓgyógyszerészdoktor, a szervetlen és analitikai
kémia ny. r. tanára, a szervetlen és analitikai kémiai intézet igazgatója.
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1939. június 30-án, ny. r. tanárrá 1941.
szeptember 13-án.) IX., Közmktár-utca 10. sz. Távbeszélő: 485-135.
LIGETI LAJOS sub auspiciis Gubernatoris bölcsészetdoktor, a keleti
népek története nyilv. r. tanára, a Belsőázsiai Intézet igazgatója, a Magyar-
ságtudományi Intézet h. igazgatója, a M. Tud. Akadémia, 1. tagja, a
helsinkü Suomalais-ugrilainen Seura 1. tagja, a Kőrösi Csoma-Társaság tit-
kára, a Magyar Nyelvtudományi Társaság jegyzője. (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá 1939. november lO-én, ny. r. tanárrá 1941. szeptember 13-án.)
XI., Dávid Ferenc-utca 13. sz. Távbeszélő: 259-845.
VISKI KÁROLYbölcsészetdoktor, a néprajz ny. r. tanára, a néprajzi
intézet igazgatója, a Magyarságtudományi intézet igazgatótanácsának
tagja, közgyüjteményi orsz. felügyelő, az Erdélyi Tudományos Intézet
ta/Zja., a helsinküSuomalais-ugrilainen Seura külső tagja, a stockholmi
Folkliv nemzetközi néprajzi folyóirat szerkesztőbizottságának, a Magyar
Nemzeti Múzeum tanácsának tagja (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1941.
szeptember 13-an.) XII., Karthauzi-utca 2. sz. Távbeszélő: 165-0$'3.
KNIEZSAISTVÁNbölcsészetdoktor, a szláv filológia ny. r. tanára,
a bolgár és a szláv filológiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1.,
a Szent István Akadémia, a Körösi Csoma Társaság, a Kárpátaljai Tud.
Társaság r. tagja, a helsinkií Suomalais-ugrilainen Seura 1. tagja, az 1. o.
ezüst vit. érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesüJési érem tulajdonosa.
(Kineveztetett ny. r. tanárrá 1941. szeptember 13-án.) XII., Németvölgyi-út
53/c. .
FÖRSTERAURÉLbölcsészetdoktor, ai ókori történelem ny. r. tanára,
az Ókori Történeti Intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia r., a Budapesti
Pbilológiai Társaság és a Parthenon-Egyesület r. tagja, a görög 1. György
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király-rend arany tiszti keresztjének tulajdonosa. (Kineveztett ny. r,
tanárrá a Ferenc József Tudományegyetemre 1928. január 12-én, a buda-
pesti egyetemre 1942. június 30-án.~wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Eskii-út 8. sz. .
DÉKÁNY ISTVÁNbölcsészetdoktor, a társadalomelmélet (szociológia)
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. (Kineveztetett ny. r. tanárrá
1942. június 30-án.) XI., Abel Jenő-utca 21. sz. Távbeszélő: 457-784. '
VÁCZYPÉTER bölcsészetdoktor, a középkori egyetemes történet ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar Történelmi Társulat és a.
Magyar Heraldikai és.Genealógiai Társaság igazgató-választmányának tagja.
(Kineveztetett ny. r. tanárrá a kolozsvári Ferenc J ózsef- tudományegyetemre
1940. október 19-én, a budapesti egyetemre 1942. június 30-án.) II., Törpe-
utca 3. sz. / "
MISKOLCZ'yGYULAbölcsészetdoktor, a hazai történet és déli kapcsolatai
ny. r. tanára, a római Collegium Hungaricum volt igazgatója, a római
. tudományegyetem volt ny. r. tanára. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1935.
szeptember hó 4-én.) Bécs, Museumstrasse 7.
FREYER JÁNOSbölcsészetdoktor, anémet kultúrtörténet tanszékének
ny. r. tanára, a lipcsei egyetemen a szociológia tanára és kultúrt.örténeti
intézetének igazgatója. (Szerződéssel kineveztetett 1938. október 26-án.)
XI., Kemenes-úica 12. sz. Távbeszélő: 259-604.
MOSCARoDOLFOjogtudományi doktor, az olasz műveltség tanszékének
ny. r. tanára, és az Olasz Művelődéstörténeti Intézet igazgatója. (Szerző-
déssel kineveztetett 1936. szeptember 9-én, rendes tanári címmel kitüntetve
1939. június 30-án.) II., Bimbó-útca 42ja . Távbeszélő: 351-124.
Nyilvános rendkívüli tanárok.
MENDÖL TIBOR bölcsészetdoktor, az emberföldrajz ny. rk. tanára,
a Magyar Földr. Társ. alelnöke. (Kineveztetett 1940. december 30~án.)
VIlI., Múze~tm-körút' 6-8. sz.
BÉKÉSY GYÖRGYbölcsészetdoktor, a kísérleti fizika ny. rk. tanára,
a Kísérleti Fizikai intézet igazgatója. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá-Iü-í.L
szeptember 13-án.) II., Fő-utca 49. sz. Tavbeszélő: 157-291.
BULLABÉLA bölcsészetdoktor, az általános és fizikai földrajz ny. rk.
tanára, .a Földrajzi Intézet igazgatója, a Magyar Földr. Társaság levelező
és választmányi tagja, a Magyarhoni Földtani Társulat r. tagja. (Kinevez-
tetett ny. rk. tanárrá 1941. szeprember 13-án.) XI., Horthy Miklós-út 91. sz
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok,
BONKÁLóSÁNDORbölcsészetdoktor, a rutén nyelv és irodalom nyug.
ny. r. tanára. (Kineveztetett 1919. máreius 19-én, nyugdíjaztatott 1924.
december 31-én.) XI., Vak Bottyán-utca 3. sz.
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének nyug.
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a damaszkuszi Arab Tudományos
Akadémia tb. tagja, officier de l'Académie Franyaise,a "Pro literis et
artibus" c. svéd nagyaranyérem tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
191O-ben, ny. r. tanárrá 1914. április 28-án, nyugalomba vonult 1928. július
l-én.) V. Széchenyi-utca 1. sz. Távbeszélő: 128-522.
SZINNYElJÓZSEFbölcsészetdoktorv.a Felsőház tagja, a II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa a csillaggal, az ural- altáj i összehaeonlító.nyelvészet,
nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak vólt dékánja, az egyetem-
nek volt rektora, a kolozsvári egyetem ny. rendes tanára és ugyanott a.
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud.
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Akadémia ig. és rendes tagja; főkönyvtárnoka és 1. osztályának volt 1 it-
kára, a Szt. István Akadémia ig. és rendes tagja. (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá a kolozsvári egyetemre 1886-ban, ny. r. tanárrá 1888-ban, a buda-
pesti egyetemre 1893-ban, nyugalomba vonult 1928. szeptember l-én.) V.,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Arany János-utca 1. sz.
MÁGocsY-DIETZSÁNDORbölcsészetdoktor, a növényalaktan és élet-
tan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és három
ízben prodékánja, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a II. oszt. magyar érdem-
. kereszt tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1897. szeptember 15-én,
ny. r. tanárrá 1901. október 7-én, nyugalomba vonult 1928. szeptember
l-én.) I., Attila -utca 95-99. sz. Távbeszélő: 160-596.
ANGYALDÁVID bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem
'nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, a M.
Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja. (Kineveztetett ny. r.
tanárrá 1909. január 28-án, nyugalomba vonult 1929. szeptember l-én.)
IV. Váci-utca 68. sz.
Kisapsai MÉHELYLAJOSbölcsészetdoktor, az általános állattan s össze-
hasonlító bonc- és szövettan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és prodékánja. a M. Nemzeti Múzeum volt osztályigazgatója,
a kolozsvári tudományegyetem tiszteletbeli doktora, a M. Tud. Akadémia
1,étszeres koszorúsa, a ILoszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa, a london í
. Zoological Society, a majna-frankfurti Senckenberg-társulat s a magdeburgi
természettud. társ. levelező tagja, a Magyar Stomatológusok, a Magy.
Tudom. Fajvédő Egyesület, a Magyarországi Turán-Szövetség s a Nemzeti
Kultúregyesület tiszteleti tagja, a II. Rákóczi Ferenc Társaság díszelnöke,
a Társadalmi Egyesületek Szövetségének örökös tiszt'eletitagja, s jubi-
leumi emlékérmének tulajdonosa, a Magyar Kultúrlíga elnöke, ACél
című fajvédelmi folyóirat társszerkesztője és számos ifjúsági egyesület volt
tanárelnöke, szenátora, magisztere vagy dominusza. (Kineveztetett ] 915.
szeptember 17-én, nyugalomba vonult 1932. augusztus 31-én.) I., Döb-
rentei-uica 8. sz.
PETZGEDEONbölcsészetdoktor, anémet nyelvészet nyug. ny. r. tanára,
a Felsőház volt tagja, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és pro-
dékánja, az egyetem 1931/32. tanévi rektora, az egyetem jubilárís arany-
diplomás doktora, a M. Tud. Akadémia tiszteleti tagja, a m. kir. Közép-
iskolai Tanárképző-Intézet volt elnöke, az Allami Középiskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság tagja, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Budapesti
Philologiai Társaságnak és az Orsz. Evangélikus Tanáregyesületnek tisz-
teleti tagja, a németbirodalom elnökétől adományozott Goethe-érem
tulajdonosa, a müriohení Deutsche Akademie tagja. (Kineveztetett ny.
rk. tanárrá 1896-ban, ny: r. tanárrá 1904-ben, nyugalomba vonult 1934.
július l-én.) I., Vár , Uri-utca 42. sz. Távbeszélő: 160-812.
SUTÁKJÓZSEFbölcsészetdoktor, a matematika nyug. ny. r. tanára, a
Szent István Akadémia tiszteleti tagja. (Kineveztetett 1912. március 21-én,
nyugalomba vonult 1936. július l-én.) Nagytétény, Arany János-utca .
Polyáni TUZSONJÁNOS bölcsészetdoktor, a növényrendszertan és
növényföldrajz nyug. ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Föld-
mívelésügyi Minisztérium felülbíráló tanácsának és az Orsz. Erdészeti
Egyesület Igazgatóválasztmányának tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
1914. január 28-án, ny. r. tanárrá 1918 december 31-én, nyugalombavonult
1940. szeptember l-én.) XI., Bercsényi-utca 7.8Z. Távbeszélő: 259-881.
Csolnokossi CHOLNOKYJENŐ bölcsészetdoktor, okl, mérnök, az, egye-
temes földrajz nyug. ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1.tagja, a Royal Geo-
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graphical Society tiszteletbeli tagja, a Geogr. Gesellschaft in Wien 1., az
Olasz Kir. Földr. La Szerb Kir. Földr. Társ. tb. tagja, az Orsz. Természet-
védelmi Tanács elnöke, a M. Földrajzi Társaság, a M. Turista Egyesület, a
M. Barlangkutató Társaság és a Turáni Társaság, a M. Meteorológiai Társ.
elnöke,' stb. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1905. február Iő-én,
3 budapesti egyetemre 1921 március 8-án, nyugalombavonult 1940. szep-
tember 1-én.)wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Rákóczi-út 29. sz. Távúeszéló.: 130-531.
MELICH JÁNOS bölcsészetdoktor, a szláv filológia s a magyar nyelv-
tudomány jogosított nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia ig. és r. tagja, 1. osztályának
elnöke, a helsinkii Soumalais-unkarilainen Seura tagja, a krakkói Polska
Akademja Umiejetnosci L, a tartui Opetatud Eesti Selts és a Budapesti
Philologiai Társaság tiszt. tagja, a Magyar Nyelvtud. Társaság egyik
-<'l)elnöke, a -szarvasi ev. gimnázium felügyelője, a Corvin-lánc, a magyar
Erdemrend középkeresztjének és a Polonia restituta parancsnoki keresztjé-
nek tulajdonosa, Szarvas nagyközség díszpolgára. (Kinevezt.etett 1921.
július 27-én, nyugalombavonult 1941. január I-én.) X., Csa lád-utca 10. sz.
Távbeszélő: 133-677.
HEINLEIN ISTVÁNbölcsészetdoktor, az ókori egyetemes történet nyug.
ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja,
3 M. Tudományos Akadémia levelező tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
1915. szeptember 21-én, ny. r. tanárrá 1918. -december 31-én. Nyugalomba-
vonult 1941. május 1-én.) XI., Horthy Miklós-út 66. sz. Távbeszélő: 256-200.
Helyettes tanárok.
ALFÖLDI ANDRÁS, az ókori történet helyettes tanára (1. ny. r.
tanároknál) .
GÁLDI LÁSZLÓ,az általános romanisztika helyettes tanára (1. magán-
tanároknál).
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
KONEK FRIGYES (norvalli) bölcsészetdoktor, az organikus és alkaloid
kémia c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a berlini Deutsche Chem.-
Gesellschaft és a Gesellsch. Deu=-.« pr Naturforscher und Aerzte rendes
tagja, nyug. kísérletügyi igazgató. Képesítést nyert 1895-ben, rk. tanári
címmel kitüntetve 1908-ban. II., Keleti Károly-utca 31. sz.
CSERÉP JÓZSEF bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek és
római állami és magánrégiségeknek c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert
1898. december 3-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1912. szeptember
2-án. Magántanári jogosítványáról lemondott. Nyiregyháza ,.
Kúxos IGNÁC bölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom c. ny. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, aranydiplomás dr. phil., a Vaskorona-
rend lovagja, a II. oszt. polgári hadiérem tulajdonosa. Képesítést ..nyert
1890. július 8-án. Magántanári képesítéséről lemondott. VIlI., Ullői-út
66/a . sz.
SZINNYEl FERENC bölcsészetdoktor, a magyar irodalom történeté-
nek (XIX. század) c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia, a Kisfaludy-
Társaság és a Szt. István Akadémia r. tagja. Magántanári képesítésérő!
lemondott. I., Uri-utca 10. sz. ! í', .
GULYXS PÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan c. ny. rk. tanára, ny.
M Nemzeti Múzeumi igazgató, a M. Tud. Akadémia 1., a Szent István
Akadémia r. tagja, a II. oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést
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nyert 1914. június 5-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1922. szeptember
15-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII., Ullői-út 14. sz.
HORVÁTHJENŐbölcsészetdoktor, a legújabbkori történet - 1815-től-
c. ny. rk. tanára, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, a londoni Royal
Hístorical Society fellow-ja és a párizsi Académie Diplomatique Interna-
tionale tagja, a m. kir. Ferenc József nevelőintézet főfelügyelője. Képesítést
nyert a kolozsvári tud.-egyetemen 1911. április 20-án, a budapesti egye-
temen 1924. július 12-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1924, július
22-én. II., Ilona-utca 4. sz.
KADIC OTTOKÁRbölcsészetdoktor, akarsztgeológia és agerincesek
őslénytana című tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szt. István Akadémia r., a
Hauptverband Deutscher Föhlenforscher tiszteleti tagja, a Magyar Barlang-
kutató Társulat ügyvezető elnöke. Képesítést nyert 1917. augusztus Ifi-án,
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1928. szeptember 28-án.· XII., Tóth
Lőrinc-utca 12. sz.
GÁRDONYIALBERTbölcsészetdoktor, az oklevéltan c. ny. rk. tanára.
Képesítést nyert 1913. december 18-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1929. november 2-áJ;l. IX., Ullői-út 121. sz.
MAUTHNERNÁNDORbölcsészetdoktor, az organikus kémia c. rk.
tanára, a M.Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1911. május 29-én.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1930.május 28-án. IV., Ferencietc-
tere 4. sz.
HALTENBERGERMmÁLY bölcsészetdoktor, a morphologia és az álta-
lános közlekedési és kereskedelmi földrajz c. ny. rk, tanára, adorpati
egyetem volt ny. r. tanára, a Szent István Akadémia és a hallei császári
német tudományos akadémia tagja, az észt Sasrend parancsnoki kereszt-
jének tulajdonosa. Képesítést nyert 1918-ban. Ny. rk. tanári címmel kitün-
tetve 1930. szeptember 29-én. XI., Same-uica 3Ja . sz.
KÉKY LAJOS.bölcsészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-
történetének c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Kisfaludy-Társaság
r. tagja és titkára, a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja, m. kir. kormány-
főtanácsos. Képesítést nyert 1915.•június 8-án. Ny. rk. tanári címmel
kitüntetve 1930. október 17-én. XII., Ormódi-utca 3. sz. Távbeszélő: 157-047.
MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, az Árpádok korának forrásai és
történetfilozófia című tárgykörök c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia
r. tagja. Képesítést nyert 1920. június 14-én. Ny. rk. tanári címmel kitün-
tetve 1932. szeptember 7-én. I., Budaleeszi-út 33. sz.
DIVÉKY ADORJÁNbölcsészetdoktor, Lengyelország történetének c.
ny. rk. tanára, a debreceni Tisza István tudományegyetem ny. r. tanára.
Képesítést nyert 1921. június 25-én. Ny. rk. tanári 9mmel kitüntetve
1932. augusztus 27-én, Debrecen.
ZLINSZKYALADÁRbölcsészetdoktor, az irodalmi segédtudományok
c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szt. István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1922. november 16-án. Ny. rk. tanári címmel kítüntetve
1933. március 24-én. VIlI., Nagyfuvaros-utca 23. sz. t 1941. dec.. 2.
BOGNÁRCECILbölcsészetdoktor, az ismerettan és logika, továbbá a
pszihológia és kísérleti pedagógia című tárgyl}.örök c. ny. rk. tanára, a
Szt. István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1921. július 25-én. Ny.
rk. tanári címmel kitüntetve 1933. április 7-én. VIII., Baross-utca 62. sz.
TÓTH ZOLTÁNbölcsészetdoktor, a középkori magyar hadtörténet c.
ny. rk. tanára, a kolozsvári Ferenc József-tudományegyetem ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítéstnyert 1921. július 8-án. Ny. rk.
tanár címmel kitüntetve 1934. január 24-én. VIII., Nemzeti Múzeum.
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GOMBOCZENDRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének c. ny. rk.
tanára, múzeumi igazgató. Képesítést nyert 1917. február 3-án. Ny. rk.
tanári címmel kitüntetve 1935. február 23-án.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Attila -utca 14. sz.
BALANYIGYÖRGYbölcsészetdoktor, a legújabbkori egyetemes tör-
ténet c. rk. tanára, a M. Tud. Akadémiai 1., a Szent István Akadémia r.
tagja. Képesítést nyert 1924. július lO-én. Rk. tanári címmel kitüntetve
1936. február 29-én. IV., Váci-utca 33. sz.
ÁBRAHÁMAMBRUSANDORbölcsészetdoktor, premontrei kanonok, a
gerinces állatok szövettana című tárgykör c. rk. tanára, a Szent
István Akadémia r. tagja, a szegedi Horthy Miklós tudományegyetem ny. r.
tanára. Képesítést nyert 1927. február 23-án. Rk. tanári címmel kitüntetve
1936. február 29-én. Szeged, Boldogasszony-sugárút 6. sz.
PUKÁNSZKYBÉLA bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet c. rk.
tanára, a debreceni Tisza István tudományegyetem ny. r. tanáractanügyi
főtanácsos, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1927. szeptember
21-én. Rk. tanári címmel kitüntetve 1936. május 27-én. I., Hertelendp-utca
13. szám.
SOMOGYIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a filozófia c. rk. tanára, főiskolai
tanár, a; Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1927. július
lO-én. Rk. tanári címmel kitüntetve 1937. augusztus 18-án. Tárgykör
kiterjesztést nyert 1942. június 27-~n. Szeged, Szivárvány-u. 3/a sz.
Kibédi VARGASÁNDORbölcsészetdoktor, az ismeretelmélet és az álta-
lános értékelmélet c. rk. tanára, a M. Filozófiai Társaság vál. tagj a, a
Magyar-Német Társaság főtitkára. (Képesítést nyert 1931. június 27-én.
Rk. tanári címmel kitüntetve 1937. augusztus 18-án.) V., Magyar Tudo-
mányos Akadémia .
HÉZSERAURÉLbölcsészetdoktor, az emberföldrajz c. ny. rk. tanára.
Képesítést nyert az Erzsébet-tudományegyetemen 1923-ban, aPázmány
Péter Tudományegyetemen 1932. július 22-én. Ny. rk. tanári címmel ki-
tüntetve 1938. április 30-án. IX., Ráday-utca 34. sz. .
FEKETE LAJOS bölcsészetdoktor, az oszmán-török nyelvű történeti
források című tárgykör c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1929. június
14-én, ny.rk. tanári címmel kitüntetve 1938. július 21-én.I.,Mátra i-utca 7.sz.
TOKODY LÁSZLÓbölcsészetdoktor, a kristály tan c. ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. (Képesítést nyert 1928. június 18-án, ny. rk.
tanári címmel kitüntetve 1938. szeptember 7-én.) IX., Meeter-utca 53. sz.
SÁRKÖZYPÁL bölcsészetdoktor, az infinitesimális geometria és dif-
ferential-egyenletek c. ny. rk. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1925. szeptem15er 19-én, ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1939. július 31-én. Bakonybél.
VERESSPÁL bölcsészetdoktor, a valósváltozój ú függvények elméleté-
nek magántanára. Képesítést nyert 1929. szeptember lO-én. Rendkívüli
tanári címmel kitüntetve 1939. szeptember 16-án. XII., Hieronymi-út l3/b.
SCRAYGÉZAb'ölcsészetdoktor, a fizikai kémia magántanára. Képesítést
nyert 1929. szeptember 15-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1939.
november 10-én. XII., Berná th Géza-utca 22. sz.
SzÁvA-KovÁTSJÓZSEFbölcsészetdoktor, a klimatológia magántanára.
Képesítést nyert 1930. július 23-án. Nyilv. rk. tanári címmel kitüntetve
1940. január 10. VII., Hernád-utca 11. sz.
MESZLÉNYIANTALbölcsészetdoktor, a magyar állam és a katolikus
egyház viszonya az újkorban című tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szent István
Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1928. szeptember 28-án. Nyilv. rk.
tanári címmel kitüntetve 1940. május 15-én. XI., Tarca li-utca 9. sz.
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HILLEBRANDJENŐ bölcsészetdoktor, a kőkori emberről, különös
tekintettel a diluvium emberére című tárgykör c. ny. rk. tanára. Képesítést
nyert 1915. június 7-én. Nyilv. rk. tanári címmel kitüntetve 1940. július
8-án.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Semmelweis-utca 7. sz. .
EKKERT Lxsztó bölcsészetdoktor,' nyug. egyetemi laboratárium
vezető, az analítikai-gyógyszerészi kémia c. tárgykör c. ny. rk. tanára,
Képesítést nyert 1938. július 17-én. Nyilv. rk. tanári címmel kitüntetve
1940. július 8-án. VIlI., József-körút 48. sz. t 1942 ...
BUZÁGHALADÁR bölcsészetdoktor, a "Kolloidika" című tárgykör
c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1.tagja. Képesítést nyert 1940. május
20-án.Ny. rk', tanári címmel kitüntetve 1940. október 10-én. VIlI.,
EsterházY-1dca 14-16. sz.
lovag YBL ERVIN bölcsészet- és államtudományi doktor, az olasz
szobrászat története című tárgykör c. ny. rk. tanára, miniszteri tanácsos,
a Signum laudisnak, a polgári hadiérdemkereszt Ill. osztályának, a belga
Lipót-rend tiszti keresztjének, a belga Korona-rend közép- és lovag-
keresztjének tulajdonosa. Képesítést nyert 1931. december 18-án. Ny. rk,
tanári címmel kitüntetve 1941. július 17-én. VIlI., Józse/-körút 67. sz.
HARASZTIEMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet c. ny. rk.
tanára. Képesítést nyert 1917. július 20-án, rk. tanári címmel kitüntetve
1941. október 8-án. IX., Ráday-utca 34. sz.
NAGY LAJOS bölcsészetdoktor, a magyarországi római archaeológia
c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1930. május 20-án, rk. tanári címmel ki-
tüntetve 1941. október 8-án. IIl., Aquincumi Múzeum.
SCHULEKELEMÉR bölcsészetdoktor, a kémiai analizis quantitativ
módszerei című tárgykör c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1932. július
22-én, rk. tanári címmel kitüntetve 1941. október 8-án. IX., Gyáli-út 4. sz.
MÖDLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a gerinctelen állatok össze-
hasonlító anatómiája című tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szent István Akadé-
mia r. tagja. Képesítést nyert 1932. november 16-án, rk. tanári címmel ki-
tüntetve 1941. október 8-án. IIl., Nagyszombat-utca 25. sz.
ERDEY-GRÚZTIBOR bölcsészetdoktor, okl. gyógyszerész, egyetemi
adjunktus, az elektrókémia c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1934. július
27-én, rk. tanári címmel kitüntetve 1941. október 8-án. II., Fo-utca 49. sz.
Távbeszélő: 157-291.
TR6csÁNYI ZOLTÁN bölcsészetdoktor, Magyar Nemzeti Múzeumi
igazgató. A magyar könyv története című tárgykör c. ny. rk. tanára.'
Képesítést nyert 1939. július 8-án, rk. tanári címmel kitüntetve 1941. októ-
ber 8-án. IX., Kinizei-utca 27. sz.
Magántanárok képviselői.
SZÁvA-KovÁTSJÓZSEF (1. c.ny. rk. tanárok).
Gróf ZICHY ISTVÁN(1. magántanárok).
Magántanárok.
STEINER LAJOS bölcsészetdoktor, a földmágnesség és a légkör fizi-
kájának magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert
1907. július ll-én. Budaiéiéns] , .
RADOSGUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a mate-
matika magántanára, a József nádor műszaki egyetem nyug. ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia r. tagja, a Lipót-rend lovagja. Képesítést nyert 1910.
március 23-án. 1., Budaleeszi-út 34/b. sz.
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ZIMMERMANNÁGOSTONbölcsészetdoktor, az emlős háziállatok össze-
hasonlító anatómiájának és agerincesek fejlődéstanának magántanáta, a
József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja,
az Országgyűlés Felsőházának tagja, a kir. magyar Természettudományi
• Társulat elnöke. Képesítést nyert 1911. május Lő-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rottenbiller-
utca 23-25. sz.
WEISER ISTVÁNbölcsészetdoktor, nyug. mezőgazdasági kísérletügyi
főigazgató, a József nádor műszaki egyetem c. nyilv. r. tanára, m. kír,
gazdasági főtanácsos, a mezőgazdasági anaIítikai kémia magántanára.
Képesítést nyert 1912. július 13-án. II., Fillér-utca 23. sz.
DOBYGÉZAbölcsészetdoktor, a növényélettani kémia magántanára,
a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia L
tagja. Képesítést nyert 1913. január 28-án. IV., Szetb-utca 23. sz.
GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettan ának magántanára, a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem orvosi karának ny. r. tanára. Képesítést nyert 1914. január 9-én.
VIII., Esterházy-utca 16. sz.
BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára,
a szegedi Horthy Miklós tudományegyetem ny. r. tanára, az Institut Inter-
national d'Anthropologie és a Gesellschaft für Physische Anthropologie
választott tagja. Képesítést nyert 1914július 18-án. Szeged, Duqonics-
tér 13. sz.
- BÜCHLERSÁNDORbölcsészetdoktor, a zsidók története Magyarországon
a XVIII. századig c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1914. július
21-én. Keszthely.
FEST SÁNDORbölcsészetdoktor, a régi angol irodalom történetének
magántanára, a debreceni Tisza István-tudományegyetem ny. r. tanára.
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1918. augusztus 25-én.
Debrecen.
Lóczy LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magántauára,
a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a Szent István Akadémia
rendes tagja, az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának
alelnöke, a M. kir. Földtani Intézet igazgatója. XIV., Stefánia -út 14. sz.
VARGHADAMJÁNbölcsészetdoktor, a régi magyar irodalom történe-
tének magántanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1920. szeptember Lő-én.
Pécs, Marianum. Bpest, VIlI., Horánszky-u. 6.
SOLYMOSSYSÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnologia)
magántanára, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem nyug. ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1922. november
16-án. VII., Mexikói-út 52. sz.
KLEMM ANTAL bölcsészetdoktor, szentbenedekrendi áldozópap, a
magyar történeti mondattan magántanára, a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1923. március Iü-én, Pécs.
DÁVIDANTALbölcsészetdoktor, az assyriologia magántanára. Képe-
sítést nyert 1924. július 6-án. 1., Krisztina-körút 167. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a sugárzástan magántanára, a
a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia
1. tagja. Képesítést nyert 1924. július 6-án. Pécs, Mecsek-utca 17.
Vitéz PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyiptom kultúrtör-
ténete, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra című tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1924. július 24-én. V., Morká-utca 29-31. sz.
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Koszó JÁNOSbölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika korá-
nak német irodalma című tárgykör magántanára, a kolozsvári Ferenc
József-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1924. július 24-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kolozsvár .
VENDLMIKLÓSbölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, a József
nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szent
István Akadémia r, tagja. Képesítést nyert 1925. szeptember lO-én. Sopron.
TÓTH LÁSZLÓbölcs~zetdoktor, a középkor egyetemes története IV.
Henrik trónraléptétől Zsigmond császár haláláig című tárgykör magán-
tanára, a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem ny. r. tanára. Képe-
sítést nyert 1925. szeptember 19-én. Kolozsvár .
KERÉNYI KÁROLYbölcsészetdoktor, a görög és római vallástörténet
magántanára, a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem ny. r. tanára.
Képesítést nyert 1926. június 22-én. I., Za la i-út 5. sz.
MÉHESGYULAbölcsészetdoktor, a Crustaceák alak- 'és élettana című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927. február 23-án. 1.,Döbrentei-
-utca 8. sz.
GREGUSSPÁL bölcsészetdoktor, a szárasnövények ivaros szaporodása
című tárgykör magántanára, a szegedi Horthy .Miklós tudományegyetem
ny. r. tanára. Képesítést nyert 1927. július 10-én. Szeged, Boldogasszony-
.sugárút 6. sz.
PACSU JENŐ bölcsészetdoktor, az organikus kémia magántanára.
Képesítést nyert 1927. július 10-én. Princeton, New-Jersey. o
KApOSSYJÁNOS bölcsészetdoktor, a magyarországi barokk művészet
története és forrásai című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929.
június 14-én. I., Vár , Országos Levéltá r .
PIGLERANDORbölcsészetdoktor, a XVII. és XVIII. századi festészet
és szobrászat története című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1929. június 14-én.· VII., Damjanich-utca 42. sz.
Báró ANDREÁNSZKYGÁBOR bölcsészetdoktor, múzeumi igazgató,
a növényföldrajz magántanára. Képesítést nyert 1929. június 14-én.
XI., Szabolcska Mihály-u, 16jb.
KOCHSÁNDORbölcsészetdoktor, az ásványok fiziografiája című tárgy-
kör magántanára, a szegedi Horthy Miklós tudományegyetem ny. r. tanára.
Képesítést nyert 1929. június 14-én. Szeged.
AUGUSZTINBÉLA bölcsészetdoktor, kísérletügyi nyug. főigazgató, mű-
egyetemi c. ny. rk. tanár, a gyógynövények ismeretének magántanára.
Képesítést nyert 1929. szeptember 17-én. XI., H egyalia -utca 26. sz.
FETTICH NÁNDOR bölcsészetdoktor, a népvándorlás archaeológiája
című tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést
nyert 1929. október 21-én. VIlI., Nemzeti Múzeum.
ZICHY ISTVÁNgróf bölcsészetdoktor, az ural-altaji népek ősművelt-
sége című tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar
Történeti Múzeum főigazgatója. Képesítést nyert 1931. augusztus lO-én.
I., Fortuna-utca 15. sz.
BALASSA BRuNó,'a hittudományok doktora és bölcsészetdoktor,
a neveléstörténet című tárgykör magántanára, min. osztályfőnök. Képe-
.sítést nyert 1931. augusztus lO-én. V., Klebelsberg-Kunó utca 17. sz.
o GYÖRGYLAJOS bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet össze-
hasonlító tárgytörténete című tárgykör magántanára, a Ferenc József
tudományegyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és a Petőfi Társaság
1., a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1931. augusztus
lO-én. Kolozsvár . \
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HALAsy-NAGY JÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia magántanára, a
József Nádor Műszaki Egyetem ny. r. tanára. Képesíttetett 1916 júniusá-
ban. Lemondott róla 1924-ben. Újabb képesítést nyert 1932. május 17-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1., Krisztina-körút 24. sz.
MAUCHAREZSŐbölcsészetdoktor, kísérletügyi főigazgató, a hidrológiai
életfeltételek c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932. július 22-én.
Il., Ostrom-utca 29. sz.
TÖRÖK PÁL bölcsészetdoktor, az újkori történelem forrásanyaga és
történetirodalma című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932.
december 12-én. V., Magyar Tudományos Akadémia . .
SZÁDECZKY-KARDOSSELEMÉR bölcsészetdoktor, az üledékes kőzetek
című tárgykör magántanára, aJ ózsef nádor műszaki és gazdaságtudományi
egyetem ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1933. február 28-án. Sopron, Míí-
egyetem, Bánya- és Erdőmérnöki Kar. -
SzÁsz PÁL bölcsészetdoktor, a közelítő processusok című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1933 április 21-én. I., Fery Oszkár-u: 57. sz.
NOSZLOPILÁSZLÓbölcsészetdoktor, az etika, etika történet, lélektan
és metafizika magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1933. július 3-án. XIV., Gyarmat-utca 7/b. sz.
Draskóczi és jordánföldi IVÁNKAENDRE bölosészetdoktor, a görög
filozófia c. tárgykör magántanára, a kolozsvári Ferenc József Tudomány-
egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert H!::S3._július 7-én. Kolozsvár ,
Levente-utca 6. sz.
KÉz ANDOR bölcsészetdoktor, a mechanikai lepusztulás hatása a
földfelszíni formákra című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1933. július 9-én. I., Térffy Gyula-utca 10. sz.
SCHMID REZSŐ bölcsészetdoktor, a spektroszkópia magántanára,
műegyetemi adjunktus. Képesítést nyert 1933. július 9-én. XI., Horthy
M ilclós-út 96. sz.
Loozxa ALAJOS bölcsészetdoktor, a természettudományi oktatáS
elmélete című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1934. július
8-án. V., Katona József-utca 9-11. sz.
LENGYEL BÉLA bölcsészetdoktor, a kémiai termodinamika magán-
tanára. Képesítést nyert 1934. július 27-én. VII., Wesselény-utca 2. sz.
WOLSKYSÁNDORbölcsészetdoktor, a kísérletiállatalaktan magán tanára,
adjunktus. Képesítést nyert 1935. június Lő-én, Tihany, Biológia i Intézet.
PÉTER ANDRÁS bölcsészetdoktor, az olasz művészet magántanára.
Képesítést nyert 1935. június 18-án. II., Gül Boba-u. 36. sz.
BARTHADÉNESbölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet című tárgy-
kör magántanára. Képesítést nyert 1935. július 4-én. II., Ady Endre-u. 30. sz.
GEN~HONISTVÁNbölcsészetdoktor, a magyar művészettörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1935. július 18-án. Róma.
NEUGEBAUERTIBOR bölcsészetdoktor, a quantummechanika magán-
tanára. Képesítést nyert 1935. július 22-én.c XII., Fery Oszkár-uica 2. sz.
JÁNOSIJÓZSEFS. J., bölcsészetdoktor, a teológia bekebelezett doktora,
filoz. főiskolai tanár, a logika és metafizika című tárgykör magántanára,
a Szent-István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1935. december 6-án.
VIlI., Mária -utca 25. sz.
Harkai SCHILLER PÁL bölcsészetdoktor, adjunktus, a pszihológia
magántanára, megbízott előadó, a M. Pszichológiai Társaság Gyakorlati
Lélektani Szakosztályának e1nöke, a Lélektani Tanulmányok szerkesztője,
karp. c. őrmester, a felvidékí és erdélyi emlékérem tulajdonosa. Képesítést
nyert 1935. december 12-én. XII., Miasszonyunlc-út 58. sz.
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IMRELAJOSbölcsészetdoktor, a radioaktivitás című tárgykör magán-
tanára, a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem ny. r. tanára. Képe-
sítést nyert 1936. január 16-án.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKolozsvár .
MÜLLERSÁNDORbölcsészetdoktor, az organikus kémiai elméletek
című tárgykör magántanára, biológiai intézeti adjunktus. Képesítést
nyert 1936. február S-án. V., Váci-út 34. sz.
SZALAYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, múzeumi őr, a csáprágós ízeltlábú
állatok (Chelicerata) természetrajza című tárgykör magántanára. Képesí-
tést nyert 1936. április 20-án. II., Zsigmond kirá ly-útja 5. sz.
PAULOVICSISTVÁNbölcsészetdoktor, a debreceni Tisza István tudo-
mányegyetem ny. r. tanára, a Magyarország római kori archaeológiája c.
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1936. június 29-én. VIlI., Nemzeti
1I1úzeum.
FLEISCHERGYULA bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a bécsi magyar
kulturális intézetek titkára, művészettörténeti propaedeutika és a magyar
művészettörténet című tárgykör magántanára. A bécsi egyetemen magán-
tanári képesítést szerzett, megbízott előadó (Dr. phil. habil.). Képesítést
nyert 1936. augusztus 4-én. Bécs, VII., Museumstrasse 7.
BAY ZOLTÁNbölcsészetdoktor, az atomfizika című tárgykör magán-
tanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r.tanára. Képesítést nyert
1937. február 19-én. Ujpest, Váci-út 77. sz.
HORVÁTHENDREbölcsészetdoktor, gimrr. igazgató, az újgörög filológia
magántanára. Képesítést nyert 1937. június 3-án. XIV., Százszorszép-u. 5_
AUJESZKYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, m. kir. főmeteorológus, az idő-
prognosztika .fizikai módszerei című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1937. június 5-én. II., Bogár-utca 6. sz.
FEKETE NAGY ANTAL bölcsészetdoktor, országos levéltárnok, a
felvidék településtörténete című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1937. június 7-én, I., Országos Levéltá r . .
PRAHÁCSMARGITbölcsészetdoktor, a Zeneművészeti Főiskola könyvtár-
noka, a zeneesztétika magántanára, Képesítést nyert 1937. augusztus 9-én.
VI., Andrássy-út 33. sz .
. L6sY-SCHMIDT EDE bölcsészetdoktor, MÁV műszaki főtanácsoa,
a magyar technikai tudományok története című tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1937. augusztus 9-én. XIV., Szent Domokos-ú, 19. sz.
CSILLIKBERTALANállamtudományi doktor, egyetemi alkönyvtárnok,
az új-perzsa irodalomtörténet című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1937. augusztus 9-én. Szeged, Kálvin-tér 2.
BOGSCHLÁSZLÓbölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, a föld har-
madkora c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938. április 14-én.
II., Lánchíd-u. 8. sz.
BITSKElJÓZSEFbölcsészetdoktor, gimn. r. tanár, a mennyiségi analízis
térfogatos módszerei c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938. má-
jus 22-én. I., Mátra i-utca 6. sz
MALÁNMIHÁLYbölcsészetdoktor, a kolozsvárí Ferenc József Tudomány-
egyetem ny. rk. tanára, a fajanthropológia és eugenika c. tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1938.május 22-én. Kolozsoár , Majá lis-u. 12. sz.
CSIK LAJOS bölcsészetdoktor, a kolozsvári Ferenc' József Tudomány-
egyetem ny. rk. tanára, a kísérleti örökléstan magántanára. Képesítést
nyert 1938. május 22-én. Kolozsvár , Mikó-u. 35. sz.
KESSELYÁKADORJÁNbölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, az ok.
nyomozó állattan c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938. május
2~-én. Szeged, Boldogasszony-sugárút 6. sz. .
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GÁLDILÁSZLÓbölcsészetdoktor, a kolozsvári Ferenc József tudomány-
egyetem ny. rk. tanára, az általános romanisztika különös tekintettel az
oláh (román) nyelv- és irodalomra c. tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1938. május 22-én.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Verpe éti-út 13. sz.
EGERVÁRYJENŐ bölcsészetdoktor, a József Nádor Műszaki Egyetem
ny. r. tanára, az analízis és annak matematikai-fizikai alkalmazásai c,
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938. július 17-én, IV., Kecske-
méii-u. 4. sz.
BÁRcZI GÉZA bölcsészetdoktor, a debreceni Tisza István egyetem
nyilv. r. tanára, az o-francia nyelv és nyelvtörténet c. tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1938. július 17-én, Csillaghegy, Fő-u. 26. sz:
GOMBÁSPÁL bölcsészetdoktor, a kolozsvári Ferenc József tudomány-
egyetem ny. r. tanára, a szilárd testek elmélete c. tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1938. július 17-én. Kolozsvár , Farkas-u, 1.
BARNOTHYJENŐ bölcsészetdoktor, a kozmikus sugárzás című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1939. január 18-án. IV., Szép-utca 3. 8Z.
Joó TIBOR bölcsészetdoktor, a történet filozófiája, cÍIDű tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1939. január 18-án. Nemzeti Múzeum.
FRIDLI Rszső-bölcsészetdoktor. az Orsz. Bírósági Vegyészeti Intézet
vezetője, a toxikus vegyületek meghatározása bűnügyi esetekben c. tárgy-
kör magántanára. Képesítést nyert 1939. április l l-én. 1., Győző-u. 11. sz.
GALAMBSÁNDORbölcsészetdoktor, a Színművészeti Akadémia c. igaz-
gatója, a magyar dráma és a magyar színjátszás története c. tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1939. április Id-én. 1., Krisztina-körút
83. sz. . .
SZABÓ ZOLTÁN bölcsészetdoktor, a kémiai mechanika c. tárgykör
magántanára, a kolozsvári egyetem ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1939.
július 8-án. Kolozsvár .
KUMOROVITZLAJOS BERNÁT bölcsészetdoktor, premontrei kanonok,
gimn. igazgató, az oklevéltan, különös tekintettel a pecséttanra, című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1939. július 8-án. Gödöllő.
SZILÁGYILORÁNDbölcsészetdoktor, a kolozsvári Ferenc József tudo-
mányegyetem ny. rk. tanára. Az oklevéltan különös tekintettel a kormány-
zattörténetre című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1939. július
8-án. Kolozsvár .
KAMPIS ANTAL bölcsészetdoktor, iparművészeti iskolai r. tanár,
a középkorí művészet a középkorban című tárgykör magántanára. Képe-
sítést nyert 1939. július 21-én. IX., Lányai-utca 22. sz.
PALIK PIROSKA bölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, az algák
ismerete című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1939. július 21-én.
VIlI., Mária Terézia -tb' 16. sz.
VAJK RAUL bölcsészetdoktor, a geofizikai módszerek és alkalmazásuk
a geológiában cÍIDű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1939.
július 21-én. II., Küküllő-u. 12. sz.
TÓTHLÁsZLó bölcsészetdoktor, az ízeltlábú állatok szövet- és élettana
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1940. január 23-án. V111.,
N emzeti Múzeum.
KARSA! GÉZA bölcsészetdoktor, a középkori német dráma története
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1940. január 23-án. Pannon-
ha lma.
SZABÓISTVÁNbölcsészetdoktor, a magyar néptörténet a XIV -XV.
században című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1940. május
20-án. II., Ilona-utca 22. sz.
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HORUSITZKY FERENC bölcsészetdoktor, a Magyarország geológiája
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1940. május 20-án.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXIV.,
Stelánia -út 14. sz.
HEGEDŰS MARGIT bölcsészetdoktor, a szervetlen analízis című tárgy-
kör magántanára. Képesítést nyert 1940. július 4-én. XI., Orom-utca 4. sz.
t 1942. .
BUDó ÁGOSTONbölcsészetdoktor, a molekulák fizikája című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1940. július 4-én. X., Szabóky-utca 64. sz.
ZÓLYOMIBÁ.LlNTbölcsészetdoktor, a'"növényszociológia" című tárgykör
magántanára. A Szegedi Br. Eötvös Loránd kollégium igazgatója. Képesítést
nyert 1941. márc. lO-én. Szeged.
RÉVAY JÓZSEF gróf, bölcsészetdoktor, az erkölcsfilozófia című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1941. január 9-én. IV., Magyar-utca 24.sz.
MÁTÉ KÁROLY bölcsészetdoktor, kir. kat. gimnáziumi tanár, pécsi
egyetemi magántanár, a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda igazgatója, a sajtó-
történet című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1941. január 15-én.
XI., Budaioki-út 10/c. sz.
SÁRKÁNY SÁNDOR bölcsészetdoktor, evangélikus gimnáziumi tanár,
egyetemi fizetéstelen adjunktus, az összehasonlítá növényanatómia című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1941. január 15-én. IX., Lónyay-
utca 3. sz.
SZÉKESSY VILMOS bölcsészetdoktor, múzeumi segédőr, a rovarok
természetrajza című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1941. január
15-én. VIII., Nemzeti JJ lÚzeum.
KÁRPÁTI ZOLTÁN bölcsészetdoktor, székesfővárosi vegyész, Magyar-
ország és a környező területek flórája című tárgykör magántanára. Ké-
pesítést nyert 1941. január 21-én. VI., Munkácsy MihálY-'utca 29. sz.
HADROVICS LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, a horvát irodalom története
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1941. február 28-án. XI.,
Eadrusz-uica 23. sz.
SZTRÓKAYKÁLMÁN bölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, "az ércek
mikroszkópiája és' genetikája" című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1941. április 23-án. V111., 'Thélc Endre-u. 43/c.
KERECSÉNYI DEZSŐ bölcsészetdoktor, gyakorló-gimnáziumi r. tanár.
a humanizmus és reformáció a XVI. századi ma~yar irodalomban című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1941. május 24-én. VII., Vilma
kirá lynő-út 17-21. sz.
NEDEQZEY JENŐ bölcsészetdoktor, c. gimn. igazgató, gyakorló-gimná-
ziumi r. tanár, a régibb német (középfelnémet és koraújfelnémet) irodalom
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1941. május 24-én. VIII.,
Múzeum-körút 6-8. sz.
BORZSÁKISTVÁN bölcsészetdoktor, áll. gimnáziumi tanár, a római
irodalomtörténet című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1941.
május 24-én. VIII., Múzeum-körút 6-8. sz.
GABRIELASZTRIK bölcsészetdoktor, premontrei gimnáziumi megbízott
igazgató, a magyar-francia szellemi kapcsolatok a középkorban című tárgy.
kör magántanára. Képesítést nyert 1941. május 24-én. Gödöllő.
MÁTRAl LÁsZLó bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári alkönyvtárnok,
a kultúrfilozófia című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1941. július
14-én. XI., Takács Menyhért-u. '4. sz.
MAGYARYZOLTÁNNÉTECHERT MARGIT, a platonizmus története című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1941. július 17.én. 1., Dísz-tér 3. sz.
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KISPÉTER MIKLÓS, gimn. tanár, a film esztétikája című tárgykör·
magántanára. Képesítést nyert 1941. július 23-án.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Baross-utca 77. sz.
VANYÓ ALADÁR TrnAMÉR bölcsészetdoktor, pannonhalmi főiskolai
tanár, a magyar katolikus egyháztörténet a XVII. és XVIII. században
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1942. január 14-én. Pannon-
ha lma.
WELLMANNIMRE bölcsészetdoktor, orsz. levéltári 1. osztályú segédőr,
a magyar mezőgazdaságtörténet című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1942. január 14-én. XIV., Stefánia -út 16. sz.
KRING MIKLÓS bölcsészetdoktor, gimnáziumi tanár, a régibb
magyar gazdaság- és társadalomtörténet című tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1942. január 14-én. XI., Horthy Miklós-út 15/c. sz.
EMBER GyŐZŐ bőlcsészetdoktor, orsz. levéltári segédőr, az újkori
magyar közigazgatástörténet magántanára. Képesítést nyert 1942. január
14-én. 1., Orsz, Levéltá r .
ELEKES LAJOSbölcsészetdoktor, orsz. levéltári tisztviselő, a középkori
román történet című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1942. május
lO-én. II., Görgey Artúr-u. 38. sz. .
WALtNER ERNŐ bölcsészetdoktor, keresk. középisk. igazgató, az
Európa gazdasági földrajza című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1942. június 26-án. Veszprém, Palota i-út 1. sz.
JELITAI JÓZSEF bölcsészetdoktor, gimn. tanár, a matematika törté-
nete, különös tekintettel Magyarországra című tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1942. június 26-án. II., Bimbó-út 5. sz.
BRISITSFRIGYESbölcsészetdoktor, ciszterci rendi gimnáziumi igazgató,
tanügyi főtanácsos, a magyar irodalom története a XIX. század első felében
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1942. június 26-án. XI.,
Ibrahim-u, 22. sz.
SALACZGÁBOR bölcsészetdoktor, gimn. tanár, A magyar egyház-
politika 1867-1918 című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1942.
június 27 -én. Szentga llen,Zwinglistr . 41. sz.
SCHILLINGJ. ROGÉR bölcsészetdoktor, ciszterci rendi gimn. tanár.
anémet nyelvjárástan és német településtörténet című tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1942. július 7-én. XI., Ibrahim-u. 22. sz.
GYÖRKE JÓZSEF bölcsészetdoktor, múzeumi segédőr, az uráli szó-
képzéstan és szóragozástan című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1942. augusztus hó 6-án.
LAKÓGYÖRGYbölcsészetdoktor, gimn. tanár, a finn-ugor összehasonlító
hangtan című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1942. augusztus
6-án. II., Fiá th J tinos-u, 10. sz. .
ORSZÁGRLÁSZLÓbölcsészetdoktor, gimn. tanár; tanulmányok az angol
regény történetéhez című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1942.
augusztus hó 7-én. XI., Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz., VIlI., Múzeum-
körút 16. sz.
Szünetelő tanszékeket ellátó megbízott előadók.
HILLEBRANDJENŐ, az embertan előadója (1. c. ny. rk. tanároknál).
Báró BRANDENSTEINBÉLA, az esztétika előadója (1.ny. r. tanároknál).
DÉKÁNY ISTVÁN, a filozófia előadója (1. ny. r. tanároknál).
HUSZTI JÓZSEF, a klasszika filológia előadója (1. ny. r. tanároknál) •
PAPP KÁROLY, az őslénytan előadója (1. ny. r. tanároknál).
PRÖHLEVILMOS,a sémi filológia előadója (1. ny. r. tanároknál).
SCHILLERPÁL, a filozófia előadója (1.m.-tanároknál).
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SZIDAROVSZKYJÁNOS bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet előadója, a budapesti áll, középiskolai tanárképző-intézethez
szolgálattételre beosztott gyakorló gimn. tanár, tanügyi főtanácsos, c.
középiskolai igazgató, a Magy. Tud. Akadémia 1. tagja.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX., Szabóky-utca
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M egb izo tt e lőadók .
BÁN TIBOR, a rajzgyakorlatok előadója. IX., Bercsényi-utca 7. sz.
BALDINI GIACOMO, az olasz nyelvelőadója. II., F illér-u. 37. sz.
BuzÁGH ALADÁRbölcsészetdoktor, a kémiai technológia és kolloidika
előadója (1. c. ny. rk. tanárok).
Dasaussas GYÖRGY, a francia irodalom előadója. XI., Nagyboldog-
asszony-útja 90. sz.
ERDEY-GRUZ TIBOR bölcsészetdoktor, a fizikai kémia előadója (1. c.
ny. rk. tanárok).
]'EKETE LAJOS bölcsészetdoktor, oszmán-török történetirodalom elő-
adója (1. a c. ny. rk. tanároknál).
HÁCKEL ERNŐ bölcsészetdoktor, a nérriet- irodalom előadója. XI.,
Alsóhegy-utca 34. sz.
KNIEZSA ISTVÁN bölcsészetdoktor, a magyar-orosz nyelvészet elő-
adója (1. ny. r. tanárok).
KOSZORÚSFERENC vk. alezredes, a hadtudomány megbízott előadója.
Ludovika Akadémia .
MÁDYZOLTÁN,a népi társadalomrajz előadója. XI., Tétényi-út 9. sz.
MŐDLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a gyógyszerészi állattan elő-
adója (1. c. ny. rk. tanárok).
OKA MASAO bölcsészetdoktor, a japán nyelv és irodalom előadója,
:a bécsi egyetemi japán intézet vezetője és a bécsi tudományegyetem
vendégtanára. Wien.
SCHURIG WALTHER bölcsészetdoktor, a német irodalom előadója.
XII., Bürök-utca 9.
SZTRÓKAYKÁLMÁN bölcsészetdoktor. az ásvány tan előadója (1. m.-
tanárok).
TELLER FRIGYES, az egyházi zenetudomány előadója. V". Arany-
Jomas-utea 1. sz. .
TRÓCSÁNYIZOLTÁNbölcsészetdoktor, a magyar-orosz irodalom előadója
(1. c. ny. rk. tanárok).
WÉBER DEZSŐbölcsészetdoktor, "Bevez'etés a gyógyszerészi hivatásba"
,előadója. VIlI., Vajda Hunqad-w. 16. sz.
Proszemináriumi e lőadók :
BALOGHJÁNOS, XII., T01'bágyi-út 28. sz.
BARTA ISTVÁN, VIlI., Esterházq-utca 10. sz.
BARDONNÉ BATÓ MÁRIA, XI., Beresénui-utca 10. sz.
BALÁZSJÁNOS, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
BÁNHEGYI JÓZSEF, IX., Üllői-út 21. sz.
BOGSCH LÁszLó (1. m.-tanárok).
BORZSÁK ISTVÁN (1. m.-tanárok).
BRISITS FRIGYES (1. m.-tanárok).
EMBER GyŐZŐ (1. m.-tanárok).
FARAGÓLÁsZLó, VII., Rákóczi-út 4. S7..
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FEKETE LAJOS (1. c. ny. rk. tanárok).
GÁLDI LÁSZLÓ (1. m.-tanárok). .
GUNDA BÉLA,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX., Könyves Kálmán-körút 40. sz.
GYÖRFFY GYÖRGY, VIlI., Múzeum-körút 16. sz.
GYÖRKE JÓZSEF (1. m.-tanárok).
vitéz GYÖRKÖSY ALAJOS, VIlI., Szentkirá lyi-u. 29-31. sz.
HADROVICS LÁSZLÓ, XII., Báth György-u. 20. sz.
HEGEDÜS MARGIT (1. m.-tanárok).
JÁNOSI JÓZSEF (1. m.-tanárok).
KAPOSSY JÁNOS (1. m.-tanárok).
KARDOS TIBOR, II., Szász Károly-utca 3., IV. 1.
KERECSÉNYI DEZSŐ (1. m.-tanárok).
KERESZTURY DEZSŐ, XI., NagylJvldogasszony-útja 11-13. sz.
KÉz ANDOR (1. m.-tanárok).
KOZOCSA SÁNDOR, VIlI., ~7I1úzeum-körút 12. sz.
KRING MIKLÓS, XI., Horthy Miklós-út 15Jc. sz.
KUMOROVITZ LAJOS (1. m.-tanárok).
LELKES ISTVÁN, XI., Horthy Miklós-út 60. sz.
NAGY LAJOS (1. c. ny. rk. tanárok).
NOSZLOPI LÁSZLÓ (1. m.-tanárok).
ORZSÁGH LÁSZLÓ (1. m.-tanárok).
PÁLINKÁS LÁSZLÓ, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.'
PALIK PIROSKA, (1. m.-tanárok).
vitéz PÁLFI JÁNOS (1. m.-tanárok).
PÉTER GYULA, IV., Kossuth Lados-utca 1. sz.
PÉTER GYULA, Felső-Göd, Rákáczi-ú: 12. sz.
PRAH.ÁCS MARGIT (l.m.-tanárok).
PUKÁN~ZKY BÉLA (1. c. ny. rk. tanárok).
RÓNA EVA, XIV., Abonyi-út 29. sz.
SÁRKÁNY SÁNDOR (1. m.-tanárok).
SCHILLER PÁL (1. m.-tanárok).
SZABÓDÉNES, IX., Mester-u. 57. sz.
Súsz PÁL (1. m.-tanárok).
SZÉKESSY VILMOS, XI., Lenlee-út 44. sz.
SZEMERÉNYI OSZWALD, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
SZTRÓKAY KÁLMÁN (1. m.-tanárok).
TÓTH LÁSZLÓ (1. m.vtanárok).
ÚRHEGYI EMILIA, XIII., Kassa i-u. 1Jb. sz.
VARJAS BÉLA.
WELLMANN IMRE (1. nl.-tanárok).
Tanítók.
ABDUL LATIF, a török nyelv lektora. II., Mecset-utca 17. sz.
BARDONNÉ BATó MÁRIA, az olasz nyelv lektora. XI. Bercsényi-
utca 6-8. sz.
BOIKLIEV DfMÓ, bölcsészetdoktor, a bolgár nyelv lektora. Vc Orszáqhá»,
EMBER GYULA bölcsészet- és közgazdaságtudományi doktor, a francia
nyelv lektora. 1., Krisztina-körút 165. sz.
HARCSÁR MIKLÓS, a magyar-orosz nyelv lektora. VIlI., Nemzeti
Múzeum.
H.xCKEL ERNŐ, a ném et nyelv loktora (1. megb. előadóknál).
JOHNSON GISLE, a norvég nyelvlektora. XIV., Gyarmat-utca 4. sz.
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KORSAKRAIMUNDbáró, a lengyel nyelv lektora.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Rother ere-u. 2. sz.
LANGLETVALDEMÁR,a svéd nyelv lektora. IX. Lónyay-u. 3. sz. .
LIüNTAS KONSTAN'l'IN,az új görög nyelv lektora. VII., Szövetség-utca
10-12. sz.
NAGY ADORJÁN, a beszéd technikájanak lektora, a Nemzeti Színház
tagja, az Országos M. Kir. Színművészeti Akadémia tanára. VI., Hajós-
utca 1. sz. '
ORSZÁGHLÁSZLÓ, az angol nyelv lektora (1. m.vtanárok).
POPOVICS IVÁN, a szerb és horvát nyelv lektora IV., Veres Pá lné-
utca 17. sz.
P. PUNGUTZ ANTAL, az örmény nyelv lektora. X., Juranits-telep, Gj
épület, 284. sz.
SCHURIG WALTHER, a német nyelv leletora. (1. megb. előadóknál).
SZABÓDÉNES, a magyar nyelv leletora. IX., Mester-u: 57. sz.
SZENTGYÖRGY.IEDE, bölcsészetdoktor, gimn. igazgató, a német nyel
lektora. VIlI., Ullői-út 40. sz.
ÚRHEGYI EMILIA, középisk. r. tanár, a tót nyelv lektora, XIII.
Kassa i-u. 1fb. sz. . • .
VELLEDITS LAJOS, a spanyol nyelvlektora. II., Vitéz-utca 15/a . s _
WÁGNER JÓZSEF, a gyorsírás lektora. XI., Lágymányosi-u. 20. s"
ZALESKI ZBíGNíEV, a lengyel nyelv lektora. XI., Nagyboldogasszony
útia 11-13. sz._
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EGYETEM I
INTÉZETEK ÉS G yÜ JTEM ÉNYTÁRAK .
I . SZENTEGYHÁZ .
G ondnok .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dr. MARCZELLMIHÁLY (1. Hittudományi kar).
Egyetem i h itszónok .
Dr. PÉTERFFY GEDEON egyetemi lelkész.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei igazga tó: TELLER FRIGYES.
Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végerg
minden vasárnapon, továbbá Mindszentek ünnepén, a Szeplőtelen Fogan-
tatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Aldozócsütörtökön dél-
'előtt 10 óra.
Sekrestyés altiszt: SZNÁK FERENC.
II . K ÖNYVTÁR .
IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: Igazgatóság: 185-045, köl-
csönző- és folyóiratosztály : 383-505.
A) Egyetem i könyv tár i b izo ttság .
Elnök.
Dr. SCHÜTZ'ANTAL, ezidei prorektor (1. Hittudományi kar).
Tagok.
Dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. PATAKY ARNOLD (1. Hittudományi kar);
dr. BALÁSKÁROLY, dr. ECKHARTFERENC (1. Jogi kar); dr. ORSÓSFERENC,
dr. BALOGH ERNŐ (1. Orvosi kar); dr. GEREVICH TIBOR, dr. ECKHARDT
SÁNDOR, dr. ALFÖLDI ANDRÁS (1. Bölcsészeti kar) egyetemi nyilvános ren-
des tanárok; dr. PASTEINER IVÁN, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója.
Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.
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F őiga zga tó.
I
PASTEINERIVÁNállamtudományi doktor, a Magyar Nemzeti Múzeum
ügyv. alelnöke, a Közgyüjtemények orsz. főfelügyelője, az Egyetemi
Könyvtár főigazgatója, a Magyar Erdemrend középkeresztjének, a "Bene
merenti" pápai érdemrendnek, a Károly-csapatkeresztnek és a Nemzet-
védelmi Keresztnek tulajdonosa. (Kineveztetett 1908. december 18-án,
könyvtárigazgatóvá 1926. május l ő-én, IV. f. o.-ba főigazgatóvá 1935.
június 28-án.) A könyvtár épületében. IV., F erenciek-ter e 6. sz.
a) Tudományos tisztviselői ka r .
MIKLÓDYNÉBUDAYJÚLIA bölcsészetdoktor, okI. középiskolaí tanár,
egyetemi könyvtárnok főkönyvtárnoki c. és jell. (Kineveztetett 1923.
március 16-án, VII. f. p.-ba 1936. június 30-án.) 1., Her ielendq-utca 13. sz.
GÁSPÁRILONA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi.
könyvtárnok. (Kineveztetett 1926. augusztus 23-án, a VII. f. o.-ba 1940.
december 30-án.) VIII., Múzéum-ntca 16!a . sz.
OSZETZKYDÉNES bölcsészetdoktor, egyetemi alkönyvtárnok. (Alkal-
maztatott 1933. szeptember 9-én, kíneveztetett a VIlI. f. o.-ba 1940.
december 30-án.) Szolgálattételre beosztva.a Vallás- és Közoktatásügyi
minisztériumba. II., Rét-utca 5. sz.
MÁTRAI LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, egyet. m. tanár, egyetemi al-
könyvtárnok. (Alkalmaztatott 1933. november l-én. Kineveztetett a
VIlI. f. o.-ba 1940. december 30-án.) XI., Taká cs Menyhér t-utca 4. sz.
Ifj. SZANDTNERPÁL jcgtudományi doktor, egyetemi alkönyvtárnok.
(Kineveztetett 1935. augusztus 14-én, a VIlI. f. o.-ba 1942. június 30-án.)
II., F ö-utca 71. sz.
HARASZTHYGYULAbölcsészetdoktor, egyetemi alkönyvtárnok. (Alkal-
maztatott 1933. november l-én, kineveztetett a VIlI. f. o.-ba 1942. június
30-án.) Alber tja loa , P ozsonyi-utca 25. sz. ' .
HESZ KÁLl\1ÁNbölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi
könyvtári 1. oszt. segédőr. (Alkalmaztatott 1938. december 17-én, kinevez-
tetett a IX. f. o.-ba 1941. december 30-án.) IX., Ráday-utca 43-45. sz.
VÉRTESYMIKLÓSbölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi
könyvtári 1. oszt. segédőr. (Alkalmaztatott 1935. szeptember 18-án. Ki-
neveztetett a IX. f. o.-ba 1941. december 30-án.) XI., Szittya -utca 5. sz,
SOLTÉSZJÁNOSsub auspiciis Gubernatoris bölcsészetdoktor, egyetemi
könyvtári gyakornok. (Alkalmaztatott 1940. május 15-én, kineveztetett
1942. június 30-án.) XIV., Abonsji-utca 21. sz.
VARGYASLAJOS bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári gyakornok.
(Alkalmaz tat ott 1942. március 25-én, kineveztetett 1942. június 30-án.)
lll., Zsigmond-tér 8. sz.
b) Tudományos segédszemélyzet.
THIERINGNÉTANGLERIKA egyetemi könyvtári c. főtiszt. (Kinevezte-
~ett 1926. június 30-án, a IX. f. o.-ba 1934. július 27-én.) IV., F erenc Józse!-
r a kpa r t 3. sz .
. ORBÁNJÓZSEF, egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett 1919. január
l-én, a IX. f. o.-ba 1935. július Iü-én.). IX., F erenc-korúi 22. sz.
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MAJBA VILMA, egyetemi könyvtártisst. (Kineveztetett a IX. f. o.-ba
1940. december 30-án.)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rouen iller -utca 3. sz.
KENYERES JÚLI.A. egyetemi könyvtári segédtiszt. (Kineveztetett a
X. f. o.-ba 1940. december 30-án ..) XII., Ma rga réta -~dca 9. sz.
TAS KÁROLY bölcsészetdoktor, díjnok. (Alkalmaztatott 1941. szep-
tember l-én, felfogadtatott 1942. június l G-én.) VII., Ga ra sr -utea 9. sz.
VÁMOSSYKLÁRA bölcsészetdoktor, napidíjas (Alkalmaztatott 1942.
június lO-én.) IV. Ir á nyi-utca 15. sz.
c) Beosztott tisztviselők.
BENEDEK ANDRÁS bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, az Egye-
temi Könyvtárhoz szolgálattételre beosztott ideiglenes rendes tanár.
(Alkalmaztatott 1937. október 19-én. Kineveztetett a IX. f. o.-ba 1941
december 30-án.) XI., Schweidel-utca 16ja . sz. .
ZÁBRÁK JULIANNA okl, középiskolai tanárnő, az Egyetemi Könyv-
tárhoz szolgálattételre beosztott középiskolai helyettes tanár. (Alkalmazta-
tott 1941. január 9-én. Középiakola helyettes tanárrá kineveztetett 1941.
december 30-án.) XI., Ber ta la n La jos-utca . 22. sz.
FÜREDI SÁNDOR, egyetemi tollnok. (Kineveztetett 1910. szeptember
l.én., X. f. o.-ba 1922. július l-én. Az Egyetemi Könyvtárhoz kirendelve
J !j31 április 20-án.) Nagytétény, Ba ross Gábor -telep.
KEREKiES MÁRTA okl, középiskolai tanár, főiskolai képesítésű gyakor-
nok: (Kineveztetett 1942. május 18-án.) VIlI., .Má r ia -utca 20. sz.
d) Altiszti és szolga személyzet.
SzakaItiszt : HEGEDÜS JÁNOS.
1. oszt. altisztek : FARKAS JÁNOS, CSÁSZÁRJÁNOS, KÓRÓDI ISTVÁN,
HETESI ISTVÁN, TOLNAI QYÖRG"l, Kovxcs JÓZSEF, JUHOS ELEK.
Kisegítő szolga: B. MOLNÁRLAJOS.
Napibéres szolgák: RÓZSA KÁLMÁN, DÖMÖTÖRLAJOS, KISS JÓZSEF,
BENEDEK JÁNOS, BÁ~HEGYI JÓZSEF.ONMLKJIHGFEDCBA
l l l . I íO N K O L Y -T I IE G E A L A P IT V Á N Y I
C S IL L A G V IZ S G Á L O IN T E Z E T .
(Svábhegy, Konkoly Thege Miklós-út. Távbeszélő: 365-187.)
. .
Iga zga tó:
LASSOVSZKYKÁROLY bölcsészetdoktor. (Kineveztetett VIlI. f. o.-ba
adjunktussá 1921. július l-én, VI. f.o.-ba 1941. december 30-án, igazgatóvá
1938. június 30-án.)
Tisztviselők:
DETRE LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, obszervátor. (Kineveztetett IX.
f. o.-ba asszisztenssé 1929. október l-én, obszervátorrá 1939. június 30-án,
VII. f. o.-ba 1940. december 30.)
DETRÉNÉ BALÁZS JÚLIA bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár,
asszisztens. (Alkalmaztatott 1933. november l-én, kineveztetett asszisz-
tenssé 1939. december 31-én, IX. f. o.-ba 1941. december 30-án.)
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KULIN GYÖRGYbölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, asszisztens.
(Alkalmaztatott 1935. november 28-án, kineveztetett X. f. o.-ba asszisz-
tenssé 1940. december 30-án.)
KULINNÉ BLAHÓ MAGDAokl. középiskolai tanár, a Csillagvizsgáló
Intézethez szolgálattételre beosztott gimnáziumi helyettes tanár. (Kine-
veztetett főiskolai kép. gyakornokká 1941. január 21-én, gimnáziumi
helyettes tanárrá 1941. március 27-én.)onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Altiszti és szolga személyzet :
SANYÓ LAJOS műszerész, műszaki altiszt: MERSITS JÓSZEF szak-
altiszt; PROKESCHMIHÁLY kisegítő szolga; SÁRKÖZIZSIGMONDnapi-
béres szolga.ONMLKJIHGFEDCBA
IV . O R S Z Á G O S F Ö L D R E N G E S I O B S E R V A T O R IU M .
(Központja: Budapest V., Deák Ferenc-u. 12. Tel.: 189-581 és 259-319.)
A földrengéskutatásra vonatkozó, 1903-ban kötött - Magyarország
részéről a Magyar Minisztertanács által az 1904. május 3-án hozott határo-
zattal elfogadott - Nemzetközi Egyezmény, alapján létesült 1905-ben
a magyar földrengési szolgálat ellátására; az összes magyar földrengési
Observatoriumok együttese. 1927-től az Országos Magyar Qyüjtemény-
egyetem tagja, az 1935. évi V. t.-C. alapján a Budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetemnek adományoztatott és mint karközi Intézet az Egye-
temi Tanács felügyelete alatt áll. .
Igazgató: SIMON BÉLA bölcsészetdoktor, okl. középiskolaí tanár.
(Asszisztensként alkalmaztatott 1925-ben, az Országos Földrengési Obser-
vaterium vezetésére megbízást kapott 1934-ben, igazgatóvá kineveztetett
1942-ben. XI., Kanizsa i-u. 26. sz. Telefon: 259-319.
Az Országos Földrengési Observatoriumhoz tartozik a következő 7
Földrengési Observatorium:
1. Budapesti Központi Eoldrenqési Observa tor ium.
(Budapest, V., Deák Ferenc-u. 12. Telefon: 1~9-581 és 259-319.)
Vezetője SIMONBÉLA. L. fentebb.
Tisztviselői: SZILBERJÓZSEFNÉ, CSENGERIMARGITbölcsészetdoktor,
okl, középiskolai tanár, adjunktus. (Asszisztensként alkalmaztatott 1916-
ban, adjunktussá kineveztetett 1938-ban. II., Keleti Ká roly-u. 27. sz.
TURI ISTvÁNközépiskolai tanár, múzeumi gyakornok. (Alkalmaztatott
1942-ben, múzeumi gyakornokká kineveztetett 1942-ben.) VII., Rá -
kóczi-út 40. sz,
CSOM0RDEZSŐközépiskolai tanár, múzeumi gyakornok. (Alkalmaz-
tatott 1942-ben, múzeumi gyakornokká kineveztetett 1942-ben. (IX.,
Ullői:út 91b. sz. I
5 díjtalan gyakornoki hely jelentkező hiányában betöltetlen.
HARTYÁNYIBÉLÁNÉ BERN_~TGIZELLA díjnok, gépírónő. II., Toldy
F erenc-utca 29. sz.
ERDEI JÓZSEFműszerész, szakaltiszt. (Kinevezése folyamatban van.)
KRIVÁNSZKYFERENC kisegítő szolga. (Alkalmaztatott 1941-ben, ki-
segítő szolgává kineveztetett 1942-ben.) II., Medve-u. 32. sz ..
MARTONBÉLAkisegítő szolga. (Kinevezése folyamatban van.)
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2. Ka locsa i F öldrengési Observa tor ium.
(Kalocsa, Jezsuita Gimnázium.)
Vezető: ANGEHRN TIVADAR S. J. bölcsész doktor. Ka locsa , J ezsuita
Rendhá z.
3. Kecskeméti F öldrengési Observa tor ium.
(Kecskemét, Kegyesrendi Gimnázium.)
Vezető: MURÁNYIKÁROLY. Kecskemét, Kegyesrendi Tá r shá z.
Altiszt: PALOTÁSISTVÁN, Kecskemét, Kegyesrendi Gimná zium.
4. Kolozsvá r i F öldrengési Obsenxüor ium,
(Kolozsvár. )
Vezető: MAXIM JÁNOS, Kolozsuá r .
5. Ógya lla i F öldrengési Observa tor ium.
(Ögyalla, Tud. Intézetek Telepe.) .
Vezető: Dr. KENESSEY KÁLMÁN bölcsészdoktor. Ógya lla , Tud. Telep'
Asszisztens: BALOGHPÁL. Ógya lla , Tud: Telep.
6. Szegedi F öldrengési Observa tor ium.
(Szeged, Baross-u. 2.)
Vezető: KOGUTOVICZ KÁROLY bölcsészetdoktor, egy. ny. r. tanár.
Szeged, Ba ross-u: 2_
Asszisztens: BARANYAIVINCE. Szeged, Ba ross-u, 2.
7. Ungvá r i F öldrengési Observa tor ium.
(Ungvár, Kir. Kat. Főgimnázium.)
Vezető: CSENDESJÓZSEF államtud. doktor, főgimn. tanár. Ungvá r , Kir .
Ka t. F ögimná zium.
Az Országos Földrengési Observatorium értékesíti ki mind a 7 magyar
Földrengési Observatorium műszerfeljegyzéseit, gondoskodik anyagi szük-
ségleteikről és a földrengésjelző készülékek kifogástalan működéséről;
emellett gyüjti és feldolgozza a Magyarország területén műszerek nélkül
. is érzett földrengések makroszeizmikus megfigyeléseit, továbbá a gyakor-
lati élet kívánalmaínak megfelelőleg az alkalmazott földrengéstan körébe
vágó kutatásokat végez.
Akiértékesített makro- és mikro szeizmikus adatok a nemzetközi elő-
írásnak megfelelően az Országos Földrengési Observatorium rendszeresen
megjelenő kiadványaiban közöltetnek éspedig 3 csoportra osztva. A) cso-
portban a mikroszeizmikus katalógusok, B) csoportban a makroszeizmikus
katalógusok, C) csoportban az önálló értekezések vannak.
(IV. Szerb-utca 10. sz.)ONMLKJIHGFEDCBA
v . H IT T U D O M Á N Y I K A R I S Z E M IN Á R IU M O K .
1. Szentír á studományi szeminá r ium,
Igazgató: dr. PATAKY ARNOLD.
Vezetőtanár : dr. IVÁNYI JÁNOS (1. Hittudományi kar).
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2. Dogma tilca i szeminá r ium.
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL.
Vezetőtanár: dr. HORVÁTHSÁNDOR (1. Hittudományi kar).
3. Keresztény bölcselettudományi szeminá r ium.
Igazgató: dr. TRIKÁL JÓZSEF.
Vezetőtanár : dr. KECSKÉS PÁL (1. Hittudományi kar).
4. Lelkipá sztorkodá sta ni szeminá r ium.
Igazgató: dr. MARCZELLMIHÁLY.
5. Egyhá ztör ténelmi szeminá r ium.
Igazgató: dr. GALLA FERENC. Vezetőtanár : dr. ARTNER EDGÁR
(l. Hittudományi kar).
6. Kánonjogi szemimá r ium.
Igazgató: dr. BARANYAYJUSZTIN (1. Hittudományi kar).
7. Biblia i Keleti nyelvi szeminá r ium.
Igazgató: dr. AISTLEITNER JÓZSEF (1. Hittudományi kar).
8. Erkölcstudományi szeminá r ium.
Igazgató: dr. IBRÁNYI FERENC (1. Hittudományi kar).ONMLKJIHGFEDCBA
V I . J O G - E S Á I .L A M T U D O M Á N Y I K A R I S Z E M IN Á R IU M O K
ÉS IN T É Z E T E K .
1. Római jogi szeminárium. Igazgatója: dr, MARToN GÉZA nyil-
vános rendes tanár.
2. Jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. ILLÉs JÓZSEF nyilvános
rendes tanár.
3. Közgazdaságtani szeminárium. Igazgatója: dr. NAVRATIL ÁKos
nyilvános rendes tanár.
4. Statisztikai szeminárium. Igazgatója: dr .. KENÉZ BÉLA nyilvános
rendes tanár.
5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. vitéz MoóR GyULA
nyilvános rendes tanár.
6. Magánjogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZLADITS KÁROLY nyil-
vános rendes tanár.
.. 7. Kereskedelmi jogi (hiteljogi) szeminárium. Igazgatója: dr. KUNCZ
ÜDÖN nyilvános rendes tanár.
8. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr. ANGYALPÁL nyilvános
rendes tanár.
9. Egyházi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. BARANYAYJUSZTIN.
10. Polgári törvénykezési jogi szeminárium. Igazgatója: dr. NIZSA-
LOVSZKYENDRE nyilvános rendes tanár.
ll. Közjogi és közigazgatási jogi szeminárium. Igazgatója: dr.
TOMCSÁNYIMÓRIC nyilvános rendes tanár.
12 .. Magyar Közigazgatástudományi' Intézet .. Igazgatója: dr. MA-
GYARY ZOLTÁN nyilvános rendes tanár.
13. Politikai szeminárium. Igazgatója: dr. SZAND'Í'NERPÁL nyilvános
rendes tanár.
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14. Kari könyvtár. Igazgatója: dr. KOLOSVÁRY BÁLINT nyilvános
rendes tanár. -~
15. Kisebbségjogi Intézet. Igazgatója: dr. KENEZ BÉLA nyilvános
rendes tanár.
16. Nemzetközi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. GAJzÁG6 LÁSZLÓ
nyilvános rendes tanár. ..
17. Uzemgazdasági intézet. Igazgatója: dr. KUNCZ ÜDÖN nyilvános
rendes tanár.
18. Szociálpolitikai és pénzügytani intézet. Ig-azgatója: dr. BALÁS KÁ-
ROLY nyilvános rendes tanár.ONMLKJIHGFEDCBA
V I I .O R V O SK A R I IN T É Z E T E K .
1. Anatómiai-tájbonctani intézet.
(IX, Tűzoltó-utca 58. Távbeszélő: 130-818.
Igazgató: dr. KISS FERENC ny. r. t.
Adjunktus: dr. SZENTÁGOTHAIJÁNOS.
Tanársegéd: dr. SZABÓZOLTÁN"ZÁDORYERNŐ.
Díjas gyakornok: Kovxcs JÓZSEF.
Díjtalan gyakornok: WEIN DÉNES.
Díjas demonstrátor: NAGY DÉNES.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva: GEDEON GYULA, SZ'I'RAHOS
GYÖRGY, KÖNIGSEDER ZSIGMOND, GURSZKY EMIL, WILTNER WILLIBALD,
NIEDERMÜLLERFERENC, DAUNER GYÖRGY,KATONAGYULA, TÓTH ISTVÁN,
PLACSKÓLAJOS, DUHA TIBOR, KOMÁROMYJÓZSEF.
Altisztek: MEZŐSI 'GYÖRGY1. o. altiszt, RÁcz ISTVÁN II. o., KÁDÁR
FERENC Ill. o. altiszt.
Alkattani és örökléstani osztály.
(IX. Tűzoltó-u. 58. Távbeszélő: 130-81,8.)
Vezető: dr. GÁSPÁRJÁNOS mb. adjunktus.
2. Anatómiai-szövettani-fejlődéstani intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Távbeszélő: 134-588.)
Igazgató: dr. HUZELLATIVADARny. r. t.
Adjunktus: dr. LENGYEL JULIA.
Tanársegédek: dr. KrSZELY GYÖRGY és VADÁSZ JÁNOS.
Díjas gyakornokok: dr. KÁNTORLÁSZLÓ,VANYÓMIHÁLY.
Díjas demonstrátor: PAZSITZKY GYÖRGY.
Díjtalan gyakornokok: SEEFRENZGÉZA,V. WAGNERETELKA, WINKLER
GYULA_
IDíjtalan demonstrátorok: BEHYNA ESZTER, KÓSA KÁLMÁN, MA-
TOLTSYS. GEDEON.
Altisztek: JUHÁSZ GÉZA, ÉZSIÁS JÁNOS.
3. Élettani intézet.
(VIli., Eszterházy-utca 9. Távbeszélő: 130-422.)
Igazgató: dr. BEZNÁK ALADÁR ny. r. t.
Adjunktus : dr. KOKAS ESZTER egyet. ID•• tanár.
Fízetéstelen adjunktus: dr. TANGLHARALD egyet. ID. tanár, dr. GOR-
DON HELMUT.
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Fiz. tanársegédek: dr. KORÉNYI ZOLTÁN,dr. CSÁKYTIHAMÉR, dr. HA-
MAR NORBERT.
,Fizetéstelen tanársegéd: dr. ifj. ISSEKUTZ BÉLA.
Díjas gyakornok: HAJDU ISTVÁN, dr. GORKA BlANKA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BEZNÁK ALADÁENÉ,. dr. BRÜCKNER
JÓZSEF, dr. DOBOZY ELEMÉR, dr. BEREND MIKLÓS.
Díjtalan gyakornokok: SCHLICK BÉLA, dr. TELEGDY ISTVÁN, ifj. dr.
MAGYARY-KoSSA GYULA.
Altisztek : TAMÁSMÁRTON szakaitiszt, PORCZEÍl-LBÉLA 1. o. altiszt,
SÁNDOR IMRE II. o. altiszt és SZABÓLAJOS kisegítő szolga.
4. Kórbonctani intézet és Kisérleti Rákkutató intézet.
(VIlI., Üllői-út 26. Távbeszélő: 131-197.)
Igazgató: dr. nemes BALOGH ERNŐ ny. r. t.
Laboratóriumvezető: dr. ROMHÁNYI GYÖRGY m. tarnár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. FARKAS KÁROLY mt.
Fizetéses tanársegéd: dr. Ács LÁS?iLÓ,dr. TURKASÁNDORés dr. BALOGH -
FERENC. -
Fizetéstelen tanársegédek: dr. FARKASKÁROLYN~" dr. 'J OÓSELEMÉR
I Díjas gyakornokok: BÉGAIGYULA"SIMON LÁSZLÓ,SZABADYGÉZA.
-.Díjtalan gyakornokok: FALUSSY AGNES, MOHOS ISTVÁN.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva: EGYEDY SÁNDOR, HÜLTL
TIVADAR, KUBINYI JÁNOS, TERSTYÁNSZKY KÁLMÁN, SZILÁGYI PÁL,
BOKAY JÁNOS. '
Altisztek : MÉSZÁROSSÁNDORműszaki altiszt, GARAMSZEGIJÁNOS 1. o.
altiszt, SZABÓIMRE, NAGY SÁNDORés PAPP JÓZSEF, v. KISS GYULA II. o.
altiszt és két takarítónő.
5. Kísérleti kórtani intézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Távbeszélő: 387-105.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny. r. t.
Fizetéses adjunktus: dr. ILLÉNYI ANDRÁS. m.-tanár.
Fizetéses tanársegéd : dr. ZSELYONKALÁSZLÓ.
-Segélydíjas, díjtalan gyakornok: HETHELYI FERENC.
, Fizetéstelen tanársegéd : dr. RAZGHA ANDRÁS, dr. UNGVÁRYLÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. KENESSEY ISTVÁN, dr. KÁTÓ LÁSZLÓ.
Altisztek : LINDIS GÉZA és SCHULCZANDRÁS 1. o. altisztek.
6. Bakteriológiai intézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9.' Telefon: 387-105.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd: dr. BERTA LÁSZLÓ.
Díjas gyakornok: dr. VAJDA GYULA.
Segélydíjas díjtalan gyakornok: dr. GYŐRY GUSZTÁV.
Fizetéstelen adjunktus: dr. GORCZKYLÁSZLÓ m.vtanár,
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BERENCSI GYÖRGY, dr. SÁRFY ERZSÉBET.
Díjtalan gyakornokok: Kőv ÁRY ALADÁR, PREDMERSZKY TIBOR és
dr. JÁSZBERÉNYI JÓZSEF.
Altiszt: GÁSPÁR .JENŐ 1. O. és egy kisegítő szolga.
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.'1. Gyógyszertani intézet.
(VIII., Ullői-út 26. Távbeszélő: 131-186.)
Igazgató: dr. ISSEKUTZ BÉLA ny. r. t.
Adjunktus: dr. FRITZ GUSZTÁV c. rk. tanár.
Tanársegédek: dr. KŐVÁRY FERENC, dr. OROSZYMAGDOLNA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. ifj. Issnsrrrz BÉLA, dr. SIMONSÁNDOR
mt., dr. SZELŐCZEYJÁNOS, dr. TELBIsz ALBERT mt.
Díjtalan gyakornokok: BÓDI TIBOR, GENERSICH PAULA, TAMÁS
KLÁRA és MOSCHEK ANNA.
Altiszt: SZÉKELY MIHÁLY 1. o. altiszt, TÖRÖK JÓZSEF II. o. altiszt,
PARRAGI JÓZSEFNÉ napibéres.:
8. Közegészségtanl intézet.
(VIII., Eszterházy-utca 9. Távbeszélő: 130-426.)
Igazgató : dr. DARÁNYI GyULA ny, r. t.
Fizetéses adjunktus: dr. VITÉZ ISTVÁN. m. t.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. FRÖLICH ERZSÉBET és dr. BUCHGRABER
JÁNOS. .
Fizetéses tanársegédek: dr. MOLNÁRVILMOS,dr. SCHMEISSER:KATALIN.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. ANNÓK IMRE, dr. BERÉNYI LAJOS,
dr. PLENCZNER SÁNDOR, dr. BARTOSDEZSŐ, dr. HARCOSJENŐ, dr. MÁZOR
LÁSZLÓ,dr. PATKÓSGYÖRGY,dr. PÁTER JÁNOS, dr. ZIMMERMANNFRIGYES.
Díjas gyakornokok: RIGLER LÁSZLÓ, özv. NIGRINYI ZOLTÁNNÉ,
dr. HORVÁTH ENDRE.
Díjtalan gyakornokok: GORKA TIVADAR, NAGYSZEGHYJENŐ, SZABÓ
PÁL: - .
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízva : Füzr MIKLÓSO. h.
Altiszt: MOLNÁRJÁNOS 1. o. altiszt és HEGEDŰS GYULA II. o. altiszt.
Kisegítő szolga: KAKAS JÓZSEF.
~pületfűtő: VINCZELLÉR LAJOS.
Epülettakarítónő: NAGY SÁNDORNÉ.
9. T~rvényszéki orvostani intézet.
{TX., ünői-ut 93. Távbeszélő: 130-827.)
Igazgató: dr. ORSÓSFERENC ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. SZABÓ GÁBOR.
Fizetéstelen adjunktus: dr. BOCHKORÁDÁMmt.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. KAs SAY ANTAL.
Fizetéses tanársegéd: dr. VÁLFI FRIGYES.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SELLYEI GYULA.
Díjas gyakornokok: dr. ZAT'pSCHILFERENC, dr. SZELLŐ AMBRUS.
Díjtalan gyakornokok: dr. DANKÓ MIKLós, SIMON GÁBOR, TAMÁSKA
LÓRÁND, FELKER ISTVÁN.
Iroda segédtiszt: GROSSMANNLEOPOLDINA.
Egyetemi díjnok: FUDALA IRMA.
Altisztek: BORBÉLY ZSIGMOND,KALOCSAI ISTVÁN műszaki altisztek,
HAMVASI GYÖRGy.II. o. alltiszt, FARKASANTALNÉ, NYÖGÉR lMRE és BENE-
DEK SÁNDOR kisegítő szolgák ..
10. ooGyógyszerismereti·intézet.
(VIII., Ullői-ut 26. Távbeszélő: 140-249.)
Igazgató: dr. LIPTÁK PÁL, ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus, fízetésea tanársegéd : dr. HALMA!JÁNOS. m. t.
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Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. Krss MARGIT.
Díjtalan gyakornokok: WIMMER KÁROLY ésBónr ANNA okl. gyógyk.
\ Kisegítő szolga: SCHŐN MmÁLYNÉ.
11. Élet- és kórvegytani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Távbeszélő: 136·140.)
Igazgató: . - -
Intézeti tanár: dr. MOSONYIJÁNOS C. rk. tanár (az intézet vezetésével-
megbízva).
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SZÉKESSYNÉHERMANN
VILMA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. POLONYI PÁL és dr. PÉLYI JÓZSEF.
Díjtalan gyakornokok: KÉZDI PÁL, MmÁLYFFI IRÉN.
Altiszt: TAMÁSJÓZSEF 1. O. és MÉZNER JÓZSEF }dsegítő szolga.
12. Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár.
(IX., Hőgyes Endre-u. 7. Távbeszélő: 181-613, 186-014.)
Igazgató: dr. MOZSONYISÁNDOR ny. r. tanár., miniszteri tanácsos.
Fővegyész: dr. CSIPKE ZOLTÁN mt.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd i , dr. NÉMEDY IMRE.
m. t.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. HALMI PÁL, dr. KED-
VESSY GYÖRGY.
Fizetéstelen tanársegéd, díjnok: dr. ArGNER DEZSŐNÉ.
Iroda segédtiszt: SLUKA VILMA.
Díjtalan gyakornokok: dr. BOLLA REZSŐNÉ, KISDÉGI MAGDA, SASKÓ
JENŐ, ZSOLDOS ESZTER, BALOGH BODOR EGON, JÓNÁS MÁRIA, NEMES
SAROLTA.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,1
Iroda kezelőnő: HACKSPACHERANNA.
Altiszt: DŐMÉNY ISTVÁN 1. O.
.. 13. Egyetemi Röntgen-íntézet,
(VIlI., Ullői-út 26. Távbeszélő : 133-334. És Ullői·út 78/b. "A" pavillon.
Távbeszélő: 143·900.),
Igazgató: dr. RATKÓCZYNÁNDOR ny. r. t.
Tanársegéd: dr. SZLÁVIK ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ALFRÉD mt.
Díjas gyakornokok: dr. ZOLTÁN GÉZA és dr. GOGOLÁKJÁNOS.
Röntgenkezelőnő: FRIEDRICH MÁRIA.
Altiszt: LŐRINCZ KÁLMÁN 1. o.
14. DiaetetikaÍ intézet.
(VITT., Üllői·út 66/0. Távbeszélö : 143-577.)
Igazgató: dr. Soós ALADÁR e. c. rk. t. e. Ü. főtanácsos.
Fizetéstelen tanársegéd :
15. 1. számú belklinika.
(VIlI., Ludoviceum-utca u«. Távbeszélő: 131-206, 130-440:
Röntgenlaboratórium 131-208..)
Igazgató: dr. HERZOG FERENC ny. r. t .
Klinikai főorvos: dr. ERDÉLYI JÓZSEF c. rk. tanár, a Rtg.-labora-
tórium vezetője.
Ajunktus: dr. MOLNÁR ISTVÁN mt.
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Fizetéses tanársegédek: dr, MARGITAY-BECHTENDRE mt. dr. GÖMÖRI
PÁL és dr. MARSOVSZKYPÁL.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornok: dr. PODHRADSZKYLAJOS.
mt. dr. FREINREISZ ISTVÁN, dr. FRIESZ JENŐ, dr. GRUBER ZOLTÁN, dr.
Fízetéstelen tanársegédek: dr. AUGUSZTINVINCE, dr. BUDAY LÁSZLÓ.
WALLNER EMIL, dr. HOLLó FERENC, dr. IRSY JÓZSEF és dr. PETRÁNYI
GYULA.
Díjas gyakornonok: dr. SÁRMAI.ERNŐ, dr. RENNER MARGIT.
Díjtalan gyakornokok: dr. ERŐDY FRIGYES, dr. FEKETE LAJOS, dr.
FRIEDRICH G. KÁROLY, dr. JUVANCZ IRENEUS, dr, KOLLAI ISTVÁN, dr.
NOSZKÓSZILÁRD, dr. c;REINER ANTAL, dr. HORÁNYI MIHÁLY, dr. ifj. Hu-
ZELLA TIVADAR, dr. KRING JENŐ, dr. PESSENLEHNER KÁROLY, dr. RÓKA
GYULA, dr. DÖGL TIBOR, dr. LENNER MARIANNA,dr. PREGUN ALBERT, dr ..
SZERDAHELYILÁSZLÓ, dr. RICHTER ANDRÁS, dr. BOBORY JULIANNA, dr.
MEDGYESI PÁL, dr. GYULAI ERNŐ, dr. FOURNIER NÁNDOR, dr. SÖHIMMERT
ARNOLD. ' ,
Altisztek : PÁLL JÁNOS szakaitiszt, LUDÁNYI ILLÉS, KOCSIS SÁNDOR
1. oszt. altisztek, v. ILLÉS IGNÁC II. o. altiszt, ABELSBERGILKA röntgen-
kezelónó.
16. II. számú belkllníka;
(VIlI., Szentkirályi-utca 46. Távbeszélő: 133·675, 131-234, 144-917.)
Igazgató: dr. BOROS JÓZSEF ny. r. t.
Adjunktus: dr. BINDER LÁSZLÓ'egyetemi fizetéses tanársegéd.
Fizetéses tanársegédek: dr. KANÓCZDÉNES mt., dr. ZEMPLÉN BÉLA,
dr. LÁSZLÓ GÉZA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. MARKoVI,!,SFERENC mt.idr. v. KOLTA
ERVIN, dr. LESZLER ANTAL, dr. KOROSSY ARPÁD, dr. OSTOROS GYULA,
dr. v. BENÁRD MIKLós, dr. MIHÁLKOVICSSZILÁRD.
Díjas gyakornokok, tanársegédi címmel: dr. KOVÁTS ZOLTÁN, dr.
MIHÁLKOVICSTIBOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. ORZJÁNOS, dr. KUCHÁRIKJÓZSEF, dr. HOR-
VÁTH IMRE, dr. RIEDL .oLIVÉR, dr. CSIK FERENC, dr. KOBULNITZKY
EMIL, dr. KOROMPAI TIBOR, dr. DOBY TIBOR, dr .. BOZÓKY LÁSZLÓ, dr.
Kováosv ERNŐ, dr. MATHEIDESZPÁL, dr. VIDRA JÓZSEF, dr. LEHR JÓZSEF,
dr. SZINNA FERENC, dr. 'PÁLos LÁSZLÓ, dr. GR_.\.FFERENC, dr. Kovxos
JÁNOS, dr. NyUL TÓTH PÁL, dr. MEZEY SÁNDOR, dr. NÉMETH GYÖRGY, dr.
FORNET LÁSZLÓ,dr. ZSOLDOSISTVÁN, dr. BRETÁN MIKLÓS.
Externisták: dr. MESTERHÁZY LÁSZLÓ, dr. BENCZUR GYULA, dr.
FÖLDVÁRYGYULA.
Vezényelt katonaorvos: dr. HORVÁTHFERENC.
Altisztek: DOMONYIK GYÖRGY, KUKUCSKA JÁNOS, szakaltiszt, KÉRY
GYULA, TÓTH GYÖRGY és HORVÁTH JÁNOS 1. oszt. altiszt, SZABÓ DEZSŐ
kisegítő szolgák, PAPP MIHÁLY II. oszt. altiszt, SPOLARICHLAJOSNÉ (Rönt-
gen-kezelőnő).
17. I. 8zámú sebészeti klinika.
(VII!., ÜUői·út 78. Távbeszélő: 130-2l5.),
Igazgató: dr. MATOLAYGYÖRGY ny. r. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. MARIK MIKLÓS, ifj. dr. VEREBÉLY TIBOR.
dr. F ABÓ ZOLTÁN.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas műtőorvosok: dr. MURÁNYI LÁSZLÓ,dr.
BÚZÁTHJÁNOS, dr. RÓHRER LÁSZLÓ,SZOLGAYBÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. DOLLINGERBÉLA c. rk. t., dr. EGEDY
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ELEMÉR, dr. JAKABHÁZYISTVÁN mt., dr. OLLÉ IMRE, dr. PUKY PÁL mt.,
dr. SCHMIDTALBIN mt., dr. SZENDE BÉLA mt., dr. SOÓSJÓZSEF.
Díjas műtőorvos: dr. DEBRECZENYZSIGMOND.
Díjtalan műtőorvosok : dr. PÖSCHL FERENC, dr, MESTER ZOLTÁN;,
dr. GALAMBOSJÓZSEF, dr. ALMAYKÁROLY, dr. BÁTKY ELEMÉR, dr. DOBAY
ISTVÁN, dr. FRAKNÓIJÓZSEF, dr. HILD LÁSZLÓ,dr. RÉCZEY JENŐ.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. BORNEMISSZAGYÖRGY, dr. KOKAs
FERENC, dr. FERENCZY PÉTER, dr. LAZORITSJENŐ, dr. SÖRÉS BÁLINT, dr.
VICZIÁN ANTAL, dr. BODOKY GYÖRGY, dr. KMEISZL LÁSZLÓ, dr. KÖVES
ISTVÁN, dr. SZENTPÉTERYBÓDOG.
Altisztek : SZALLÁRJÓZSEF műszaki altiszt, BECK MÁRIA szakaitiszt,
KÉRI JÓZSEF, MUCSI GERGELY, CSERNYÁNSZKYGYULA r. oszt., FARKAS
ISTVÁN, ÁLDOTT BENEDEK II. oszt. altisztek és JARABA JÓZSEF kisegítő
szolga.
Az 1. sz. sebészeti klinika röntgenintézete, A) pavillon.
Vezető: dr. RA.TKÓCZYNÁNDOR ny. r. t.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. FÜLÖP JÓZSEF és dr. FRIGYESI GYULA.
Díjtalan gyakornok: dr. BOGSCHALBERT..
r. Sebészeti Klinika FiókkórházaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAJ pavillon.
Igazgató: dr; MATOLAYGYÖRGY egyetemi ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: dr. SZEPESSY ZOLTÁN.
18. II. számú sebészeü klínika.
(VITr., Baross-utca 23-25. Távbeszélő: 131-225. és 135-833.)
Igazgató: dr. BAKAY LAJOS ny. r. t.
Fizetéses adjunktus: dr. GUSZICHAURÉL.
Fizetéses tanársegédek: dr. HOFHAUSER JÁNOS és dr. BENES LAJOS.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok: dr. MÓRA SÁNDOR és
dr. SZÉLL IMRE.
Rendelést vezető fizetéstelen tanársegédek: dr. MADI Kovxcs FERENC" -
dr. KOLITS IMRE, dr. ERDÉLYI MIHÁLY, dr. LAczKovICH ENDRE és dr.
SIMON LAJOS.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. MARX JÓZSEF, dr. MOLNÁR JENŐ, dr.
ROSKA JENŐ, dr. HALASY NAGY ENDRE.
Díjtalan műtőorvosok: dr. DULÁCSKAJÁNOS, dr. PONGRÁCZFERENC,
dr. SZABOLCSZOLTÁN, dr. ANDA TIBOR, dr. KADOSA LÁSZLÓ, dr. STEFKA
TIBOR, dr. KAZÁR GYÖRGY, dr. SZANDNERGYÖRGY, dr. LUKÁCS LÁSZLÓ,
dr. STEFANICSJÁNOS és dr. Kováos ZOLTÁN.
Díjtalan műtőnövendékek: dr. HARISS ZOLTÁN, dr. RÁNKY LÁSZLÓ,
dr. SÓLYOMVÁRYNÁNDOR, dr. WACHTER LAJOS, dr. ARÁNY! SÁNDOR, dr.
BAGOSSYPÉTER, dr. ifj. BAKAYLAJOS, dr. BORTNYÁKZOLTÁN,dr. KESSERŰ
GYULA, dr. Kós RUDOLF, dr. PESTHY ISTVÁN, dr. vitéz LÁZÁRDEZSŐ.
Altisztek : POÓR JÁNOS, BÁRÁNY ISTVÁN, TÓTH GYÖRGY, ANTAL
FERENC és MISKOLCZYPÉTER.
Kisegítő szolgák: KLEMPA ISTVÁN, PATKÓSENDRE és DÉRY JÁNOS.
19. Ill. számú sebészeti klinika.
(Szent István-kórház. IX., Nagyvárad-tér 1. Távbeszélő: 130-590.)
Igazgató: dr. ÁDÁM LAJOS ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. MATUSCHEK BÉLA
Fizetéses tanársegéd: dr. váradi SZAPPANOSMIHÁLY.
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Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÁLINTFFY JENŐ, dr. KASZTRINER.
IVÁN, dr. VALKÁNYIREZSŐ, dr. MENYHÁRDIRÉN és dr. BIKÁR VAZUL.
Díjas műtőorvosok: dr. FURTÉNYI GÉZA, dr. MADARÁSZFERENC és
dr. TÓVÖLGYI TIBOR.
Díjtalan műtőorvosok: dr. KovÁcSI LÁSZLÓ,dr. FÁBIÁN DÁNIEL.
Díjtalan műtőnövendékek: dr. NESSINGER SÁNDOR, és dr. SULYVA
SZÜCS JÓZSEF.
Egyetemi díjnok: _nemes BELLAAGHJÓZSEFNÉ.
II. oszt. altiszt: HORVÁTHALBERT.
20. Szemészeti klinika.
(VII!., Mária-utca 39. Távbeszélő: 133-362 és 130-210.)
Igazgató: dr. IMRE JÓZSEF ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. NÓNAY TIBOR.
Fizetéses tanársegédek: dr. NÉMETH LAJOS, dr .. LuZSA ENDRE,
dr. MAJOROS JÁNOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. NAGY FERENC.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. GRÓSZ ISTVÁN, dr.
o GYŐRFFY IVÁN ésdr. ERŐSS SÁNDOR.
Fizetéstelen gyakornokok: dr. ORSÓSDYBÉLA EGON, dr. LOSCHDOR-
FER JÁNOS, dr. NÉCSEI PÁL, dr. NÉMETH BÉLA, dr. REMENÁR LÁSZLÓés
dr. KORCHMÁROSIMRE.
Altisztek. Műszaki altiszt: BUGA JÓZSEF. Szakaitiszt: TAMÁS JÁNOS.
II. o. altiszt: Kovxos SÁNDOR.
Ápolónő altiszt: HORVÁTH BÉLÁNÉ.
Kisegítő szolga: FAZEKASERZSÉBET, TATÁR IMRÉNÉ és GREGER ADÉL.
21. I. számú szülészeti és nögyógyászati klinika.
(VIlI., Baross-utca 27. Távbeszélő: 131-271, pavillon 138-634.)
Igazgató: dr. FRIGYESI JÓZSEF ny. r. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. HAZAY LAJOS, dr. OTTÓ JÓZSEF m. t., dr.
SZERKASÁNDORmt., dr. THURN RUMBACHISTVÁNmt. és dr. SZÁNTÓIGNÁC.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornokok: dr. RECHNITZ KURT, dr.
HORN BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GYŐRFFY IVÁN, dr. margited BECHT
DÉNES, dr. PÉTERI LÁSZLÓ, dr. RÓNYI ISTVÁN, dr. PALIK FRIGYES és dr.
ZOLTÁN IMRE.
Díjtalan gyakornokok: dr. GOSZLETH TIBOR, dr. HEGYI SÁNDOR,
dr. HERCZEG JÓZSEF, dr. HORTOBÁGYIBÉLA, dr. KOVACSEVICSTIBOR, dr.
KRENKÓ ANNA, dr. LEXA LÁSZLÓ,dr. LONKAYLÁSZLÓ,dr. MAJOR GYÖRGY,
dr. MiHÁLYI MIHÁLY, dr. VÁCZYLÁSZLÓés dr. CSÁKYGYÖRGY.
Tisztviselő: MÉSZÁROSKATALIN röntgen-kezelő.
Altisztek : SZABÓERZSÉBET főbába, SZABÓKATALIN műszaki, BREIER
JULIANNA szak-, SZABÓFERENC szak- és LÁSZLÓLAJOS 1. oszt. altisztek.
AMBRUSTERÉZ és KÖRFFY JÓZSEFNÉ II. altisztek. LÁSZLÓJÓZSEF kisegítő
szolga.
22. II. számú szülészeti és nögyógyászati klinika.
(VIlI., Üllői-út 78Ja. Távbeszélő: 130-616, 144-951, 131-693.)
Igazgató: dr. BURGER KÁROLY ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SALACZPÁL mt.
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Fízetéses tanársegédek: dr. BAUMANNJENŐ, dr. SZOLNOKIFERENC,
dr. VÉGH LAJOS, dr. BENEDEK ANDOR.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas' gyakornok: dr. KEIDDAI GÁBOR,
dr. PALLÓS KÁROLY.
Fizetéstelentanársegédek: dr. FÁTYOL CSONGOR,dr. NAGY GYÖRGY.
dr. BALASSAKÁLMÁN,dr. KALAFOSIMRE, dr. KOROMPAIIMRE, dr. SCIPIA~
DES ELEMÉR, dr. ZSIGMONDZOLTÁN, dr. KUNCZ DÉNES.
Díjtalan gyakornokok: dr. THtrRÁNSZKY LÁSZLÓ, dr. DEBRECZENY
GYÖRGY,dr. GRIMMLORÁND, dr. KOPÁR KÁROLY, dr. NOVÁKPÁL, dr. PAU- .
LIKOVICSELEMÉR, dr. SZENTGYÖRGYITAMÁS,dr. AIGNER KÁROLY. dr. BOTT
SÁNDOR, dr. KADVÁNYSÁNDOR, dr. KORBULY GYÖRGY, dr. LÁM LÓRÁND,
dr. VARGAENDRE, dr. VARGAKÁLMÁN,dr. KORONKAMÁRTON,dr. MÓROCZ
KÁROLY, dr. TÖRÉK LÁSZLÓ, dr.' KAMOCSAYDEZSŐ.
Irodatiszt: SCHÉBEL IRÉN.
Irodasegédtiszt: PROBST ILONA.
Altisztek : Krss JÁNOS és MÁTÉMÁRIAműszaki; özv. KÉLER LAJOSNÉ
és LÁSZLÓJÁNOS 1. oszt. altisztek ; HELISZ PAULA, LAKI ESZTER II. oszt.
altisztek ; SZÜCS JÁNOS és NAGY FERENC kisegítő szolgák.
23. Elme- és idegkórtani klinika.
(VIlI., Balassa-utca 6. Távbeszélő: 130-362.)
Igazgató: dr. BENEDEK LÁsZLÓ ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. HORÁNYI BÉLA mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. ANGYAL LAJOS, dr. JUBA ADOLF és dr. -
LÁNG SÁNDOR. .
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. KLIMES KÁROLY.
Fizetéstelen tanársegédek : dr. GYÁRFÁS KÁLMÁN. dr. KOPPÁNDY
SÁNDOR és dr. FRICK FERENC.
Díjas gyakornok: dr. BONKÁLÓ SÁNDOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. FÓRIZS LÓRÁND, dr. ÜDÉNYI NÁNDOR,
'dr. KÖ~IS KÁLMÁN, dr. BÖSZÖRMÉNYIZOLTÁN, dr. MÉSZÁROSANTAL, dr.
PORL ÖDÖN, dr. CsORBAANTAL.
Altisztek : BOGNÁR GÁSPÁRNÉ, ORBÁN GYÖRGY', BOGNÁR GÁSPÁR,
SUSÁRSZKIJÁNOS, ZÖLDNÉHAJÓS GYÖRGYI, BATAJÁNOS, GERGELY ILONA,
NAGYHÁZIMIHÁLY.'
24. Gyermekgyógyászati klinika.
(VIlI., Bókay J'ános-u. 54. Távbeszélő: 130-396.)
Igazgató: dr. HAINISS ELEMÉR ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd, c. adjunktus: dr. KISS PÁL mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. GELDRICH JÁNOS mt., dr. DUDÁS PÁL,
dr. VOLTAY BÉLA.
Díjas gyakornokok: dr. TAMÁSIGYULA, dr. WIRTH JÓZSEF.
. Fizetéstelen tanársegédek: dr. GYÖRGYEDE mt., dr. TEVELIZOLTÁNmt.,
dr. GEFFERT~ KÁROLY, dr. KERPEL F. ÖDÖN, dr. SONNAUER PÉTER,
dr. KREMPELS GÉZA, dr. FEKETE ANTAL, dr. VOLNI GyULA, dr. ROMHÁNYI
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JÓZSEF, dr. MARKOVITSBÉLA, dr. MESZNERTIVADAR,dr. SZOLNOKIGYÖRGY
dr. SZLÁVIK FERENC, dr. GERLÓCZY FERENC, dr. HOLKA SÁNDOR, dr.
CZIGLÁNY FLÓRIS, dr. K. KEITNER MARGIT és dr. M. GULYÁSERZSÉBET.
Díjtalan gyakornokok: dr. SAss-KoRTSÁK ENDRE, dr. Tr:M:csÁKALICE,
dr. TAKÁcs ISTVÁN, dr. CSÉPÁNYI LÓRÁND, dr. CsUKÁSSY MARGIT, dr.
ENDRÉDY IRÉN, dr. NANOVSZKYKÁROLY, dr. SZUTRÉLYGYULA,dr. REISCHL
EDGÁR, dr. BUGYI GYÖRGY, dr. ~OHRBÖCK LÁSZLÓ és dr. BERGH ISTVÁN.
Díjtalan technikai szaksegéd: dr. ;RÁ)róczY LÁSZLÓNÉ.
Altisztek: SZEMESJÁNOS műszaki, TAKÁCSLAJOS és FARKAS MIHÁLY
1. o. altiszt, SUSA ISTVÁN, KÓKAI FERENC II. oszt. altiszt. Kisegítő szolga:
DELI BENŐ. .
25.ONMLKJIHGFEDCBAB ő r - és nemibetegségek klinikája. \
(VII!., Mária-utca ~l. Távbeszélő: 131-196.)
Igazgató: dr. NEUBER EDE ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. SzÉP JENŐ mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. Kovxos ZSIGMOND,dr. SZODORAYLAJOS mt.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. ifj. NÉKÁM LAJOS.
dr. BORzA GÁBOR, dr. HISSTEK JÓZSEF.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. VÁMOS LÁSZLÓ, dr. DIETZL LÁSZLÓ,
dr. vitéz EGERVÁRYTIBOR, dr. vitéz HERCZEG .ÁRPÁDmt., dr. THOROCZKAY
MIKLÓS, dr. NYÁRY LENKE, dr. BIKÁR DEMJÁN, dr. JÓSA ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. TENK OSZKÁR, dr. HORVÁTH DÉNES, dr.
KERTÉSZ TIVADAR, dr. SCHOLZOSZKÁR,dr. TÖRÖCSIKJÁNOS, dr. VÁNDOR
KÁROLY. .
Altisztek: HOLCZ KONRÁD műszaki, FINT ISTVÁN szakaItiszt, TANÁ-
CSOS GYULA, PREIZINGER BÉL;\. II. o. altisztek, SÉLLEY ANTAL kisegítő
szolga.
26. Urológiai klinika.
(VIlI., ünői-út 78jb. X. sz. kapu. Távbeszélő: 132-597, 144-575.)
/
Igazgató:
Adjunktus: dr. BABICS ANTAL mt. (A klinika vezetésével megbízva.)
Fizetéses tanársegédek: dr. HÚTH TIvADAR, dr. ILLYÉs ENDRE.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SIMONYI ATTILA.
Díjas gyakornok: dr. RUDINAI MOLNÁRJENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LENHOF ANTAL, dr. PITROLFFY SZABÓ
BÉLA, dr. GERENDITIBOR, dr. FA IMRE, dr. KÁDÁRLÁsZLÓ, dr. FARKASIST-
VÁN, dr. VONDRANÁNDOR, dr. ÁGOTAFERENC, dr. VARSÁNYIFERENC.
Díjtalan gyakornokok: dr. MARCZELLISTVÁN, dr. LUKÁTS ANTAL, dr.
VIRÁNYI ISTVÁN, dr. VIZKELETI GYULA, dr. WODZIK KÁLMÁN,dr. SURGOTH
BALÁZS,dr. SZENDRŐDYZOLTÁN. .
Altisztek: MOGYORÓSSYJÁNOS 1. o., KERTÉSZ GYÖRGY, KUKUCSKA
JÓZSEF szakaItiszt, BOROS ILONA, VARGAFERENC, MIHÁLYI BARNÁNÉ, dr.
SZŐKE SÁNDORNÉ II. o., NAGY SÁNDOR, ÖZV. LUCSIK GYULÁNÉ kisegítő
szolga.
27. Stomatológiai klinika.
(VIlI., Mária-utca 52. Távbeszélő: 135-035.)
Igazgató: dr. MÁTHÉ DÉNES ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SZOKOLLÓCZYSYLLABABÉLA mt.
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Technikai osztályvezető: :dr. MOLNÁR LÁsz'r,ó.
Fizetéses tanársegédek: dr. HATTYASy·DEZSŐmt. és dr. BOROSSÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. BRUNEKKER JÓZSEF.
Fizetéetelen tanársegédek: dr. LŐRINCZY LANDGRAF ERVIN m. t.
dr. PADÁNYI ENDRE, dr. PAPP LÁSZLÓ, dr. BÁNHEGYI ISTVÁN, dr. SZTRI-
LICH PÁL, dr. SZETHE ISTVÁN, dr. SZÁNTHÓELEK, dr. EBER ANTAL, dr.
LUTZ GYÖRGY,dr. SCHRANZDÉNES, dr. SZABÓDÉNES.
Díjtalan gyakornokok: dr. FARNOSRÓZA, dr. SZARÓLÁSZLÓ,dr. LESZL
KORNÉL, dr. ZÁRAYERVIN, dr. KLEKNER KÁROLY, dr. FARKAS ERZSÉBET,
dr. FORIÁN SZABÓZOLTÁN,dr. BALOGHZOLTÁNGYÖRGY,dr. Dóczv JÁNOS,
dr. HAJTMANSZKYKÁLMÁN, dr. HUDÁK JÓZSEF, dr. KIMMERLINGKÁROLY,
dr. Kováos FERENC, dr. MONSPARTJÁNOS, dr. NAGY LÁSZLÓ, dr. PAP
TIBOR, dr. PELLER ZOLTÁN, dr. OSSZETZKYTIBOR, dr. TÓTH KÁROLY, dr.
KUCHARIK STEFÁNIA, dr. NAGY JÓZSEF, dr. RORBACHER JÓZSEF, dr.
SZEKRÉNYESY ATTILA, dr. SZÜLE LÁSZLÓ, dr. T. NITSCHE HERMIN, dr.
TÓTH-PÁL BÉLA. '"
Altisztek: HuszÁR MIHÁ:LY műszakí, BLEICHER ISTVÁN és BENKő
IDA 1. o. altiszt.ONMLKJIHGFEDCBA
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(VIlI., Szigony-utca 36. sz. Távbeszélő: 138-022.)
Igazgató: dr. vitéz TÁTRALLYAY-WEIN ZOLTÁN ny. r. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. AJKAY ZOLTÁNés dr. REHÁK PÁL.
Fizetéstelen tanársegéd, díj as gyakornok: dr. KRALOVÁNSZKYZOLTÁN,
dr. POLYÁNSZKYTIBOR.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. TAMÁSIPÁL mt., dr. GERGELY ZOLTÁN,
dr. GUGI TIBOR, dr. KENESSEY LÁSZLÓ és, dr. SCHIER LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. MOSÁNSZKYTIBOR, dr. HANZTMANNJÁNOS,
dr. SZITNAI GUSZTÁV,dr. SZEPESSY GYÖRGY, dr. KULLMANNSÁNDOR, dr.
SOÓSJENŐ, dr. WINDT SÁNDOR,dr. FARKASHIDYJÓZSEF, dr. HAJÓS GYULA,
dr. SIKLI KORNÉLIA és dr. WILDPRET LÁSZLÓ. .
Altisztek : MIKLós DÉNES 1. o. kapus, HUJBER JÓZSEF laboratóriumi
szakaltiszt, TAKÁcs GYULA 1. o., műtőszolga, VÉR ISTVÁN 1. o. altiszt,
és KOCSIK ANDRÁS II. oszt. műtőszolga.
Apolónó altisztek: JÁNY MÁRIA I I . o., műtősnő, SZALAI RÓZA II. o.
intéző ápolónő, BÁNYAI MARGIT 1. o., ápolónő az ambulancián, GYÖN-
GYÖSI JOLÁN II. O., osztályos ápolónő, ORBÁN TERÉz I I . O., osztályos
ápolónő.
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GYüJTEMENYTÁRAK ES SZEMINÁRIUMOK.
(A tudományágak betűrendjében.)
1. Állatrendszertani intézet.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 134-119.)
Igazgató: dr. DUDICH ENDRE.
Tanársegéd: dr. BALOGH JÁNOS. ,
II. 'oszt. altiszt : VARGAJÓZSEF.
2. Állattani és összehasonHtó anatómiai intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 132-905.)
Igazgató: dr. ENTZ GÉZA.
Laboratóriumvezető: dr. MÖDLINGER GUSZTÁV.
Tanársegéd: dr. ApOR LÁ"SZLÓ.
Díjtalan gyakornok: ELEKES PÁL.
t. oszt. altiszt: GÖMBÖSJÓZSEF.
Kisegítő szolga: KECSKÉS ISTVÁN.
3. Angol intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 130-542.)
Igazgató: dr. YOLLAND ARTHUR.
4. Ásvány-kőzettani intézet és műzeum.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 133-196.
Igazgató: dr. MAURITZ BÉLA.
Adjunktus: dr. SZTRÓKAYKÁLMÁN.
Tanársegéd: SZEPESHÁZIKÁLMÁN.
Díjtalan gyakornok: SZUROVYGÉZA.
1. oszt. altiszt: KÖLESÉRY IMRE.
Kisegítő szolga: BAUMANN.JÓZSEF.
Napszámos: HOSZEK FERENC.
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• 5. Belsőázsiai intézet.
(Múzeum-körut 6-8.)
Igazgató: dr. LIGETI LAJOS.
Vezető tanár: dr. NÉMETH GYULA.
6; Egyetemi bolgár intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. KNIEZSA ISTVÁN.
, , 7. Csillagászati intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 130-457.
Igazgató: dr. WODETZKY JÓZSEF.
Tanársegéd: dr. TOLMÁRGYULA.'
Díjtalan gyakornokok: Húz ISTVÁN és CSADAIMRE.
8. Embertani intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 143-337.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előzetes
engedéllyel tekinthető meg.
Igazgató: dr. ENTZ GÉZA.
Tanársegéd: dr. FEHÉR MIKLÓS.
II. o. altiszt: TÓTH PÁL.
9. Érem- és régiségtani intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ALFÖLDI ANDRÁS.
Vezető tanár: dr. TOMPAFERENC ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: dr. HUNYADY ILONA.
Díjtalan gyakornokok: dr. BONIS ~VA és dr. vitéz BARKÓCZILÁSZLÓ.
/
10. Esztétikai gyüjtemény.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. br. BRANDENSTEIN BÉLA.
Díjtalan tanársegéd: dr, BERCZIK ÁRPÁD.
11. Filozófiai könyvtár és szeminárium.
(Múzeurn-körút 6-8.)
}
Igazgató: dr. KORNIS GYULA.
Díjtalan tanársegédek: dr. gróf RÉv1\.Y JÓZSEF és W. dr. TARCSAX
IZABELLA. '
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12. Elméleti fizikai intézet.
(Múzeum-körút 4/c. Távbeszélő: 140-908.)
Igazgató: dr. ORTVAY RUDOLF.
Beosztott gimn. r. tanár: dr. PÉTER GYULA.
Díjtalan gyakornok: GÁsPÁRREZSŐ.
13. Gyakorlati fizikai intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 137-321.)
Igazgató: dr. BÉKÉSY GYÖRGY.
Tanársegédek: BALOG JÓZSEF és LÁSZLÓZOLTÁN.
Díjas gyakornok: CORNIDES ISTVÁN.
Műszaki altiszt: LINDENMAYER KÁROLY.
I. o. altiszt: Krss NÁNDOR.
Kisegítő szolga : TURAI BERTALAN.
14. Kisérleti fizikai intézet.
(Esterházy-utca 7. Távbeseélő e 133-025.)
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Adjunktusok : dr. BARNÓTHYJENŐ és BARNÓTHYNÉdr. FORRÓ MAG-
DOLNA.
Díjtalan gyakornokok: WINKLER LAJOS és OZORAI ZOLTÁN.
Műszaki altiszt: KURTHA GÉZA.
I. o. altiszt: BAKI IMRE.
Kisegítő szolga: HUNDZSA KÁROLY.
15. Altalános nyelvészeti és fonétikai intézet. .
(Múzeum-körút 41c.)
Igazgató: dr. LAZICZIUS GYULA.
Díjtalan tanársegéd: LINDENMAYERJÁNOS.
16. Földrajzi intézet és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 136-891.)
Igazgató: dr. BULLA BÉLA.
Vezető tanár: dr. MENDÖiLTIBOR.
Díjtalan adjunktusok: dr. KÉz ANDOR és dr. MAYER ISTVÁN.
Tanársegédek: VADASJOLÁN és dr. PAIS LÁSZLÓ.
Díjtalan tanársegéd, beosztott áll. gimn. r. tanár: PÓSA JENŐNÉ,. dr.
LÁNG SÁNDOR.
Kisegítő szolga: Krss SÁNDOR.
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17. Földtani intézet.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 136-206.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Adjunktus: dr. BOGSCHLászr.ó.
Tanársegéd : dr. JASKó SÁNDOR.
1. o. altiszt: vitéz JÓZSA ISTVÁN.
II. o. altiszt: FÖLDI JÁNOS.
18. Francia, intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. ECKHARDT SÁNDOR.
Vezető tanár: dr. TAMÁS LAJos.
19. Görög filológiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. MORAVCSIKGYULA.
Vezető tanár: dr. HUSZTI JÓZSEF.
Díjtalan tanársegédek: dr. BALÁZS JÁ:t.WS és dr. GYÓNI MÁTYÁS.
20. Irrdogermán könyvtár.
(Múzeum-körút 4/c.
Igazgatá: dr. LAZICZIUSGYULA.
Díjtalan tanársegéd: LINDENMAYER JÁNOS.
21. Ifjúsági könyvtár és olvasóterem.
Igazgató: a DÉKÁN.
Könyvtáros: POSA JENŐNÉ.
22. Keletázsiai intézet és Egyiptomi könyvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatá :. dr. PRÖHLE VILMos.
Díjtalan tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNOS.
23. Szerves és gyógyszerészi kémiai intézet.
(1. sz. k~iai intézet, Múzeum-körút4/b. Távbeszélő: 134-158.)
Igazgatá: dr. SZÉK! TIBOR.
Szolgálattételre beosztva: dr. MÜLLER SÁNDORadjunktus.
Adjunktus: dr. VÉGH ANTAL.
Tanársegédek: dr. WILHELMS ADRlENNE és NIKOLITS KÁROLY.
Díjas gyakornok: HARTAI MkRIA.
Díjtalan gyakornokok: FABRICIUSZ IMRE és GRÉZLÓJÁNOS.
II. oszt. altisztek: POLGÁRFI BÉLA és FErK GYULA.
Fűtő: MICHELFEIT KÁROLY.
Napszámos: SIMON GYÖRGY..
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24. Általános kémiai intézet.
(Esterházy-utca 1l/13. Távbeszélő: 130-551.
Igazgató: dr. GRóH GYULA.
Adjunktus: dr. SZARVASPÁL.
Tanársegéd: VIGH KATALIN.
Megbízott tanársegéd, díjas gyakornok: vitéz BOZSA! IMRE.
Díjtalan tanársegéd: dr. SOÓS SÁNDOR.
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: KRÁLIK ZSÓFIA.
Díjtalan gyakornok: WINDISCH KL.ÁRA.
Műszaki altiszt: KARÁCSONYJÓZSEF.
Szakaltiszt : STANTSITSJÁNOS.
r. o. altiszt: CSIBA ELEK.
Napidíjas szolga: BAUMANNLAJOS.
Gépész: SCHIMPL JÓZSEF.
Kémiai technológiai és kolloidkémiai osztály :
(Távbeszélő: 143-565.)
Laboratóriumvezető: dr. BUZÁGH ALADÁR.
Megbízott tanársegéd: SZŐNYI JOLÁN.
Díjtalan gyakornok: BOROS TIBOR.
r. o. altiszt: PINTÉR MILÁLY.
Kisegítő szolga: SÜTŐ JÁNOS.
25. Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet.
(Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: 140-449.)
Igazgató: dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ.
, Díjtalan adjunktus: dr. HEGEDÜS MARGIT.
Tanársegédek: br. SCHMERTZINGHANNTBÁ'Lés dr. RICHTERJÁNOS.
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: dr. BOGNÁRJÁNOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. MOLDVA! REZSŐ.
Díjas gyakornok: NIKA ENDRE.
Díjtalan gyakornok: KLEMBALAMÁRTA.
Műszaki altiszt: PÁLFFY DÉNES.
II. o. altiszt: VIG JÓZSEF.
Kisegítő szolga: WATZINGER ANTAL.
26. Latin filológiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HUSZTI JÓZSEF.
Vezető tanár: dr. MORAVCSIKGYULA.
Díjtalan tanársegédek: dr. PÉTER GYULA és dr. HORVÁTH JÁNOS.
27. Lélektaní intézet.
(Múzeum-kőrút 6-8. Távbeszélő: 340-996.)
Igazgató: dr. báró BRAN.DENSTEINBÉLA.
Adjunktus: dr. SCHILLER PÁL.
Díjtalan tanársegéd: dr. LEHNER FERENC.
Díjtalan gyakornok: dr. MOLNÁR ILONA.
28. Magyar irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ALSZEGHYZSOLT. .
Vezető tanár: dr. HORVÁTH JÁNOS.
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29. Magyar népiség- és településtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. M.ÁLYUSZELEMÉR.
30. Magyar nyelvtudományi intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. ZSIRAI MIKLÓS.
Vezető tanárok: dr. NÉMETH GYULA, dr. MELICH JÁNOS és dr. PAIS
DEZSŐ.
,
31. Magyarságtudoinányi intézet.
Múzeum-körút 6-8.
Igazgató: dr. NÉMETH GYULA.) .
Ügyvezető helyettes igazgató: dr. LIGETI LAJOS.
Igazgatótanács tagjai: ECKHARDTSÁNDOR, SZEKFŰ GYULA, MÁLYUSZ
ELEMÉR, PAIS DEZSŐ, ALSZEGHY ZSOLT, VISKI KÁROLY.
Titkár: dr. MAKSAY FERENC díjtalan tahársegéd, szolgálattételre be- ,
osztott gimnáziumi tanár.
Díjtalan tanársegédek: dr. VAJKAI AURÉL díjas gyakornok, SZABÓ
DÉNES szolgálattételre beosztott gimnáziumi rendes tanár.
Díjas gyakornokok: LŐRINCZE LAJOS és DEME LÁSZLÓ.
32. ~Iatematikai szeminárium.
(Múzeum-körúe 6-8.)
Igazgató: dr. FEJÉR LIPÓT.
Vezető tanár: dr. KERÉKJÁRTÓ BÉLA..
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: vitéz SzÉr JENŐ.
33. Magyar műve]ödéstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr_DoMANOVSZ.KY SÁNDOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. KRING MIKLÓS.
34. Művészettörténeti és keresztényrégészeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GEREVICH TIBOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. P_ÁHNKÁSL.ÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: RADOCSAYDÉNES és SZUCHYTIBOR.
35. Német nyelvtudományi és néprajzi intézet.
(Múzeum-körút ,6-8.)
Igazgató: dr. SCIIWARTZELEMÉR. /
Díjtalan tanársegédek: MOLLA)'"KÁROLY és WEGER IMRE.
Díjtalan gyakornok: Húsz GYÖRGY.
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36. Német irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-:-8.)
Igazgató: dr. TmENEMANN TIVADAR.
Díjtalan tanársegédek: dr. HARTNAGEL ERZSÉBET, dr. BONOMTJENŐ
és dr. KOCZOGHEDCBAA K O S középiskolai r. tanárok.
37. Néprajzi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. VISKI KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: MOLNÁR BALÁZS és dr. VARGYASLAJOS.
38. Növényélettani intézet.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 130-543.)
Igazgató: dr. PÚL ÁRPÁD.
Díjtalan adjunktus: dr. SÁRKÁNYSÁNDOR.
Tanársegédek: FRENYÓ VILMOSés ZSOLTJÁNOS.
Díjtalan tanársegédek: dr. Kov.íos JÓZSEl" és NYÁRÁDYZOLTÁN.
Díjas gyakornokok: SÁNDOREMMA és HEGEDŰS ÁBEL. .
Kisegítő szolga: KOVÁCSJÓZSEF és SZABÓ ISTVÁN.
39. Növényrendszertant és növényföldrajzi intézet és botanikuskert.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 133-213. Romanellí-utca 25.
Távbeszélő: 130-389.)
Az intézet nyitva van hétköznapokon d. e. 9-1-ig, d. u. 3-6-ig. Könyv-
tári és herbáriumi órák. szombat d. u. kivételével, ugyanazon órákban.
A botanikuskert nyitva van vasárnap és ünnepnapokon d. e. 8-12-ig,
hétköznapokon pedig d. e. 8-12-ig és d. u. 2-8-ig (télen alkonyatig). A
könyvtár és gyüjtemény hétköznapokon d. e. 8-12-ig ..
Igazgató': dr. SZABÓ ZOLTÁN.
Adjunktus: dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
Díjtalan adjunktus: dr. PALIK PIROSKA.
Tanársegédek: dr. ÚJHELYI JÓZSEF és dr. BÁNHEGYI ,JÓZSEF.
Díjtalan gyakornokok: dr. MODORVIDOR és dr. ZSOHÁRGYULA.
Kertészeti főfelügyelő: SCHNEIDER JÓZSEF.
Kezelőnő: P ÁÚHT MÁRIA. I
Alkertész : KApOSVÁRI FERENC.
Kapus: vitéz GÖNCZY LAJOS.
II. ó. altiszt: SZALAYMÓZES.
Kisegítő szolga: GUBIK SÁNDOR.
Napszámos: KISFALUDI FERENC.
40. Olasz intézet.
(Múzeum-körút 4/0.)
Igazgató: dr. ZAMBRAALAJOS.
Vezető tanárok: dr. MOSCARUDOLF és dr. TAMÁSLAJOS..
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41. Olasz műveJődéstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. MOSCA RUDOLF.
Díjtalan tanársegéd: dr. RuzSICSKA PÁL.
42. Őslénytani intézet és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Tanársegéd: dr. BALOGH RÓZSA GYÖRGY!.
43. Ősrégészeti Intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. TOMPA FERENC.
Díjtalan tanársegéd: dr. PATAY PÁL.
Díjtalan gyakornok: dr. KUTZIÁN InA.EDCBA
I 44. Pedagógiai könyvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. J;>ROHÁSZKALAJos.
Díjtalan t~nársegéd: dr. FARAGÓ LÁSZLÓ középisk. r. tanár.
45. Fizikai-kémiai és radiológiai intézet.
(Esterhásy-utca ll. Távbeszélő: 136-207.)
Igazgató: dr. GRóH GYULA.
Adjunktus: dr. ERDEY-GRÚZ TIBOR.
Díjtalan gyakornok: MESSIK KLÁRA.
I. oszt. altiszt: VEÉR VENDEL.
46. Román nyelvek szemínáríuma.
Múzeum-körút 4 1 c . )
Megbízott igazgató: dr. ECKHARDT SÁNDOR.
Vezető tanárok: dr. ECKHARDTSÁNDOR,dr. Z-AMBRAALAJOS.
47. Szláv filológiai intézet.
(Múzeum-körút 4 1 c . )
Igazgató:dr.KNIEZSA ISTVÁN.
Díjtalan tanársegéd: dr. ÚRHEGYI EMILIA.
48. Magyar történelmi intézet.
(Múzeum-körút 6 -8.)
Igazgató: dr. SZEKFŰ GYULA.
Vezető tanár: dr. MÁLYUSZELEMÉR.
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49. Történelmi szeminárium.
(Múzeum-körűt 6-8.)
Igazgató: dr. SZENTPÉTERY IMRE.
Vezető tanárok: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR, dr. SZEKFŰ GYULA,
dr. LUKINICH IMRE, dr. HAJNAL ISTVÁN, dr. MÁLyusz ELEMÉR.
Díjtalan adjunktus: dr. KUMOROWITZLAJos.
Díjtalan gyakornok: KOCH VILMOS.
50. Egyetemes úlkori történeti intézet.
(Múzeum-körút 6~8.)
Igazgató: dr. HAJNAL ISTVÁN.
Díjtalan gyakornok: NAGY ISTVÁN.
51. Ökori történeti intézet.
(Múzeum körút 6-8.)
Igazgató: dr. ALFÖLDI ANDRÁS.
52. Keleteürópaí történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. LUlUNICH IMRE.
Díjtalan tanársegéd: DURKÓ DALMA.
53. Török filológiai és magyar őstörténeti intézet.
(Múzeum-körútzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4íc.)
Igazgató: dr. NÉMETH GYULA.
Vezető tanár: dr. PRÖHLE VILMOS.
Díjtalan gyakornok: dr. KUN TIBOR főiskolai gyakornok.
Egyetemi Almanach.
A Z E G Y E T E M M E L K A P C SO L A T B A N L É V Ö
B IZ O T T S Á G O K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. HITTUDOM~J\NYI KAR KEBELEBEN MUKÖDO
DOKTORI SZIGORLATI BIZOTTSÁGOK.
1. Szentfrástudományból és keleti nyelvekből.
Dr. PATAKY ARNOLD, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁ.NOS,
dr. SCHÜTZANTAL, dr. IBRÁNYI FERENC, dr. HORVÁTHSÁNDOR.
/
2. Alapvető és ágazatos hittanból.·
DR. SCHÜTZ ANTAL, dr. HORVÁTH S.(NDOR, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr.
KECSKÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD, IBRÁNYI FERENC.
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Dr. MARCZELMIHÁLY, IBRÁNYI FERENC, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr. Kacs-
KÉS PÁL, dr. PATAKYARNOLD, dr. BARANYAYJUSZTIN.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Dr. BARANYAYJUSZTIN, dr. GALLAFERENC, dr. ArSTLEITNER J6ZSEJr,
dr. IVÁNYI JÁNOS, dr. KECSKÉS PÁL, dr. ARTNER EDGÁR.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
II. A JOG- ES ÁIJLAMTUDOMÁNYI KAR
KEBELEBEN MUKÖDO BIZOTTSÁGOK.EDCBA
A ) Szigorlati bizottságok.
1. Jogtudori szigorlatok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elsó tárgyú jogtudományi (történeti J sziqorla i:
I Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a j római jogból: dr. MARTONGÉZA, dr. SZLADITSKÁ-
ROLY és dr. KOLOsvÁRY BÁLINT ny. r. tanárok; b ) egyházjogból: dr. E q K -
HART FERENC és dr. SZANDTNERPÁL ny. r. tanárok; ej jogbölcsészet és
nemzetközi jogból: dr. vitéz MOÓR GYULA és dr. GAJZÁGÓUSZLÓ ny. r,
tanárok.
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Második tárgyú jogtudományi (vegyesj szigorl,a t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: aj közjogból : dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és dr. ILLÉS
JÓZSEF ny. r.tanárok; b] kőzigazgatéei-és pénzügyi jogból: dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC és dr. MAGYARYZOL'l'ÁN ny. r. tanárok; ej politikából:
dr. SZANDTNERPÁL és dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d} büntetőjog-
és eljárásból : dr. ANGYAL PÁL ny. r. tanár.
Harmadik tárgyú jogtudományi (tételesjszigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: aj magánjogból : dr. KOLOsvÁRY BÁLINT és dr.
SZLADITSKÁROLYny ..r. tanárok;EDCBAb j osztrák jogból: dr. SZLADITSKÁROLY
és dr. KOLOSVÁRYBÁLINT ny. r. tanárok; ej magyar polgári törvénykezési
jogból: dr. NIZSALOV~ZKYENDRE ny. r. tanár; d) kereskedelmi és váltó-
jogból : dr. KUNCZ ÖDÖN ny. r. tanár.
K iegészító elsó jogtudományi szigorla t (á llamtudorok részére},
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) római jogból: dr. MARTON GÉZA ny. r. tanár;
b} magánjogból : dr. KOLOSVÁRYBÁLINT és dr. SZLADITSKÁROLY ny. r.
tanárok; ej osztrák jogból: dr. SZLADITS KÁROLY KOLOSVÁRYBÁLINTZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n y e r . ta n á r o k . • .
K iegészító második jogtudományi szigorla t (á llamtudorok részére},
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: aj büntetőjog- és eljárásból : dr. ANGYAL PÁL ny.
r. tanár; b ) magyar polgári törvénykezési jogból: dr. NIZSALOVSZKY
ENDRE ny. r. tanár; ej kereskedelmi és váltójogból : dr. KUNcz ÖDÖN
ny. r. tanár.
II. Államtudori szigorlatok.
Elsó államtudományi szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: aj jogbölcseletből és nemzetközi jogból: dr. vitéz
MOÓR GyULA és dr. GAJZÁGÓLÁSZLÓ ny. r. tanárok; b) egybázjogból :
dr. ECKHART FERENC ny. r. tanár; ej közjogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRICés
dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d ) politikából: dr. SZANDTNERPÁL és
dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok. \
Második államtudományi szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja."
Vizsgáló tagok: aj nemzetgazdaságtan- és pénzügytanból: dr. NAV-
RATIL ÁKOS és dr. BALÁs KÁROLY ny. r. tanárok; b) statisztikából : dr.
KENÉZ BÉLA, dr. NAVRATILÁKOS és dr. BALÁs KÁROLY ny. r. tanárok;
ej közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és dr. MAGYARY
ZOLTÁN rrv. :r. tanárok. -
ID. Kánonjogi szigorlatok.
nlsó tárgyú kánonjogtudori szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NIZSALOVSZKYENDRE és dr. ANGYAL PÁL ny. r.
tanárok.
8*
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Második tárgyú kánonjogtudori 'eziqorla t.
Elnök: a jog- és államtudomanyi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. SZANDTNER PÁL ny. r. tanár és dr. BARANYAI
JUSZTIN hittudományi kari ny. r. tanár.
B)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ lla m v iz s g á la t i b iz o t t s á g o k .
I . J o g tu d om á n y i á l la m v iz s g á la t i b iz o t t s á g .
Elnök: dr. vitéz MOÓRGYULA.
Másodelnök: dr. MAGYARYZOLTÁN.EDCBA
a j Vizsgáló beltagok: dr. ANGYAL PÁL, dr. SZLAD~.TSKÁROLY, dr.
TOMCsANYIMÓRIC, dr. KOLOSVÁRYBÁLINT, dr. KUNCZ ÜDÖN, dr. NIZSA-
LOVSZKYENDRE.
b J Vizsgáló kültagok: dr. DEGRÉ MIKLÓSm. kir. titkos tanácsos, bp.
kir. ítélőtáblai nyug. elnök, dr. KÖVESS BÉLA ügyvéd, dr. JUHÁSZ ,ANDOR
a m. kir. Kúria nyug. elnöke, dr. VARGHAIMRE.a Legfőbb Állami Szám-
vevőszék elnöke, dr. PUKY ENDRE a m. kir. közigazgatási bíróság elnöke,
dr. BLAHA SÁNDOR nyug. államtitkár.
I I . Á I Iam tu d om á n y i á l la m v iz s g á la t i b iz o t t s á g .
Elnök: dr. SZANDTNERP_Á.I,.
Másodelnök. dr. K:ÉNÉZ BÉLA.
a j Vizsgáló belt.agok: dr. ILLÉS JÓZSEF, dr. NAVRATILÁKOS, dr. BALÁS
KÁROLY, dr. TOMCSÁNYIMÓRIC, dr. vitéz MOÓRGYULA, dr. MAGYARYZOL-
TÁN, dr. GAJZÁGÓLÁSZLÓ,dr. MELICHÁRKALMÁN, dr. HEGEDÜS LÓRÁNT,
dr. TOMCSÁNYIPÁL. '
b J Vizsgáló kült.agok: dr. FÖLDES BÉLA valóságos belső titkos taná-
csos. ny. nyilv. r. tanár, v. miniszter, LADIK GUSZTÁVnyug. államtitkár,
dr. BARANYAyJUSZTINhittudománykari ny. r. tanár, If.0vÁcs ALAJOSállam-
titkár, a Központi Statisztikai Hivatal nyug. elnöke, dr. PUKY ENDRE a
m. kír. közigazgatási bíróság elnöke, dr. BLAHASÁNDORnyug. államtitkár.
C) A la p v iz s g á la t i b iz o t t s á g o k .
I . a la p v iz s g á la t i b iz o t t s á g .
Elnök: dr. ECKHART FERENC.
Másodelnök: dr. ILLÉS JÓZSEF.
Tagok: dr. MARTON GÉZA, dr. GAJZÁGÓ LÁSZLÓ, dr. NIZSALOVSZKY
ENDRE.
I I . a la p v iz s g á la t i b iz o t t s á g .
Elnök: dr. BALÁS KÁROLY.
Másodelnök: dr. NAVRATIL ÁKOS.
Tagok: dr. KENÉZ BÉLA, dr. TOMCSÁNYIMÓRIC, dr. SZANDTNER PÁL,
dr. MAGYARYZOLTÁN.
Ill. a la p v iz s g á la t i b iz o t t s á g .
Elnök: dr. ANGYAL PÁL.
Másodelnök: dr. KOLOSVÁRYBÁLINT.
Tagok: dr. SZLADITSKÁROLY, dr. KUNCZ ÖDÖN, dr. vitéz MOÓRGYULA,
dr. ALMÁS! ANTAL.
"
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I l l . O R V O S T U D O M Á N Y K A R I B IZ O T T S Á G O K .
O rv o sd o k to r i s z ig o r la to k .
I. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű. )
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. Krss FERENC, dr. HUZELLATIVADAR,dr. BEZNÁK
ALADÁR, dr. GrÓH GYULA, dr. RYBÁR ISTVÁN ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyetteeek : dr. ORSÓS FERENC, dr. Krss FERENC ny. r.
tanárok; dr. ISSEKUTZ BÉLA, dr. SZÉKI TIBOR ny. r. tanárok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Ú jrendszerü orvosi szigorla t 1. fele.
Elnökök: dr. DARÁNYI GYULA, dr. BEZNÁK ALADÁR, dr. ISSEKUTZ
BÉLA, dr. LIPTÁK PÁL ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. GRóH GYULA, dr. RYBÁR ISTVÁN ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettes: dr. SZÉKI TIBOR ny. r. tanár.
1. Újrendszerü orvosi szigorla t II. fele.
Elnökök: dr. BALOGHERNŐ, dr. ISSEKUTZBÉLA, dr. DARÁNYI GY1TLA
és dr. BEZNÁK ALADÁRny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. KISS FERENC, dr. HUZELLA TIVADAR, dr. BEZNÁK
ALADÁR ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓSFERENC, dr. Krss FERENC, dr. ISSE-
KUTZ BÉLA nyilvános rendes tanárok.
I I . Orvosi szígorlat. (Régirendszerű. )
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BALOGH ERNŐ, dr. ISSEKUTZ BÉLA, dr. ORSÓS
FERENC, dr. BELÁKSÁNDOR,dr. DARÁNYIGYULAnyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓS FERENC ny. r. tanár, dr. FRITZ
GUSZTÁVc. rk., dr. BALOGHERNŐ ny:r. tanár, dr. LUDÁNYGYÖRGYID. t. és
dr. ANDRISKA VIKTOR C. 'rk. tanárok.
II. Újrendszerü orvosi szigorla t.
Elnökök: dr. KISS FERENC, dr. ISSEKUTZ BÉLA, dr. BELÁK SÁNDOR,
dr. LIPTÁK PÁL, dr. DARÁNYI GYULAny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. BALOGH ERNŐ, dr. ISSEKUTZ BÉLA, dr. BELÁK
SÁNDOR ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓSFERENC ny. r. tanár, dr. FRITZ Otrsz-
TÁVc. rk. tanár, dr. LUDÁNY GYÖRGY ID. tanár.
Ill. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. HERZOG FERENC ny. r. tanár, dr. BOROS~Jó-
ZSEF ny. r. tanár, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. BAKAY LAJOS, dr. ADÁM
LAJOS, dr. IMRE JÓZSEF, dr. FRIGYESI JÓZSEF, dr. BURGER KÁROLY,
dr. HAINISS ELEMÉR, dr. BENEDEK LÁSZLÓ, dr. NEUBER EDE nyilvános
rendes tanárok.
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Vizsgáló helyettesek : CSAPÓDY ISTVÁN c. rk. tanár, dr. LEHOCZKY
TIBOR m. tanár, dr. CSAPÓJÓZSEF mt. és GUSZMANJÓZSEF c. rk. tanár
(A belgyógyászatból.csebészetből és szülészetből a parallel tanszék tanárai.)EDCBA
I l l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚjrendszerü orvos szigorl t.
Elnökök abelgyógyászatból : dr. Krss FERENC, dr. KELElN BÉLA,
a sebészetből: dr. ORSÓS FERENC, dr. KELEN BÉLA, a szemészetből:
dr. BALOGHERNŐ, dr. BEZNÁKALADÁR,a szülészetből : dr .. ORSÓSFERENC
és dr. LIPTÁK PÁL, az elmekórtanból: dr. ORSÓS FERENC, a gyermekgyó-
gyászatból : dr. BELÁK SÁNDOR, a bőrgyógyászatból : dr. BALOGH ERNŐ
ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. HERZOG FERENC, dr. BOROSSJÓZSEF, dr. VERE.
BÉLY TIBOR, dr. BAKAYLAJos, dr. ÁDÁMLAJOS, dr. IMRE JÓZSEF, dr. FRI.
GYESI JÓZSEF, dr. BURGER KÁROLY, dr. HAINISS ELEMÉR, dr. BENEDEK
LÁSZLÓés dr. NEUBER EDE ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek : CSAPODY ISTVÁN c rk. tanár, dr. LimoCZKY
TIBOR m. tanár, dr. CSAPÓ JÓZSEF, dr. GUSZMANNJÓZSEF c. rk. tanár.
(A belgyógyászatból, sebészetből és szülészetből a parallel tanszék tanárai.)
IV. Újrendszerü orvosi szigOrla t.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: dr. ORSÓS FERENC, dr. DARÁNYI GYULA.
Vizsgáló-helyettesek: Dr. BALOGHERNŐ ny. r. tanár és dr. ANDRISKA
VIKTOR c. rk, tanár.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Régi rendszer szerint.)
1. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: dr. SZÉKI TIBOR. a gyógyszerismeretböl:
dr. LIPTÁK PÁL.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból: dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓny. r.,
a gyógyszerismeretböl: dr. ISSEKUTZ BÉLA.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos, dr.
GROSCHKÁROLYmin. osztályfőnök, dr. MOLNÁRANDORminiszteri tanácsos.
II. Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: dr. SZÉKY TIBOR, a gyógyszerismeretböl:
dr. LIPTÁK PÁL, a gyógyszerészetböl: dr. MOZSONYISÁNDOR ny. r. tanár.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból: dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓ,a gyógyszer-
ismeretből: dr. ISSEKUTZBÉLA ny. r. tanár, a gyógyszerészetből dr. CSIPKE
ZOLTÁN ID. t.
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Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. Onosoa KÁROLY min. osztályfőnök, dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri
tanácsos.
Gyógyszerészi szigorlatok.
(Újrendszerű.)
1. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból: dr. SZÉK! TIBOR, a gyógyszerismeretból:
dr. LIPTÁK PÁL.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból: dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓ, a gyógy-
ezeriemeretbá l: dr. ISSEKUTZ BÉLA.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. Gnoscn KÁROLYmin. o. főnök, dr. MOLNÁRANDORminiszteri tanácsos.
II. Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: dr. SZÉKI TIBOR, a gyógyszerismeretből:
dr. LIPTÁK PÁL, a közegeszsegtanból: dr. DARÁNYI GYULA.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból: dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ, a gyógy-
szerismeretböl: dr. ISSEKUTz~ÉLA,a kozeqészséqtanbál: dr.ANDRISKA VIKTOR
c. rk. tanár.
Kormánybíztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. Onosen KÁROLY, dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri tanácsos.
Ill. Feljogositó vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszereszetból: dr. MOZSONYISÁNDORny. r. tanár
és WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettes: a gyógyszereszetböl: dr. CSIPKE ZOLTÁNm. t.
Gyógyszerészdoktori szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytq,nból: dr. SZÉKI TIBOR, a növenytanból: dr.
SZABó ZOLTÁN és dr. PAÁL ARpÁD, a gyógyszerismeretből: dr. LIPTÁK PÁL,
a közegeszsegtanból: dr. DARÁNYIGYULAés a gyógyszereszetböl: dr. MOZSONYI
SÁNDOR ny. r. tanár.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból : dr. SZEBELLÉDY LÁSZLó, a
növénytanból dr. SZABÓZOLT.,(N és dr. PAÁL ÁRPÁD ny. r. tanárok (egy-
más helyetteseként), a közegészségtanból: dr. ANDRISKA VIKTOR, a gyógy-
ezeriemeretoői: dr. ISSEKUTZ BÉLA ny. r. tanár, a gyógyszerészetböl: dr.
CSIPKE ZOLTÁNm. t.
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IV . B Ö L C S E S Z E T T U D O M ..{N Y I K A R K E D E L F .B E N M U K Ö D O
G Y Ö G Y S Z E R E S Z V IZ S G Á L A T I B IZ O T T S Á G .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Régi és új rendszer szerint.)
Elnök: a hölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes. a prodékán.
Vizsgáló tagok: a természettanból dr. BÉKÉSY GYÖRGYny. rk. tanár,
a növénytanból dr. PA..\.L ÁRPÁD és dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZABÓ ZOLTÁN ny. r. tanárok,
a vegytanból dr. SZEBELLÉDYL_~SZLÓny. r. tanár.
Vizsgáló-helyettes: a jizikából dr. RYBÁR ISTVÁN, a vegytanból dr. SZÉKI
TIBOR ny'. r. tanár.
, Bizottsági jegyzp : m:. RÜBLEIN KAMILL.
E G Y E T E M I H IV A T A L O K .
K Ö Z IG A Z G A T Á S I S Z A K .EDCBA
A ) K ö z p o n t i s z o lg á la t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hatóság: dr. NAVRA'I'ILÁKOS Rector Magnificus.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Egyetemi rektori hívatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő: 186-066.)
Tanár-tauácejegyzö: dr. BEl,ÁK SÁNDORegyet. ny. r. tanár. (L. Orvos-
tud. ·kar.)
A rectori hivatal vezetője: dr. TÓTH,TENŐ egyetemi tanácsos, az.állam-
és az orvostudományok doktora. XI., Vak Bottyán-utca 3. 8 Z . '
Titkár: AGÓCS NÁNDOR a bölcsészettudományok doktora. (Kinevez-
tetett 1916-ban.) II., F illér-utca 23. 8 Z .
Fogalmazó gyakornokok: ARATÓJÁNOS az államtudományok doktora.
(Kineveztetett 1941-ben.) VIII., Sándor-u. 19., SÓSTAI ISTVÁN a jegtudo-
mányok doktora. (Kineveztetett ~942-ben.) VIlI., Sándor-u: 19.
Irociafőtiszt: DE GroVANNINI RUDOLFNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.)
VIlI., Szűz-uica 5-7. 8 Z .
Gyakornok: HÁRy .JÓZSEFNÉ. (Kineveztetett 1926-ban.) Pestezent-
lőrinc, Kemény Kálmám-u ca 16. 8 Z .
Díjnokok: TARTLER MARGIT. (Felfogadtatott 1940-ben.) IX., Tinódi-
utca 2 f d . 8 Z . ·
. BALOGHERZSÉBETKATALIN. (Felfogadtatott 1941·ben.) XI., Kamizsa i-
utca . 14. 8 Z .
Altiszti személyzet.
1. Rektori hiva ta l.
Pedellus: TÓTH LÁSZLÓ.
Altisztek : GAÁL ISTVÁN, POLGÁRDI GÁBOR, RÓZSA MÁRTON, Sz(.;P~
LIGETI lSTVÁN, TAKÁCS LÁSZLÓ.
2. Központi épület.
Gépész: NYERGES JÓZSEF.
Kapus: FrNTA PÁL.
Kapus: MOSKOVSZKYJÓZSEF.
Altisztek : SZABÓJÁNOS, SÚNTÓI FERENC.
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b) Quaestura.
(Anyakönyvi, számvevőségiEDCBAé s pénztári szolgá la t.)
(IV., Szerb-utca 10., földszint 22. Távbeszélő: 186-059.)
Quaestor: BAKOSS GERGELY tud. egyet. quaest. ellenőr, megbízott
quaestor, tűzharcos tart. hadnagy, a Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa.
(Kineveztetett 1918.) VIII., Mária Terézi-tér 3. sz.
Ellenőr: BENCZIKJÁNOS gazd. ig. tiszt, megbízott ellenőr. (Kinevezte-
tett 1929.) Rákoshegy, Osokonai-u: 70~ sz.
Irodasegédtiszt: PÁSZTOR SÁNDORNÉ. (Kineveztetett 1929-ben.)
X., Lengyel-utca 15. sz.
Kezelők: dr. PUTNOKY GYULÁNÉ (1929.) Remetekertváros, Koseuth.
Laios-u, 9. MÁTYÁS-SIPOS FERENC. XI., Albert-utca 66. sz.
Altiszt: vitéz MUZSIK LAJOS (1920).
Kisegítő szolga: HARKAI RAFAEL.
B ) Külső szolgálat.
a) Hittudományi kari dékáni hiva ta l.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., II. em. Távbeszélő: 188-700.)
Hatóság: dr. GALLA FERENC dékán.
A dékáni iroda vezetője: dr. MATTYASOVSZKYJÁNOS egyetemi s. titkár.
Rákosszentmihály . .•
Pedellus: SÜMEGI JÓZSEF, egyetemi II. o. altiszt.
1. o. altiszt: KŐHALMIALAJOS.
II. o. altiszt: KARDOS ISTVÁN.
b) J oq- és á llamtudománykari dékáni hiva ta l.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., földszint, 6-7. Távbeszélő: 188-702.)
Hatóság: dr. TOMCSÁNYIMÓRIC dékán (1. Jog- és államtudomány
karná1.)
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOSFERENC egyetemi tanácsos, az
állaintudományok doktora. (Kineveztetett 1917 -ben.) IV., Szerb-uica 10. sz.
Kezelők: {
JABLONKAIISTVÁN, emléklapos hadnagy, a Felvidéki és Erdélyi emlék-
érem tulajdonosa. II., Jégverem-u. 6 .
BOROS IRMA. IV., Ka 'as Leor-utea 4. sz. II. em. 3.
N apidífasok: ,
KARDOS ILONA. X., Allomás-utea 12. sz.
BRUYMAN EMILIA. IX., Meeter-utca 57. sz.
Altisztek : /
Pedellus: vitéz MÁRTON SAMU szakaitiszt. Budafok, Harthy Miklós-
út 49. sz.
1. o. altisztek : GYARMATIIMRE. Újpest, Bezerédy-utca 25. 'sz. MÁRKUS
JÓZSEF. Pestszentl,ór inc, Batthyány Lajos-utca 181ja . sz. TÓTH LAJOS. Felső-
göd, Széchenyi-utca 96. sz. DEÁK JÓZSEF. XI., Szent Imre herceg-útia 10. sz.
HAJAS KÁLMÁN. IX., Vámház-körút 15. sz. Kováos JÓZSEF. VIII., Baress-
utca 19. sz. BENCZE GYÖRGY. Felsőgöd, Széchenyi-utca 65. sz.
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n. o. altiszt: Esz GYÖRGY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., P ra ter-utca 18. sz.
Napibéres szolgák: SZÜCS GYULA, VIlI., Tömó-utca 48. sz., BUKÓ
JÁNOS,. Vác, Kirá ly-u.EDCBA2 0 . sz. (1942. március 9-én katonai szolgálatra be-
vonult), SZABÓGUSZTÁV"VII!., Thék Endre-u. Llb, I. e~: 10., SÜLr ISTVÁN,
IX., Ráday-utca 23. sz. I. 1., PÉTER BÉLA, VIlI., Orömvölgy-utca 14.
I. em. 8.
c) Orvo,~tudománykari qékáni hiva ta l.
(VIII., ünői-út 26. SZ., orvoskari közp. épület I. em. Távbeszélő: 131-210.)
Hatóság: dr. ORSÓS FERENO.
A dékáni iroda vezetője: dr. BÖ.TTHELAJOS segédfogalmazó. (Kinevezte-
tett: 1941. július hó 1-én.) Kispest. II., Géza-u: 5. sz.
Irodafőtiszt : SZY ISTVÁN. (Kineveztetett 1919-ben.) VIlI., Mária-
utca 38. sz.
Tollnokok: DUNAY JENŐN.É. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Köz-
r a k t á r - u , 22. ,!z. HERENDI ELEK. (Kineveztetett 1918-ban.) IX., Ranolder-u.
30. sz.
Főiskolai gyakornok: dr. KAJDACSY MAGDA. (Kineveztetett: 1938.
VII.,30.) Budapest IX., Ráday-utca 9. sz. IV. 1.
Könyvtárkezelő-tiszt: KATONA MÁRIA díjnok.
Pedellus: BERZE GERGELY 1. oszt. altiszt.
1. oszt. altiszt: CZENKI ISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapusi szolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁC 1. oszt. altiszt.
d) Böksészettudomanyí dékáni hiva ta l.
(Bölcsészetkari épület. VIII., Múzeum-körút 6--8. Távbeszélő: 1,30-416.)
Hatóság: dr. ZAMBRAALAJORdékán.
Dékáni titkár: dr. LELKES ISTVÁN szolgálattételre beosztott közép-
iskolai tanár. XI., Horthy Miklós-út 60. sz.
A dékáni iroda vezetője: dr. RÜBLEIN KAMILL fogalmazó. XI.,
Fehérvári-út 7. sz.
Irodafőtiszt: özv. SEPER MnIÁLYNÉ. IX., Ferenc-körút 34. 8 Z .
Iroda s. tiszt.: BELLER LÁsZLó. IX., ttua .« 101. 8 Z .
Pedellus: KIRÁLY MIKLÓS szakaitiszt.
1. o. altiszt: FARKAS MIHÁLY.
Kapusok : KONRÁD SIMON 1. o. altíszj. (Főép.), TÓTH JÓZSEF 1. o.
altiszt ( A . ép.) és TAMÁSJ,\NOS napszámos. (C. ép.)
Teremőrök : TÓTH ANTAL szakaitiszt, TIMÁR MIHÁLY 1. o. altiszt,
özv. Krss SÁNDORNÉkisegítő szolga, ANDA KÁROLY napszámos (Főép.),
MOLNÁR ISTVÁN szakaitiszt és VARJÚ ISTVÁN napszámos. (C. ép.)
\
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E G Y E T E M I Á L L A N D Ű JE L L E G U B IZ O T T S Á G O K .
I . G a z d a s á g i B iz o t t s á g .
, Elnök: dr. MAURITZBÉLA (1. Bölcsészettudományi Kar).
Elnökhelyettes: dr. BARANYAY JUSZTIN (1. Hittudományi Kar).
Dr. MOLNÁRANDOR miniszteri tanácsos, a VKM. képviseletében. Helyet-
tese: dr. MÁRTONFFY KÁROLY miniszteri tanácsos, egyet. ny. r. tanár.
Dr. AISTLEITNER JÓZSEF (1. Hittudományi Kar).
Dr. KUNCZ ÖDÖN (1. Jogtudományi Kar).
Dr. MAGYARYZOLTÁN (1. Jogtudományi Kar).
Dr. BALOGH ERNŐ (1. Orvostudományi Kar).
Dr. HAINISS ELEMÉR (1. Orvostudományi Kar).
Dr. NEFBER EDE (1. Orvostudományi Kar).
Dr. BENEDEK L.isZLÓ (1. Orvostudományi Kar).
Dr. ECKHARDT SÁNDOR (1. Bölcsészettudományi Kar).
Dr. ALSZEGHY KÁLMÁN (1. Gazdasági Igazgatóság).
Dr. PETTYKÓ JÁNOS (1. Gazdasági Igazgatóság).
Jegyző: dr. VERESS JÓZSEF (1. Gazdasági Igazgatóság).
G A Z D A S Á G I IG A Z G A T Ű S Á G .
(VIlI., ÜUői-út 26.)
Igazgató: dr. rőtfalvi ALSZEGHY K..i.LMÁNminiszteri tanácsos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATá -
beszélő: 134-641. (XII., Városmaior-utca 26., Távbeszélő: 157-429.)
Igazgatóhelyettes: dr. tótprónai PETTYKÓ JÁNOS egyetemi főtanácsos.
Távbeszélő: 137-738. (II., Pasaréti-út 35/b.)
Igazgatói személyi titkár: KISS MIHÁLY havidíjas. (VIn., Sándor-
utca 15.)
Szolga: JÁRMAI JÓ.zSEF I. o. altiszt. (VIlI., Baross-utca 40.)
I . I { ö z ig a z g a tá s i o s z tá ly .
(Távbeszélő: 338-737.)
Osztályvezető: dr. VERESS JÓZSEF gondnok. (Rákosliget, VJI.-utca6.) /
Beosztottak: dr. MENYHÁRT PÁL gazdasági tiszt. (V Ill., Lósy Imre-
utca 3.) Dr. TÓTH FERENC gyakornok (1942. február 26. óta katonai szolgá-
latot teljesít.) (IX., T'iieoltá -utca 33/a ')
Szolga: KOLLER ANDRÁS kisegítőszolga. (Pestszentlőrinc, Szemere-
telep, 111ackensen-utca 40.)
I I . G o n d n o k i o s z tá ly .
(VIlI., Baross-utca 40. Távbeszélő: 135-596. Raktár 136-495.)
Osztályvezető: dr. VIRÁG FRIGYES gondnok (XI., U'ihdei-uica 4),
helyettese: :FEDOR,TENÖirodaigazgató (U'[pest, F iumei-ut 11.).
Beosztottak: CZICZEYLÁSZLÓirodasegédtiszt (VIlI., P rtder-utca 82),
KOLCZA LAJOS kezelő (Albertfa lva , Temesvári-utca 37.), SIHA ELEK ke-
zelő (IX., Meeter-utca 53.), GHIMESSY GÉZA havidíjas (VIlI., Karpfen-
stein-utca 15.), BÁTKI GYÖRGY havidíjas (Pestszentlőrinc, Ond-utca 46.),
BALÁZS ANDRÁS havidíj as (Pestszentlőrinc, Lőcse-utca 25), KARAFI
KONSTANTINAhavidíjas (VIlI., Baross-utca 92).
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Kertész: MADOCS ,JÓZSEF főkertész.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(VIlI., Üllői-út 78.), KERÉNYI
ELEK okl. kertész. (VIlI., Szentkirá ..ly-~dca 49.) Kertészeti telep: VIlI.,
Tömő-utca és Romanelli-utca sarok. .
Szolgák: SIMA ANTAL 1. o. altiszt. (VIlI., Lujza-utca 30.), MOLNAR
SÁNDORkisegítőszolga. (II., Hattyú-utca 14.), SZÁvA ANTAL kisegítőszolga
(Szentmártonkáta ., újtelep.)
Ill. Műszaki osztály.
(Távbeszélő :131-223, 133-661.)
Osztályvezető: BÖLCSHAzy GYÖRGY ELEMÉR okl. gépészmérnök, mű-
szaki tanácsos. (XII., Sasedi-út 178.)
Beosztottak: HAÁG IMRE okl. gépészmérnök, egyetemi mérnök. (Rákos-
liget, IV.-utca 30.), ~UBASSY EMIL gépészmérnök, műszaki havidíjas. (XI.,
Budafoki-űt 10jb.), TITCR JÓZSEF okl. gépészmérnök, műszaki havidíjas,
(IIl., Tímár-utca 26.), RErTzNER GYULAokl. építészmérnök, műszaki havi-
díjas (VI., Andrássy-út 86.), GALLó JANOS gyakorn-ok (1942. január 8 óta
katonai szolgálatot teljesít. Kispest, Csáky liget, Ullői-út 32.), NICK PAL
gyakornok (IX., Soroksári-út 32.), SVÁBKARoLyirodatiszt (IX., Márton"
utca . 20.), ECKERT FERENC kezelő (Kispest, Bocekaq-iuca 54.), PÉNZES
LAJOS havidíjas (1941. december 12. óta katonai szolgálatot teljesít,
IX., Knézits-utca .12.), dr. FARKASAT'.rILANÉhavidíjas (VII., Wesselényi-
utca .41.).
Szolga: PANDUR JANOS 1. o. altiszt (XI., Budaioki-út 9-11.).
IV. Élelmezési osztály.
(VIlI., Balassa-utca 8. Távbeszélő: 130-356.)
Osztályvezető: dr. sóvári Soós ALADARegyetemi c. rk. tanár, egészség-
ügyi főtanácsos, a:~ Egyetemi Dietikai Intézet igazgatója. Távbeszélő:
143-577. (VIlI., Ullői-út 661c,): helyettese: dr. PINTÉR KÁROLY orvos,
tiszteletdíjas (XI., Verpeléti-út 10.).
Elelmezési felügyelő: JERNEY PAL gondnoksegéd (VIlI., P ra ter-
utca . 71.). , .
Beosztottak: ZAKARJANOS gyakornok (Pestszentlőrinc, Bóka.y Arpád-
utca . 119.), CSOPEYANTAL gyakornok (1942. január 13. óta katonai szolgá-
latot teljesít, VII., Erzsébet-körút 4.), LAUTNER ARANKA díjnok (VIlI.,
Balassa-utca 8.) MAGYARVARIJÓZSEF üzemi havidíjas (1941 október 14
óta katonai szolgálatot teljesít, Ujpest, I gló-utca 3.) , PAL FERENC üzemi
havidíjas (1942. március 2. óta katonai szolgálatot teljesít, VIlI., P rá ter-
utca 9.), SZÉKELY JÓZSEF üzemi havi díj as (Budafok,EDCBAJ ósika-utca 5.).
Konyhaüzemvezető: ZSIGMONDY LAsZLÓ havidíjas (Pestújhely,
Nándor-utca 12.).
Szolga: GAL SANDOR havibéres (VIlI., Balassa-utca 8.) .
. V. Betegápolási díj behajtási és nyilvántartási osztály.
(Távbeszélő: 132-970.)
Osztályvezető: LAsZLÓ GYULA gondnak (IX., Mátyás-utca 20.),
Beosztottak: SELEM ATTILA gazdasági tiszt (Rákospalota , Zárda-
utca 15.), INOKAI IvAN gazdasági s. tiszt (VIlI: , Mária-utca 38.), Dr. BOD-
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NÁR BÉLA gyakornokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(VIlI., Szentkirá lyi-utc 23.), GERLEI JÓZSEFNÉ
irodatiszt (II., Budakeszi-út 1.5.), GULYÁS SÁNDORNÉ kezelőnő (;XI.,
Nagyszalonta i-utca 7297/4.) RÓTH 'JENő kezelő (VII., Nefelejts-utca
27-29.), MIKES LAJOSNÉ díjnok (1., Gyóri-út 18.), SZILÁGYI SÁNDORNÉ
havidíjas (V., Akadémia-utca 5.), GYERTYÁNFFYJÁNOS havidíjas (VIlI.,
P rá ier-utca 37.), KASELIK BÉLA havidíjas (1941: január 31. óra katonai
szolgálatot teljesít. VIlI., Bókay János-utca 56.), gróf KLEBELSBERG
JENŐNÉ havidíjas (IX., Liliom-utca 50.), RÁcz FERENC havidíjas (1942.
április 10. óta katonai szolgálatot teljesít, XVI., Tábornok-utca 18.),
TÓTH GYULAhavidíjas (Rákosszentmihály, Thököly-út 38.), VERESS GÉZA
havidíjas, (1942. március 30. óta katonai szelgálatot teljesít, (XIV:, Róna-
utca 163.), GÖMÖRYGYULAhavidíjas (1941. december 12. óta katonai szol-
gálatot teljesít, VII., Garay-utca 29-31.), KOPPÁNY FERENC havi-
díjas, (1942. március 16. óta katonai szolgálatot teljesít, VIlI., Dobozi-
utca 13.),PERGE ZOLTÁNhavidíjas, (Újpest, Deák Ferenc-utca 75.), SZENT-
NER TERÉZ havidíjas (XII., Gömbös Gyula-út 21.), PROHÁSZKAMAGDA
havidíjas (X., Horthy Miklós-út 35.), MUZSLAYMÁRIA havidíjas (VIlI.,
Beniczky-utca 3.), BÁLÓ IRMA havidíjas, (II., Olasz-fasor 1.), GÁSPÁR
PÁLMAhavidíjas, (II., Olasz-fasor 1.), BORKAMAGDAhavidíjas. (Pestszent-
lőrine, Ullői-út 31.), SZIGETIJOLÁNhavidíjas. (Rákoshegy, Hunyadi-utca 38.)
EISENBARTHNÁNDOR havidíjas, (Pestszentlórine, gróf Ap'Fonyi-utca 49ja .).
NAGY EMILIA havidíjas, (VIlI., Szentkirá lyi-utca 13.), SZIGETILAJOS havi-
díjas, {Rákospoiota ; Kassa i-utca 31.) .
1. sz. belklinika: HÚG IMRÉNÉ díjnok, (Rákosliget, IV.-utca 30.)
II. sz. belklinika: dr. IRÁS JENŐNÉ kezelőnő, (IX., Tűzoltó-utca 13.)
1. sz. sebészeti klinika: SCHULTZJÓZSEFNÉ irodafőtiszt, (VIlI., József-
körút 25.), Sz. PROHÁSZKATERÉZ kezelőnő, (1., Zsombolya-utca 7.).
II. sz. sebészeti klinika: özv. PATTHY IMRÉNÉ kezelőnő, (VIlI., Szi-
gony-utca 16/b.)
Szemklinika: KŐSZEGHYANNA irodafőtiszt, (1942. február 27-én meg-
halt.) (111., Újlaki-rakpart 46.)
Orr-, gége- és fülklinika: ÁNYOS LÁSZLÓNÉ irodafőtiszt, (Rákoshegy,
Bulyovszky-utca 45.)
Urológiai klinika: SIHA ELEKNÉ kezelőnő, (IX., Mester-utca 53.)
1. sz. női klinika: STEIN IZIDORNÉ díjnoknő, (VIlI., Baross-utca 53.)
II. sz. női klinika: PÁL IDA irodafőtiszt, (II., Verp~!éti-út 16.)
Gyermek-klinika: DEMETER ISTVÁN díjnok, (IX., Ullói-út 85.)
Bőrklinika: DÉN ERZSÉBET havidíjas, (VIlI., Mária-utca 39.) .
Szolgák: LÁNG! LÁSZLÓkisegítőszolga, (Budafok), DINNYÉS IMRE napi-
béres. (VIlI., Baross-utca 40.) .
Számvevőség.
(Távbeszélő: könyvelőség: 131-199, házipénztár : 138·737.)
Számvevőségi főnök: SIMON GÉ7.A miniszteri számvevőségi 1. o. fő-
tanácsos. (Távbeszélő 349-762., VIlI., Már 'ia -utca 38.), helyettese: TÓTH
SÁNDOR miniszteri számvevőségi II. o. főtanácsos, (Távbeszélő: 149.-762.
Vác, Liszt Ferenc-rakpart 6.)
Beosztottak: dr. KOVÁCS JÁNOS gondnok, (XII., Osörsz-utca 7.),
PÁSZTI ELEMÉR gondnok, (IX., Liliom-utca 35.), UNGER IMRE gondnok,
(XII., Menkina János-utca 81c,), KOVÁCS.JÁNOSminiszteri számvizsgáló,
(Ill., Raktár-utca 39-41.), TASCHNER GÉZA gazdasági tiszt, (VIlI.,
Futó-utca 13.), dr. DANCZ ISTVÁN gazdasági s. tiszt, (1941. szeptember 28
óta katonai szolgálatot teljesít, VII., Elemér-utca 5.), ERHARDT IMRE
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gazdasági s. tiszt, (1942. március 6. óta katonai szolgálatot teljesít,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII.,
Damjanich-utca 2.), HANÓ PÁL gazdasági s. tiszt, (VIII., József-körút 34.),
KASENCZKY BÉLA gazdasági s. tiszt, (VIlI., Baross-utca 17.), TARJÁN
'TIBOR gyakornok, [Pécel}, özv. MAGYAR DÉN1J:SNÉ gyakornok, (IX.,
Bakáts-utea 5.), BEZDEK IRÉN irodafőtiszt, (IX., Bakdie-utca 5.), dr. MA-
YER KÁROLYNÉkezelőnő, (Sződliget, Árpád-utcq, 6.), POCZAMAGDAdíjnok,
ua., Károli Gáspár-tér 3.), LOHNER TIVADAR havidíjas. (P 'estszentlőrinc,
Ullői-út 347.), MOLNÁRVILMOS havidíjas, (1941. december 1. óta katonai
szolgálatot teljesít, Rákosszentmihály, Szerü; Imre-utca 105.), MAGYAR
LÁrSZLÓhavidíjas. (1942. mácius 25 óta katonai szelgálatot teljesít, VIlI.,
Jó~sef-utca 3.), FÜLÖP MARGIT havidíjas, (IX., Ullői-út 79.), EYLER IZA-
BELLAhavidíjas, (Solymár, Téglagyár), NYIKONY IBOLYA havidíjas, (IV.,
Semmelweis-utca 15.), SIMONSAROLTAhavidíjas, (Pestszentlőrinc, Munkács-
utca 8.), SPALT ZSUZSANNAhavidíjas, (XIV., Besnyő-utca 11.), SZATM_ÁRY
ANNA havidíjas, (X., Kelenföldi-út 46.)
Pénztár és csekk-kezelőség: THEILE LILl gondnoksegéd, (VIII., P rá-
ter-utca 55.), BOHUS FERENC gazdasági s. tiszt, (Ullő, Ország-út 36.)
Szolgák: AGATITyJÓZSEF szakaitiszt. (1., 1vlohai-út 59.), KORPÁS BÉLA
kísegítószolga, (Maglód), LAPAT FERENC napibéres, (XI., Vas Gereben-
utca 12.) .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K e z e lő s é g .
, Vezető: HUSZÁR LÁSZLÓNÉkezelőnő, (VIII., József-utca 31.) ...
Beosztottak: BALOGHERZSÉBET irodafőtiszt, (Szolgálattételre aVKM.-
ba rendelve 1936. július 9-én.) KIMAR J_ÁNOSNÉirodatiszt, (XIV., Oitella -
út 49.), dr. PÓRER ÁRPÁDNÉ kezelőnő, (Gyálliget, Bercsényi-utca 22-24.)
(1940. december 7-vel a VKM-ba rendelve.) KMOSKÓTERÉZ havidíjas, (II.,
Olasz-fasor 1.), HARANGOZÓERZSÉBET havidíjas, (Kispest, Wekerle-telep,
Beresénpi-utca 78.), ORBÁ~.RóZA havidíjas, (IV., Váci-utca 65.), MADOCS
REZSŐ havidíjas, (VIII., Ullői-út 78.), OLAJKÁR LÁSZLÓhavidíjas, (1942.
március 16 óta katonai szolgálatot teljesít, VIII., Lujza-utca 19.)
, Szolga: SZALAIJÓZSEF napszámosszolga, (VII., Rákóczi-út 11.)
M ű h e ly e k .
(Távbeszélök: belső telepi kazánház 133-661, külső telepi kazánház 130-297,
belső telepi Iakato s-műhely 133-661. külső telepi lakatos-műhely 131-726,
, műszerjavító üzem 143-361, asztalos műhely 133-468.•)
Miíhelyvezetők: belső lakatosműhely, CSÁSZIFERENC műszaki altiszt,
(IX., Ranoldcr-utca 28/a .), külső lakatosműhely: FARKAS FERENC műszaki
altiszt, (Kiepest, Eggert-utca 77.), műszerjavító műhely: BERN.ÁT JENŐ
műszaki altiszt, (IX., Tűzoltó-utca 21.), asztalosműhely: KllCZÓGI ERNŐ
műszaki altiszt, (VIlI., Mária-utca 38.), kőművesműhely: ZIMMERMANN
SÁNDOR havidíjas, (Pcstújhcly, Apponyi-utca 75.) ,
Miíhelyraktárkezelők: POLGÁRISTVÁN órabéres. (IX., Ráday-utca 7.),
BARA GYULA órabéres. (Rákoskeresztúr .]
A Z E G Y E T E M I D IÁ K V E D E L E M IN T E Z M E N Y E I .
1 . E g y e tem i D iá k jó lé t i é s D iá k v é d ő I r o d a .
Létesitette az Egyetemi Tanács, 3065/1929-30. sz. a. kelt határo-
zatával. Hivatása kettős. Mint diákj@léti intézmény: számontartja az
egyetem kebelében működő összes diáksegitő intézményeket, ezek anyagi
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teljesítőképeeségét, a diáksegélyezés terén kifejtett munkájukat s az intéz-
kedése alá utalt fedezetekből, az egyetemnek arra érdemes hallgatóit és
szígorlóit, tanulmányaik költségei tekintetében segélyezi. MintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdiákvédó
intézmény az Iroda: az egyetem hallgatóinak erkölcsi ,védelmet vagy
támogatást érdemlő ügyeikben, segítségükre van; a tanulmányok s a
netáni tanulmányi kedvezmények kérdéseiben az egyetemi ifjúságnak
célszerű felvilágosításokat ad ; azokat az egyetemi hallgatókat, kik a
szülőí otthontél távol élnek, különös védelmébe és gondozásába veszi s
általában gondoskodik arról, hogy mindazok, kik az egyetem kötelékébe
lépni óhajtanak. az egyetemi tanulmányok s az ezek szempontjából őket
érdekelhető helyi viszonyok felől kellő időben mennél alaposabban tájé-
kozódhassanak. Elnöke: dr. SZANDTNERPÁL egyetemi nY.,r. tanár. Hiva-
tali helyisége IV .. Központi Egyetem, [ . 28. és 29. ajtó. Távbeszélő: 385-120.
2. Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató' Intézet.
Szerveztetett a vallás- és közoktatásügyi m.kir. Míniszter úr 12.000/1928.
sz. a. kelt rendeletével. Hivatásához mérten az intézmény, a közép-
iskolákból a főiRkolákra készülő egyéneknek, a részükről végezni óhajtott
főiskolai tanulmányok előfeltételeiről, intézményeiről, időtartamáról,
vizsgarendjéről és költségeiről 'szakszerű felvilágosításokat ad, illetőleg
mindazokat, kik a főiskolai végzettséget igénylő élethivatások körében
óhajtva elhelyezkedni, jövő pályájuk megválasztása érdekében tanácsért
hozzá fordulnak, egyéni képességeiknek és viszonyaiknak mérlegelésévei
s az egyes életpályák igényelte fizikai és szellemi követelmények feltárá-
sával ahhoz segíti, hogyahajlamaiknak, rátermettségüknek, anyagi
erőiknek s egyéb egyéni viszonyaiknak leginkább megfelelő élethivatást
mennél könnyebben és mennél biztosabban megtalálhassák.
Az intézmény az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédd- Irodával kapcso-
latban működik.
-Vezeti : dr. SZANDTNERPÁL egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyisége
IV., Központi Egyetem, jöldsz. 28. és 29. ajtó. Távbeszélő: 385-120.
KIR. MAGY. EGYETE~II NYOMpA.
Központi igazgatóság és nyomda: VIlI., Múzeum-körút 6., Gólyavár. (Távbeszélő:
146-145). - Kiadóhivata l: VIlI., Múzeum-körút 6., GÓlyavár. - Koeporüi,
raktár: VII., Nyár-utca 1. - Könyvesbolt: IV., Kossuth Lajos-utca 18.
(Távbeszélő: 189-540)
Igazgatótanács :
Elnök: SZTAMORAlJÁNOS korm, főtan.
Tagok: BARAN'YAIJUSZTTNdr.
DARÁN'YIGYULAdr.,
DOMANOVSZK'YSÁNDORdr.,
GORKASÁNDOR dr .•
BÁRÓBRANDENSTEINBÉLA dr ..
KUNCZ ÖDÖN dr., '
MAGYARYZOLTÁNdr.,
MAURITZBÉLA dr.,
SZLADITSKÁROLY dr. egyet. ny. r. tanárok.
PASTEINERIVÁN dr. az Egyetemi Könyvtár főigazgatója,
PETROVAYZOLTÁNdr. közalapítv. kir. ügyigazgató,
TELEGDYJENŐ dr. ny. min. oszbályfőnök.
/
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Intézőbizottság:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: SZTAMORAl JÁNOS.
Tagok: MAURITZ BÉLA dr.
PASTEINER IVÁN dr.,
PETROVAY ZOLTÁN dr.
SZLADITS KÁROLY dr.
Igazgatósá.g :
Ügyvezető a lelnök: PASTEINER IVÁN dr.
Igazgatók: MÁTÉ KÁROLY dr.,
THIERING RICHÁRD.
Cégvezetök: ACKERMANN IMRE,
P ÁRTL LAJOS.
Cégvezető-jogtanácsos: ECKER FERENC dr. ügyvéd.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Z E G Y E T E M I T E S T N E V E L E S IN T E Z M E N Y E .
Tanácsi megbízott:. dr. YOLLAND ARTHUR B. egyet. ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók : dr. TERLANDAYNÉ NESZMÉLYI ALICE,
MONOKINÉ FRÖHLICH MAGDA, dr. HEPP FERENC, KEREZSI ENDRE, és
TAKÁCS ANDOR.
Egyetcmt Almanach. !/
EGYETEMI IFJUSÁGI EGYESÜLETEK.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . K ö zp o n t i n ö v e n d é k p a p s á g M a g y a r E g y h á z i r o d a lm i I s k o l á j a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAla.
kult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos és
irodalmi önképzése; a kat. szellemű magyar irodalom gazdagítása évi
kiadványok által. Egyesületi helyiség: IV., Prohászka Ottokár-utca
7. sz. Lelki igazgató: dr. ERDEY FERENCegyet. c. rk. tanár. '
2 . J o g h a l l g a t ó k S e g í t ő - é s T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t e . Megalakult : 1861-
ben. Egyesületi helyiség: Központi egyetem, új épület I. em. Alapszabály
szerinti célja: az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel, pénzzel és
tankönyvekkel. Egyesületi helyiség: IV., Szerb-utca 10. sz. Tanárelnök :
dr. TOMCSÁNYIMÓRICegyet. ny. r. tanár.
. 3. B u d a p e s t i k i r á l y i m a g y a r t u d o m á n y e g y e t e m i O r v o s t a n h a l l g a t ó k
S e g é l y zö - é s O n k é p ző - E g y e s ü l e t e . Megalakult 1861-ben. Egyesületi helyiség:
VII!., Űllői-út 26. sz. Alapszabály szerinti célja: anyagilag szűkölködő
rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szigorló orvosokat, kik az egyesület
rendes tagjai voltak; kölcsön által segélyezni. Távbeszélő: 131-278. Tanár-
elnök : dr. HAINISSELEMÉRegyet. ny. r. tanár.
4 . B u d a p e s t i ~ i r á l y i m a g y a r t u d o m á n y e g y e t e m i G y ó g y s z e r é s z e t t a n h a l l -
g a t ó k S e g é l y - é s O n k é p ző - E g y l e t e . Egyesületi helyiség: VII!., Múzeum-
körút 6-8. sz. Keletkezett: 1863-ban. Alapszabály szerinti célja: a~
anyagilag szűkölködő gyógyszerésznövendékek segélyezése, valamint az
egyetemi gyógyszerésztanhallgatók tudományos önművelődésének elő-
mozdítása. Tanárelnök: dr. MOZSONYISÁNDORegyet. ny. r. tanár.
5 . B u d a p e s t i k i r á l y i m a g y a r t u d o m á n y e g y e t e m i B ö l c s é s z e t t a n h a l l g a t ó k
S e g í t ő - E g y e s ü l e t e . Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi helyiség c VII!.,
Múzeum-körút 6-8. sz., a bölcsészeti kar épülete, belső jobb udvar, föld-
szint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bölcsészethallgatók segé-
lyezése. Tanárelnök : dr.LuKINICH IMREegyet. ny. r. tanár.
6 . E g y e t e m e k K ó r h á z - E g y l e t e . Keletkezett: 1891-ben. Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Kórháza": VII!., Űllői-út 22. sz. Alapszabály
szerinti célja: a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudomány-
egyetem és a magyar királyi József Nádor műszaki és gazdaságtudományi
egyetem polgárait és rendkívüli hallgatóit, továbbá 'az egyetemek polgá-
rait az egyetemről való távozásuk után 3 évig betegség esetén a gyógyí-
tásra szükséges módok és eszközök megszerzéséhez segíteni. Távbeszélő:
139-875. Tanácsi megbízott: dr. BOROSJÓZSEFegyet; ny. r. tanár.
7 . M e n s a A c a d e m i c a - E g y e s ü l e t . Keletkezett: 1894-ben. Egyesületi
helyiség: IX., Köztelek-utca 1. sz. Alapszabály szerinti célja: a buda-
pesti királyi magyar' tudományegyetem hallgatóit étkezési segélyben
részesíteni. Tanárelnök : dr. BARANYAYJUSZTINegyet. ny. r. tanár.
8 . A l t a l á n o s E g y e t e m i S e g í t ő - E g y e s ü l e t . Keletkezett: 1898-ban. Egye-
sületi helyiség: VII!., Űllői-út 22. sz. Diák-otthon: VII!., Űllői-út 20-22.
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szám és IX., Erkel-utca 9. sz. Alapszabály szerinti célja: a budapesti
tudományegyetem hallgatóit - kik szegénységüket igazolják - az
egyesület jövedelméhez mérten segélyben részesíteni. Távbeszélő: 139-874.
Tanácsi megbízott: dr. TOMPAFERENC egyet ny. r. tanár.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 . B u d a p e s t i E g y e t e m i A th l e t i k a i C l u b . Alakult 1898-ban. Egyesületi
helyiség: Sporttelep : 1., Fehérvári-út 16. sz. Alapszabály szerinti célja:
tagjainak alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s a vele rokon sport-
ágakban magukat gyakorolhassák. Távbeszélő: 258-648. Vívóterem: IV.,
Semmelweis-utca 2., félemelet. Tanárelnök : dr. YOLLANDARTHURegyet,
ny. r. tanár. \
1 0 . B u d a p e s t i E g y e t e m i T e r m é s z e i r a j z i S zö v e t s é g . Alakult: 1903-ban.
Egyesületi helyiség: VIlI., Múzeum-körút 4. Alapszabály szerinti célja:
általában a leíró természettudományok művelése. Tanárelnök: dr. SZABÓ
I ZOLTÁNegyet. ny. r. tanár. .
1 1 . B u d a p e s t i E g y e t e m i G y o r s í r ó - E g y e s ü l e t . Alakult: 1903-ban. Alap-
szabály szerinti célja: tagjainak az egységes gyorsírásban való kiképzése,
e. rendszer elméletének tudományos művelése. Tanárelnök : dr. KUNCZ
ÖnőN egyet. ny. r. tanár.
1 2 . B u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m i É n e k k a r . Alakult: 1906-ban. Egye.
sületi helyiség: VIlI., üllői-ú!' 20. sz., félemelet. Alapszabály szerinti
célja: a magyar dal, a magyar férfi kar -énekműveléee, terjesztése, föl-
lendítése. Tanárelnök : .
1 3 . B u d a p e s t i E g y e t e m i T ú r i s t a .E g y e s ü l e t . Egyesületi helyiség: VIIL,
Múzeum-körút 6-8. Alakulási éve: 1909. Alapszabály szerinti célja:
a főiskolai ifjúság körében érdeklődést kelteni a turistaság és általában
a természet szépségei iránt. Tanárelnök : dr. SZANDTNERPÁL egyet. ny.
r. tanár. I '
1 4 . C o l l e g i u m M e d i c u m . Alakult 1920-ban.· Az Egyetem Tanácsa
által 1930-ban bekebelezett Diákjóléti intézmény azzal a hivatással, hogy
benne a szegényebbsorsú férfi orvostanhallgatók, kellő irányítás mellett,
erkölcsös, hazafias, művelt állampolgárokká és Hazánk egészségügyének
buzgó munkásaivá. neveltessenek. Egyesületi helyiség: IX., Köztelek-
utca 1. sz. Tanárelnök: dr. BURGERKÁROLYegyet. ny. r. tanár. Igazgató:
HUDYMAEMIL c. kanonok.
a) doktori oklevelet nyertek:
A BUDAPESTICBAKIRÁLYI MAGYAR PÁZMÁNY PÉTER
TUDOMÁNYEGYETEl\IEN
az 1941-42. tanévben
N I Sziiletési I SzületésiWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtil. N é v•... hely évoUJ.
1. Hittudományi doktorok:
1. Balogh István Sárospatak 1917
2. Borovi József Vác 1917
3. Csobay András Nyirderzs 1918
4. Deák Imre Anasztáz Réde 1912
5. Dénes Ferdinánd Szered 1915
6. Földi Elemér Bakonyszent.iván 1914
7. Galambos Ferenc Németboly 1917
8. Gyurosovios Károly Budapest 1896
9. Jávor Jenö Egon Budapest 1916
10. Kiss László Detta 1910
ll. Kcrcsinszky György Penészlek 1917
12. König Simon Pusztaván 1910
13. felsökubini Kubinyi
György Budapest , 1918
14. Kulcsár István Zalaegerszeg 1910
15. Lajtos József Tura 1914
16. Lancz Kálmán Rezi 1909
17. Nyitrai Ferenc Pestújhely 1915
18, Ortutay Elemér Ungvár 1916
19. Pastinszky József Újpest 1908
20. Pataki István Bernardin Ikervár 1914
21. Párdányi Emil Budapest . 1907
22. Schrr:otzer Pál Szomolnok 19'09
23. Sereghy László Drágabártfalva 1918
24. Somogyi Tibor Budapest '1913
25. Szalay Miklós Békéscsaba 1918
26. Szemes József Budapest 1914
27. Szepesdi Ervin Miskolc 1918
28. Tóth Iván Kóka 1909
29. Várkonyi Imre Kalocsa .1916
2. Kánonjogi doktorok:
1.
I Fehér János Damáz I Komárom I 19132. Forgács Ferenc Váll aj 1906 I3. Gaál Gyula Kalocsa 1909
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4. Juhász Márton Eperjes 1910
5. Kizmann Mihály Pósaháza 1912
6. Révész Ferenc Ebed 1899
7. Sarkady Béla Zsolna 1907
8. Sudár Dezső Dunaföld ár 1910
9. Süle József Farád 1900
10. Vatamány Bertalan Bridgeport, Connect.icut
állam U. S. A. 1911
3. Jogtudományi doktorok:
1. Abonyi Géza Gyula Budapest 1917
2. Adorján Emil Brassó 1915
3. Dr. pol. Agner László Budapest 1916
4. Ajtonyi Károly Mohács 1906
5. Dr. pol. Alt György Betlér 1918
6. Bagi Dénes Bánffyhunyad 1917
7. Bajay Lászlo Ada 1915
8. Ballay Géza Győr 1919
9. Balogh Endre Budapest 1919
10. Baranyay Attila Budapest 1916
ll. Baranyai József Kalocsa . 1919
12. Bartha Béla Tárkány 1918
13. Bánkuti Gyula Rákoskeresztur 1916
14. vitéz primor csik-szent-
mártoni Becze Pál
Tamás Debrecen 1916
15. Beck István Balassagyarmat 1918
16. Dr. po1. Bellus Ervin Vízvár 1919
17. Bendl Tibor Budapest 1918
18. Bense Dezső Dénes Budapest 1918
19. nagybessenyői és azari
Bessenyey Sámuel Sárospatak 1919
20. Biró István Zetelaka , 1916
21. Bogsch Árpád Budapest 1919
22. Bódi László - : Budapest 1920
23. BOI"osJÓzsef Ákos Gérce 1917
24. Dr. pol. Borsi György Zólyom 1917
25. Bozai Mihály . Budapest 1911
26. Bónyi Ádám Máramarossziget 1919
·27. Bún Győző Budapest 1919
28. Büky András Karcag 1915
29. Cioso István Budapest 1912
30. Dr. pol. CZUCZOl'Julianna Érsekújvár 1915
31. Csajkás Ilona Szabadka 1917
32. Csapó Imre Nagypécsely 1914
33. Csák Zoltán Budapest 1918
34. Csenki Béla Budapest 1918
35. Csetényi Sándor Ferenc Budapest 1919
36. Csillag Pál Budapest 1919
37. Dr. pol. Csonka József Szil 1917
38. Degrell László Versec 1916
39. Dr. pol. Demény Gyula Ludány 1915
40. divéki Divéky Tibor Győr 1919
41. Ekhardt Ferenc Zalaegerszeg 1913
42. Eötvös Jenő László Fülek 1910
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1914
1917
1915
1914
1905
1919
1919
1917
1912
1919
1919
1912
1902
1917
1918
1919
1919
1917
1917
1920
1919
1918
1919
1917
1918
1916
1918
1919
1916
1915
1920
1919
1920
1919
1917
1920
1919
1918
1913
1915
1919
1920
1918
1899
1919
1918
1914
1919
1901
1917
1919
1902
j I Név
43.
44.
4Q.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
tamási Erdélyi János
bihari Faragó Miklós
Dr. pol. Fehér László
Fehér Mihály
Dr. pol. Fekete Alfréd
Fekete Géza Gusztáv
Feréej János
Félegyházy-Megyesy Jenő
Fleischmann György
Fonyó Antal
Frey Endre László
Dr. pol. Fridli Rezső
Friedrich Károly
Füvessy Attila
Gaál Árpád
Galgóczy László
Gallauner Ewald
Gazdag János
Gábor Ferenc
Gáldi Péter
P. Gáti Ferenc Pál
Gebei Ferenc
Gerencséry Károly Sándor
Gilli Ferenc
Goóts Gábor
Grób Iván
Groó Géza
Györke János
Györki Jenő
Gyulai Pál
Hantal József
vitéz báró paczolai
Hellenbach Dénes
Hidvégi József
vitéz Hivessy György
Hollós György
Hollósy Miklós
vitéz Hóman Bálint
Horváth Ervin
Horváth István
Horváth József
Honárkay Rudolf
Hovhannesian Yervant
*ómoroviczai Imrédy
Tamás
Irházi Lajos
Iványi Jenő János
J eszenszky Tibor Antal
Jobbágy László
Juhász-Nagy Pál
Kalotai István
Kanabé László
Karánsebesy Miklós
Kaszás József
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
• Sub Auspíctís Gubernatoris.
Születési
hely
Budapest
Bécs
Szabadka
Dornoszló
Eger
Újpest
Budapest
Gyula
Gesztőd
Szatmárnémeti
Budapest
Budapest
Trencsén
Budapest
Budapest
Miskolc
Pilsen, Csehország
NagyszaIat.na
Székesfehérvár
Budapest
Nagykároly
Cinkota
Budapest
Zürich, Svájc
Eperjes
Szeged
Zólyom
Budapest
Csömödér
Budapest
Budapest
Marija-Bistrica
Kiskunfélegyháza
Újpest
Bilke
Esztergom
Budapest
Nagykőrös
Szo-nbathely
Padrag
Budapest
Gödöllő
Sopron
Gyulavári
Székesfehérvár
Budapest
Budapest
Nagybecskerek
Arad
Győr
Szabadhídvég
Fehértó
I
Születési
év
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95. Kausits Gyula Sopron 1917
96. Kállay Kristóf Budapest 1920
97. Kápolnási László Ercsi 1919·
98. Kázmér László Nyirjákó 1914
99. Keleti Jenő Szentgotthárd 1916
100. Kelemen István Szekszárd 1919
101. Kerner Aladár Csopak 1917
102. Kertész Pál Iván Budapest 1917
103. bögözi Kiss Ákos Gyergyócsomafalva 1919
104. Kiss László Budapest 1919
105. Kisházy Gyula Budapest 1919
106. Klug László Sándor Budapest 1917
107. Knob Pál Kispest 1920
108. Koller Iván Győr 1919
109. Kóvách Egon Budapest 1918
IlO. Kovács Kornél Kalocsa 1919
lll. Köhegyi László Szeged 1920
Il2. Kökényesy György Úrmezö 1920
113. Kömley László Nagysalló 1919
Il4. Dr. pol. Kubicsek András'
Gyula Budapest 1914
Il5. Kudlicska Károly József Sátoraljaújhely 1914
Il6. Kuntzl Ernő Balatonfüred 1919
Il7. Laban János Budapest 1919
Il8. Laborczi András Budapest 1919
Il9. Laczkó András Budapest 1916
120. Landi János Páty 1913
121. Lannert István Miskolc 1920
122. Dr. pol. Lantos Ede Budapest 1917
123. László Sándor Pestszentlörinc 1'919
124. Lengyel Zoltán Kolozsvár 1917
125. Leveles György Kolozsvár 1919
126. Légrádi Rezsö Zalaegerszeg 1916
127. Dr. pol. Luib Iván Budapest 1919
128. Lux Béla Zalaszentgrót 1920
129. Márki Tamás Budapest 1919
130. Medvigy Gábor Nagyvárad 1911
131. Mehrwerth László Magyaróvár 1918
132. Mészáros Károly Erdöcsokon,ya 1919
133. Mészáros Tibor Budapest 1919
134. Mészáros Tibor Budapest 1917
135. Dr. pol. Mélykuti Péter Magyarkanizsa 19I1
136. Mészöly Pál Tabajd 1920
137. Mihályi Gusztáv Budapest 1919
138. Miklós Ferenc Budapest 1919
139. Mikolás Andor Szilsárkány 1919
140. Minarovics László Nyitra 1916
141. Monori László Dunapataj 1904
142. Nagy László Budapest' 1917
143. Nagy László Székesfehérvár 1917
144. Nagy Zoltán Szászváros 1916
145. Nasch. Pál Szolnok 1914: 146. Némedi Endre Gyula 1917
147. Németh János Budapest 1919
148. Némethy Lajos Golop 1913
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149. Orbán László Budapest 1918
150. Orbán László IIódrnezővásárhely 1919
151. Osmitz ~Miklós Pozsony 1912
152. Pabsz Frigyes Pola, Ausztria 1914
153. Pajor Miklós Kassa 1914
154. Papp Lajos Budapest 1920
155. Pandur Ferenc Rátót 1918
156. Dr. pol. Parraghy Pál Budapest 1916
157. Paraicz Gábor Budapest 1917
158. Patay István Nagykálna 1905
159. Patak Péter Budapest 1919
160. Paulai János Csávoly 1919
161. Dr. pol. Pálffy-Öester-
reicher János Temesvár 1912
162., vitéz párniczai Párniczky
György Budapest 1918
163. Pásztóy Lajos Budapest 1920
164. Dr. pol. Pázmándi Gábor Pestszenterzsébet 1916
165. Pogány András Budapest 1919
166. Pr oniewicz Ferenc Budapest 1919
167. Proszwimmer János J Budapest 1916
168. Puky Gyula Vác 1919
169. Rabatin 'Gyula Bátaszék 1918
170. I Radványi László József Budapest' I 1913171. Reach Tibor Budapest 1919172. Regele Károly Budapest 1918
173. Román István Kövesliget 1902
174. Roskó András Radvánc 1897
175. Dr. pol. Rusznyák Pál Léva 1913
176. Sallai Miklós Budapest 1918
177. vitéz Ságh Károly Budapest 1919
178. Sándor Tibor Budapest 1919
179. Sásdy Béla Budapest 1918
180. Schreiber Imre András Budapest 1918
181. Sebők József Esztergom 1914
182. Sebestyén Ádám Budapest 1918
183. Semsey Andor Budapest 1917
184. Simalcsik Miklós Dunaszekcső 1919
185. Singer Ottó Budapest 1917
186. Sipos János Béla Pestújhely 1915
187. Sipos Zoltán Szilasbalhás
-
1919
188. Skripecz Sándor Baden, Ausztria 1917
189. Soltész József Nagytárkány 1914
190. SoltészLajos Budapest 1920
191. Soós István Nagyvárad 1916
192. Spath Ernő Gyula Győr 1918
193. Strausz Pál Budapest 1919
194. Stolmár József Budapest 1918
195. Strommer Pál Szászvár 1918
196. Surányi Péter Budapest 1918
197. Sümeghi Gyula Újvidék 1916
198. vitéz Sütő József Rákospalota 1919
199. Szabó József Gyulakeszi - .1914
200. Szabó László Sóbát 1907
201. Szabó Sándor Endre Mérk 1918
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202. Dr. pol. Szakáts Sándor Budapest 1915
203. Sza.lay István Szépvíz 1919
204. Szathmáry Sándor Berzászka 1918
205. Szálka Béla Budapest 1920
206. Szántó László Mohol 1919
207. Szentes József Szent-Margaretta, Ausztria 1913
208. Szentléleky -Mészáros
Tihamér Nagyvárad 1919
209. Szerafin Lajos Budapest 1918
210. Szerdahelvi Sándor Budapest 1919
211. Szeyffert •Ödön Budapest 1904
212. Szigeti Gábor Budapest 1918
213. Sziklai Béla Pozsony 1919
-214. Szikár Istv.án János Budapest 1919
215. Szőcs Imre Érsekújvár 1918
216. Szőnyi Zoltán Budapest 1909
217. Szuchy Károly Antal Kispest 1917
218. Szücs Ferenc I Budapest 1913
219. Takács Gedeon Budapest 1919
220. Tamássy József Sátoraljaújhely 1920
221. Tauszk György Budapest 1920
222. Tálas Béla Budapest 1919
223. Tiboldi János Dés 1917
224. Thoma Zsolt Budapest 1920
225. Tóth István Szatmárnémeti 1919
226. Turi István Budapest 1920
227. Turi Nagy László Budapest 1919
228. lovag Turonyi Thuronyi
Géza Tőkésújfalu 1919
229. Vajk István Budapest 1920
229. Dr. pol. Valovics József Budapest 1919
231. Varga Károly Budapest 1917
232. Dr. ing. Vargha György Budapest 1906
233. Vámos Tamás Kalocsa 1919
234. Veress Nándor Budapest 1919
235. Vékás-Kovács István Jászberény 1912
236. Veszprémy Dezső Eger 1918
237. Vértesy Gyula Balatonboglár 1916
238. Vigh Béla Budapest 1918
239. Viola Tamás Budapest ]920
240. Watzke Erik Budapest 1912
241. Wéber. László Budapest 1918
242. *Wiszkidenszky Gusztáv
Dénes Kecskemét 1918
243. Udvarhelyi Gyula Somogyjád 1919
,244. Ungváry Antal Karánsebes 1919
245. Zala Miklós Iván Budapest 1919
246. Zentai Dezső Budapest 1919
247. vitéz Zetelaky Tamás Budapest 1920
248. Zettl Agoston Budapest 1918
249. Zika Lajos Budapest 1916
250. Zechmeister Alfréd Sopron 1917
25i. Zsiga László Bajót 1919
252. Zsótér Sándor Hámor 1905
• Sub Auspiciis Gubernatoris.
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Honosíttatott:
1.
I
Gróh József Gáspár I Esztergom Ifribourgi egyetemi 1919oklevele
4. Államtudományi doktorok:
1. Aba-Noválc Sándor Vilmos
Ferenc Budapest 1916
2. Almásy László Nagykanizsa 1918
3. Apáthy. Frigyes Pestújhely 1918
4. Arató .János Alsógalla 1911
5. Asztalos Ernő Márton Budapest 1916
6. Balog József Abaúj szántó 1914
7. Barócsi András Budapest 1920
8. Barts Pál Kassa 1912
9. Beiezer László Budapest 1917
10. Belatini Braun Rudolf Amszterdam, Hollandia 1908
ll. Bellus Ervin Vízvár 1919
12. Bene Zoltán Gyönk .1917
13. Benesch Ferenc Budapest 1914
14. Berecz Dezső Béla Budapest 1911
15. Berecz Lajos Tiszakürt 1917
16. Beretz Jenő Fiume 1915
17. Berkes-Misinszki Illés Palotás 1915
18. nemes Beretvás János Péter Nagykőrös 1919
19. Dr. iur. Betsey Lajos Tiszaroff 1917
20. Biloveszky Béla Budapest 191821. Bodó József Budapest 1919
22. Kovásznai prim or Bogdány
Dénes . Budapest 1906 -
23. Borda József Kecskemét 1918.
24. Borbándi Gyula Budapest 1919
25. Borsos Ferenc Budapest 1916
26. Böjthy Sándor Csíkszentmihály 1906
27. Breznay Béla Budapest 1918
28. Buday István Szentes 1917
29. Bulat László . Budapest 1919
30. Czapkay Elemér Budapest 191831. Czelecz Ferenc Szentgotthárd 1918
32. Czike István Sopron 1920
33. Czobor László Dunaföldvár 1920
34. Csapodi Károly Szentléránt 1918
35. Csarnóy János Szikszó 1916
36. Csirik László Nagymagasfalu 1914
37. Demény József Csanálos 1917
38. Dr. iur. Degrell László Versec 1916
39. vitéz Deréky István Budapest 1907
40. vitéz nemes Dezséry Endre Budapest 192041. Dési Károly •Budapest 1901
42. Dobó Imre . Szeged \ 1917
43. Dobray Endre Malcó 1914
44. Dombrády Lajos Győrtelek 1915
45. Doszpoly Dezső Nagyvárad 1917
46. nemes poprádvölgyi Döller
József Budapest 1919
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47. Drotár Ferenc ICassamindszent 1912
48. Erdélyi Pál Kolozsvár 1918
49. gróf Esterházy Andor Pozsony 1913
50. Faddy Ferenc Rákospalota 1919
51. Faddy Géza Rákospalota 1920
52. fábián Sándor Budapest 1919
53. Fábry Pál Budapest 1919
54. Fekete Imre Lipárt 1918
55. Fekete RomuaId Ferenc Budapest 1910
56. Fiers Péter Budapest 1919
57. Dr. iur. Forgách Lászl6
István. Aranyosmaröt 1914
58. vitéz Fónay István ICalocsa 1917
59. Földváry Imre Budapest 1914
60. Dr. iur. Frev Endre László Budapest 1919
61. Friedrich Péter Budapest 1917
62. Gavor.a Dániel Tibor Budapest 1918
63. Gazsó József Nyíregyháza 1921
64. Gápel Pál J Budapest 1917
65. Gera Ferenc Beregszász 1919
66. gosztonyi és kövesszarvi
Gosztonyi Miklós Budapest 1919
67. görgői és toporczi
Görgey István Bécs, Ausztria 1919
68. Görgényi Géza Orosháza 1917
69. Gyürki Rudolf . Pestszenter.zsébet 1918
70. Hajdu József Budapest 1916·
71. Hank Ölivér Budapest 1898
72. Haulik László Mátyásföld 1919
73. hegyeshalmi Hegyeshalmy
Elemér Győr 1914
74. Honyák István Budapest 1915
75. Hosszú Lajos Kispest 1917
76. Hoványi István Lőcse Uh9
77. Ihm István Lippa 1919
78. ómoroviczai Irnrédy János Budapest 1920
79. Institoris Sándor Rimaszombat 1907
80. Dr. iur. Irtzing Zoltán
Ferenc Győr 1914
81. karpfensteini Jantsits Tibor Budapest 1919
82. J aross ICálmán Perecseny 1917
83. J áhner Jakab József Budafok 1916
'84. ICacsóh "János Budapest 1917
85. vitéz Kamarásy Egon Szeged 1919
86. ICassai József . Rákosliget 1916
87. Katona István Pozsony 1919
88. Kállay Ernő Békéscsaba 1912
89. Keresztes Zoltán Budapest 1919
90. Keresztesi Tibor Budapest 1916
91. ICis Milfály Szarvas 1915
92. ICiss Bertalan Budapest 1920
93. Klímkö Zoltán Rózsahegy 1918
94. Kovács Elemér Nyárád 1914
95. *ICováts Károly Siklós 1917
• Sub Auspicfis Gubernatoris.
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96. Krosics László Susica 1918
97. felsőkubini és deménfalvi
Kubinyi László Kazár 1918
98. Kurunci Sándor Szarvasgede 1912
99. Kürthy Ödön Sátoralj aújhely 1918
100. Laky .J ózsef ' Budapest 1919
101. László István Péter Jászjákóhalma 1917
102. Lo nbos Antal . Budapest 1915
103. Loósy Béla József Budapest 1918
104. Lüley László Etyek 1920
105. Magos István
,
Budapest 1919
106. Marincsák Ferenc Vác 1913
107. Marsovszky Gyula Budapest 1919
108. Marton Pál Budapest 1,915
109. deteki és tengerfalvi
Meczner Iván Makkoshotyka 1919
IlO. Mehrli Béla Guta 1916
lll. Mentes Béla Budapest 1909
112.~ Mester Endre Fehérgyarmat 1914
Il3. Mester Zoltán Árpád Monyorókerék 1913
Il4. Mezei János Hatvan 1917
Il5. Mécs László Rákospalota 1909
Il6. Mészáros Gyula Budapest 1919
Il7. Miklós Ferenc I Budapest 1915Il8. Molnár István Losonc 1918Il9. Monostory Tamás Budapest . 1919
120. Nagy István András Budapest 1893
121. Nagy Otmár Kázmér Nagyenyed
.
19J7
122. Nagy Tihamér Budapest 1919
123. Nemere János Budapest 1909
124. Németh László Ostffyasszonyfa 1915
125. N éveri László . Kaposvár 1919
126. Orsós (Oszuskó) Tibor Esztergom 1917
127. Ódor László Mencshely 1918
128. Ökrös László Karcag 1919
129. Palágyi Róbert Budapest I 1921130. Pap Sándor Perecseny 1903131. PáHi Gyula Budapest 1920
132. PáHi János Henész 1914-
133. erdődi gróf Pálffy László Dunakiliti 1921
134. Pálfalvy János Segesvár 1919
135. Pászti Gyula Budapest 1917
136. Pernyei Tibor Budapest 1916
137. Pertik Béla Budapest 1916
138. Phillipp Károly Budapest 1919
139. Poór Gyula Szenc 1913
140. Rácz Gábor Szombathely 1915
141. Regőci István Ravazd 1917
142. Riffer Dezső Tőzrniske 1912
14-3. Rinkóczi .Iános Sándor Budapest . 1915
144. Dr. iur. Roskó András Radvánc 1897
14-5. Róde László Budapest 1920
146. Róka Miklós Szabadka 1917
147. Róna László Budapest 1911
148. Rónay Kamill Budapest 1920
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14~. Rózsa István Budapest 1916
150. Saáry Ferenc
- Vác 1906
151. Saárossy István Magyarpécska 1919
152. Ságody Lőrinc Budapest 1918
153. Sármási Lajos Budapest 1914
154. Scháffer József Csepel 1912
155. Schmőr Géza Kecskemét 1919
156. SchülIer Gusztáv Irinsbruck, Ausztria 1920
157. vitéz Siménfalvy Csaba NagyszölIős 1919
158. Sirnon Béla Szeged 1920
159. Simon Bálint Szigetszentmiklós 1915
160. Simon Ferenc Komárom 1897
161. Simonesies Ferenc Késmárk "1913
162. Dr. iur. Sipos Zoltán Szilasbalhás 1919
163. nemes Sorrogyi Gedeon Budapest 1920
164. Somogyi KorschilI Árpád Budapest 1920
165. Sólymos József Murakeresztur 1920
166. Steidl Antal Privigye _ 1904
167. Dr. iur. Szabó GyörgyDénes Budapest 1918
168. Szabó János Nagyenyed 1918
169. Szabó József Fadd 1918
170. Dr. iur. Szász Miklós Gábor Budapest 1919
l7I. Székely Mihály Máramarossziget 1920
172. nemes Sziklay Ernő Ungvár 1916
173. Szily József Budapest 1913
174. Szulyovszky Zoltán Budapest 1912
175. Szücs Zoltán Kereeke 1919
176. Tajber Kurt Budapest 1918
177. Tanczik Sándor Gyula 1913
-178. Tibörc János Budapest 1914
179. Timár József Budapest 1915
180. Tóth József Szombathely 1920
181. Vadas János Szalmatercs 1918
182. Váczy Miklós Kolozsvár , 1901
183. V ári Ferenc József PetriIIa 1918
184. Várnay. László Nagyoreszi 1919
185. vitéz Verőezey Sándor NagyszölIös 1919
186. Vértesi Dezső Budapest 1918
187. Wéber üttó Budapest 1917
188. Zahorán Ákos Békéscsaba 1916
189. *Zsigmond Gyula Budapest 1918
5.CBAOrvostudományi doktorok
1. Alleram Rezső Kaposvár 1917
2. Apor György János Budapest 1917
3. Argay István Temesvár 1915
4. Ábrahám Ferenc Tibor Nagykőrös 1917
5. Bagossy Péter Bendeguz Tasnád 191fí
6. Bakay Lajos Pozsony 1917 l'7. Balczö Ilona Bácsszenttamás 1917
8. Balás Iván Elemér Nagykikinda 1915
9. Balogh Elemér Déva 1907
• Sub Auspiciis Gubernatoris.
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10. Balog Ferenc Sajószentpéter 1916
ll. Barta Ernő Budapest 1916
12. Bánk Endre Keszthely 1919
13. Bácsi Ferenc Páhi 1917
14. Bárdy Károly Mezőberény 1917
15. Becsei István Kassa 1913
16. Bedő István Újpest 1918
17. Benezur Gyula Endre
Ferenc Budapest 1916
18. Bende Károly Budapest 1912
19. Bignio Hedvig Bécs, Ausztria 1914
20. Bleyer János Budapest 1917
2l. Boleratzky Valér Csáktornya 1917
22. Borbola Vilmos Nádalja 1911
23. Bunyor Erhard Budapest 1918
24. Czikora Aladár Feled 1914
25. Csoma József János Pér 1915
26. Dankó Miklós István Mohács 1915
27. Dede Károly Arad 1912
28. Deutsch Sándor Nyirogyháza 1"907
29. Erényi Julianna Budapest 1917
30. Eszéld József Kispest 1917
31. Etele Gyula ..István Budapest 1916
32. Faludi Pál Odön Balassagyarmat 1913
33. Farkas Frigyes Ferenc Érsekújvár 1914
34. Farkas Sándor Tolna 1915
35. Fábiánics László Újpest 1918
36. Fejér Arthur György Sátoraljaújhely 1917
37. Fodor László Budapest 1914
38. Fogarasi Nándor István Pápa 1912
39. Föídváry Gyula László Kál 1917
40. Freund György Budapest 1915
41. Gara Judit Teodora Budapest 1918
42. Gárdosi Jenő Sárvár \1914
43. Gergely János Budapest 1919
44. Ghyczy Kálmán Komárorn 1917
45. Gimes Béla Nagyenyed 1912
46. Grubits Vilmos Kópháza 1914
47. IGyertyámosy György Budapest 1916
48. Györkös Gáza Tibor Rákospalota 1915
49. Haas László Budapest 1917
50. Hajdu Gábor Budapest 1914
. 51. Halberg Gyula Budapest. 1915
52. Hammersberg Elemér Budapest 1914
53. Hanusz Zoltán János Újkécske 1915
54. Haulik György Gyula .Érsekúj vár 1916
55. Hechtl János Budapest 1903
56. Helfmann Károly Budapest 1918
57. Henni Ferenc . Nagyszeben 1918
58. Hetényi Gyula Solt 1917
59. Hindy Róbert Döbling, Ausztria 1903
60. Horváth Csaba Imre
György Kiskunfélegyháza 1917
61. Horváth Endre Aladár Rákosliget 1917
62. Horváth Gabriella Rákospalota 1915
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63. Horváth János Rábaszentmihály 1915
64. Hőher Gyula Budapest 1914
65. Hümpfner Olga Mária
Gabriella Sopron 1917
66. Ivariov Penkov Iván lTepava, Bulgária 1914
67. Jakobovics Károly István Kassa 1915
68. Járányi László Géza
Sándor Baranyavár 1918
69. Jászberényi József Budapest; 1915
70. Kassai Stefánia Budapest 1918
71. Kastélyi Gyula Budapest 1905
72. Kápolnay László Kispest 1915
73. Kemenes Sándor István Ditró IiH4
74. Kertész János .Kassa 1917
75. Kesserű Gyula Bölcske 1917
76. Kibédi Dezső Székelyudvarhely 1914
77. Kiss József Budapest 1914
78. Klembala Ferenc Gölnicbánya 1912
79. Klein Imre Miskolc 1917
80. Kocsis Sándor Dunavecse 1917
8J. KoJontáry László Nagyvárad 1914
82. KO.TIlos Endre . Budapest 1916
83. Koncz Imre Kisúj szállás 1917
84. Korchmáros Imre Földeák 1917
85. Kovács János Frigyesfalva .1913
86. Keleze Jenő Zoltán Brassó 1913
87. Kuhlmann Nándor Kassa - 1912
88. Lakits Elemér Budapest 1915
89. Lánczy Borbála Ungvár 1915
90. vitéz Lázár Dezső Rákosliget 1917
91. Lederer Endre Szeged 1913
92. Lévay Károly Viktor Temesrékás 1916
93. Lonkay László Lajos
Szaniszló Ljeszek 1913
94. Magyaródy István György Letenye 1916
95. Manner László Budapest 1916
96. Melis József György Erzsébetfalva 1907
97. Meskó Béla József Baja 1917
98. Mérth József Szabadka 1911
99. Mittelmann Zsolt Budapest 1908
100. Mitók Sándor Girált 1916
101.. Mohos István Károly Sopron 1918
102. Molnár Vilmos IgIó 1915
103. Moravcsik Sándor Budapest 1917
104. Mózer Ferenc Budapest 1912
105. Niederman Dezső Ungvár 1914
106. Nitsche Hermin Budapest 1917
107. Olajos János Csanytelek 1913
108. Orbán Tibor Budapest 1916
109. Orosz Tibor Nagyecsed 1910
110. Pataky Zsigmond Kolozsvár 1916
lll. Pavlyák Pál Eger 1916
112. Pálfalvi György Pestújhely 1917
113. Péczeli József Abasár 1918
114. Platthy Endre Géza Selmecbánya 1915
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115. Pollner György Ferenc Budapest 1915
116. Poputh Tihamér Dobsina 1897
117. Porzsolt Gábor Budapest 1918
118. PosseI János Budapest 1916
119. Pósta Bekény Szabadka 1917
120. Precsényi Fere~c Nagykőrös 1913
121. Remenár László Géza Budapest 1917
122. Rigler Rikárd Budapest 1916
123. Rornhányi József Aladár Losonc 1910
124. -Dr. iur. Sághy Endre Székelyudvarhely 1909
123. Schimert .Pál Sámuel Kolozsvár 1916
126. kovarczi Schlick Béla Budapest 1912
127. Schramm László Richárd
Ferenc Ipolyság 1915
128. Schwitzer Ottó Pál Budapest 1913
129. Schulz Károly Curt Révayfalva 1916
130. Sebestyén Pál István Budapest 1917
131. Selig Kornél János Budapest 1917
132. Sírr.on István Encs 1911
133. Sirron László Budapest 1918
134. Solymosi József Ottó Törökszentmíklös 1917
135. Solyrrossy Aladár Lőrinci 1913
136. Sütő László Miskolc 1911
137. Dr. Szabó Dezsőné Soos
Ilona Berettyóújfalu 1910
138. Szellő Ambrus Nagykőrös 1917
139. Szendrői Zoltán Kálmán Miskolc 1917
140. Szőnyey László NagyszöUős 1914
141. Szungyi Zoltán Gábor Budapest 1917
142. Szűcs István Alsódabas 1914
143. Taubner Agnes Anna Budapest
- 1916
144. Temesi Jenő Tokaj 1916
145. Toldi Lea Budapest ·1916
146. Tóth Elek Tiszasas 1915
147. Töröcsík János , J(iszkarajenő 1914
148. Utri Oszkár Alajos Budapest 1904
149. Vajda Gyula Újpest 1914
150. Varga István Miskolc 1914
151. Varga József Budapest 1910
152. Varga Sándor Tokorcs 1910
153. Vasali Jenő Veszprémvarsány 1915
154. Vándor Károly Budapest 1917
155. Várgedő Aladár Guidó Budapest 1917
156. Verseghy Ferenc Érsekújvár 1915
157. Veszprémy Lajos Dés 1912
158. VÉgh Géza Kölesd 1916
159. Vén Ferenc Homokmégy Öregcsertő 1912
160. Vogl István Vértesboglár 1916
161. V örös Aladár Imre Kispest 1898
162. Weisz Dénes Gábor Kolozsvár 1916
163. Zatoschil Ferenc Kristyor 1908
164. Zumbok János Márton Nagykapornak 1915
165. Zsirai Kálmán Pinnye 1914
m1.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
• 15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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I
Honosíttatott:
Glóbits József gráci egye-
temi olelevele Kősze.g
Rónay György István
bécsi egyetemi oklevele Selmecbánya
Stuber István milánói
egyetemi oklevele Hontnémeti
3.
1.
6. Gyógyszerészdoktorok:
Bárány Kornél Dezső I
Etele Budapest
nemes Bozóky István Soltvadkert
Fürstner Béla Antal István Budapest
Grimm Károly Szilárd
András
Rédiger Béla
Saskó Jenő Pál
Scipiades Eleonora Irén
Mária
Tamáska Lőrinc Ernő
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Martonvásár
Kevevára
Érsekújvár
Budapest
Alsóvadász
7. Bölesészettudományi doktorok:
Születési
év
27.
28.
29.
30.
Alpár Jenő Lucián
Angyal Béla
Antal Margit Mária
Bachrach Imre
Bajó Gyula
Bakó Imre
*Balázs János
Balogh Béla
Barabás Endre
Bánhidi Zoltán
Bátyka Erzsébet Borbála
Beleznay Cecilia.
Bencze Béla
Benedek Klára
Bertha Zoltán
Bertalan Vilmos Lajos
BiIlitzer Dezső
Biró Sándor
Bognár János Károly
Bottyán Árpád Miklós
Bónis Éva Mária .
Bödey József Kálmán
Brody Éva Johanna
Buchinger Mária'
Bud Melitta
Bürger Erzsébet Berta
Katalin
Csia Klára
Darvasy Mihály
Devecseri Gábor
Doctor Linda
• Sub 1\uspiciis Guberua toris.
Egyetemi Almanach.
Zirc
Haj duböszörmény
Szatmárnémeti
Budapest
Nagyszalonta
Balaíonkenese
Nagyaláson
Szécsény
Brünn, Csehország
Rákospalota
Budapest
Gyula
Szék
Budapest
Poroszló
Budapest
Érmihályfalva
Alsósófalva
Sátoralj aújhely
Kecskemét
Budapest
Tana
Budapest
Nagyvárad
Budapest
Zádorlak
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest,
1901
t914
1903
1918
1913
1913
1914
1916
1913
1917
1915
1916
1913
1908
1913
1907
1899
1914
1914
1905
1918
1918
1907
1902
1918
1914
1911
1913
1917
1916
1918
1919
1918
1918
1917
1917
1907
1919
1917
1917
1918
10
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31. Facsinay László Sándor
József Aknaszlatip.a 1909
32. Fein Emil Kiskőrös 1918
33. Fejér Judit Budapest 1920
34. Ferenczy Piroska Kiskunfélegyháza 1917
35. Fischman Éva Budapest 1917
36. Fleischl Adrienna Katalin .Budapest 1917
37. Frenkel Andor Budapest 1918
38. Garas Klára Rákosszentmihály 1919
39. Grósz Ernő Avasfelsőfalu 1916
40. Grózinger Sándor Méhtelek 1916
41. Grünberger László Debrecen 1918
42. Habis György Budapest 1917
43. Hajdu Hilda Budapest 1914
44. Halász Előd Budapest 1920
45. Hartai Mária. Trencsén 1918
46. Hencz Ilona Budapest 1913
47. Herezeg Ibolya Ignáeia Kunmadaras I 191448. Herke Rózsa Óbesenyő 191449. Hrabár Ele onóra Ungvár 1914
50. Hunyady Ilona Budapest 1918
51. Kalmár Jenő Odön Dombovár 1914
52. Kampis Jánosné De-
dinszky Izabella Selmecbánya 1904
53. Kántás Károly Sóly 1912
54. Kelemen Margit Baja 1914
55. Kerékgyártó Elemér Ernő Debrecen 1918
56. Kohn Béla Hajdudorog 1917
57. Kolbenheyer Tibor Lajos Rimaszombat 1917
58. Kornornik Ábrahám Zsibó 1913
59. Korcsmáros Iván Béla Kisszeben 1913
60. Kovács Márton Lajos Budapest 1918
61. Kutzián Ida Mária Lublin, Lengyelország 1918
62. Lakatos Ernő Tevel 1916
63. Laurisin Lajos Kalocsa 1897
64. Lékai Gyula Budapest 1916
65. Makai Endre Budapest 1915
66. Mándy Stefánia Budapest 1918
67. Molnár Éva Budapest 1918
68. Moldvai Rudolf Gyula Körmöcbánya 1910
69. Molnár Irma Ilona Istvándi 1908
70. Mustafa Hasari Vidin, Bulgária 1919
71. Németh Zoltán Felsőlövő 1916
72. Nyiri Sándor Szentes 1913
73., Ozorai Zoltán Sándor Budapest 1915
74. Pais László Zalaegerszeg 1918
./75. Patek Erzsébet .Budapest 1918
76., Pintér Imre Kalocsa 1903
77. Pitrolf Margit Budapest 1914
78. Polgár Margit Budapest
J
1905
79. Pozsonyi Tivadar Jászkarajenő 1919
80. Prosser Piroska Budapest 1920
81. RaIcseva Mária Troyan, Bulgária 1917
82. Reich Lajos Dés 1913
83. Reminiczky Erzsébet Budapest 1919
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84. Rezek Sándor Román Gödöllö 1916
85. Réti László Torna 1914
86. Richter János Sárvár 1913
87. Rozsály Ferenc Tövis 1917
88. Sárkány György Nagykanizsa 1912
89. Schleicher Pál Lesone 1914
90. Schlesinger Miksa Harsány 1916
91. Schwarzbart József Perbete 1909
92. Severini Singer Erzsébet Lemberg, Galicia 1905
93. Sig-nond György Aranyosgyéres 1917
94. Siiberfeld Andor Békéscsaba 1917
95. *Soltész János Nagybánya 1916
96. Surányi Pál Magyaróvár 1919
97. Szentkereszti Sándor
Lajos' Zayugróc 1905
98. Szilágyi Erzsébet Ilona Vajdahunyad 1893
99. Szilágyi János György Budapest 1918
100. Szöke Pálma Budapest 1915
101. Taba István Dunapataj 1908
102. Terestyéni Ferenc Ivánegerszeg 1913
103. Teszler Herman Felsövisó 1912
104. Tihanyi Antal Benedek Tol,od 1918
105.. Tolnai Klára Budapest 1919
106. Vajk Lajos Újpest 1920
107. Vargyas Lajos Budapest 1914
108. nemes Vámossy Klára Budapest
.1
1919
109. Weisz Árpád Veszprém 1919
110. Wilhelms Adrien Györ . 1917
Hcnosíttatotts
1. I Margaretha Herbert bécsiegyetemi oklevele Bécs, Ausztria 19112. Mozsolics Amália bécsi Vasvár 1910I egyetemi okleveleCBA
b) Gyógyszerészmesteri okI evelet nyertek:
1. Andriska József Nagyvárad 1918
2. Ambrus Klára Györgyi Eger 1919
3. Balás Judit Rahó 1920
4. Bednárik Károly Érsekújvár 1916
5. Blaskovich Klára Pécs I 1918
6. Borbély Tibor Csap 1918
7. Böczy pona Nagyvázsony 1918
8. Czeglédy Éva Sára Márta Budapest 1920
9. Csóti István Imre Máramarossziget 1920
10. Déri Jánosné Berzeviczy
Etelke Dóra Irén Igló , 1915
ll. Duray Gyula Károly Miskolc 1920
12. Edvi Illés Györgyné Kraj- lit"
esik Ilona Gizella Budapest 1911
13. Erdélyi Judit Nagyszalonta 1919
14. Éllö István Budapest 1920
• Sub Auspiciis Gubernatoris.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Farmati Fényes Béla .Tó-
zsef Antal
Friedrich Károly .Tózsef
Gebauer Anna Irén Mária
Gedeon Valéria .Tulianna
Margit
Gerhard Theodóra Katalin
.Tulianna Éva
Dr. Györbiró Károlyné
Kramer Sarolta Teréz
Halmágyi Szilárd Elek
Hangay László Dezső Ká-
roly
Haulik Béla Lajos
Hrabéczy Tamás Oszkár
Kádár Tibor Miklós
Kaszás Mária
Kautny Endre Károly
Kiss Károly
Kiss Sándor.Tános Géza
Kolbay Rudolf Ernö Kál-
mán
Kolozs Csaba István
Koritsánszky Dénes Viktor
Köteles Valéria
Kubinyi Mária
Kudar Kornél
Ligeti Katalin .Tudit
Lipthay Mária Klára
Lugosi .Tolán .Tozefin
Major Magdolna
Majos Klára Katalin
Mattyasóvszky Felicia
Miskolczi László
Molnár Ferenc
Németh Edit Anna Elvira
Németh Klára Hermin
Osztényi Izabella
6sapay Edith
Rédiger Béláné Halász
Margit
Sey Hedvig Olga Margit
Lujza Genovéva
Szabó -Jánosné Ecsedi
Etelka
Szepessy Elemér Gusztáv
Ferenc
Szigvárth László
Szurday.T ános Egon Leó
Tóth Katalin
Tregele Sándor Ádám.Tános
Vári György
Villányi László
Vizy .Tózsef
Zavaros Piroska Edit Etel
Szinérváralja
Budapest
Miskolc
Budapest
Kassa
Szászrégen
Szilágysomlyó
Pozsony
Érsekújvár
.Tászberény
Pestszentlörinc
Paks
Pozsony
Munkács
Vác
Dévaványa
Dunavecse
Kölesd
Szendrölád
Nyiregyháza
Nógrádverőce
Kalocsa
Békésszentandrás
Ercsi
Fegyvernek
Beregszász
Braila, Románia
Biharszentandrás
Világos
Bethlen
Balatonalmádi
Zsigárd
Endröd
Balony
Piliscsaba
Abádszalók
Belatine
Vác
Budapest
Debrecen
Pomáz
Kolozsvár
Celldömölk
Brassó
Székesfehérvár
1918
1918
1919
1920
1916
1907
1888
1918
1917
1920
1920
1919
1918
1898
1919
1917
1919
1919
1921
1920
1913
1920
1916
1919
"'1920
1920
1919
1916
1919
1910
1920
1916
1919
1919
1920
1919
1913
1920
1921
1920
1912
1919
1913
1893
1916
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Honosíttatott :
1. Dr. Anda Tiborné Forgách Lujza
prágai Károly egyetemi oklevele Aranyosmarót
2. Biró Balázs kolozsvári egyetemi
oklevele Naszód
3. Braun Tibor prágai német egyetemi
oklevele Rimaszombat
4. Csépe Alajos István prágai német
egyetemi oklevele Fülek
5. Csutak István bukaresti egyetemi
-oklevele Kovászna
6. Ensel Réső Zoltán prágai Károly
egyetemi oklevele Magyarsok
7. Élias Géza prágai Károly egyetemi
oklevele Kassa
8. Fugel István Antal bukaresti egye-
temi oklevele Krasznabéltek
9. Gyulai D. Olga bukaresti egyetemi
oklevele Marosvásárhely
10. Hirsch Pálné Kelemen Klára Margit
bukaresti egyetemi oklevele I Zilah
ll. Jakab Árpád bukaresti egyetemi
oklevele Erzsébetváros
12. Kabán István bukaresti egyetemi
öklevele Kolozsvár
13. Klein Márta prágai német egyetemi
oklevele Eperjes
14. Laczkó István prágai cseh egyetemi
oklevele Magyarsok
15. Lempert Milósné Hilvert Piroska
prágai Károly egyetemi olelevele Nyitra
16. vitéz Mányai (Molitoris) Lajos prágai
német egyetemi öklevele Budapest
17. Paneth Jenő strassburgi egyetemi
oklevele Tasnád
18. Pour Rezső prágai Károly egyetemi
oklevele Dobsina
19. Sallay Lajos kolozsvári egyetemi
oklevele Nagykároly
20. Szabó Ferenc bukaresti egyetemi
öklevele V áradszőllös
21. Sztruhár Jenő prágai német egyetemi
oklevele Galánta
22. Tabajdi György Lajos bukaresti
egyetemi oklevele Nagykőrös ~
23. Widder Mór prágai Károly egyetemi
olelevele . Ipolynyék
., Születési
év
1911
1904
1914
1914
1914
1912
1905
1913
1903
1912
1901
1915
1906
1908
1911
1898
1899
1907
1901
1900
1900,
1911
1912
Pereszlényi Lász!ó
Petrasevich István
Petró Sándor
Pordán László
Rádnly Géza
Rétfalvy Ferenc
Rogoz György
Rózsahegyi György
Salomváry György
Sarlay István
Sereghy László
Soós József
Sorger József
Szablya Miklós
Szalay Miklós
S sarka András
Szendy József
Szennay József
Szentgyörgyi András
Szepes Aladár
Szepesdy Ervin
Szilléry László
Szokolay Antal
Szuhy Róbert
Szurán László
Takács Miklós
Takács Zoltán
Tarjányi Lászlo
Timkó Mihály
Tokaji Nagy Tivadar
Tompa (Malák) Nándor
Tornyos Arpád
Tóth Károly
Urbán László
Varga Ferenc
Varsányi Vilmos
Vaszkun György
Vági László
Várkonyi Imre
Vörös Árpád
VtT erkmann János
Zsíros LászlóQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E M I H A L L G A .T Ó K .
1 . H I T T U D O l \ I Á N Y K A R I H A L L G A T O K .
Antal József
Agoston Gyula
Bagi Lajos
Balogh István
Barna Miklós
Barnicska Péter
Baumgartner 'Imre
Bálint. József
Bebesi József
Begya Tibor
Bezák Miklós
Békési Sándor
Bélafalvy Imre
Bicsánszky György
Borsiczky Tibor
Bubnó László
Budur Antal
Buzásy Ernő
Büdi Ferenc
Csatlós Ferenc
Csiszér Ferenc
Csobay Andor
Czuczor Ferenc
Czuczor Menyhért
Dászkál István
Erdey Péter
Fehér János
Folkner Jenő
Forró Sándor
Földváry Imre
Fray Ferenc
Fritz József
Galambos Ferenc
Gál József
Gerendás Lajos
Gyulay László
Gyurácz Ferenc
Hajdú Pál
Halász Ervin
Háry Jakab
Hergenróder Miklós
Hubert János
Iványi Sándor
Jávor Jenő Egon
a) R e n d e s h i t t a n h a l l g a t ó k .
Juhari Gábor
Juhász Miklós
Kassai István
Katona úttó
Kenderesi Mihály
Kézai József
Király József
Knapp Iván
Kocsis Ferenc
Koczka Ferenc
Koncz Lajos
Korcsinszky György
Kótai Zoltán
Kovaliczky György
Krafcsik András Endre
Krauth Ödön
Kubinyi György
Láng Tibor
Legeza István
Lengyel Ferenc
Ludmány Antal
Lukács József
Luncz György
Magyar László
Major Kálmán
Malák Nándor
Mandelló Károly
Marosi Ernő Endre
Márki János
Márton Lajos Hugó
Miklós Antal
Misinda Leó
Miskolczy Kálmán
Mogyoróssy László
Nagy János
Nagy Tamás
Nezbajló György
Németh Károly
Niedermayer Ferenc
Papp Ferenc
Papp Imre
Pataki Kornél
Pataki László
Pásti Vilmos
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Dr. Nagyberzsenyi Ferenc
I I . J O G - E S Á L L A M T U D O M Á N Y K A l t I H :A L L G A T O K .
Abel Egon
Abelesz György
Acsay Ferenc
Aczél János
Aichner Albert
Alaksza Zsigmond
Albert Ferenc
Almásy József
Almási László
Ambrus Ernő
Ambrózy Tibor
Ambrus Ferenc
Ambrusku József
Andó Ferenc
Andor Gyula
Andorfi József
Andrásfay Endre
Andrássy János
Andrássy József
Angyal Gábor
Antal Imre
Antal László
Antal Mihály
vitéz Antalfy Gusztáv
gróf Apponyi Sándor
Arany János
Arvé Frigyes .
Arany János
Asbóth László
Aszódi Imre
Asztalos Dénes
Asztalos Nándor
Augusztin György
Attányi Antal
Aulich Antal
Ács Tibor
Ágh István
Ágotay Kálmán
Ákos József
Ángyán József
Ats Miklós
Babarczy László
Babcsány üttó
Babitzky Béla
Babnigg László
Bach Gyula
Bach István
Bacskay Károly
Baczony László
Badics Iván
Badiny Gyula
aj R e n d e s j o g h a l l g a t ó k .
Baján László
Bajcsy László
Bajnok Iván
Bajor Bertalan
Bajor Endre
Bajory Pál
. Bajsay Ernő
Bajusz István
Baka Sándor
Baky Gyula
Bakonyi István
Bakonyi Tibor
Bakos György •
Bakos Károly
Balás Alajos
sipeki Balás István
vitéz Ba!ásfalvy László
Balázs Andor
Balázs Ferenc
Balázs Gyula
Balázs Sándor
Balázsy Ferenc
Balija Zsombor
Baljuk Vadim
Balkányi Tibor
Balla Aladár
Balog István
Balog József
Balogh Bertalan
Balogh Béla
'Balogh Elemér
Balogh György
Balogh Imre
Balogh István
Balogh János
Balogh Pál
Balonyi üttó
Balthazár Lajos
Bandl Imre
Banke Antal
Barabás János
Barabás Miklós
Baranyay Árpád
Baranyay Béla
Baranyay Kálmán
Baranyay-Horváth
Dénes
Barborik László
Barcsák Sándor
Bárkaszi Béla
Barla György
Rózsa Imre
Barlai Lajos
Barnaföldi János vitéz
Barócsy András
Baross Miklós
Barra Károly
Bartakovics László
Bartalis István
Barth Jenő
Bartha László
Bartók Ferenc
Bartoschek Ferenc
Bary István
Bathó Ferenc
Bathó Kálmán
Bathó Károly
gróf Batthyány Ferenc
Battlay Pál
Bauer Gusztáv
Bauer László
Bauer Miklós
Baumerth Géza
Bayer Emil
Bácskai István
Bábel Ferenc
Bálint Endre
Bári József
Bánhidi Ferenc
vitéz Bánó-Kacskovits
Zoltán
Bánóczky Károly
Báné Ede
Bárczy Detre
Bársony Nándor
Bártfay Lajos
Bátaszéki Gyula
Báthor Imre
Bátyka Zoltán
Beke Gábor
Belloni Dezső
Benesi Attila
Bencze József
Bendy Lajos
Benöcs Endre
Benyó Gyula
Berán Endre
Berczelly Jenő
Berecz István
Berecz Miklós
Bereczky Imre
Berek István
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Cserna György
Cserna Jenő
Cserriay István
Csernovics György
Csernyánszky Imre
Cséby József
Csépán Ferenc
Csicsay Iván
Csikor Zoltán
Csiky Attila
Csiky Dénes
Csillag Károly
Csima Jenő
Csitáry Géza
Csizmazia Darab Gyula
Csollány Ferenc
Csongor Dénes
Csorba Ernő
Csordás Sándor
Csőre Pál
Csuka József
.Csurgay József
Czakó György
Czére Béla
Czika János
Czikajló Sándor
Czike Ferenc
Czike István
Czinober László
Czobor László
Czoma Antal
Czompó J ózsef
Czöndör István
Dabas Rudolf
Dajkovich István
Dallos Rudolf
Dancs Miklós \
Dancsa Imre
Dancsó János
Daniek Géza
Danyi Dezső Rezső
Darányi Sándor
Dausz Ernő
Dax András
Dániek Géza
Dániel György
Dániel Ernő
Dávid Lajos
Dávid Zoltán
Deák András
Deák Benjamin
Deák Miklós
Demény Lajos
Demjén Elemér
Dencsy Dénes
Dezseffy Manó
Detre Tamás
Dettai Miklós
vitéz nemes Dezséry
Endre
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Berencsy Gyula
Berencz János
Berényi Ede
Beretzky .:ribor
Berényi Szilárd
Berghold István
Berke József
Berki János
Bernáth Elemér
Bernáth György .
Bernát Kornél
Bernolák Imre
Berry István
Bertalan Ákos
Bertalan István
Besnyő Károly
Bezerédj Zoltán
Békássy Miklós
Béky Tamás
Béla József
Bélafalvy István
Bérczy Ernő
Bienerth János
Bihary Róbert
Binder Rugó
Bíró Dénes
Bisits Tibor
Bittó Imre
Blaschek Gusztáv
Boa Pál
. Bobák László
Bock Tibor
Boda László
Bódi Imre
Bódi László
Bodnár Béla
Bodó Ákos
Bodonyi István
Bodor Kálmán
Bódy László
Bogáthy Béla
Bognár István
Bognár Károly
Bognár László
Bogsch Arisztid
Bogsch Árpád
Bokor Ferenc
Bolcha János
Boldog Ferenc
Boleman Tibor
Bolgár Ferenc
Borbándi Gyula
Borda József
Bordács Ferenc
Boretzky György
Borhy Ottó
Bornemissza Adorján
Bornemissza Elemér
Boros Janos
Boros Jenő
Borosa Károly
Boroska Lajos
Bors Andor
Borsa Károly Gedeon
Borsai Tibor
Borsó Ferenc
Borza Antal
Bosnyák Zoltán
Boné György
Bóta József
Bozóti Lajos
Bozsó Ernő
Bögre Lajos
Böröczky Egon
Böszörrnényi Antal
Badics Károly
Brencsán János
Breszlmayer Zoltán
Brunáry Ferenc
Bucsek Imre
Bucsina Félix
Buday György
Buday István
Buday Géza
Budaváry Alajos
Budaváry István
Budaváry Károly
Buday Géza
Buday Szabolcs
Bugala László
Bun Győző
Burgetti Mario
Burghard Géza
Burmáz Zoltán
Buzás Ervin
Camhi Jakab
Chanát Sándor
Cholnoky Imre
Choma Jenő
Cieleszky Kornél
Clementis Iván
Csabai Béla
Csabi László
Csanádi Árpád
Csapody Károly
(1. Szász Károly)
Csákváry Oszkár
Csányi Pál
Császár Ede
Császár László
Csekély' Endre
Csekme Béla
Csekő Miklós
Csendes Pál
-Csetke Gyula
Cseresnyés Béla
Cserépy József
Cserhalmy Antal
Cserhalmy Ferenc
Cserháti György
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Déri József
Dévényi Gyula
Dienesch Dezső
Dimb László
Dobák György
Dobos Imre
Dobovics Miklós
Doboz Pál
Dobra Lajos
Dobrovics Lóránt
Dobsa János
Dóczy István
Dolyák Endre
Domahidy András
Domáhidy Miklós
Domán Imre
Dombi János
Domonkos László
Dongó Pál
Donszky György
Dormán András
Döme Péter
Dömötör János /
Dömötör László
Dörgei Attila.
Dőry Kunó Csaba
Draskóczy Ede
Drbal Milos
Drégely Iván
"Drégelyi István
Drippey Dénes
Drong Mihály
Dulácska György
Dunay István
Duruttya István
Dutkay Olivér
Dücsö Csaba
Dvonszky Nándor
Ebergényi Imre
Eberhardt Lászlo
Eberhart György
-Eckert József
Ecsedy András
Ecsedy Tibor
Egyed Barnabás
Egressy András
Eke László
Ekler Dezső
Elek István
(Szatmárnémeti)
Elek István (Beregszász)
Elek Lajos
Elekes Károly
Előd Ervin
Endrey Antal
Endrey Géza
Endrődy _Imre
Endrődy István
Enökl Dezső
Entresz Ferenc
Eördögh Bertalan
Eördögh László
Eöry József
Eperjessy Ferenc
Eperjessy István
Eperjessy László
Erdélyi Imre
Erdélyi József
Erney Tibor
Erőss Gyula
Erzen Lajos
Eszéki István
Eszláry József
Éber Antal
Ébersz Kornél
Écsy Sándor
Fabriczky Péter
Fabuss Miklós
Faddy Géza
Faith Ferenc
Falk Dezső
Falus sy Sándor
Faragó András
Faragó István
Faragó László
Faragó Tibor
Farkas István
Farkas József
Farkas László
Farkas Miklós
Farkas Ödön
Farkas Zoltán
Farkasházy Zoltán
Farkasvölgyi Nándor
Fazakas László
Fazekas Béla
Fábián Imre
Fábián K íroly
Fábry Győző
Fábry Gyula
Fábry László
Fábry Pál
Fáy Endre
Fáy Máté
Fáskerti Péter
Fehér Imre
Fehér János
Fehér Kálmán
Fehér László
'Fehér'váry Marián
József
Fehérváry Zoltán
Fejes Béla
Fejes László
Fejér Lajos
Feigl János
Fejér Levente
Fejérvári Géza
Fejérváry László
Fekete György
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Fekete Gyula
(Bpest, 1904)
Fekete Gyula
Fekete József
_Fekete Kálmán
Fekets Rezső
Felföldi Barnabás
Felkay Ferenc
Ferencz Győző
Ferenczy Sándor
Feretzi Sándor
Gábor Tibor
Ferenczy Dénes (1921)
Ferenczy Dénes (1922)
Ferenczy Sándor
(patakfalvi)
Ferenczy Zoltán
Feymann László
Féhn György
Fésős László-
Fiers Máté
Fiszter Gusztáv
Fitz Tamás
Fleischer Endre
Fleischer 'Kornél
Fodor Barnabás
Fodor Bálint
Fodor László
Fogaras Lajos
Fogarasi János
Folinusz Ervin
Folkusházy Antal
Foltényi Tibor
Fonód Sándor
Fóris Béla
Fóris Lásiló
Fóris Salamon András
Földeáki Ferenc
Földi Jenő
Földi Kálmán
Francz János
Francz László
Fráter Endre
Frecska Sándor
Freytag Kamill
Friedmann József
Friesz Károly
Frivaldszky András
Fujér Norbert
Funtek László
Futó György
Führer Pál
Füleki Zoltán
Füleky József
Fülöpp Ellák
Füzessy István
Gaál István
Gaál Miklós
Gaál Tibor
Galambos Pál
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Hartai Gyula
Hartig Miklós
Hassler Kálmán
báró Haupt
Buchenrode Heribert
Haurich Zoltán
Havel József
Hápka György
Hárskúti Károly
Heckmann Lajos
Hegedűs Gyula
Hegedűs László (1923)
Hegedűs László (1924)
Hegyi István
Helfferich Frigyes
Heller Farkas
Hembach Gyula
Hendel Ferenc
Henter László
Herezeg Gyula
Herczeg Imre
. Herczegh Ernő
Herold Ferenc
Herpay Lajos
Hertelendy Gyula
Hertelendy Miklós
Hertelendy Tibor
HetzeI György
Hidvégi József
Hllbert Károly
Hirth László
Hladonik Pál
Hlavathy György
Hoensch Lóránt
Hoffmann Miklós
Hockstok Béla
Holdampf Ernő
Holicza Róbert
Holló András
Hollós György
Hollós Iván
Holly Iván
Holper Jenő
Holvay Endre
Hommer József
Homolay Gábor
Homor László
Homoródy Ödön
Honffy Tivadar
Horgos Mihály
Horony Pálffy László
Horti Győző
Horthy Ervin
vitéz Horváth Attila
Horváth Dezső (1907)
Horváth Dezső (1918)
Horváth Ferenc
Horváth György
(Szolnok)
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dr. Galgóczy Géza
Gallasz Jenő
Galli Aladár
Gallatz János
Galwitz Sándor
Gasz János
Gaszner Lajos
Gazsi Frigyes
Gazsó József
vitéz Gábor Gyula
Gál Gyula
Gálbory Szabolcs
Gáldi Péter
Gálffy Bódog
Gáll László
~ Gárdonyi László
Gárdonyi Rudolf
Gáspár István
Gáspár János
Gáspár Tibor
Gászner Tibor
Gáthv Ferenc
Gáth" Zsolt
Gáti "Béla
Gáti Endre
Gebhardt Róbert
Gecső Tamás
Gellén Olivér
GelU'r Lajos
Gellért István
Gera Ferenc
Gere Lajos
Gergely Endre (Buda.
pest)
Gergely Endre
(Zsámbék)
Gergely József
Gergelyfy Sándor
Gerinczv Iván
Germán László
Géczy Miklós
Ghillány Zoltán
vitéz Gidó Béla
Gidró László
Giess Károly
G .Iicze János
Girardi Tibor
Girthler István
Glatz Ottmár
Gláser István.
Glock Ferenc
Goda Miklós
Godál József
Golenszky József
Gombocz István
Gombos András
Gombos Sámuel
Gombos Tibor
Gondy Béla
Gorácz Béla
Gordon Ralph
vitéz Gozmány László
Goy András
Göncz Árpád
Gönczy Péter
Gönczöl Gyula
Gönye László
Görgey István
Görgey László
Gráber Tamás
Greiner Antal
Gremen Lajos
Grigoriwiby György
Griszhaber Antal
Griszhaber László
Groág János·
Groh János
Grósz Károly
Gulden Kenrád
Gulyás Gyula
Gyarmathy István
Gyenes Mihály
Gyengő Béla
Gyimesi Arisztid
Gvimesi Károlv
Gyimesy Lású6
.Györgyfy Lá.szló
Gyurkovics Lajos
Gyürky Antal
Hadnagy Imre
Hadfalussy Ottó
Hagymássy Károly
Hajdú Fe\enc
Hajdú József
Hajnal Endre
Hajós Gergely
Haj~óGyula
Halabuk László
Halasy Árpád
Halay László
Halász Béla
Halász Géza
Halász Imre
Halász János
Halász Kálmán.
Halmos László
Hamburger Alajos
Hanák Gyula
Hanák Kolos
.Hamrich Zoltán
Hanta! -Iózsef
Hantó Kálmán
Harangozó Sándor
Harausz Sándor
Harazdy Károly
Hardicsay Tibor
Harkay Róbert
Harmath Tibor
Harsányi László
Harta János
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Horváth György
(Szombathely)
vitéz Horváth Gyula
Horváth István
Horváth István Péter
csurgai Horváth István
Horváth Jenő
Horváth József (1930)
.Horváth József (1921)
Horváth József (1922)
Horváth József Péter
Horváth László
Horváth László Béla
Horváth Pál
Horváth Sándor
Horváth Zoltán
Horváth Zoltán Sándor
Horvátovich Ottó
Hosszú Lajos
Hosszú László
Hovhanesián Zaven
János
Huba Tibor
Huber Ferenc
Hudra Lajos
Hufnagl Jenő
Hubay Pál
Hunya Zoltán
gróf Hunyady László
Husz Nándor
Huszár Ferenc
Huszár Gyula
Huszthy József
Huzella Tamás
Hübler József
Hübner Arisztid
Iczkovits György
Illényi Mihály
Il1ésy György
Imreh Ernő
Imrédy Elemér.
Imrédy János
Imrik Andor"
Intze Gyula
vitéz Ipolyszegi Zoltán
Ipolyvölgyi Sándor
Ispánovich Imre
Istvánffy Dénes
Iváncsó Elek
Iváncsó Miklós
Iváncsy Szaboles
Ivándy Ernő
Iváskó János
J aczina István
J agicza László
Jakab István
Jakab László
J akabfy Lóránt
Jamrich Zoltán
Jancsó Ferenc
Jancsó Lajos
J anisch Aladár
Jáki Zoltán
J ándy Arthur
J ánosy Endre
Jánosy György
Járay Emil
vitéz Jármay Péter
J ászai József
J ászai László
Jászberényi Andor
Jávor Ernő
.Iáhn László
J ellen György
J enes Miklós
Jenőt{ Nándor
J eres József
Jerger Sándor
J erkovich Richard
J eszenszky László
Jilly Béla
Jirka Rezső
J ohanovics György
J ókay Miklós
Jónás Emil
Jónás János
Jónás László
Joó Endre
Jordán Géza
J ózsa Mihály
J ózsics Győzö
Juhász Antal
dr. Juhász Lajos
Juhos Ferenc
Jungmayer István
Juranics Miklós
Kacskovics Ferenc
nemes Kacskovics
László
'Kakuk Alldor
Kalabay József
Kalapos László
Kalász Géza
Kalmár András
Kalmár György
Kalmár István
Kalmár László
vitéz Kalocsay Sándor
Kaltenecker Jenő .
vitéz Kamarásy Egon
Kamondy István
Kamrás István
Kanger Géza
Kanizsai György
Kanter Ernő
Kapócs Ferenc
Kapossy Tamás
Karabélyos Árpád
Karácsony József
Kardeván Vilmos
Karánsebesy Miklós
Karl János
Karnay Árpád
Kasiczky Zoltán
Katona Kálmán
Katona László
Katona Tibor
Katona Zoltán
Kádár Iván
Kádár Miklós
Kádár Pál
Kákonyi István
Kállay Ernő
Kállay Kristóf
Kállay Miklós
Kállay Rudolf
Kálmán Dániel
Kálmán István
Kálmán Ottó
Kálmán Tamás
Kálnoky László
Kápolna Sándor
Károlyi György
Kárpáti Gyula
Kászon Aladár
_ Kávásy Jenő
Kázsmér István
Kelemen Aurél
Kelemen Béla
Kelemen Endre
Kelemen Ferenc
Kelemen "Gyula
Kelemen József
Kelemen" Tibor
Keltay Lajos
Kemenes Tibor
Kemény Imre
Keményváry Géza
Kenéz Tibor
Kenyeres László
Kerekes Gyula
Kerekes István
Kerekes Tibor
Keresztes Gábor
Keresztes Tibor
Keresztes Zoltán
Keresztessy László
Keresztessy Pál
Kereszty Gábor
Kereszty. Géza
Kerényi Lajos
vitéz Kertes Antal
Kertész Endre
Kertész Gyula
Kégl Elemér
Képessy Gábor
Késmárky Béla
lovag Khloyber Győzö
Kicher József
Kilb Miklós
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vitéz Kőszeghy László
Köves Béla
vitéz Köves János
Kövér Iván
Krajnik János
Krantz Károly
Krasznai Gusztáv
Krasznai Károly
Králik Béla
Krámer' Béla
Krátky Tibor
Kratschmár-Smogrovics
Gusztáv
Krecsányi Kálmán
Kresz Géza
Krémer György
Kriskó László
vitéz Kristófy Pál
Krivátsy Szüts Péter
Kronberger Mihály
Krocsics László '
"Krőszi Béla
báró Kruchina Ottó
Kubinyi József
Kubinyi Sándor
Kugler László
Kuluncsics Ferenc
Kunos György
Kunsági János
Kurim "Lajos
Kurtyák Antal
Kurucz Károly
Kutas Dániel
Kuvanek László
Labanc László
Laczi Lajos
Ladomerszky József
Laiszky Kázmér
Lajos János
Lajtonyi Sándor
Lakatos Imre
Lakatos Pál
Laky József
Lanthaller Tibor
Lang Gyula
Lantosy Károly
Lapsánszky Károly
Laurentzky Gusztáv
Lazarov Georgi Nikolov
Lányi Ernő
László Gábor
László József
László Kálmán
László Sándor
Lázár Ferenc
Lázár Gábor
Lázár György
vitéz Lázár Sándor
Lechner Béla
Lechner Egon
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Kíncaes János
Király Ferenc
Király Zoltán
Kisbán Miklós
Kisfaludv István
Kispétery Jenő
Kisrákói Gyula
Kiss Antal
Kiss Bertalan
Kiss Ernő (1920)
Kiss Ernő (1916)
Kiss György
Kiss Imre
Kiss István
Kiss Jenő
Kiss József
Kiss Károly (1920)
Kiss Károly (1923)
Kiss László (1919)
Kiss László (1923)
Kiss Sándor
Kiss Ödön
Kiss Tibor
Kiss Zoltán
Kiszely Andor,
Kiszely Sándor
Kiszler László
Kizmann Mihály
Klein Imre
Kleiszner Pál
Klemm Nándor,
Knob Pál
Kobulniczky Tamás
Kobulniczky Tibor
Koch Antal
vitéz Kocsis György
Koger Irnre '
Kolbay Odön
Kogler József
Kollega Tarsoly Sándor
Kolossa Tibor
Koltay Gyula
Komarniczky Egon
vitéz Komárnoky
Kálmán
Komáromy Ottó
Komáry Endre
Koncz Antal
Konczvald Lajos
Konkoly László
Konkoly Miklós
Konkoly-Thege István
Konkoly-Thege Miklós
Kontra Ferenc
Koppány Alajos
Koppányi Aurél
Korbuly Tamás
Korenchy Tibor
Kormos István
Kormos Károly
Korna Lehotay Kéry
János
Koroknay István
Koronthály Jenő
Kósa Lajos
Kósa Miklós
Kóta Béla
Kotschis Attila
Kotymán László
Koudela Béla
Kovacsóczy István
nemes Kovách Elemér
Kovács Árpád
Kovács Árpád Imre
Kovács Dezső
Kovács Géza
Kovács Géza Endre
Kovács György (1920)
Kovács GyörgyQPONML JIHGFEDCBA( 1 9 1 7 )
Kovács Gyula (Sárköz)
Kovács Gyula
(IIlyefalva)
Kovács István
Kovács József
Kovács Kálmán
Kovács Lajos
Kovács László
Kovács Mihály
Kovács Sándor
•. Kovács Zoltán
Kovács-Sebestyén
Aladár
Kovácsfy Árpád
Kovácsházy Károly
Kovácsy Sándor
Kovássy Zoltán
Kováts Arthur
Kováts Ákos
Kováts Dénes
Kováts Gábor
Kováts Imre
Kováts Iván
Kováts Lajos
Kováts László
Kováts Miklós
Kováts Rezső
Kozár Aladár
Kozla István
Kozma Béla
Kozma Géza
Kozma Ricbárd
Kozmon László
Kőhler István
Kömley László
Könczöl Kálmán
Körmendy Béla
Körmendy Lajos
Köröskényi Pál
Kőszeghy Gyula
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Legeza György
Lehel Gyula
Lehotzky Tibor
Lehotay Kéry János
Lemhényi Zoltán
Lengyel Dezső
Lengyel Egon
Lengyel István
Lenkey János
Levasics Elemér
Leveles György
Létay Andor
Lévay Gábor
Ligeti Imre
vitéz Ligety László
Lindauer Ervin
Lindner Gyula
Lipner Imre
Liptay-Lengyel László
Liptsey Imre
Lisznay Elek
Litsek Ákos
Littera Gyula
Loeszl István
Lóky Zoltán
Lombos György
Lovas György
Lovas János
Lovasberényi Róbert
Lovassy Tamás
Lovász György
Lovász János
Lovász József
·Lőcs Rezső
Lőrinczy László
Ludwig Antal
Lugossy Andor
Lukács Elemér
Lukács Géza
Lukács Gyula
Lukács László
Lutz István
Lux Béla
Lüley László
Macher Miklós
Machleid Gyula
Macskássy Pál
Madách Olivér
Magurányi Jenő
Magyar László
Magyar Pál
Magyarláposi Béla
Magyary Károly
Majeresik Zoltán
Mayherr Imre
Majoros .Ferenc
Makay Zoltán
Makay Ervin
Makláry Zoltán
Mallász Alfréd
Mann Ferenc
Marasztó Vilmos
Margitay Béla
Marincsák Ferenc
Marjay Tibor
Maros Lajos
Marosi János
Marosi Miklós
Maróth Károly
Maróti Nándor
Marthényi József
Martinidesz Miklós
Marton Lajos
Marton Imre
Martos György
Martzy József
Math Ferenc
Math István
Matus László
br. Mattyasovszky
Mátyás
Mayer Szilárd
Máday Károly
vitéz Máday László
Mády Lajps
Mák Ferenc
Mándoky Pál
Mányi József
vitéz Mártha László
Márton Ferenc
Márton Lajos
Mártonffy Sándor
Máthé Oszkár
Mátéffy Tamás
MátéffyBándor
Máthé Attila
Máthé Dénes
Máthé György
.Mátraházy Tibor
Mátyás István
vitéz Mecséry László
Medgyes Ferenc
vitéz Medgyes István
Medicz Rezső
Medveczky Imre
Meer Artur
Mensáros Andor
Merész László
Merész Nándor
Merza Tibor
Meskó László
Metz István
Mezei Béla
Mezei Miklós
Méhes Endre
Méhes Mihály
Méhes Miklós
Mészáros Béla
Mészáros György
Mészáros István
Mészáros József
Mészáros Kálmán
Mészáros Lajos
Mészáros Mihály
Mészöly Géza
Mészöly Pál
Mihaleczky Jenő
Mihalovich László
Mihálovics György
Mihálovits János
Mihálovits Ottó
Mihály Endre
Mihály Géza
Mihályfi Tibor
Mihályi Pál
Mike László
Mikecz István
Mikecz Pál
Mikecz Tibor
Mikes Zoltán
Mikis László
Mikita József
Miklós László
Miklós Sándor
Miklósfalvy Gusztáv
Mikolás Andor
Milikovich Bruno
Mingovits Tibor
Mizsei Béla
Mócsy Tamás
Módosi János
Mogyorossy Gyula
Mohai Miklós
Moharos Sándor
Mohácsy Lajos
MohI Antal
Mojtó Pál
Moldovai Viktor
Molnár András
Molnár Balázs
Molnár Ferenc
Molnár Ferenc József
Molnár Imre
Molnár István (Budapest)
Molnár István (Gyula)
Molnár István
Molnár János
Molnár József
Molnár László
Molnár Mihály
vitéz Molnár Mihálv
Molnár Miklós v
Molnár Tibor
Molnár Zoltán
Monostori József
Monostori Tamás
Moór György
Molin Ervin
Palágyi Róbert
Palla Gyula
Pantó Béla
Pap Lajos (Zágráb)
Pap Lajos (Budapest)
Pap László
Pap Tibor
Papp Géza
Papp Kálmán
Papp Sándor
Papp Zoltán (1921)
Papp Zoltán (1915)
Pappert Tibor
Parányi János
Parsh Pál
Paschke Sándor
Pasteiner Iván
Pataky Béla
Pataky Lajos
Pataky László
Patrovics Béla
, Paulay János
Payer József
Pazonyi Zoltán
Pákozdy János
Pál Ferenc
PáIfi Károly
Pálfi Gyula
gróf Pálffy László
PáIl Béla
Páll Ferenc
Páncza Mihály
Pántyik János
Pápai Gyula
Pápay Zoltán
Párdy Zoltán
Páris Ervin
Párkányi János
Párkányi Dezső
Párkányi Ottó
Pásztor Andor
Pázmányi János
Pecséry Ede '
gróf Pejachevich Márk
Pekár Ferenc
Pekker Emil
Pellikán János
Pelsőczi Béla
Penczner Pál
Perbai Zoltán
Perczel László
Perédy János
Perjési Lajos
Perlaki György
Pers Kálmán
Pertik Ottó
Petainek József
Peti Gobi János
Petőcz Miklós
Petrányi Rezső
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Mordényi Elemér
Móricz Endre .
Móricz László
Morlin Ervin
Moró Lajos
Morócza Jenő
Mosonyi József
Motesiczky Pál
Muha István
Murányi József
Mustos Aladár
Musza István
Muzs Lajos
Müller Ottó
Münzl Oszkár
Nagy Andor
Nagy Antal
Nagy Béla
Nagy Béla Imre
sarkadi Nagy Béla
Nagy Edgár
Nagy Géza
Nagy György
Nagy Imre
Nagy István (1920)
Nagy István (1921)
Nagy István (Budapest)
Nagy Jenő
Nagyiványi Fekete
Miklós
Nagy József
(Járokszállás )
Nagy József (Verseg)
Nagy Károly
Nagy Károly Lajos
Nagy Lajos (1920)
Nagy Lajos (1921)
Nagy László (1920)
Nagy László (1921)
Nagy László (1922)
Nagy László
Nagy László Sándor
Nagy Ró bert Imre
Nagy Valér
Nagy Vilmos
Nagy Zoltán
Nagy-Bócsy Sárközy
György
Nagyiványi Fekete Gyula
Nagyszalánczy Tibor
Szalóky Navratil Egon
Nádas György
Nádas János
Nádaskay Richárd
Nádor István
N ádor Miklós
Nehézposony Ferenc
Nemes Ferenc
Nemes László
Nemess László
Nemeshegyi Péter
Neszmélyi Béla
Neubauer László
Németh Arnadé
Németh Andor
Németh Ádám
Németh György
Németh Gyula
Németh Imre
Németh Lóránt
Németh Pál
Németh Sándor'
Németh Sándor
(Kapuvár)
Németh Tibor
Németh Zoltán (1912)
Németh Zoltán (1916)
Némethy György
Némethy László
Nickl Vilmos
Nikli József
Nikoff Niko Theodoroff
Novák Barnabás
Novák László
Novák Tamás
Novobáczky Andor
gróf Nyáry Zsigmond
Nyers Elek
Nyeviczky György
Nyireő Andor
Nyisztor György
Nyitrai Gusztáv
~yul István
Odor Lá"zló
Odry Lehel
Oldal Kálmán
Ollé Mihály
Onody Elemér
báró Orbán Bódog
Orbán László
(1919. IX. 29)
Orbán László
(1919. XII. 10)
Orosz László
Ortutay Andor
Ortutay Béla
Oszkó Tibor
Oszlányi Miklós
Ovády Miklós
Okrös László
Qrdögh János
Ordög Rezső
Örfi Pál
Őrsy László
Paczolay Gábor
Paizs József
Pajkossy Béla
Pajor Lajos
Pajor László
,/
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Petreczky Miklós
Petri Béla
Petróczy László
Petrovay Lajos
Pettenkoffer Dezső
Pélyi Miklós
Péntek Mihály
Pénzes Ferenc
Péterfy István
Péterfia László
vitéz Péterfy István
Pieke Frigyes
Pfeiffer József
Pfiszterer Lajos
Pigler István
Pintér Ernő
Pintér Ferenc
Pintér Lászlö
Pintér Mihály
vitéz Pintér Zoltán
Piros Zoltán
Piroski Sztoján
Piuk János
Piukovics László
Pleininger Rezső
Pócs Lajos
Pócz János
Pogány László
Pogány Tamás
vitéz Polcz Dezső
Polezer Tibor
Polgár György
Polgár Jenő
Polyák András
Polnisch Ottó
Pólya Károly
Pomikálszky György
vitéz Pomóthy Gyula
vitéz Pongrácz ,Miklós
Pontay Béla
Popovics Ervin
Popovics Illés
Popovics Mihály
Pordány Ferenc
Pordány Tibor
Porkoláb László
Pornói Pál
Porpáczy Károly
Portik János
Porubszky Egon
Porzsolt Miklós
Pósfay Imre
Pósfay József
Potemra Mihály
Pötsa Béla
Pózner Endre
vitéz Praznóczy Béla
Priszter János
Proháczka Ottokár
Prohászka László
Prónay Miklós
Proniewitz Ferenc
Prótics György
Puchy Gyula
Puky Gyula
Pulay Gábor
Puly István
Pump József
Puskás Attila
Puskás Endre
Radnay Endre
Radovics Gyórgy
Radványi Ferenc
Ragó Mihály
Rajcsányi Lajos
Rajk Béla
Rajnyak András
Rajos Gyula
Rajzik Miklós
Rakovszky Gábor
Rakovszky György
Rakovszky László
Randé Jenő
Rapcsák László
Ratkóczy Nándor
Rába Rudolf
Rácz Elemér
Rácz Ferenc
Rácz László
Rákos Balázs
Ráth László
Rátkay István
vitéz Rátkay István
Rátz Ottó
Rath Norbert
Rebenyák István
Redler István
Regőczi István
Regőczi Sándor
Regős Péter
Reichard Gyula
Reichenbach Róbert
Reiner József
Remcsák Ervin
Remenyik István
Reményi Béla
Reményi Ferenc
Resch Aurél
Retteghy János
Révay Gyula
Révay László
Rékay Tibor
Révész Ferenc
Ribárik Tibor
Riedl Egon
Riedl István
Riedl János
Rigler Ernő
vitéz Rigó Mihály
Ringelhann Tivadar
Rinkóczy István
Riskó Elemér
Ritter Tibor
de Rivo Károly
Rode László
Rohály Tibor
Rohrer Pál
Rohringer Béla
dr. Román József
'Romhányi Miklós
Romváry János
Rónay Ede
Ronay Kamil
Rónay Tihamér
Rostagni Géza
Rosner Aladár
Roth Konrád
Rozgonyi Roessler Dénes
Rózsa Ferenc
Rózsa László
Rózsás Elemér
Rög Jenő
Rugóczki István
Rudas Károly
Rudics Ferenc
Rudnai Béla
RuH László
Rumpf János
Ruppert István
Rusz György
Ruszkai Miklós
Ruszkó István
Rutkay Iván
Ruzsa Miklós
Saáry Miklós
Sabathil Tivadar
Sajóhelyi Lóránt
Salamon Géza
Salkovszky Kázmér
Sapornyay József
Sarvay János
Sas Dezső
Sashegyi Alajos
Sasvári Alajos
Sasvári György
Say Ferenc
Say Rudolf
Sáfár Árpád
vitéz Sághy Antal
Sághy György
Sági Lajos
Ságodi Ferenc
Ságodi Lőrinc
Sándor Attila
Sántha József
Sántay Gyula
Sárkány György
Sirkány Lajos
Sárkány Zsolt
Sárközy György
Sulacsik .Dénes
Sulla Imre
Susánszky János
Susits Miklós
Süly Ferenc
Sümegh Lajos
Sümeghy István
Svájer Lőrinc
Szabadlea István
Szabó- Gábor
Szabó Gyula (1922)
Szabó Gyula (1923)
Szabó István (1913)
Szabó István (1912)
Szabó István (1921)
Szabó Iván
Szabó J{{nos (1917)
Szabó János (1918)
Szhbó János (1922)
Szabó József (Fadd)
Szabó József (Abaúj vár)
Szabó József .Károly
Szabó József Mátyás
Szabó Károly (1921)
Szabó Károly (1922)
Szabó Lajos
Szabó László
(Pilisvörősvár )
Szabó László (Buda-
pest)
Szabó László Ernő
Szabó László József
Szabó Pál
Szabó Sándor
Szabó Zoltán
Szabolcs Árpád
Szakolczay Miklós
Szakszik Mihály
Szalay Albert
Szalay Kálmán
Szalatnyay Béla
Szalánczy Emil
Szalkai Dezső
Szalma Ferenc
Szamel Lajos
vitéz Szanády József
Szanka Gyula
Szappanos István
Szarvas András
Szathmáry Béla
Szathmáry László
vitéz ·Szathmáry József
Szatmáry Lajos
Szatmáry Lóránt
Szájbel István
Szálka Béla
Szánthó György
Szánti József
Szántó Dénes
Szántó Gyula
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Sárközy Rudolf
Sárközy Sándor
Sárossy István
Sártory Olivér
Sáska Géza
Schaff György
Schag Elemér
Scháfor Sándor
Sohafer Helmuth
Schermer László
Schiller Frigyes
Schillinger István
Schimetics László
Schleiffer Gyula
Schmelcz János
Schmidt György
Schmidt Jenő
Schmidt József
Schmidt Lajos
Schmidt Miksa
Schmidt Vilmos
Schneider Frigyes
Schnetzer Ágoston Hugó
Schoch üttó
Sehoket Ferenc
Scholcz Sándor
Schőn József
Schönekker János
Schramm Ferenc
Schrammel Vencel
Ferenc
Schreck Lászlo
Schubert Antal
Schuckert Ferenc
Schulcz Jenő
Schüller Gusztáv
Schüszler Pál
Schütz Béla
Schwank Endre
Schwarcz Gyula
Sebess Jenő -
Sebestyén László
Sebestyén Pál
Sebestyén Sándor
Seidl Géza
Seitz Jenő
Selmeczi Ernő
Semelkay Péter
Semptei Károly
Semptey László
Semsei Károly
Senyei Ákos
Sepsey György
Seress Ferenc
Serfőző József
SerIy Béla
Sényi Tamás
Sidó László
Siacsiti Lésza
Siki Béla
siklós Ferenc
Siklósi Pál
gróf Silva Ta.roncza
Károly
gróf Silva Taróncza
Frigyes
Simkovics Zoltán
Simon Andor
vitéz Simon Béla
, Simon György (1919)
Simon György (1923)
Simon István
Sirnon Pál
Simon András
Simonffy Miklós
Sinka József
Sipos Barna
Sipos László
Sivó János
Skoff Sándor
Schlachta István
Soltész Lajos
Solymári Gyula
Solymos József
Solymosy János
Sólyom Aladár,
Somfalvy István
Somkuti György
Somlay Zoltán
Somló Károly
Somlyóy Mihály
Somogyi Gedeon
Somogyi István
Somogyi Károly
Somogyi Csizmazia
Géza
Somogyi Korschill
Árpád
Somogyi Tibor
Somogyvári Béla
Somogyvári György
Somorjay László
Sonkodi üttó
vitéz Soós László
Sopronyi Tibor
Sorbán István •
Sótonyi Gyula
Sötérormos György
vitéz Sövényházy
Herdiczky János
Spáczel István
Spitálszky Károly
Springer Ferenc
Staud Lajos
Stauffer Alfréd
Steiner Károly
Sternád Gyula
Stichleutner Tibor
Strasser György
Sugár Jenő
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Szántó Zoltán
Szász Andor
Szász János
Szász J ózsef
Szász Károly
(L. Csapody)
Szászlea Gyula
Szászváry Béla
Szebenyi Gyula
Szecsányi Antal
Szecsődy Gyula
Szege Bálint
Szege Zoltán
Szegedy József
Szekeres László (1921)
Szekeres László (1922)
Szelényi Ödön
Szemenyey László
Szemes István
Szenczy Béla
vitéz Szenczy Béla
Szendrődy Emil
Szenthe Gyula
Szentes Jenő
Szentgyörgyi Lajos
Szentgyörgyvári József
Szentirmay Ferenc
Szentkirályi József
Szentkirályi Károly
vitéz Szentkuti István
Szentkuti József
Szentkuti Zoltán
Szentmihályi András
Szentpétery Ádám
Szentpétery Ernő
Szenttoronyi János
Szepesváry László
Szerdahelyi Jenő
Szerencse István
Szelényi Antal
Szelényi István
gróf Széchenyi Ágoston
gróf Széchenyi György
Széchy Pál
Székely György
prim or Székely György
Székely Jenő
Székely József
Székely Mihály
Székely Tamás
Székelyhidy Pál
Szélba Miklós
Széles Ferenc
Szénásy Mihály
Szigeti-Warga János
Szigetvóry István
Sziklavári János
Sziklay Ernő
Szikszay Lajos
Szilaj László
Egyetemi Almanach.
Szilassy Béla
Szilassy Sándor
Szilágyi Dezső
Szilágyi Mihály
vitéz Szilágyi Ilosvay
Géza
Szilvay Géza
Szira József
Sziráky Géza
Szkalka Béla
Szluha Benedek
Szmolyán Lászlo
Szmrecsányi Vidor
Szoboszlay István
Szócska László
Szojka Kamill
Szokolay György
Szokolszky Oszkár
Szoleczky Béla
Szolnoky Antal
Szombatfalvy Albert
Szombathy István
Szomolányi Oszkár
Szomor Károly
Szontagh Árpád
Szórád Ferenc
Szőko György
Szőke Péter
Szöllősi Gyula
Szöllősi János
vitéz Szöllősy József
Szőnyi Ervin
Szöréuyi Aurél
Sztaniszlavszky Dénes
Sztojanov Iván
Szubuly Dénes
Szuh Károly
Szukováthy Géza
Szulincsák János
.Szuroviák Tamás
Szutorisz Tibor
vitéz Szücs Dezső
Szücs Ferenc
Szüts István
Szvitlik Miklós
Tajthy József
Takaró Emil
Takách Balázs
Takách István
Takács Boldizsár
dr. Takács Ervin
Takács Ferenc
Takáts György
Takcsányi Alán
Takó Zoltán
Talán Ákos
Tallián István
vitéz Tallián-Reichard
Béla
Tallós Ede
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Tallós József
Tamaska Gyula
Tamaskó Béla
Tamássy József
vitéz Tanka Bertalan
Tannenberg Egon
'I'apuska Gábor
Tarján László
Tarlós István
Tarnai László
Tarnóczy Emil
Tass István
Tasnády Ferenc
Tasnády István
Tassy Leonardó
Tatay György -
Tátrallyay Péter
Tátrallyay Tibor
Tátray István
Telegdy György
Temesváry László
Temesvölgyi Tibor
Teofánovics László
Terbán Míhály-
Terbócz Tamás
Terray Dezső
Teuchert József
Téry Tibor
Tézli Ernő
báró Than Iván
Thiry Adorján
Thoma Zsolt
Thoth László
Thuránszky Rezső
Tihanyi Sándor
Timkó Tibor
Till Géza
Tits Károly
, Tits Sándor
Tóka János
Tokai Nagy Imre
Tolcsvai Nagy Tibor
Tolnay István (1920)
Tolriay István (1909)
Tomachek Péter
Tomaschek Pál
Tomor Béla
Tompich Mihály
vitéz Toporczy István
Topplor István
Tordai Zalányi Béla
Tornya Alice
Tornya Ferenc
Tóth András
Tóth Antal
Tóth Ákos
Tóth Benedek
Tóth Béla
Tóth Endre
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Végh Antal
Végh Béla
Végh Ernő
Végh Gyula
Végh István
. vitéz Végh László
Vékey Zoltán
Vértes Gusztáv
Viczay Imre
Viczenik Dénes
vitéz Vida István
vitéz Vida Zoltán
Vidor György
Víg Lajos
Vígh Tibor
vitéz Vígváry László
Vihar Levente
Vilimszky Lajos
Viniss Pál
Vinkelmann Pál
Viola Tamás
Virág János
Virágh Lóránt
Visontai Kálmán
Vízhányó Ferenc
Vizy Imre
Voith György
Volczer Károly
Vörös Ferenc
vitéz Vörös József
Vrbaski Milenkó
Vukovics Ferenc
Vyrosztkó János
Wach János
Waldherr József
Wampetich László
Weinszeisz Tamás
Weszely Ernő
Weszely Sándor
Wettstein Oszkár
Wieland András
Windauer Antal
Winkelmann Pál
Wisser János
Wittreich Barnabás
Wolff György
Wosinsky Fedor
Zakár István
Zala Tibor
Zalaréti Lajos
tordai Zalányi L. Béla
gróf Zay Miklós
Záborszky Győző
Záhonyi László
Zálogh József
Zánkay Péter
Zányi Jenő
Zátonyi Antal
Zehery Miklós
Zehetbauer Alajos
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Tóth Ferenc
Tóth Gábor
Tóth Imre
Tóth István György
Tóth István
(Szentgotthard)
Tóth István (Budapest)
Tóth István
(Vágkirályfa)
Tóth János
Tóth József (1903)
Tóth József (Nagytétény)
Tóth József
(1921, Budapest)
Tóth József (Rákoscsaba)
Tóth József (1920)
Tóth Kálmán (1921)
Tóth Kálmán (1909)
Tóth Károly Dezső
Tóth Lajos
Tóth László (1920)
Tóth László (1921)
Tóth László
Tóth Márton
Tóth Miklós
Tóth Tas
Tölgyesi István
Tölgyesi Lajos
Tölgyesi Richárd
Tömörkényi Tibor
Törkenczy József
Török József
Török Ottó
Töttössy Aladár
Trley János
Trombitás Andor
Trosits Miklós
Trsztyánszky Jenő
Turba József
Turczel Lajos
Turi István
Tüdős Lőrinc
Türr István
Tüttő József
Udvarnóky Lajos
Ughy Jenő
Ujágh Zso~~
Ujfalussy Odön
Ujhelyi István
Ujhelyi Tamás
Ujlaki Aurél
Ujlaki János
Ujlaky Ödön
Ujvárossy József
Ungár György
Ungváry Napoleon
vitéz Uray Géza
Urbán József
Urbán Pál
Urbán Zoltán
Ürögdy Győző
Vadas János
Vadász Zoltán
Vadkerty Gyula
Vajay Szabolcs
Vajda János
Vajk István
Vajna Péter
Vajta István
Valday Sándor
Valló László
Vanger István
Varga Béla
Varga Dezső
Varga Géza
vitéz Varga Győző
Varga Gyula
Varga József
Varga Károly
Varga László Pál
Varga Sándor
Varró Vince
Varrök Endre
Varsanyi Gyula
Varsányi József
Vass János
Vasadi Balogh Lajos
Vasas Imre
Vass Antal
Vass Gábor
Vass László
Vass-Vágó Tibor
Vaszkó Akos
Vágó Károly
Vágó Sándor
vitéz Vály Aurél
Várady István
. vitéz Várady Barnabás
Várady Róbert
Várady Zoltán
Várhegyi József
Várhelyi László
Várkonyi József
vitéz Várnay József
vitéz Várnay Ferenc
Várszegi Lajos
Vásárhelyi Dezső
_ Vásárhelyi Sándor
Velics László
Verbőczi Gyula
Verbőczy Nándor
Vereczkey Ferenc
Veress Lajos
Veress László
Veress Sándor
Verseghy Tivadar .
Verseghy-Nagy Ferenc
Vető Ferenc
Vegl Tibor
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Zelenka Árpád
Zelliger Aladár
Zelliger Alajos
Zentai Dezső
Zentai Gábor
Zentai János
vitéz Zetelaky Tamás
gróf Zichy Nándor
Ziener Mátyás
Albrecht Attila
Algőver Károly
Ambrus Ferenc
Andráskó Míklös
Andréka Kornélia
Asbóth Ferenc
Auer László
Ács Magdolna
Ágoston. Géza
Ármos József
Babinetz István
Babnigg István
vitéz Babochay György
Baczynsky Eszter
Bakács Ferenc
Bakó József
Bakos Endre
Baky Gyula (1911)
Baky Gyula (1916)
Balás Béla
Balázs András
Balázs Ferenc
Balázs Máté
Balázsy-Preszner László
Baligács István
Balogh György
Balogh László
Baranics István
Barta Géza
Bartal Ferenc
Bartalics Béla
Bartha Rudolf
Bartók József
Battay István
Bazsó József
Bálint János
Bán Béla
Bánhegyi István
Bánhegyi János
Bánhidy Gyula
Bánhidy Hedvig
Bányay József
Bányay Mihály
Bányay Sándor
Bánvölgyi Kornél
Bátki György
Becska Lajos
Zilahi István
Zilahi Kiss István
Zobel Andor
Zoltán Géza
Zoltán Gyula
Zólyomi István
Zombory Tibor
Zorigor György
Zöllner Ferenc
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Becze István
Beke János
Belányi István
Beliczky László
Belváry János
Berán Tibor
Bereczky Gyula
Bereczky Sándor
Berencz Ernő
Berente Imre
Bernáth Lajos
Bertha István
Beskó Károly
Bécsy Károly
Békési Gábor
Béky Lajos
Béla László
Bényi Árpád
Bényi László
Bérczi Ernő
Bíró Dezső
Bisztriczky Margit
Bodács István
Bognár József
Borly Károly
Borosay László
Bors János
Borsos István
Borszéki Béla
Bottyán Károly
Brückner János
Buczkó István
Bujdosó Gáborné
Szöllősi Éva
Bukta Mihály
Burgetti István
Burghard Szilárd
Bükkösi Imre
Csilkó Géza
Csákváry Ferenc
Császár Károly
Csepreghy Mária
Cser Sándor
Cserhát József
Cserkuti Károly
Csernyánszky Ferenc
Cseter László
Zubcsek Oszkár
Zsakó Andor
.Zsakó Gyula
Zseltvay János
Zseltvay Lajos
Zsilinszky István
Zsoldos Elek
Zsombor József
Zsombory László
Csetneki József
Csépányi Béla
Csiky János
Csima Zoltán
Csóka József
Csopey Antal
Csuba Szilveszter Pál
Cuibus János
Czachai József
Czárán György
Czére Béláné
Bernáth Anna
Cziráky Emil
Dallos József
Dalnoky Kálmán
Darvas Nándor
Dálnoky László
Dávid Lajos
Deák Béla
Demény Dezső
Dezső József
Dénes Gyula
Dérczy László
Dienes Ferenc
Dióssy Pál
Diskant Gáspár
Divó László
Dobránszky- József
Dombrády Gábor
Domián István
Domokos Sándor
Dorkó György
Dömötör Katalin
Dömötör. Károly
Dörner Mihály
Draskóczy Endre
Drjetomszky Béla
DubikJános
Duffek Ferenc
Durda Ferenc
Egresi Lajos
Egry Zoltán
Endrődy Sándor
Enyedy István
Erdélyi István
Erdélyi László
1 1 *
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Horváth Pál
Horváth Sándor
Huba Gyula
Huber Géza
Hunyady Mátyás
Husz János
Illés József
Illovay Géza
Illyés László
Ipach Márton
Izsó Jenő
Jablonszky János
Janiga Ferenc
Janile Mária
J ankó István
Jákobi István
J ámbori Gyula
Jász-Suba Valdemár
Jermann Imre
Jirka Rezső
Jókay Kuruez József
Juhász István
Juhász Miklós
J uricsek István
Kada István
Kadlik Rudolf
Kalán László
[Kalmár István
Kalocsay Géza
Kanyó László
Kaplony Miklós
Kapotsy Ai-iszt id
Karakas Imre
Karády László
Kaskó Gyula
Kató Sándor
Katona Károly
Kazatsay Zoltán
Kádár Rezső
Kállay Endre
Kálmán Ferenc
Kálozdy Tiborné
Ballabás Ibolya
Kele Pál
Kelemen .Iános
Kelemen Lajos
Kelemen Láselö
Kelényi Miklós
Keller Lajos
Kemenesi László
Kemény Zoltán
Kenézlői Tiborné
Csémi Gizella
Keresztes István
Keresztes József
Kerényi Henrik
Keserű Kálmán
Kettler Sándor
Kevei László
Király György
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Erdöfi András
Ernel Jenő
Esztergomy Irén
Eileer Izabella
Énekes Jánosné
Boros Erzsébet
aith Jenő
vitéz Falvay Károly
Farkas György
Farkas Győző
Farkas Jenő
Farkas Lajos
Farkas Lajos
(Budapest, 1921)
Fábián Károly
Fábián Miklós
Fáncsy Zsófia
Fehér Ilona
Fehér Károly.
Fehér Lajos
Fehér Zoltán
Fehérhegyi Gyula
Fejes Ferenc
Fekete Lajos ,
Ferenczy László
Fiedler Ernő
Finta József
Flóris József
Fodor Árpád
Fodor József (1911)
Fodor József (1921)
Fodor Tibor
Forgó Imre
Forika Tibor
Fóris Lajos
Forray Miklós
Forray Sándor
Forró Ede
Földes László
.Frahler Károlyné
Simon Klára
.Frankó István
Freiszléder Ferenc
Fritz Béla
Furulyás János
Füleki- Varga Attila
Fülöp Dezső
Fülöp Kálmán
Fülöp Margit
Fülöp Mária
Füzessy Tibor
Gaál Antal
Gaál Károly
Gajdács Pál
Galina Ferenc
Garaba Mihály
Garai Dezső
Garami Jenő
Garamszegi János
Gaspierics Vera
Gazdag Gyula
Gábor István
Bárieli Tamás
• Gál Antal
Gálffy Dezső
Gáspár Károly
Gáspárdy Gyula
Gáti Béla
Gerlei Mihály
Gerse Károly
Ghimesv Károlv
Goda ierenc .
Godó Béla
Göndör Sándor
Göndör Gyula
Graf Szilveszter
Grau Ernő
Grosz Ervin
Guba Kálmán
Guczky Károly
. Gulyás Vendel
Gulden Guido
Gulyás János
Gyenes Kálmán
Gyimóti János
'Gyomay Antal
Győri Béla
H"lÍs7, Kenrád
Haday Gyula
Hajdu Dénesné
Farkas Mária
Hajdu István
Hajmássy Lajos
Hamar Ferenc
Hanzerich Mária
Hardy Géza
Hargitay Béla
Hargitay Frigyes
Harmath János
Hartmann Alberf
Hám József
Hárskuti Géza
Hock .Iános
Hegedüs Lajos
-vitéz Hegyesi Bálint
Heidt János
Heinczinger Rezső
Helli László
Helmann Ervin
Hert.h Károly
Héjjas János
Hibala László
Hilbert Elek
Hoffer J ános
Holló András
Holota Zoltán
Horváth Bálint
Horváth Gyula
Horváth János
Horváth Lajos
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Kirschner Zoltán
Kis Ferenc
Kis József
Kiss Antal
Kiss Ferenc
Kiss György
Kiss József
Kiss Károly
Kiss László
Kiss Mihály
Kiss Ödön
Kiss Raul
Kiszely Szilveszter
Kmoskó Mária
Kóbold Ferenc
Komáromy Ferenc
Komlós György
Komlóssy Magdolna
Konkoly Ferenc
Kontra Miklós
Kónya László
Kopácsy István
Kopcsándy Ferenc
Koppány Zoltán
vitéz Korány János
Korláth József
Korpády IlIma
Kóry Lajos
Kósi László
Koszorus Dezső
Kótai Lajos
Kotsis György
Kovács Emil
Kovács György
Kovács Ferenc (Hatvan)
Kovács Ferenc (Cegléd)
Kovács Irrna
Kovács István (Bpest )
Kovács István (Rákos-
csaba)
Kovács Jenő
Kovács József (1922)
Kovács József (1914)
Kovács Károly
Kovács László (Tren-
csén)
Kovács László (Árpás)
Kovács Pál
Kovács Sándor
Kovács Tibor
Kováts Attila
Kováts Károly
Kozma Alajos
Kozma Jenő
'Kozm ann Rezső
Köhler János
Kökény Mihály
König Antal
Körey Gusztáv
•
Körösladányi József
(Ferencsik)
Krasznai Antal
Kremniczky László
Krizsányi Sándor
Kulcsár István
Kunfalvy Endre
Kunfalvy Ernő
Kunfalvy Jenő
Kurunczi László
Kurtán Sándor
Kurucz József
Kutassy Antal
Kürtös Károly
Ladányi György
Ladiszlai Miklós
Lajos Barnabás
Lak József
Lakatos Béla
Lakatos István
Ládi Károly
Lágler Béla
Láng Béla
Láng József
László Lajos
Lechner László
Leitner Tibor
Lende Béla
Lengei István
Léczfalvy Kornél
Liba Frigyes
Lillik István
Linzenpolcz József
Liszka Antal
Lochner Tivadar
Loósz Jtzsef
Lovászy Ferenc
Ludvig Jenő
Maár István
Magass Antal
Magasházi Károly'
Magasváry Károly
Magyar János
Magyar Ovidius Győző
Maisztrovich József
Major Jenő
Major Vilmos
Majorszky György
Makay István
Marillai György
Marhup Zelma
Marosvári Zoltán
Marosvölgyi Béla
Maróth Jenő
Martinidesz László
Martinkó János
Marton János
Marton Lajos
Matos Ádám
Matuzovics Iván
Mády. Ferenc
Mátyás Miklós
Mátyás Sipos Ferenc
Mellinger Pál
Menzer György
Menyhért Béla
Metzler Mária
Méry József
Mészáros Alajos
Mészáros Lajos
Mihályi Sándor
Miklósi László
Miskolczy László
Mocsai Ödön
Mohai Kálmán
MohI' Émil
Mokány Miklós
Molnár Illés
Molnár István
Monory András
Monostory Zoltán
Moys Béla
Murányi Károly
Murányi Miklós
Muskalai Ervin
Müller András
Müller Antal
Müller István
Müller János
Milller Róberb
Nagy Bálint
Nagy Béla
Nagy Dénes
Nagy György
Nagy István (1914)
Nagy István (1920)
Nagy Károly
Nagy Kázmér
Nagy Lajos Károly
Nagy László
Nagy Tibor
Nádas János
Nádasy Ferenc
Nádasy Irén
Nárcisz Tivadar
Nemessányi Zoltán
Neszt László
Nérriet János
Németh Antal
Németh József
Németh Károly
Nigriny Mária -
Noficzer János
Nógrády Andor
Novák Béla
Novák Gyula
Nyitray György
Nyul Sándor
Ollé Gyula
Orgoványi János
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Osváth Gyula
Osztrieder György
Otvös József
Paár Géza
Pados József
Paizs Pál
Palásthy László
Palkó Ferenc
Pallay István
Palotay Miklós
Pallotta Richárd
Pap Zoltán
Papp Dezső
Papp József
Pataky Lajos
Pauer Ferenc
Pál Sándor
Pálfalvi Ottó
Pálmai Lajos
Pályi Erzsébet
Pápai Károly
Pápai László
Párdányi Rudolf
Pásztor Ferenc
Pásztor Miklós
Perger Béla
. Perjámosi László
Perjési Ferenc
Perjési Mátyás
Pethes Gyula
Pethő Dénes
Pettendi Sándor
Petró Gábor
Pély Imre
Pfann Ilona
Piroska Katalin
Plachy Gábor
Pleyer Ferenc
Pocza Magda
Poklósy János
Poledovits József
Popovics László
Poroszlai István
Pósfay József
Pósfay Lehel
Pozsonyi Lajos
Pölcz Béla
Pölcz István
Presser Imre
Prohászka Miklós
Puskás Zuárd
Puszta bíró Gyula
Raabe László
Rodály Sándor
Rába István
Requinyi Paula
Réti József
Révay Miklós
Révász Márta
Richnavszky Pál
Szabó Kálmán
Szabó Károly
Szabó Lajos
Szabó Zoltán
Szakács József
Szakáczki István
Szakálos József
Szánthó Lajos
Száva Tivadar
Szederkényi László
Szegedi Pál
Szeghő István
Szekér László
Szemerédy Sándor
Szemeshegyi László
Szemző Gyula
Szenthe Károly
Szentner Teréz
Szepesy Ferenc
Szerényi Dénes
Székely Jenő
Székely József
Széles Dezső
Szép Géza
Szigeti Lajos
Szigethy Jenő
Szikra István
Szilágyi Ferenc
Szilágyi László
Szmolár Pálné
Rotter Emilia
Szőcs Dezső
Szőke Ferenc
Szökendy István
Szőts András
Sztrakay Vilmos
Szücs Béla
Szücs Zoltán
Szücsy Árpád
Tabajdi-Kun Béla
Takács Dezső
Takács László
Takács Norbert
Tamási Pál
Tanczik József
Tasch Edit
Tasch Emilné
Csonka Irén
Tatai Szabó Miklós
Tatay Sándor
Tábori Balázs
Tábory Ferenc
Tábory Imre
Tárno'k Károly
Tekes Sándor
Tellel' Ferenc
Temesy Béla
Terebessy Ferenc
Téglássy József
Téni Ferenc
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Ritter Ede
Riff Béla
Roediger Endre
Roisz Dénes
Rónay Endre
Ruprecht Tivadar
Rusován Tibor
Rutkai 9yörgy
Ruzics Odön
Sasváry Antal
Sághy Angela
Sághy Gyula
Sámándi Károly
Sárkány Margit
Sármány Athur
Sárossy József
Sárváry István
Sohafer József
Scheibert Vilmos
Scheuring János
Schindler Alfréd
Schindler Károly
Schimszky Zoltán
Schmarilla Ede
Schmidt Sándor
Schreck József
Schulcz Erik
vitéz Sebestyén János
Sebestyén Zoltán
Selmeczi Géza
Selmeczi Imre
Selmeczi István
Sereghy Pál
Silley Béla
Sirnay Mátyás
Simon Margit
Simon Pál
Sinka Lajos
Sion Teréz
Sipos Béla
Siráky Lajos
Solymossy Imre
Solymossy Tibor
Sólyom Sándor
Somogyi János
Somogyi László
Somorjai József
Soóky Irén
Sömjén Pál
Spáczel István
Spáda János
Spengler József
Stefanik Pál
Strömmer Rezső
Susla János
Süle József
Sütő Ferenc
Szabó Imre
Szabó János
.Szabó József
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Themleitner Sándor
Thomka Rugó
Tibol Géza
Till Ferenc
Titkos Endre
Tolnay Károly
Tolnay László Sándor
Torna Ferenc
Tompa József
Tószegi László
Tóth György
Tóth József
Tóth Kornél
Tóth Róbert
Tóth Sándor (1913)
Tóth Sándor
Tóth Tibor
Truszka Magda
Turi Gyula
Tury Gyula Andor
Tüske Gergely
Tüz József
Udvardy János
Dtassy Béla
Uzonyi Pál
Vadász Ferenc
Vajda Vilmos
Valentin József
Valyon Margit
Valkovits Ot.tó
Vankay János
Varga Gyula
Varga Jenő (1915)
Varga Jenő (1923)
Varga József
Varga Rezső
Varsányi Anna
Vámos Pál
Ványi Ágost
Várady Tivadar
Váraljay Ferenc
Várhegyi Ernő
Várhelyi Ferenc
Várnay Zoltán
Vencel J áro si Béla
Vermes Piroska
Vékes Jenő
Vida József
Villányi István
Vineze József
Virágh Pál
Virág Zoltán'
Virágh Pál
Völgyi Kálmán
Völgyi László
Wagner Kálmán
'Veinjnger Károly
Wiesner Béla
Wighardt Rezső
Zábránszky Béla
Zákány János
Zákányi Pál
Zöldi,Lás ó
Zurányi Jenő
Zsámboki Kálmán
Zsedényi Károly
Zsemlye Ferenc
Zsemlye Katalin
Zsédenyi Károly
,Zsidai József
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Abád Sándor
Abonyi József
Achs Márta
Aczél György
Adamkovics Károly
Adámy Piroska
Adler Antal
Agyagási Dezső
Almássy László
Altorjai József
Ambrus Éva
Anka Péter
Antalóczy Zoltán
Apostol Gábor
Arányi István
Asztalos Gyula
Ádám Ignác
Ador Viktória
Álgyay Pál
Ángyán András
Árendás József
Árvay Ilona
Babó Imre
Babó Lajos
Backhausz Rikárd
.Bacsurova Nikolina
Bajkor József
Bajtényi Tibor
Baki Béla'
Bakondy Tibor
Bakonyi Zoltán
Balázs Endre
Balesik János
Balla Anna
Balla Mária
Balla Pál
Balog György
Balog Imre
Balogh András
Balogh György (1922)
Balogh György (1923)
Balogh Imre
Balogh József
Balogh Judit
Balogh Oszkár
Balthazár Emil
Barabás Csaba
Bardócz László
Baronhoglu Boris
Bartha Ferenc
Bartha Miklós
Bata Károly
gróf Batthyány Károly
Batizy Gusztávné
Bauer Renrietta
Bazsó Emma
vitéz Báldy Sándor
Bálint Béla
Bálint Elemér
vitéz Bálint Ferenc
Bán Jenő
Bánffy Zoltán
Bángyörgyi Béla
Bányay Lenke
Bányász Izabella
Bánsági György
:Bárány Ilona
Bárdosi Gyula
Bechyna Eszter
Beke Endre
Benesik Andor
Bendel Egon
Benedek Tibor
Benkő Antal
Berczelly Géza
Berger Pál
Bernáth Márta
Bessenyey József
Berzsenyi László
Besze Pál
Bérczy Ernő
Béres István
Biedermann István
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Dora József
Drávay Pál
Dreschler Ilona
Drobni Sándor
Duha Tibor
Dukai Sándor
Dunka György
Dvorácskó Lajos
Dvornák Miklós
Egedy Sándor
Egerváry üttó
Elek Árpád
Emich Rudolf
Emmer üttó
Erdős János
Erdős János Tibor
Erfán Sindor
Erneszt Judit
Erős Gábor
Ertl János
. Ertl Vilmos
Édes Endre
Éhig Gyula
Éliás László
Fabó Ferenc
Faragó Kálmán
Faragó Lajos
Farkas Iván
Farkas Jenő
Farkas Lajos I
Farkas László
Fazekas István
Fábos József
Fedák Sarolta
Fejes Gizella
Fejes József·
Fejér Ilona
Fekete Nagy László
Felybába József
Fendrik Ferenc
Ferenczy Sándor (1921)
Ferenczy Sándor (1922)
Fél László
Fikár Erzsébet
Fodor Gyula
Fodor Sándor
Fogarassy Pál
Forgács József
Forgács Péter
Földes Géza
Frankendorfer Márta
Frankl üttó
Fridvalszky Lóránt
Fronek Kamill
Fuchs Jenő
Fülöp Lajos
Füzy Miklós
Gaál Dezső
Gaál Dénes
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Bikich György
Binzberger György
Birkas Kováts Dezső
Birthler Ilse
Bitter István
Blickhard József
Bobkó György
Bod György
Boda Domokos
Bódy Anna
Bódy Tibor
Bodnár Béla
Bodnár József
Bodó György
Bodó Tibor
Bodolócz Béla
Bodony Ilona
Bognár Géza
Bognár Zoltán
Bókay János
Bolányi Imre
Boldogh István
gróf Bolza Alfonz
Bombier Gizella
Bóna Endre
Bóna Katalin
Borbás Antal
Borbély Antal
Boros Imre
Boros Klára
Borsiczky Sándor
Borza László
Bóta Gergely
Botond József
Bozsik György
Böszörményi Nagy
Iván
Brandtrier Ferenc
Brányik Vilmos
Brenner Sándor
Brunner Magda
Bruszik László
Bubrják Mihály
Bucsai Mária
Buday István
Buday Pál
Budváry Róbert
vitéz Bujdosó István
Bukó Irma
Bukó Márta
Bunardzsiev Nikola
Burián Géza
Caha Béla
Clementis Marcell
Constantinovits Ilona
Constantinovits Milán
Csaba Éva
Csadó János
Csanda Endre
Csaplár Gyula
Csatáry Zoltán
Csányi Éva
Cseley István
Cselkó László
Csenkey Lóránt
Cseresnyés Kolos
Cserkuti Gyula
Csethe László
Csépe Antal
Csia Piroska
Csiba László
Csikász György
Csiky Dénes
Csink Lóránt
Csipak József
Csizmadia Mária
Csizmazia György
Csizmás Lajos
Csohány György
Csolakov Iván
Csollány Károly
Csont Lajos
Csorba László
Csordás István
Csőkör György
Csömör Sindor
Csusz Lajos
Csütörtöki Lajos
Czina Géza
Czirok László
Czmár Ella
Damjanovich Ida
D.Ans Pál
Darázs Károly
Darida Mihály
Dauner György
Davida Rozália
Debreceni Kálmán
vitéz Demjén Ernő
Denkovios Zoltán
Denich József
Devecseri Benő
Dévay Lajos
Dévényi Fedora
vitéz Dienes Jenő
Dienesch Erzsébet
Dimitrof Ef tim
Dimitrov István
Dimitrov Jordán
Diószeghy György
Diósszilágyi Gertrud
Ditrói S ándor
Dobler Ferenc
Dobá Mária
Dobos Márta
Dobra Adél
Dóczy József
Domány Zoltán
Dombi János
Donkó Mária
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Gaál József
Galgóczy Anna
Gallay Aranka
Gazsi József
Gál László
Gáll Ida
Gedeon Gyula
Geiger József
Genersich Paula
Getgye Ferenc
Georgief Konstantin
Gerszi Kornél
Geruska Lóránt
Gesztelyi József
Gesztessy Ákos
Gémesi Sarolta
Gózon Gizella
Gőbel Zsuzsanna
vitéz Görgő Pál
Götz Mária
Greiner József
Gréczi Melinda
Gróh György
Grósz Terézia
Gruits Lyubomir
Grünvald György
Gulyás Ferenc
Gulyás Pál
Gurisatti Ervin
Gurszky Emil
Gusztos Erzsébet
Gutermuth Henrik
dr. Gyarmathy Ernő
Gyarmathy Ferenc
Gyaurov Sztefán
vitéz Gyeness Ferenc
Gyengési Lászlo
Gyorgyieva Liliana
Gyöngyösi János
Győrbíró Csaba
György József
György Rózsa
Gyulay Andor
Gyurosovits Tibor
Hadfy Herman
Hadfy Rudolf
H",jós Endre
Hajós Mária
Halassy Miklós
Halász György
Halász Sándor
Halász Tamás
Halmi István
dr. Halmos Gyuláné
Hangay Arnadé
Hansághy József
Hanzal István
Harangozó Tibor
Harcz Mária
Harsányi Jenő
Hartmann Endre
Hatvany Tibor
Haulik Antal
Hámori Róbert
Hirsing László
Hsgedüs István
Hegedüs Kálmán
Hegedüs Gyarmathy
Zoltán
H gyi Zoltán
Heitter Magda
Henozidai Mária
Henz Endre
Herczegh Miklós
Hernesz Rudolfné
Molnár Gyöngyvér
Herr Ferenc
Hetényi Géza
Hetényi Lajos
Heynes Stephen
Hites László
Hittner Imre
Hlatky Terézia
Hlavitsky Imre
Horer Károly
Hoffmann Zoltán
Hójas Rudolf
Holló Miklós
Hollós Olivér
Hollósy János
Holbay Endre
Horváth Antal
Horváth Boldizsár
Horváth Erzsébet
Horváth Gyula
Horváth István
Horváth János
Horváth Margit
.Horváth Rózsa
Horváth Tibor
Hrisztov Nikoláj
Hriska Margit
Hüttl Tivadar
Ibrányi Gusztáv
Illyeva Marica
Illyés Zsigmond
Inke Gábor
István Lajos
Ivánkievicz Dénes
Ivicsics. László
Jablonszky Lajos
Jambrik Ilona
J anikovszky Béla
J anisch Miklós
J ankovics Gyula
J anurik György
Jánossy Tibor
J áray Etelka
J árdánházy László
.Iásper Antal
J ánoska Mária
Jávorka Klára
Jelenik Géza
Jeney Ida
Joó Dömötör
J ónitz József
J ózsa György
Juhász Endre
Juhász József
Juhász László
Juhos Dezső
Jurcsó Gusztáv
vitéz Kabay Zoltán
Katz Jenő
vitéz Kalauz Miklós
Kalmár Katalin
Kalmár Lajos
Kalocsay János
Kandera József
Kangyal György
Kanyó Pál
Kaplony György
Kapossy Pál
Karády György
Karády Ferenc
Karády Istvánné
Karátson László
Karácsonyi László
Kardos Irén
Karikó Éva
Karsay Gyula
Katona Gyula
Kattausch Márta
Kaveggia László
Káldor Imre
Kálmán Ida Mária
Kálóczy Antal
Kántor Lajos
Kánya Tibor
Kárász Vilma
Károlyi Márta
Kása Gyula
Kelemen Endre
Keller Erzsébet
Keller Róbert
vitéz Kenéz Zoltán
Kercsmarics József
Kerékes György
Kernya Miklós
Kernyák Miklós István
Kertész Aladár
Kertész Imre
Kertész Mihály
Kertész Valérián
Keszthelyi Kálmán
Kégl Adorján
Kérdő István
Kincses Antal
Király Sándor
Kisfaludy Károly
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Lőrincz László
Lőrinczy Edit
Lőwenberg Béla
Luczy László
Ludvig Irén
dr. Lugossy Gyuláné
Madarasi üttó
Madarász üttó
Magdó Barnabás
Magony József
Magoss Imre
Magurányi József
Magyary-Kossa Béla
Major Endre
Major János
vitéz Malatinszky István
Mansfeld Ilona
Markó Dezső
Markovits László
Markstein Pál
. Maron István
Martényi György
Marton Zoltán
Masznyik Olivér
Matolay György
Matoltsy Sándor
Matsch Jenő
" Mattyásovszky László
Mattyasovszky Honol'
Mácsay József
Mácsay Kálmán
Mácskovics Rozália.
Mándoky András
Mányay Lóránt
Máry Rudolf
Márk Tibor
Márton Dezső
Márton Kálmán
MáÚ Károly
Máthé András
Mátravári János
Medgyes Árpád
Medgyesházy János
Mester János
MetzI János
Mező Béla
Mécs (Balcsik) János
Mérey Ferenc
Mészáros Gyula
Mészáros Magdolna
Mészöly András
Mézes Zsigmond
Mitzbán Izabella
Mihalik József
Mihályi László
Mihova Mara
Miklós István
Mikó Miklós
Mitacz Károly
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Kispál Margit
Kiss Aranka
Kiss Béla
Kiss Tibor
(1922. VIlI. 20.)
Kiss Tibor
(1922. XII. 18.)
Kis-Várday Gyula
Kizmann Antal
Kléh Judit
Kneiszl Ferenc
Knopp Róbert
Knotz Lajos
Krümzsieva Lilia
Kocziha Ilona
Kocsán Károly
Kocsis Erzsébet
Koczah Géza
Koiss Géza
Koicsev Iván
Kolacsev Mihály
Kollár Lajos
Komán Erzsébet
Komáromy József
Komáromy László
Koncz István
Koncz Miklós
Konta Imre
Konta Julianna
Konyovits Milos
Koperniczky István
Kopik István
Korbátska Tibor
Koronczay József
Kósa György
Kósa Kálmán
Kossey Péter
Kovaloczky Pál
Kovách Arisztid
Kovács András (1922)
Kovács András (1923)
Kovács Edit
Kovács Emma
Kovács György
Kovács Gyula
Kovács Ilona
Kovács Kálmán
Kovács László
Kovács Margit
Kovács Mária
Kovács Miklós
Kovács Szilveszter
Kovács Tibor
Kováts Erzsébet
Kováts Gábor
Kováts-Szabó Károly
Kőhegyi Endre
Kölcsey Alice
Kölkedy István
Köncz Jolán
Königseder Zsigmond
Könyves-Kolonics Lászl6
Kőporosy Jenő
Kőrösy László
Kőszegváry Sándor
Kőváry Ferenc
Köves Ilona
Kraft Franciska
Krenyitzky György
Kreszteva Tatjána
Krompaszky Endre
Krón Károly
Kubik István
Kubinyi János
Kubinyi Tibor
Kulcsár Lajos
Kun Ernő
Kun Károly
Kuncze Lajos
Kurdy Jenő
Kurjatkó Ildikó
Kutassy Lajos
vitéz Kuthy Ákos
Kutlik Ferenc
Kuzma Anna
Kuzmovicz Nadesdav
Lajtha László
Lakatos István
Langhoffer Tibor
Lapsánszky Károly
Lauritsch Frigyes
Lautner .Iózsef
Lazarovit'jIstván \
Lánczy Gyula
Lánczy Katalin
Láng Károly
Láng Zoltán
Lángi Rozália
László Barnabás
Nemes László Viktor
Ledényi Tibor
Leéb György
Leimeter Ferenc
Lekoff Lekó
Lelley Q-ábor
Lelovits Ciprián
Lenkey Irén
Lesch Gyula
Leva János
Leyrer Lóránt
Lélek Imre
Létity Sztoján
Lévay Zoltán
Linner Bertalan
Lipták Sándor
Litvay Mihály
Lizák Nesztor
Lohaj János
Lohnert Lajos
Lovász László
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Modok Gy. Kálmán
Mojzes Károly
Molnár Albert
Molnár Alice
Molnár Dezső
Molnár Dénes
Molnár István
Molnár Oszkár
Moló István
Moór Katalin
.Mordinyi György
Mutafova J úlia
Mutzer GyÖrgy
Muzellák Rudolf
Nagy Dénes
N d.gy Ferenc
vitéz Nagy Győző
Nagy Gyula
Nagy László (Budapest)
Nagy László (Tiszasas)
Nll.gy Sándor
Nagy Zoltán
I Nagyszeghy Jenő
Nánásy Lajos
Návori Kornél
Nedbál Ferenc
Nemes József
. N esnera Péter
Neu György
vitéz Németh Árpád
Németh Ferenc
Németh József
Németh Lajos
Németh Mária
Németh Márta
N émet.h Tibor
Niedermüller Ferenc
Niemerewski Kázmér
Niszkács Mihály
Noficer Géza
Nógrády István
N ovák István
Novák János
Nyéky Boldizsár
Nyikony Ibolya
Nyikos Anna
Nyilas Endre
Nyiry István
Nyirő László
Nyiry .Ienö
Ogár László
Okolicsanyi Károly
Okos Gizella
Olajy László
Oláh Andor
Ondrejka Jenő
Orosz Viktor
Oroszváry Gyula
Ozsgyáni Kálmán
Ott Marcell
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Ozsvár Vilmos
Ölveczky József
Őry Ferenc
Padányi Alajos
vitéz Pajor Kálmán
Pajor Rezső
Palásthy Géza
Pallai Gusztáv
Pallay József
Pallos Imre
Pangelov Sztefán
Papp Ferenc
Papp László
Parocsay Jolán
vitéz Pataky István
Pataky Katalin
Pataky Pál
Patkó Margit
Patkós Imre
Patonay/ Jolán
Pazsitzky György
Pálfalvy László
Pálffy György
Pálffy László
Pálfy Roland
Pálos Ferenc
Pálos Lajos
Pelle Tibor
Perényi István
Pesthy-Szegedy Maszák
Éva
PestI Alfonz
Petalas Stamatios
Petkof Radoszláv
Pethő István
Pető Sándor
Petróczky Jenő
Petrov Konstantin
Petrov Péter
Péczely Dezső
Péntek László
Pénzes László
Péterfy Gábor
Pfeiffer Katalin
Philliph Katalin
Piechovich Ferencné
Piller László
Pintér István
Pintér Zoltán
Placskó Lajos
Poloszinovicz Mária
vitéz Pomozy Sándor
Pop János
Popovics György
Poppel Alfonz
Porszász János
Posevitz Tibor
Pozsgay Jenő
Predmerszky Tibor
Prigli JózsefXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Proháczka Tihamér
Przybislawski László
Przysucha Ferenc
Puhalszky Zbigniev
Puskás Ilona
vitéz Puskás László
Pusztai Erzsébet
Radnai Erzsébet
Radó Ernő
Radóczy Imre
Rajkay Sándor
Rajna,völgyi Tibor
Rajzák László
Rakó Imre
Rauschenberger Herman
Ráczkövy Andor
Rády Mihály
Rákosi Gyula
Rázmán Hilda
Redeczky Gyula
Reischl Mihály
Renner Béla
Resch Iván
Reviczky Elemér
Régeni Helga
Rieger János
Rigó János
Rippner Mária
Ritter Jolán '
Roeschlin Fritz
Rossmann Béla
Rucz Ernő
Ruff Pál
Ruff Péter
Rummel László
Ruppert Róbert
Rusznák János
Sajó Lajos
Sallay Lajos
Sallay Lajosné
Salle.y Kornélia
S i.rlós Miklós
Sas-Sosinszky Andrej
Sasic Illés
Sándor Imre
Sándor Jenő
Sárközy Katalin
S.irosi Zoltán
Sárszegi Miklós
Sásonyi István
Schalamonek Emma
Scharl Adél
Schimanek Tadeusz
Schírnert György
Schlotzor József
Szhma.hl Adél
Schmelczer Irnre :
Schmidt Imre
Schmidi Károly
Schmidt László
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Schmidt Pál
Schuszter Marianna
Schütz János
Schwank Ervin
Schwanner Márta
Scossa Karolina .
Sebesta László
Sebestyén Eszter
Selymes Zoltán
Semtei Márta
Seindlein Ferenc
Seregély Pál
Sereghy András J
Severj es János
Shariff Sabihe
Sikos Árpád
Simon János
Simon József
Simon Miklós
Simondi Albert
Sin Lajos
Skct!téthy Rezső
Sódor Anna
Sokhegyi Dénes
Solti Ferenc
Somogyi Barnabás
Somogyi István
Somogyi 'I'íbor
Soós József
Sorbán Pál
Sóvágó Tibor
Sowa Lubomita
Srágli Gyula
Stampf Pongrácz
Steczik Aurél
Stefanics Olga
Stelli Odön
Stiasny Erzsébet
Stichleutner Gyula
Stojkova Marietta
Strecker Ottó
Stromszky Jolán
Sugár András
vitéz Surányi Ferenc
Suszter Frigyes
Sümeghy András
Sütő Ödön
Sütő Regina
Süveges Antal
Szabolcs Pál
Szabó Béla
Szabó Éva
Szabó Ferenc
Szabó Géza
Szabó Gyula
Szabó Ilona
Szabó Jánosné .
Ecsedy Etelka
Szabó Jenő
Szabó József
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Szabó Károly
Szabó Margit
Szabó Pal (Jászberény)
Szabó Pál (Bánlak)
Szakács István
Szalay Károly
Szalóky Ede
Szalóky József
i1l~alontay Istvárt
Szarka Géza
Szarka Miklós
Szathmáry Illés Magda
Szárító Árpád
Szeberényi György
Szegedi Andor
Szegedy-Maszák Éva
Szekan János
Szekeres Sándor
Szellő Lidia
Szemantsik Jenő
Szemkeő Pál
Szendy Lászlo
Szentes József
Szenteszky Ilona
Szentgyörgyi Sándor
Szentkirályi Tóth Gyula
Szentirmay György
dr. Szentirmay (Werner)
László
Szentmiklósi László
Szepesy László
Szepesváry Márta
Szerday Margit
Szertics Aranka
Szefczuk Gertrud
Szécsény Andor
Székely Árpád
Székely Bálint
Székely János
Székely Kernél
Székely Tamás
Szénássy József
Szépes Sándor
Szigethy Ernő
vitéz Szigethy Gyula
Szigethy Miklós
Szikszay Maria
Szilágyi Pál
Szilágyi Tibor
Szilárd Róbert
Szilárdy Sándor
Szilvás Rudolf
Szilvássy Imre
Szinay Gyula
Szinger Ádám
Szirmák Gábor
Szirmák György
Szólics Elek
Szomolányi Erzsébet
Szóró Lajos
Szőts Albert
Szőke Szabolcs
Szőnyi György
(L. Sztrakos)
Szőnyi György (1923)
Szporny Eva
Sztanev Christo
Sztankaninecz Iván
Sztanykó Vladimir
Sztefanov Sztefán
Sztefanov Vicso
Szukováthy Imre
Szunyogh Béla
Szubrély Antal
Szücs Béla
Szücs Dezső
Szücs László
SZÜl'Rafael
Takács Ilona
Takács Jenő
Takács Tibor
Takáts Attila
Tallér Irnre.
Tamaskovits László
Tamás Antal
Tamás Éndre
Tamásy László
vitéz Tapolya Mihály' :
Tarján György
Tarján László
Tass László
'I'atarik Rozália
Telkes Endre
Temesy Ferenc
Tél Elvira
Tibor Ferenc
Tímár Tibor
Tolnay Fedor
Tomory Emilia
Tompa Zoltán
Tarnóczy József
Tóth Béla (Székesfeh.-vár)
Tóth Béla (Vaszar)
Tóth Éva
Tóth Gedeon
Tóth István János
Tóth Jolán
Tóth Kálmán (Kassa)
Tóth Kálmán (Herczeg-
falva)
Tóth László (Zombor)
Tóth Lászlo (Budapest)
Tóth Pál Béla
Tóth Zsuzsanna
Tower Edvin
Töttössy Béla
Traub Alfréd
Treit Sándor
'I'resztyánszky Kálmán
Triska Ferenc
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Twarog Wladislaw
Udvarhelyi György
Udvari Pál
Ugray Imre
1Jjváry László
vitéz Ujváry Sándor
11ngár László
Urögdi Zoltán
Vacskoff Milkó
Vadász Gyula
Vajda György
Vajda István
Vajda Lajos
Yajvoda Ferenc
Varga István (Kalocsa)
Varga István (Léva)
Varga Katalin
Varga László
Vargha Géza
Várjasi Ferenc
Varju Zoltán
Vas József
vitéz Vattay Gyula
Váczy László
Vági Irén
Vágó LászlóXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vályi Lajos
Várhelyi József
Várhelyi Zoltán
Várkonyi Bendegúz
Veres Laura
Veress Lajos
Vermesay Éva
Vető Iván
Vécsey Zsigmond
Vékony Kálmán
Vida Ferenc
Vida István
Vidák József
Vidonyi Miklós
Vigh üttó
Villax László
Vincz Ignác
Vineze Aladár
Virág Béla
Vízkelety János
Vizy Karolin
Vogel István
Wagner Eleonora
Wajda István
Wald Lóránt
Walkó Rózsa
Walsa Róbert
Wein Jáno!';
Weinrich Vilmos
Weszelics Jenő
Wil tn er Willibald
Wolcz József
Zavarkó Lajos
Záborszky J úlia
Zágonyi Ferenc
Zeffer Jenő
Zettner Sebő
Zirczy Géza
Zmiaroff Kiril
Zömbik János
Zubek .PáI
Zug Júlianna
Zulik Róbert
Zselényi Béla
Zselló Ferenc
Zseltvay Pál
Zsidó Csaba
Zsiga Imre
/ Zsigmond Ernő
Zsótér TamásKJIHGFEDCBA
b ) R e n d k ív ü li orvostanhallgatók.
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Antal Lajos
Fülöp János
Hangody István
Hechtl János
Abaffy Béláné
Kovács Rozália
Abel Leontin
'Abonyi Vilma
Aczél Eörs Mária
Aizenpreisz Lajos
Alföldi András
Alföldi Emma
Almásy Gyula
Angyal Béla
Angyal Enikő
Angyal Lajos
Angyal Livia
Antal Alajosné
Szabó Ilona
Antal István
Antal Károly
Antal László
Antal Zoltán
Antalfy Miklós
Kardos Irén
gróf Nyáry József
Soós Erzsébet
Szegedy Andor
Apáthy Ferencné
Vidacs Marianna
Arady Éva
Arady Klára
dr. Arató István
Arday György
Arday Borbála
Ágoston Béla
Ágoston Rudolf
Ángyán Pál
Árchy József
Árkossy Klára
Árvay Dénes
Árvay Éva
Árvátfalvi Nagy Agnes
Babos Ferenc
Babura László
Bach György
Bacsó-Szabó Lenke
Badar Mária
Udvarhelyi István
Vereczkey Tibor
Badicz Matild
Bajó Aranka
Bajomy Miklós
Bajkay Márta
Bakay Éva
Bakay László
Bakó János
Baksay Leona
Balanyi Mihály
Balázs Béla
Balkányi Andorné
Podovsky Mária
Balázs MikRa
Ballenegger Zsuzsanna
Balog Irén
Balogh Béla
Balogh Endre
Balogh Éva
Balogh Irén
Bajy Ferenc
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Csernák János
Csernyánszky Géza
Cservényi Judit
CsetIe Ágnes
Csécsy Magdolna
Csiszár Judit
Csiszár Margit
Csisztu Julianna
Csók Tibor
Csonka Emil
CSorba Tibor
Csordás Teréz
Csorja Zoltán
Csüry István
Czakó Veronika
Czametzer Erzsébet
Czapáry Endre
Cziczey Anna
Cziglédy Tihamér
Czike Kálmán
Czubrnski Tadeusz
Daday Enikő
Dajka Éva
Dames Zsuzsanna
Dancse Julianna
Dani Ilona
Dankó Imre
Darás Irén
Davida Éva
Davidovics Soma
dr. Dám Antal
Dániel Ida
Dávid Tekla
Dávidovics Emil
Deák József
Deák Klára
Debreczeni Imre
Debreczeny Márta
Deme László
Demeter Andor
Demkó Tatjána
Demusz György
Dervingov Dimitar
Desics Malvin
Dezső György
Décsy Kálmán
dr. Dékány Andor
Dévay Éva
Dévay Tibor
Dévényi Edit
Dincsér Oszkár
vitéz Dobó István
dr. Dobossy Tibor
Dobrovszki Miciszlav
Doctor Linda
Dolinszky Tamás
Domokos János
Domonkos Imre
Dorogi István
Dósa Edit
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Bamberger Béla
Bankó Kornélia
Barabás Jenő (Bpest)
Barabás Jenő (Böde)
Barabás Jenő Zsigmond
Barabás Sándor János
Barabás Sándor
dr. Baranyay Zoltánné
Gyürky Margit
Baranyi István
Baranyi József
Barbarits István
Barborile Margit
Barczán Endre
vitéz Barkóczy László
Barsi Leidenfrost Emilia
Bartek Zsolt
Bartók Éva
Bán Anna
Bánhegyi György
Bánhidy Ilona
Bánk László
Bánkuti Judit
Bárány Mária
Bátskor Ilona
.Beez Lászlóné
Beczkóy J ózsefné
Révész Ágnes
Bede Piroska
dr. Belák András
Belányi István
Belényesi Márta
Beliczay János
Bellér Béla
Bencze Éva
Benczédy József
Bencsó János
Bencze László
Benedek Klára
Benedek Nándor
Benigni Mária
Benkő Vilma
Beretzky Erzsébet
Berger Andor
Bergmann János
Berke István
Bernat Ádám'
Bernáth Benjamin
Bernáth Lajos
Bessenyey Ákos
Bessenyey Melinda
Békésy Pál
Béky Julianna
Béni Gábor
Éien Andor
Bikich Gábor
Billitzer Dezső
Biró Klára
Biró Stefánia
Bittera Gyula
Blasnek Irén ~
Blau [mre
Boba Imre
Bocz Andor
Boczán Béla
Boczkó Éva
Boda Fiore
Boda István
Bodnár Éva
Bodolay Géza
Bodolay Zoltán
Bogárdy Jánosné
dr. Boikliev Dimoné
Sztajkov Bogdana
Bognár Károly .
Bogsch Szonja
Borbély Zsuzsanna
Boreczky László
Boronkay Sándor
Boros Tibor
Boross András
Borossy András
Borsiczky Veronika
Boskovitz László
Botka Ilona
Bottyán Olga
Bottyánffy Eva
vitéz Bozsay Imre
Bőhm Krisztina
Bölcs Erzsébet
Böngérfi András '
Braun László
Brenner Valér
Brestyánszky Ilona
Briszk Ottó
Bugnyár Alice
Bujdos Ernő
Bujdosó Ilona
Bukosza István
Bukta József
Bulányi György
Busa Margit
Buzás Lajosné
Papp Ilona
Bükfalvy Zoltán
Bükössy György
Chajec László
Cornides István
Csabacsüdy József
Csatlós János
Csábli Katalin
Csányi István
Csányi László
Csendes Béla
Csengő Nándor
Csengődy József
, Csenky §ándor
Csepeli Odön
Cserfalvy László
Cserépy József
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Dósa Éva
Dörre Éva
Drapiewska Elisa
Duka Lajos
Dusa Ilona
Dusza László
Dzámka Mária
Dziembowska Wanda
Eckert László
Edvi Illés György
Egry Borbála
Éhmann Gyula .
Eisenberger Ferenc
Eisler László
Elfer Pál
Emandity Katalin
Emszt Mihály
Entz Béla
Enyedy' Anna
Eösze László
Eppler Eszter
Erdélyi Erzsébet
Erdélyi Zsuzsanna
dr. Erdőhegyi Lajosné
Erdős István
.Eszik MiháÍy
Eyszrich Róza
Éhik'Mária
Faith Károly
Falussy Klára
Fantó Péter
Faragó Emma
Faragó Klára
Farkas Edit
Farkas László
Farkas Mária
Farkas Márta
Farkas Magdolna
Fazekas Magdolna
Fábián Lujza
Fábián Pál
Fáy Attila
Fáry István
Fecske András
Fehér Emma
Fehérváry Julianna
Fein Emil
Fejér Jolán
Fejér Judit
Fejérváry Julianna
Fekete Julianna
Felhő Ibolya
Fellner Gabriella
Feniczy György
Ferenczy György
Feszl Márta
Feuerbach Jakab
Fiam István
Fillinger Margit
Filló Zoltán
Finta Cecilia
Fischer Zoltán
Fischmann Herta
Fitos László
Fitz Jenő
Fleps Gerta
Fluck Veronika
Fodor Mária
Fodróczy István
Foglár Istvánné
Fonó András
Fonó Katalin
Fonyó János
Földes Cecilia
Földváry Imréné
Földy Ilona
Francia Imre
Frenkel Andor
Frenyó Anna
Friedl Gertrud
Friedmann Jenő
Friedrich Károly
Fuchs Oszkár
Fükő. Dezső
Fürst Ferenc
Fürst Leontin
Fütterer Hiltrud
Füves Ödön
Füzessy Irén
Gaali Mária
Gaál Anikó
Gaál Ida
Gaál János'
Gaál Károly
Gabrik Ottó
Gagel Éva
Gajdátsy Lajos
Galbavy Jozefa
Galle Ilona
Gangel Judit
Gainin Olga
Garabán Miklós
Garadnai Béla
Garamvölgyi Kálmá~
Gazda István
Gazdag Katalin
Gayer Mária
Gádor Lászlóné
Donáth Blanka
Gál Ambrus
Gál György
Gál Julia
Gáll Etelka
Gáneseva Genova
Gáspár Rezső
Gátonyi Lili
Gedeon István
Gelencsér László
Genuth József
Gerencsér Éva
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Gerencsér János
Gerézdy János Hrabán
Géczy György
Géczy István
báró Ghillány Éva
Gimes M. Zsuzsánna
Glück György
Goldberger Lajos
Goldberger Sándor
Goldziher Sándor
Golodsey Ilona
Golodsey Mária
Gombik Gizella
Gombos imre
Gorse István
Gottesmann Andor
Gottlieb László
Gozdzik Tadeusz
Gömöry József
Göntér Margit
Graham Róbert
Grábeldingor József
Greizinger Irén
Gribovszky Klára
Grób László
Gróh Gyula
Grossmann Klára
Grosz Ernő
Grosz Izsák
Grózinger Sándor
Grünbaum Adolf
Grünberger László
Grünfeld Sándor
Gulyás József
Guman István
Gutai Mária
Günzberger Ferenc
Gyimesi József
vitéz Györe Pál
Györffy Elemér
Györffy Ilona
Györffy Kornélia
Győry Etelka
Győry Gyula
Györkös Tibor
Győző József
Gyurits Margit
Haála Margit
Habersack Gerda
Haczewski Zsigmund
Hadnagy László
Hagymássy Imre
Haják András
Hajdók János
Hajdu .István
dr. Hajdu István
Hajdu Péter
Hajvoronski Alla
Halász Ciril
Halász Előd
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Halász György
Halászfy Éva
'Ha.lmos Gyula
Haltenberger Alice
Hammer Mihály
Hanff Renata
Harkányi Klára
Harsányi Lajos
Hartmann Hildegard
Hathy Erzsébet
Hatos János
Hauer Margit
'Hauszmann Edit
'Hazai Judit
Hiberl Magda
Heckenast Gusztáv
Hedry Mária
Hegedüs Alice
Hegedüs Ábel
Hegediis Ferenc
'Hegyi Vilma
Hegyi Zoltán
Heller Klára
Henszler Dezső
Henszelmann Lilla
Henzer Gabriella
Henzler Ottö
Herskovits Majer
Herszényi Irma
Hervay Ferenc
Herz Mária
Hesz Valéria
dr. Heszlényi Zoltánné
Toronyi E.
Hevesi Erzsébet
Hidasi Ferenc
Hild Károlyné
b. Braun Olga
Hilscher Emőke
Hlinyánszky István
Hloska Dezső
Hódy Endre
Hoffelder Matild
Hofmann Tibor
Holló Ágnes
dr. Hollóné Toronyi
Erzsébet
Hollós Éva
Holzschwandtner Edit
Horák Sándor
Horémusz Éva
Horgas Mária
Horlai Magda
Hornstein Géza
Horváth Tibor
Horváth Béla
Horváth Ferenc
Horváth Gyula
Horváth I. Árpád
Horváth István
Horváth István
(Jánosháza)
Horváth Jolán (1910)
Horváth Jolán (1920)
Horváth Jolán (Arad)
Horváth Jolán
Bernadette
Horváth Kálmán
Horváth Klára
Horváth Magda
Horváth Margit
dr. Horváth László
Horváthy Valéria
Höll Liselotte
Hörömpő Leontin
Hörömpöly J olán
Hrabovszky Anna
Huber Ferenc
Huczik Mária
Hudák Ilona
Hunvölgyi Emilia
Hursán Pál
Huszthy Béla
Hutnyik Ilona
Hüvösvölgyi Ferenc
Ilosvay Lenke
Imolya Imre
Incze Erzsébet
Ipolyi Gizella
Ispaics Ferenc
Ivancsó Imre
Ivanovszky László
Iván Éva
Izsépy Edit
J ahnátek Ilona
Jakab Károly
J akabfalvy Klára
-Iankovich Vilma
Jánossy István
J árdányi Pál
J árossy Ilona
J árvás József
Jávor Magdolna
J enplong József
J endrassik Györgyné
Schmahl Janka
Jesch Judit
J ockel Gertrude
Jólesz Lás~ló
Józsa Pál
Juhász J;udit
Juhász Katalin
Julow Viktor
Juranovics János
Juracz Anna
Kacsó Edit
Kacziba Mária
Kajtár Katalin
Kaklyugin Irén
Kalmár Gizella
.
Kalmár Károly
Ka lmár Magdolna
Kalocsay György
Kandik Auguszta
Kandik Margit
Kanics Mil-lIós
Kanski Jacek
Kaposy Veronika
-Karácsonyi Pál
Karbuczky Mária
Kardos Éva
Kardos Győző
Kardos László
Karinthy László
Karkovány Gyula
Karliczki Károly
Karp Zoltán
Karsai Ilona
Kartal József
Kaufmann György
Kállay L. Erzsébet
Kálmán Ágnes
Kálmán Lajos
Kápolna Katalin
Kápusztej Klára
Károlyi Livia
Kárpáti Sándor
Kátay Ferenc
KiUbly Katalin
Kámpfrier Andor
Keipert Miklós
Kelecsenyi Gábor
Kelemen László
Kelemen Mária
Kelenfy Szilveszter
Keleti .László
Keller Antalné
Kellermaier Gyula
Kemenesy Erzsébet
Kemény Edit
Keményfy Éva
Kenderesi Éva
Kenese Gyula
Kenessey Gizella
Kenessey Zsuzsanna
Kenyeres Éva
Kenyeres Katalin
Kepecs Irnre
Kerek Gábor
Kerekes János
Kerekes Pál .
Keresztes Pál
Keresztfalvy Adrienn.,
Kerezsy Éva
Kerényi Katalin
Kerpely Mária
Kertész István
Ketting Klára
Kékes Marianna
Kéry László
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Késmárky Dezső
Kicsi Sándor
Király Gabriella
Király Géza .
Király István
Kirimy Irén
Kirimy Lenke
Kirschner Magdolna
Kis Margit
Kis Róbert
dr. Kiss Ákos
Kiss Árpád
Kiss Béla
Kiss Etelka
Kiss Gyula
Ki8s István
nemeskéri Kiss István
Kiss József
Kiss László
Kiss Márta
Kiss Sándor
Kiszely Adél
Kiszkó István,
vitéz Klaniczay Tibor
Klauber Márta
Klehr Zsófia
Klein Elek
Klement Ilona
Klisovska Mária
Knapecz Géza
Knotek Ilona
Koch Lehel
Koch Ottilia
Kodolányi János
Kohn Béla
KolléT La,]os
Kolossa Tibor
Koltay György
Koltay József
Kólya. Margit
Komá'r Pál
Komlós János
Koncz Ilona
Kondor József
Konduktov Leó
Korah Katalin
Koródy József
Kossey Olga
Kostek Jenő
Kóti József
Kovács Antal
Kovács Ágnes
Kovács Endre
Kovács Éva
Kovács Ferenc (1918)
Kovács Ferenc (1919)
Kovács Ferenc (1921)
Kovács Jenő
Kovács Mária
Kovács Veronika
Egyetemi Almanach.
Kováts Judit
Kováts. Margit
Kováts Miklós
Kováts Olga
Kováts Tibor
Kowal Krisztina
Kozák Lajos
Kozma Gizella,
Kozma Tamás
Köhle!' Alice
Köpeczy Béla
Körtvélyfáy Dalma
Köváry Ferenc
Kövendi Dénes
Kövesligethy Ildikó
Králik Dezső
Krahlmg Henrik
Kresz Mária
Krivoss Mária
Krusovszky Iván
Kubinyi Margit
Kubányi Mária
Kuczin Konstantin
Kugler Elvira
Kulcsár Gyula
Kun János
Kuncze Dezső
Kuntner Mária
Kunszt Jenő
Kus Stanislaw
Kutas Antal
Kuthy Ilona
Kutrik Borbála
Kürti Istvánné
vai Margit
Labancz Erika
Laborczy Irén
Lajtha Abel
-Lakatos Tibor
Laub Emil
Laub György
Ládi Károly
Lám Leó
Láng Margit
Láng Mária
Láng Veronika
Lányi Erzsébet
Lányi Ilona
László Herta
László Ilona
László Zsuzsanna
Lázár Erzsébet
Lehrbaum Ottilia
Leydenfrost Emilia
Lendvay Magdolna
Lengyel Éva
Lengyel László
Leszlei Mál'ta
Ley Éva
Lévai Gyula
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Lévai Béla
Lévárdy László
Lichon Cecilia
Liedemann Dénes
Lindthaller Pál
Linzenbold Ferenc
Lipovies Julianna
Lipska Sofia
Lisser László
lovag Loehr Olivér
Lomositz Irén
Lomoschitz Vilma
Lontay László
Lovas László
Lőrinczy M. Erzsébet
Lukács József
Lukácsy Sándor
Luzsicza Margit
Maár Gizella
Machovich Ottó
Madari Éva
Magda Livia
Magi Margit
Mahr Klára
Majerevich Sára
Majgier Mária
Majláth Jolán
Major Éva
Major Jenő
Major Károly
Maj oros Oszkár
Majsay Emil
Makay Imre
Maksay László
Mandel Rezső
Manga János
Manninger Olga
Marányi Kriazt.ina
Marczinkovics Ignác
Marga.lit Gabriella
Margitfalvy Andor
Margiray Mária
Marjanovich Katalin
Maróthy Mihály
Ma.rscha.lkó Gyula
Marsóy Lujza
Martin Alajos
Mal'Lun Kálmán
Maukschinszky László
Mautbner Erzsébet
dr. May Dénesné
Paechkesv Róza
Mayer János
Mayd Judit
Mácsay Lajos
Mánc1i Mária
l\1áuIl György
Márk us István
Márton Éva
J\f ártonff'y Mária
12
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Panykó Simon
Pap Gábor
Papp Ilona
Papházy Gabriella
Pataky Dénes
Pataky Lenke
Patek Ferenc
Patka Éva
Paul er Edit
PáJl Magda
Pápay Béla
Páskády Éva
Pásztor György
Pázmándy Erzsébet
Pelsőczy Ferenc
Pencz Mária
Perczel Erzsébet •
dr. Perczel József
Perneozky Mária
Pete Ferenc
Petrov Pencsev Iván
-Petrovay László
Petrován Mária
Petrucz Katalin
Péter Attila
Péter Géza
Péterfy Ida
vitéz Pétery Aladár
Pfliegel Tódor
dr. Pian-Remigio
Pichler Éva
Pietruska József
Pilinszky János
Pintér István
Pirlmer Karolin
Piry István
Plan György
Plehár Anna
Pogány Edit
Pogány László
Pogány Péter
Pogoda Ferenc
Polyák Tibor
Pók Lajos
Polák György
Poleretzky Gábor
Polgár János
Pomozy István
Pona Sztaniszlav
Porigor Gábor
Pongrácz Irén
Ponyi István
Popp Katalin
Popper Edit
Porcsalmy Gizella
Porga Lajos
Posta Julianna
Pőcze László
Pőhm László
Prainer Emilia
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Mechner József
Medgyes Béla
Megyery Gabriella
Meller Péter
Melles Margit
Mende Tamás
Merényi Ferenc ,
Merényi Mária
Merész Ferenc
Messik Klára
Mester László
Meszlényi László
Meszner András
Metev Iván
Metzger Ernő
Metykó Edit
Mészáros Lajos
Mészáros László
Mészáros Miomir
Mészáros Tatjána
MichnayJolán Tatjána
Mikó Ilona (1920)
Mikó Ilona (1921)
Mikó Sándor
Moczulski Stanislaw
Mogyoróssy Erzsébet
Moiret Margit
Molnár Gizella
Molnár Györgyi
Molnár László
Molnár Lili
Molnár Margit
Molnár Mária
Molnár Miklós
Molnár Nándor
Molnár René
Monori Erzsébet
Monostori József
Monostori Sándor
Morgenstern Benő
Morvay Sándor
Moser Margit
Moskovitz Gábor
Moskovitz Mihály
Mosonyi József
Murányi Blanka
Murinyi Rozália
Musztafa Haszán
Mück Dorottya
Müller Ilona
MüÍler Rosmarie
Nagy Agnes
Nagy Edit
Nagy Emma •
Nagy Enikő
Nagy Erzsébet
Nagy Éva
Nagy Gyula
Nagy. Ilona
Nagy István
Nagy József
Nagy Katalin
Nagy Katalin Sarolta
Nagy Lajos
Nagy Lajos Gyula
dr. Nagy László
Nagy Mária
Nagy Péter
Nagy Rezső
Nagy Teréz
Náday János
Nádasdi Irén
N ádasdi Mihály
Nádasy Mihály
Nádor Károly
Nemecz Ernő
Nemes Éva
Nemes Nagy Agnes
Nessel Piroska
Netzasek Inna
Neuberger Valéria
Neumann György
Ney Klára
Németh Csóka István
Németh Emil
Németh Izabella
Németh Margit
Németh Mária
Németh Tivadar
Németh Zsófia
Niszler Mária
Nizsalovszky Mária
Novák Fereric
Novotny Alajos
Nowski Olga
Nyilasi János
Nyiri Sándor
Nyirő Jolán
Nyul Katalin
Oberrecht Béla
Odorfer Magdolna
Odzinska Valentina
Olsanicka Viktoria
Oppler Gábor
Orosz Lajos
Orosz László
Oroszlán Erzsébet
Oswald Margit
dr. Oszetzky Dénes
Ottlyk Ernő
Ozdy Livia
Ozoray Marianna
Ozoray Irén
Örs Mária
Pach Zsigmond
Paizs István
Pallagi János
Palotás Gabriella
Palugyay György
Pamlényi Ervin
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Prikkel Mária
Probocskai Endre
Prodán Péter
Prokopecz Leona
Prónay Miklós
Prosser Piroska
Pulay Endre
Puljer Erzsébet
Puszta Gyula
Pusztay István
Rada István
Radnai Béla
Radnai Emma
Radnóthy Egon
Radó Tamás
Rajczy Mária
Rassay Márta
Ratkay Gábor
Ravasz. Edit
Rácz Endre
Rácz Erzsébet
Rácz Gábor
Rácz Sindor
Rehorovszky Edit
Remete Lászlo
Reskovits Katalin
Rényi Alfréd
Révész Anna
Révész Tamás
Révy Anna
Richter Éva
Richter Péter
Riedel Lucia
Rieger Erzsébet
Rigó János
Ritter Sindor
Rivó Zoltán
Rogala Leon
Rokay László
Romák Judit
Rombay István
Róna Iván
Rosenbaum Elisabet
Rosenberg Dávid
Rotharidesz J anka
Rosbaum Herbet
Rózsa Ibolya
Rozsály Ferenc
Rubin Jenő
Ruhman Margit
Ruisz Izabella
Runiszauer József
Ruscsák Endre
Rusznák István
Ruttkay Kálmán
Ruzicska Ilona
S1bó Mária
Sajó István
Sajó János
Sajthy József
Sallay Gergely
dr. Saller Géza
Salyámosy Zsuszanna
Sarkady Mária
Sarnóczay Ibolya
Sashegyi Ferenc
Sasvári Lajos
Satt.ler Tamás
Sindor János
Sindor Julianna
Sánta Antónia
Sií:ntha György
Sárkány Miklós
Sárközy Éva
Sirossy Béla
Sárpataky László
Sárff'y Eleonora
SJhág Olga
Scheiber Sarolta
dr. Scheitz Lászlóné
Sulyorni Klára
Schlesinger Miksa
Schmideg József
Schmidt Katalin
Schmidterer Jenő
Schneider László
Schnirz Klára
Scholoz Erik
Sehott Imre
Schön János
Schréter Zoltán
Schuch Immaculata
Schuller Nóra
Schutter Károly
Schwalrn Pál
Schwarzbart József
Schwarzkopf Miklós
Schweiczer József
Schweighojer Gyula
. Sebesi Erzsébet
Sebestyén Eleonora
Sebestyén Ilona
Sebesta Miklós
Sellő István
Selmeczi Ibolyka
Samar Annelise
Sesz ták János
dr. Sierácki Arthur
S.klósi Pál
Simon Gábor
Simonfy Sándor
Skferis Alexandra
Skripecz Erika
Skulski Jan
Soha István
Somfai Zoltán
Somogyi Adrienne
Somogyi Antal
Somogyi Éva
Somogyi János
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Somogyi József
dr. Soós Gézáné Tüdős
Vilma
Soóváry Emilia
Spaczier Ilona
Spányi István
Spiegei Aladár
Spiegei Tibor
Spitz László
Spuller Edit
Staubach Zoltán
Steiff Zsuzsanna
Steiner György
S.einer Iván
Stenger József
Stern István
Stemberger Ernő
Stohl Gábor
Stoll Edit
Straube Ingeborg
Ssrauss Egon
Sbrobenz Edit
Stühmer Liane
Stützel Mária
Sutka Vilma
Süttői János
vitéz Szabados Béláné
Vilin Andrea
Szabari István
Szabó Béla.
Szabo Dezső
Szabó Dénes
Szabó Edit
Szabó Emilia
Szabó Ernő
Szabó Ferenc
Szabó Géza
Ssabó Géza Balázs
Szabó Gézáné Osváth
Ilona
Szabo Gizella
Szabó György(1920)
Szabó György (1921)
dr. Szabó Gyuláné
Czellár Agnes
Szabó Hedvig
Szabó Ilona (1921)
Szabo Ilona (1923)
Szabó Irén
Szabó János (1920)
Szabó János (1923)
Szabó József
Szabó Kálmán
S~abó Károly
Szabó Lajos
Szabó László (1916)
Szabó László (1922)
Szabó László (1923)
Szabó Mária
Szabó Terézia (1920)
12*
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Telicsák János
Temesy Mária
Terebessy Béla'
Teszler Hermann
Téglássy Hedvig
Tésy Edit
Tésy Gabriella
Thewrewk Aurél
Thieben Viktor
Thiele Kurt
Thuróczy Gézáné
Hertsey Irma
'I'ibély Sarolta
Tihanyi Ferenc
Timkó Mária
Toffler Marietta
Tóka János
Toldy Lajos
Tolnay János
Tomai Irén
Tomcsányi Attila
Tompa Gabriella
Tót Sándor
Tóth Éva
Tóth Ferenc
Tóth Ilona
Tóth László
Tóth László Lajos
Tóth Olga
Tóth Sára
Tóth Tibor
Tőke Katalin
Tököli Imre
Tőrös Anna
Törzs Gizella
Tribuszer Mária
Tripiska Márta
Triznyay Mária
Turáni Kornél
Turcsányi Ágota
'I'urmezei Ferenc
Tuscher Márton
Ugrik Alice
Ullrik Mária
Ungár László
Unger Janina
Unterreiner Gáspárné
Zulauf E.
Urbanek Zsuzsanna
Urbán János
Vadnay Sarolta
Vagács András
Vajda László
Vajda Mária
Vajk Lajos
Vajna Sarolta
Vajner Sarolta
Vakaró Demeter
Való Alajos
Vanyek Béla
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Szabó Terézia (1921)
Szabó Zoltán
Szabó Zsuzsanna
Szabolcsi Péter
Szabolcsi Sándor
Szaif Erzsébet
Szalai Géza
Szalay György
Szalay Katalin
Szalóky .Rozália
Szariosin László
Szapáry Baitz Emilia
gróf Szapáry Katalin
Szarvas Veronika
Szathmáry Irén
Szatyánszki Jan
Szauder Ilona
Szálka Irma
Szántay János
Szánthó Gyula
Szántó Imre
Szára István
Száry Lajos
Szász Anna
Szász Hedvig
Szász Julianna
Szász Károly
Szász Magdolna
Szász Miklós
Szászy Éva
Szebényi Ferenc
Szecskő Kálmán
Szegő Ferenc
Szekeres Péter
Szemethy Mária
vitéz Szentannay Győző
Szentfülöpi Ernő
Szentgyörgyi Mária
Szentgyörgyi Stefánia
Szentiváni Dezső
Szentkuti Ilona
Szentneményi Béla
Szenttamásy Mária
Szereday Anna
Székely Endre
Székely György
Székely Iván
Székely Judit
Székely Sindor
Szép Iván
vitéz Szép Jenő
dr. Szépe László
Szigeti József
Szigeti Szabó Tibor
Szijj Margit
Szijjártó Lajos
Szilágyi Izabella
Szilágyi Judit
Szilárd Jenő
Szilberleitner Arisztid
Szilléry Jolán
Szinkovich Márta
Szinyey Éva
Szirmay Endre
Szitha Mária
Szívós János
Szlavkovszky Magdolna
Szmidla Miciszlav
dr. Szmollény Nándorné
Nemes Éva ...
Szoboszlay András
Szokol Valéria
Szollás Imre
Szolcsányi Schiller István
Szolinszky Marianna
Szolnoky János
Szontagh Edit
Szorg Etelka
gróf Szögyény Béla
Szőke István
Szöllősi Andor'
Szöllősy László
Szöllősy Mihály
Szőnyi István
Szörényi Emma
Szörényi Frigyes
Szövérfy József
Sztankovánszky Elinor
Sztareczky Zoltán .
Szurmay Ernő
Szücs Boriska
Szücs Edit
Szücs János
Szücs László
Szücs Magdolna
Szücs Margit
Szücs Mihály
Szy Aranka .
dr. Tafferner Antal
Takács Dániel
Takács Irén
Takács Lajos
Takács Pál
Takáts Bertalan
Tamás Dénes
Tamás Gusztáv
Tankovich Ilona'
Tarcsay Hajnalka
TarczalBéla
Tarisznyás György
Tary Mária
Tassy Zsigmond
Taub Etelka
Tavaszy Sándor
Tájber Tamás
TárczyEleonora
Tárkányi Géza
Tárkányi Imre
dr. Telegdi Zsigmond
Telek Lehel
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Varga Anna
Varga Gábor
Varga Géza
Varga Gizella
Varga György
Varga Klára
Varga Margit
Varga Perke József
Varga Tibor
Vargha Mária
Vargyas Katalin
Varró Magdolna
Vasesik Gabriella
VágÓ György
Vágó Mártha
Váli Alajos
Vámos Endre
Várady Szabolcs
Várhelyi Antal
Várnagy József
Vásárhelyi István
Vecseri Éva
Vehovszky Erzsébet
Velsz Ágnes
Veő László
Veres Éva
Vereskuti Mária
Vermes Stefánia
Veszelinovich Magdolna
Almási Anna
Apagyi Magda
Baranyay Magda
Bartos Márta
Bádoky Soós Erzsébet
Berger Andor
Berghofer Emma
Bodnár Julianna
Bodnár Teréz
Bódy Sarolta
Bogár Piroska
Bodnár Jolán
Boros Ilona
Bors Magdolna
Bódy Sarolta
Brazerot.tó Sarolta
Bundi Aranlea
Bundi Livia
Csizmadia Irén
Csóka- Veronika
Dénes Anna
Durgó Erzsébet
Durgó Mária
Dusnoki Edit
Egerváry Etelka
Erős Mária
Falb Mária
Veszprémi Béla
Veszprémi Tibor
Végh Katalin
vitéz Végvári Alajos
Vékony János
Vida Aranlea
Vida Alajos
Vidacs Marianna
(1. Apáthy F.-né)
Vidor Miklós
Vig József
Vigh Árpád
Vigh Gusztáv
Vigyázó Lili
Vineze György
Vineze Kornélia
Vineze László
Vinkler Attila
Vinkler Klára
Vineze Margit
Virány Judit
Vízváry László
Vladimir Lidia
Volent Klára
Wachsmann Éva
Waldner László
Walkó György
Weinberger László
báró Weisz Márta
Faragó Mártá
Fábián Erzsébet
Fegyveres Ildikó
Fehér Jenő Mátyás
Frankendorfer .Ilona
Fülöp Mária
Gácsy Irma
Gál Piroska
Gedeon Ilona
Gegner Erzsébet
Gerley Mária
Gesztei Nagy Jolán
Géczy Ida
Golenkó Ilona
Gombos Mária
Guoth Erzsébet
Halász Edit
Hamburger Teréz
Hanisch Mária
Hargita 'Ilona
Háry Viola
Homonink Erzsébet
Hortai Alice
Horváth Anna
Huszthy Margit
Iványi Ilona
Jablonszky Edit
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báró Weiszenbach Edit
Weisz Árpád
Welker Ottó
Wenke Zuzsanna
Wewiorski Bronislaw
Wieland Mária
Wilhelm Gizella
Windisch Klára
Wittmann Tibor
Wladimir Olivér
Wlasich Felicián
Zalakovics Sándor
Zapp Erika.
Zielinska Jozefa
Zielinska Michalina
Zirrimermann András
Zirczy Ilona
Zombay Pál
Zöllner Gyula
Zömbik Miklós
Zulauf Etelka
(1.Unterreiner G.-né)
Zulauf Teofil
Zsiday Lilla
Zsilinszky Antal
Zsilly János
Zsolt János
Zsupán Natália
J uhász Veronika
Kalocsay Edit
Kaltenecker Mária
Kecsey Évii,
Kemény Éva
Kiss Edit
Kiss Ilona
Kiss Ilona Adél
Kocsis M. Margit
Kohán Mária
Kottász Angyalka
Kovács Borbála
Kovács Edit
Kováts Margit
Kőszeghy Kamilla
Kravár Irén
Krokovits Mária
Laborczy Vilma
Lóntay Anna
Marosán Róza
Maróthy Margit
Mácsay Katalin
Márkos Livia
Márkus Ottilia
Mészáros Gabriella
Mészáros Gizella
Mészáros Ilona
'l.82
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.Mika Anna
.Miklóssy Vilma
.Móczár Ilona
Molnár Gizella
1\1olnár J ózsefné
Márbz Sarolta
Molnár Mária
Nagy Anna
'Nagy Irén
Nagy Jolán
Nemesszeghy Ilona
Dcskay Etelka
Oláh Zsuzsanna
-Ondrus Edit
Oszetzky Dénes
Pap Klára
"Papp Anna
.Pécsy Borbála'
'Pitroff Ilona
"Pogány Ibolya
.Polákovics Piroska
'Pölí Erzsébet
.Poütyondy Mária
:Főhm László
Rajcsányi Éva
Andriska Erzsébet
Ádám Mária
Bajnóczy Livia
Barabás Anna
Baranyay Olga
Bayer István
Bányavölgyi Klára
Berki Zoltán
Bertalan Pál
Bittner Emil
Bogárdi Jánosné
Perl Magda
Boleman György
Bornemissza Gizella
Brenner Marietta
Brém János
Burián Zoltán
Butkovics Mária
Buttinger Edit
Chile Oktávián
Csepreghy Mária
Cserenyey Edit
Csorba Jenő
Czinger László
Czuczy Győző
Demes József
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Rajthy l.j;milia
Rácskay Magdolna
Redős Klára
Rohrer Erzsébet
Romagnoli Frida
Rónay Anna
Rozsnoki Etelka
Rusvay Erzsébet
Sallay Béla
Schírn Paula
Sebestyén Klára
Seiffert Piroska
Simon Rozália
Simon Vera
Simonffy Erzsébet
Somogyi Mária
Soós Erzsébet
Stecker Margit
Steinhibel Mária
Stirling Dttilia
Sulyok Mária
Szabó Melánia
Szacsvay Zsófia
Szász Adrienne
Szekszárdy Márta
Dénes Adrienne
Diszberger Katalin
Dobler Margit
Domokos János
Fazekas Kornélia
Fánesik Éva
Fallor Károly
Fekete László
Fisch Magda
Földi Ilona
Földi Larissza
Fülöp 'I'ibor
Germán Erzsébet
Géczy Mária
Gonda László
Gutwein Katalin
Gyenes Margit
Haág József
Haász Kurt
Halász Antal
Harangozó Marietta
Harsányi Mária
Havas Hedvig
Herczeg Józsefné
Kanász-Nagy Katalin
Herschmann János
Szelényi Éva
Szentlőrinczy Mária
Szépkuti Erzsébet
Szijjártó Magdolna
Szomráky Aranka
Sztankov Margit
Tajthy Anna
Tárnok Anna
Thurzó Aranka
Tichy Alice
Tichy Margit
Tihamér Ilona
Toporczy Erzsébet
Tóth Klára
Tölgl Waldemár
Tüske Ágnes
Varga Ilona
Varga Olga
Vereezkey (Weber) Klára
Vértessy Zsuzsanna
Vörös Irén
Vörös Margit
Widder Anna
Hódosy Miklós
Hoitschy Pálné Magyary
Kossa Katalin
Hollós Róbert
Hondl Ágota
Horváth Károly
Horváth Magdolna
Horváth Márta
Hudomel Margit.'
Jaczkó Iván
Jambrik Lidia
J ezerniczky Margit
Jónás Edit
J ónásch István
Kaprinay Sarolta
Karsay Károly
Kálnay Géza
Kalnay Sira
Kelemen Mária
Kis Ilona
Klug Mária
Koleszár József
Komonyi Margit
Kósa László
Kottra Mihályné
Bievel Agnes
Kovacsics Deján
Kovács Andor
Kovács Ferenc
.Kovács László
Kováts Bella
Kravecz Klára
Kuszka Sára
Labancz Katalin
Laszlovszky József
Lollok László
Lőrinozy János
Luttor Márta
Magay Tivadar
Marity Zoltán
Marko Klára
Marsó Metzger Miklós
Marton Edit
Marx Helene
Masznyik Géza
Matuska Mária
Mervay Márt.a
Mittelmann László
Mocker Tibor '
Molnár Elemér
Nagy Dalma
Nagy József
GYÓGYSZERÉSZETTANHALLGATÓK
Nagy László
Nagy Márta
Nánásy Zoltán
Neuber Edina
Németh Lóránt
Németh Miklós
Németh Olga
Orosz Edit
Óváry Éva
padala 'Melania
Papp Olivia
Pálffy Mária
Pásztor György
Pestuka KIementina •
Pfeiffer Mária
Pólya Lajos
Posta Marta
Preisz Tibor
Pucser Gizella
Ragettli Tamás
Rakusz Zoltán
Rácz Gizella
Riester László
Soharfl Margit
Schmidhoffer Ilona
Seemann Márt a
Seregély Erzsébet
Síkos Károly
Sóti János
Stephán Veronika.
Straub Pál
Szabó Mária
Szántó György
Szász Tamás
Székely Már ta
Szmarcs Béla
Szebotka Lilla
Sztincsik Ferenc
Sztruhár Klára
Szunyoghy Tamás
Szücs Ilona
Tamás Edit
Tamás Miklós
Tatár József
Tirscher Katalin
Vargha Miklósné
Solti Katalin
Viola-Filó Éva
Vörös Lajosné
Szüts Adrienne-
Zalay KárolyKJIHGFEDCBA
b )XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR e n d k ív ü li 1 . é v e s g y ó g y s z e r é s z e t ta n h a llg a tó k .
Herezeg Józsefné Fejér Iván Foltinek Ádám
Kanász-Nagy Katalin
I I . É V E S GYOGYSZERÉSZETTANHALLGATOK~
a ) R e n d e s I I . é v e s g y ó g y s z e r é s z e t ta n h a llg a tó k .
Ambrus Klára
Andriska József
Aporfi Ferenc
'BachI József
Balás Judit
Balázs István
Balogh Bodor Egon
Bauer Pál
Bányay László
Bárány Kernél
Betegh Péter Szilveszter
Billitz Gyula
Blaschkovich Klára
Bódy Anna
Borbély Tibor
Csányi László
Császár Mária
Csere Elemér
Csiky Erik
Csóti István
Czeglédy Éva
Déri Jánosné
Berzeviczy Etelka
Dósa András
Duray Gyula
Eckhard Ibolya
Edvi Illés Györgyné
Krajcsík 1,
- Erdélyi Judit
Éllő István
Fabriczius Imre
Fejér Iván
Friedrich Károly
Fürstner Béla
Gebauer Anna
Gedeon Valéria
Geörch Ferenc
Göllner Endre
Gromon Mária
Gubódy Mária
Hangay Olga
Harsányi János
Hermann Frigyes
Holló J ózsefné
Bőhm Gizella
Holzinger Ferenc
Hrabéczy Tamás,
J ónásch Béla
Jósa László
Kaszás Mária
Kádár Tibor
Keresztély Gyula
Kiss Gizella
Kiss István
Klembala Márta
Kolozs Csaba
Koritsánszky Dénes
Kovács lIma
Kováts Csaba
Kezmann Béla
Kőhalmy Lászlóné
Tánczos Erzsébet
Kőrösy Istvánné
Krammer Ilona
Köteles Valéria
Kubinyi Mária
Kuppán István
Lengyel Júlia
Lestyán Pál ,
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Ligeti Katalin
Losonczy Anna
Lugossy Jolán
Magyar Irma
Major Magdolna
Majos Klára
vitéz Matoltsy György
Mattyasovszky Felicia
Márkus Béla
Merkli Belus József
Molnár Ferenc
Németh György
Németh József
Németh Klára
Németh László
~ikolics Károly
Ősapay Edit
Pethő Ilona
GYÓGYSZERÉSZETTANHALLGATÓK
Pzybila Pál
Rácz Zoltán
Reith Oszkár
Renner Katalin
Rédiger Beláné Halász
Margit
Rogátsy Kálmán
Rokonay Zsuzsanna
Rysary Valéria
Saád Lászlo
Saskó Jenő
Sey Hedvig
Simon Pál
Spsrgely Vanda
Staudt Zoltán
Szabó Jánosné Ecsedy
Etelka
Szabó László
Szalay Kálmán
Szaitz Erzsébet
Szigwarth László
.Szkorupka Zsófia
Szurday János
Tamás Magda
Tamáska Lőrinc
Tarnay Zoltán
Ternajgó Borbála
Torma Antal
Tóth Katalin
Tóth Olga
Török Irén
Valavanidis Paraschos
Váry György
Weber Gábor
Wimmer Károly
Zavaros Irén
b) R e n d k ív ü li I I . é v e s g y ó g y s z e r é s z ta n h a llg a tó .
Gergelyfy GyÖrgy
EGYETEMITANÁROKBETÜRENDES
NÉVMUTATÓJA.KJIHGFEDCBA
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Abdul Latif 87.
Aistleitner József dr. 25.
Alapy Henrik dr. 48.
Alföldi András dr. 69.
Almási Antal dr. 37.
Alszeghy Zsolt dr. 72.
Andreánszky Gábor báró
-dr, 80.
Andriska Viktor dr. 50.
Angyal Dávid dr. 74.
Angyal Lajos dr. 63.
Angyal Pál dr. 28.
Antal János dr. 53.
Artner Edgár dr. 26.
Aszódi Zoltán dr. 57.
Atzél Elemér dr. 36., 64.
Augusztin Béla dr. 80.
Aujeszky László dr. 82.
Ábrahám Ambrus Andor
dr. 77.
Ádám Lajos dr. 42.
Babics Antal dr. 63.
Bajkay Tibor dr. 610
Bakay Lajos dr. 410
Bakács György dr. 65.
Bakody Aurél dr. 55.
Balanyi György dr. 77.
Balassa Brunó dr. íjO.
Balás Károly dr. 30.
Balázs Gyula dr. 59.
Ballagi István dr. 57.
Baldini Giacomo 86.
Balogh Ernő dr. 410
Balogh Károly dr. 59.
Barabás Zoltán dr. 57.
Baranyay Jusztin dr. 26.
Baráth Jenő dr. 60.
Bardonné, Bató Mária 87.
Barnothy Jenő dr. 83.
Bartha Dénes dr. 810
Bartucz Lajos dr. 79.
Bay Zoltán dr. 82.
Bán Mihály dr. 40.
Bán Tibor 86.
Bárczi Géza dr. 83.
Belák Sándor dr. 42.
Bence Gyula dr. 49.
Benezur Gyula dr. 50.
Benedek László dr. 43.
Beznák Aladár dr. 44.
Békessy György dr. 73.
Bézi István dr. 50.
Biró Béla dr. 610
Bitskei József dr. 82.
Bochkor Adám dr. 57. "
Bodon Károly dr. 56.
Bognár Cecil dr. 76.
Bogsch László dr. 82.
Boikliev Dímó dr. 87.
Bonkáló Sándor dr. 73.
Boros József dr. 44.
Borsos László dr. 62.
Borza Jenő dr. 56.
Borzsák István dr. 84.
. Bossányi Andor dr. 55.
Brana János dr. 510
Brandenstein Béla báró
dr. 69.
Brisits Frigyes dr. 85.
Buday Gyula dr. 37.
Buday László dr. 610
Budó Agoston dr. 84.
Bulla Béla dr. 73.
Burger Károly dr. 44.
Buzágh Aladár dr. 78.
Büchler Sándor dr. 79.
Campián Aladár dr. 60.
Cholnoky Jenő dr. 74.
Csapody István dr. 510
Csapó József dr .. 60.
Császár Elemér dr. 79.
Cserép József dr. 75.
Csépai Károly dr. 54.
Csik Lajos dr. 82.
Csillik Bertalan dr. 82.
Csipke Zoltán dr. 53.
Czeyda-Pommersheim
Ferenc dr. 60.
Czirer László dr. 52.
Czunft Vilmos dr. 58.
Darányi Gyula dr. 42.
Dániel Gábor dr. 65.
Dávid Antal dr. 79.
Degré Alajos dr. 39.
Deseő Dezső dr. 57.
Deshusses György 86.
Dékány István dr. 73.
Divéky Adorján dr. 76.
Doby Géza dr. 79.
Dollinger Béla dr. 48.
Domanovszky Sándor dr.
66.
Donáth Gyula' dr. 48.
Doros Gábor dr. 53.
Dózsa Jenő dr. 58.
Dudich Endre dr. 70.
Eckhardt Sándor dr. 67.
Eckhart Ferenc dr. 32.
Egerváry Jenő dr .. 83.
Ekkert László dr. 78.
Elekes Dezső dr. 36.
Elekes Lajos dr. 85.
Elischer Ernő dr. 60.
Ember Győző dr. 85.·
Ember Gyula dr. 87.
Engel Károly dr. 49.
Entz Géza dr. 70.
Erdey Ferenc dr. 27.
Erdey-Gruz Tibor dr. 78.
Erdélyi József dr. 510
Ertl János dr. 52.
Élthes Gyula dr. 36.
Fabinyi Tihamér dr. 35.
Faludi Ferenc dr. 59.
Faragó Ferenc dr. 64.
Farkas Károly dr. 65.
Fejér Árpád dr. 58.
Fejér Lipót dr. 66.
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Fekete Lajos dr. 77.
Fekete-Nagy Antal dr.
82.
Fekete Sándor dr. 54.
Feketekúty László dr. 39.
Fest Sándor dr. 79.
Fettich Nándor dr. 80.
Fischer Aladár dr. 49.
F'leíschcr Gyula dr. 82.
Flesch Ármin dr. 54.
Földvári Ferenc dr. 61.
Förster Aurél dr. 72.
Franz Géza dr. 60.
Freyer János dr. 73.
Fridli Rezső dr. 83.
Friedrich Vilmos dr. 48.
Frigyesi József dr. 42.
Fritz Gusztáv dr. 51.
Fuchs Dénes dr. 59.
Gaál András dr. 62.
Gabriel Asztrik dr. 84.
Gajzágó Jenő dr. 64.
Gajzágó László dr. 32.
Galamb Sándor dr. 83.
Galla Ferenc dr. 26.
Gál Félix dr. 59. -
Gáldi László dr .. 83.
Gárdonyi Albert dr. 76.
Geldrich János dr. 62. J
Genthon István dr. 81.
Gerevich Tibor dr. 68.
Gerlóczy Gáza dr. 49.
Germán Tibor dr. 59.
Gombás Pál dr. 83.
Gombocz Endre dr. 77.
Goreczky László dr. 65.
Gorka Sándor dr. 79.
Gortvay György dr. 56.
Gózony Lajos dr'. 54,
Gönczy István dr. 60.
Greguss Pál dr. 80.
Gróh Ede dr. 65.
Gróh Gyula dr. 71.
Gulyás Pál dr. 75.
Guszich Aurél dr. 65.
Guszman József dr, 49.
György Ede dr. 63.
György Lajos dr. 80.
Györke József dr. 85.
Gyulai Béla dr. 62.
Hádrovics László dr. 84.
Hainiss Elemér dr. 42.
Hajnal István dr. 69.
Hajós Károly dr. 57.
Halasy-Nagy József dr.
81.
Halmai János dr. 65.
Haltenberger Mihály dr.
76.
Hammer Dezső dr. 58.
EGYETEMI ALMANACH
Hanasiewicz-Hajnády
Oszkár dr. 64.
Hantos Elemér dr. 34.
Hanuy Ferenc dr. 27.
Haraszti Emil dr. 78.
Harcsár Miklós 87.
Hat.tyasy Dezső dr. 63.
Háynal Imre dr. 51.
Hackel Ernő dr. 86.
Hegedüs Loránt dr. 34.
Hegedüs Margit dr. 84.
Heinlein István dr. 75.
Henszelmann Aladár dr.
54.
Herezeg Árpád dr. 58.
Herepey-Csákányi Győző
dr. 56.
Herman János dr. 62.
Hermann Egyed dr. 27.
Herzog Ferenc dr. 41.
Hetényi Géza dr. 59.
Hézser Aurél dr. 77.
Hillebrand Jenő dr. 78.
Hints Elek dr. 62.
Hofhauser János dr. 63.
Hollaender Leo dr. 58.
Horay Gusztáv dr. 51.
Horányi Béla dr. 60.
Horusitzky Ferenc dr. 84.
Horváth Béla dr. 50.
Horváth Boldizsár dr. 52.
Horváth Endre dr. 82.
Horváth János dr. 68.
Horváth Jenő dr. 76.
Horváth Lajos dr. 58.
Horváth Sándor dr. 26.
Huszti József dr .. 69.
Huth Tivadar dr. 64.
Huzella Tivadar dr. 43.
Ibrányi Ferenc dr. 26.
Illényi András dr. 64.
Illés József dr. 29.
Illyés Géza dr. 47.
Imre József dr. 45.
Imre Lajos dr. 82.
Issekutz Béla dr. 44.
ifj. Issekutz Béla dr. 65.
Ivánka Endre dr. 81.
Iványi János dr: 26.
Jakabházy István dr. 64.
Jakabházy Zsigmond dr.
46.
Jakob Mihály dr. 62. ,
Jánosi József dr. 81.
Jelitay József dr. 85.
Jencs Árpád dr. 39.
Johan Béla dr. 49.
Johnson Gisle 87.
Joó Tibor dr. 83.
Juba Adolf dr. 65.
Judik József dr. 35.
Kadiő Ottokár dr. 76.
Kalocsay Kálmán dr. 57.
Kaló Andor dr. 64.
Kampis Antal dr. 83.
Kanócz Dénes dr. 53.
Kapossy János dr. 80.
Karczag László dr. 55.
Karoliny Lajos dr. 58.
Karsai Géza dr. 83.
Kauser Lipót dr. 40.
Kárpáti Zoltán dr. 84.
Kecskés Pál dr. 26.
Kelen Béla dr. 47.
Kelemen László dr. 39.
Kemény János dr. 40.
Kenéz Béla dr. 29.
Kerecsényi Dezső dr. 84.
Kerékjártó Béla dr. 71.
Kerényi Károly dr. 80.
.Kern Tibor dr. 55.
Kessclyák Adorján dr.
. 82.
Kéky Lajos dr. 76.
Kéz Andor dr. 81.
Kiss Barnabás dr. 40.
Kiss Ferenc dr. 43.
Kiss piu dr. 53.
Kispéter Miklós dr. 85.
Klemm Antal dr. 79.
Klimkó Dezső dr. 52.
Kniezsa István dr. 72.
Koch Sándor dr. 80.
Kokas Eszter dr. 63.
.Kolosváry Bálint dr. 30.
Konek Frigyes dr. 75.
Koós Aurél dr. 51.
Kopits Imre dr. 62.
Kopits Jenő dr. 48.
Korányi Sándor báró dr.
46.
Korbuly György dr. 63_
Kernis Gyula dr. 67.
Korsak Raymund báró
dr" 88.
Koszorús Ferenc 86.
Koszó János dr. 80.
Kovács Gyula dr.
(monori) 36.
Kovács János dr. 65.
Kovács József dr. ~.
Kövesligethy Iván dr. 59.
Kőrösy Kornél dr. 48.
Krepuska Géza dr. 46.
Krepuska István dr. 52.
Kring Miklós dr. 85.
Kubányi Endre dr. 52.
Kulcsár Ferenc dr. 63.
Kumorovitz Lajos
Bernát dr. 83.
Kuncz Ödön dr. 31.
Kúnos Ignác dr. 75.
Kühár Flóris dr. 27.
Lakó György dr. 85.
Landgráf Ervin dr. 64.
Lang Imre dr. 65.
Langlet Valdemár 88.
Lazicziu Gyula dr. 71.
Láng Sándor dr. 66.
Lehoczky Tibor dr. 52.
Lehoczky:Semmelweis
Kálmán dr. 56.
Lengyel Béla dr. 81.
Leszler Antal dr. 65.
Lénárt Zoltán dr. 47.
Licskó Andor dr. 56.
Ligeti Lajos dr. 72.
Liontas Konstantin 88.
Lippay-Almássy Artur
dr. 64.
Lipták Pál dr. 45.
Loczka Alajos dr. 81.
Lóczy Lajos dr. 79.
Lósy-Schmidt Ede dr. 82.
Lukiriich Imre dr. 69.
Lumniczer Sándor dr. 61.
Lutter János dr. 37.
Luzsa Endre dr. 65.
Madzsar Imre dr. 76.
Magyary Zoltán dr. 32.
Magyary Zoltánné
Techert Margit dr. 84.
Magyary-Kossa Gyula
dr. 48.
Mahler Ede dr. 73.
Malán Mihály dr. 82.
Manninger Vilmos dr: 49.
Mansfeld Ottó dr. 56.
Marczell Mihály dr. 26.
Margitay-Becht Endre
dr. 64.
Markovita Ferenc dr. 61.
Martin -Aurél dr. 27.
Marton Géza dr. 33.
Matolay György dr. 45.
Matolcsy Tamás dr .. 63.
Matusovszky András dr.
58.
Maucha Rezső dr. 81.
Mauritz Béla dr. 67.
Mauthner Nándor dr. 76.
Mády Zoltán 86.
Mágocsy-Dietz Sándor
dr. 74.
Mályusz Elemér dr. 70.
Máté Károly dr. 84.
Máthé Dénes dr. 45.
Mátrai László dr. 84.
Melich János dr. 75.
Melichár Kálmán dr. 34.
AZ 1941-42. TANÉVRE
Melly József dr. 56.
Mendöl Tibor dr. 73.
Meszlénvi Antal dr. 77.
Mező Béla dr. 54.
Méhely Lajos dr. 74.
Méhes Gvula dr. 80.
Mészáros' Károlv dr. 59.
Mihelics Béla Vid dr. 38.
Milkó Vilmos dr. 50.
Minder Gyula dr. 51.
Miskolczy Gyula dr. 73.
Molnár István dr. 64.
Molnár László dr. 65.
Moór Gyula dr. 32.
Moravcsik Gyula dr. 71.
Morelli Gusztáv dr. 52.
Mosca Rodolfo dr. 73.
Mosonyi János dr. 51.
Mozsonyi Sándor dr. 45.
Móczár László dr. 5'9.
Mödlinger Gusztáv. dr. 78.
Mutschenbacher Tivadar
dr. 50.
Müller Sándor dr. 82.
Nagy Adorján 88.
Nagy Lajos dr. 78.
Navratil Ákos dr. 30.
Nedeczey Jenő dr. 84.
Neuber Ede dr. 44.
Neugebauer Tibor dr. 81.
Nékám Lajos dr. 46.
Némai József dr. 53.
Némedy Imre dr. 66.
Németh Gyula dr. 67.
Németh László dr. 62.
Nizsalovszky Endre dr.
33.
Noszlopi László dr. 81.
Notter Antal dr. 28.
Novák Ernő dr. 63.
Noválc Miklós dr. 55.
Nötel Rudolf dr. 40.
Nyéki Kálmán dr. 28.
Obál Ferenc dr. 54.
Oka Masao dr. 86.
Okolicsányi-Kuthy
Dezső dr. 53.
Orsós Ferenc dr. 43.
Országh László 85.
Ortvav Rudolf dr. 68.
Ottó József dr. 65.
Paál Árpád dr. 69.
Pacsu Jenő dr. 80.
Pais Dezső dr. 71.
Palik Piroska dr. 83.
Pallós Károly dr. 65.
Pap J ó:!sef dr. 33.
Papolczy Ferenc dr. 62.
Papp Antal dr. 28.
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Papp Károly dr. 67.
Papp Lajos dr. 52.
Patakfalvy László dr. 38.
Pataky Arnold dr. 25.
Paulovics István dr. 82.
Pákozdy Károly dr. 58.
Pálfi János dr. 79.
Pekanovich István dr.
52.
Pelláthy Béla dr. 60.
Perémy Gábor dr. 61.
Perneczky BéLa dr. 38.
Petz 'Gedeon dr. 74.
Péter András dr. 81.
Péteri Ignác dr. 54.
Pigler Andor dr. 80.
Pitrolffy-Szabó Béla dr,
64.
Pollatschek Elemér dr.
54.
Popovics Iván 88.
Pólya Jenő dr. 48.
Prack László dr. 40.
Prahács Margit dr. 82.
Prochnow Ferenc dr. 62.
Prohászka Lajos dr. 71.
Pröhle Vilmos dr. 68.
Puhr Lajos dr. 56.
Pukánszky Béla dr. 77.
Puky Pál dr. 65.
P. Pungutz Antal 88.
Putnoky Gyula dr. 59.
Rados Gusztáv dr. 78.
Raisz Dezső dr. 53.
Ranschburg Pál dr. 48.
Ratkovszky Károly dr.
40.
Ratkóczy Nándor dr. 46.
Ráskai Dezső dr. 53.
Rejtő Sándor dr. 49.
Révay József gróf dr.
84.
Richter Rugó dr. 57.
Rohrböek Ferenc dr. 57.
Romhányi György dr. 62.
Rosenthal Jenő dr. 55.
Róna Alfréd dr. 60.
Rötth András dr. 61.
Rubel' József dr. 37.
Rudai Rezső dr. 38.
Rybár István dr. 67.
Safranek János dr. 49.
Sailor Károly dr. 52.
Salacz Gábor dr. 85.
Salacz Pál dr. 61.
Salamon Henrik dr. 49.
Saly László dr. 27.
Sarbó Arthur dr. 48 ..
Sághy Ferenc dr. 58.
Sántha Kálmán dr. 60.
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Sárffy Andor dr. 39.
Sárkány Sándor dr. 84.
Sárközy Pál dr. 77.
Schaffler József dr. 5I.
Schay Géza dr. 77.
Schill Imre dr. 57.
Schiller Pál dr. 8I.
Schilling Béla dr. 6I.
Schilling J. Rogér dr. 85.
Schmid Rezső dr. 8I.
Schmidt Albin dr. 59.
Schmidt Ferenc dr. 5I.
Scholtz Kornél dr. 48.
Schulek Elemér dr. 78.
Schurig Walter dr. 86.
Schütz Antal dr. 25..
Schwartz Elemér dr. 70.
Sereghy Emil dr. 63.
Simon Béla dr. 56.
Simon Sándor dr. 60.
Skrop Ferenc dr. 58.
Solth Károly dr. 64.
Solymossy Sándor dr. 79.
Somogyi Antal dr. 27.
Somogyi József dr. 77.
Soós Aladár dr. 50.
Sövényházy Ágost dr. 64.
Steiner Lajos dr. 78.
Ströszner Ödön dr. 50.
Surányi Lajos dr. 56.
Suták József dr. 74.
Sümegi István dr. 60.
Szabó Dénes 88.
Szabó Ince dr. 55.
Szabó István dr. 83.
Szabó Vendel dr. 26.
Szabó Zoltan dr. 72.
Szabó Zoltán dr. 83.
Szabóky János dr. 55.
Szalay László dr. 82.
Szalóky-Navratil Dezső
dr. 54.
Szandtner Pál dr. 3I.
Szarka Sándor dr. 64.
Szathmáry Zoltán dr. 52.
Szádeczky -Kardoss
Elemér dr. 8I.
Szász Lajos dr. 34.
Szász Pál dr. 8I.
Száva-Kovács József dr.
77.
Szebellédy László dr. 72.
Szecsödy Imre dr. 62.
Szekfű Gyula dr. 68.
Szende Béla dr. 65.
Szentágothay János dr.
66.
Szentgyörgyi Ede dr. 88.
Szenthe Lajos dr. 63.
Szentpétery Imre dr. 68.
Székessy Vilmos dr. 84.
Széki Tibor dr. 70.
Szép Jenő dr. 64.
Szidarovszky János dr.
86.
Szilágyi Loránd dr. 83.
Szinnyei Ferenc dr. 75.
Szinnyei József dr. 73.
Szladits Károly dr. 29.
ifj. Szladits Károly dr. 39.
Szodoray Lajos dr. 63.
Szokolay Leó dr. 39.
Szokolóczy-Syllaba Béla
dr. 65.
Szondy Viktor dr. 37.
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A kiadásért felelős: Dr. Bakay Lajos ..
41.214. - Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest. (F.: Thiering Richárd.)

Akademischer Austausch in Europa. (Kiadta az Institut
International de Coopération Intellectuelle (Szellemi Együtt-
működés Nemzetközi Intézete), Párizs, 1928. 206 oldal.
Ára 2·50 márka.) Francia kiadásban: Les échanges univer-
sitaires en Europe. (1932. II. kiadás. 270 oldal. Ára 18 francia
frank.) Azoknak az intézményeknek összefoglaló ismertetése,
melyek a diákok külföldön való tanulmányait elősegítik.
Akademische Ferienkurse in Europa. (Kiadta az Institut
International de Coopération Intellectuelle, Párizs. . Ára
1 márka.) Mintegy 160 nyári egyetemi tanfolyamról ad.
évenként tájékoztatást.
Ouelques ouvrages de référence pour l'étudiant á l'é-
tranger. (Kiadta az Institut International de Coopération
Intelleetuelle, 1931. 21 oldal.) Ez a jegyzék körülbelül 100
olyan kiadvány címét tartalmazza, melyek az európai és az
északamerikai egyetemeket és az ott való tanulmányi rendet
ismertetik.
A List of international fellowships for Research. (Ki-
adja a Fédération Internationale des Femmes Diplomées
des Universités; Crosby Hall, Cheyne Walk, London,
S. W. 3., 1930. 223 oldal. Ára 1 shilling.) Ez a füzet a kül-
földi tudományos kutatások céljából igénybevehető nemzet-
közi és nemzeti ösztöndíjakat ismerteti.
Handbook of Student Travel. (Kiadja a Confédération
Internationale des Étudiants; 3 Endsleigh Street, London,
W. C. 1., 1931, 186 oldal. Ára 2 shilling.) Gyakorlati taná-
csokat tartalmaz az összes európai államokra vonatkozólag,
szálló, diákklubok, utazási kedvezmények, vízum, útlevél
stb. ügyében.
Vade Mecum. Ad usum studentium catholicorum in
universitatibus extraneis versantium edendum curavit Pax
Romana. (Kiadta a Pax Romana, Fribourg, Svájc, 1930.·
304 oldal.) Latin nyelven kiadott ismertetés 18 európai
állam egyetemeiről és diákszervezeteiről.
A KŰLFÖLDÖN VALÓ TANULMÁNYOK MEGKÖNNYí-
TÉSE CÉLJÁBÓL FELHfVJA AZ EGYETEM A HALLGA-
TÓSÁG FIGYELMÉT AZ ALÁBBI KIADV .Á.J.~YOKRA:
